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COMMERCIAL FEEDING STUFFS; SEPTEMBER 1, 1923, TO 
AUGUST 31, 1924: 
BY 
B. Youngblood 
Fuller S. D.' Pearcc 
, Ithe Texas Feed Law, designed primarily to protect purchasers of com 
mercial feed against adulterated and inferior articles, was enacted by thc 
legislature in 1905. In  this bulletin is  presented the work of the Texai 
Agricultural Experiment Station in the inspection of feeding stuffs faun( 
" ? markets of Texas during the year ended August 31, 1924. 
HISTORICAL 
'rior to 1870 practically the only feeding stuffs used in this countrj 
.,, those produced by the owners of the domestic animals to be fed, t h t  
only exceptions being the comparatively small amount rquired by those 
owned by people living in cities and towns. 
The by-products from various milling operations were not utilized for  
feeding fifty years ago because little was known in regard to their value. 
These products were frequently burned, run into streams, or  buried in the 
soil. The ready-mixed feed of today did not exist a t  tha t  time. The 
scientific feeding of domestic animals for the production of milk, fat ,  or  
work was not known. 
The f irst  'step toward the use of manufactured products was the grind- 
ing of the whole grains previous to feeding. This, however, was practiced 
only to a limited extent and was not a commercial proposition as  the 
producer usually carried these grains to the grist mill to be ground. The 
first commercial feeds were simple mixtures such as  corn and oat chops or 
those produced by grinding together two or more cereals. 
During the decade previous to 1880, scientific feeding of fa rm animals 
in the United States may be said to have begun. About this tlme scientists 
began teaching this subject in educational institutions and the study of 
animal nutrition was largely instrumental in promoting the use of many 
by-product feeds. 
Wheat bran which today is known as  a valuable feed was f irst  con- 
sidered as  such in 1883 a t  which time experiments were made with cattle 
fed with this commodity and the results were very satisfactory. Other 
by-products were discovered to  have feeding value and the demand has 
steadily increased. In  the early days when there was little or  no com- 
merce in feeding stuffs there was no necessity for  regulating their sale, 
but as  the industry increased, various forms of fraud and deceit began to 
be practiced. Feeds were often adulterated and misbranded and i t  may be 
said that  these practices were the direct cause of the enactment of laws 
regulating commerce in feeds. In 1895 Connecticut enacted the f irst  feed 
*The chemical analyses reported in this bulletin were made b y  the  Division of 
Chemistry under the direction o f  Dr. G .  S .  Fraps. 
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LW in this country. Shortly thereafter other States began to pass feed 
~ws.  For a number of years prior to 1905, letters were received by the 
exas Agricultural Experiment Station complaining of the character of 
the feed sold in the State, and requesting information as  to how protec- 
tion against fraud could be secured. These requests led to the preparation 
of a bill supported by the Cattle Raisers' Association of Texas, the .Texas 
Cottonseed Crushers' Association and the Texas Grain Dealers' Associa- 
on, and its enactment into law in 1905 was due largely to their efforts. 
DEFINITIONS OF TERMS 
Moisture i s  present in all feeding stuffs. The material may seem to be 
ry, but, nevertheless, i t  contains an appreciable amount of water which 
determined by heating a known quantity of the feed a t  the temperature 
I boiling water for  several hours and noting the loss of weight. No very 
ose comparison can be made of the value of feeding stuffs, unless they are 
)mpared on a moisture-free basis. 
Protein is a term which includes all the nitrogenous compounds of a 
!ed, regardless of their nature. The animal uses protein to restore the 
aste of tissues and muscles, and form flesh. Protein may also be oxidized 
- the body to produce heat, or i t  may serve as  a source of f a t  in case of 
deficiency in carbohydrates and f a t  accompanied by an excess of protein. 
is, however, a costly source of heat and fat. 
Protein enters very largely into the composition of the white of egg, 
an meat, curd of milk, gelatin, etc., and, therefore, is a ve+'y necessary 
~gredient for  the feeder to purchase. It is the most important nutrient in 
heding stuffs and usually is the most expensive to purchase. With a given 
!eding stuff, the more protein i t  contains, the better its quality, compared 
ith other feeding stuffs of the same class. 
I t  is impossible, however, to compare the value of feeding stuffs of 
~fferent  kinds on a protein basis alone. For example, a cottonseed meal 
mtaining 45 per cent. of protein does not have five times the value of corn 
lops containing 9 per cent. of protein. There are other constituents of 
, ~ t h  feeds, namely, f a t  and carbohydrates which are of great value to 
animals and corn chops contain more carbohydrates than cottonseed meal. 
Fat is composed of substances which are extracted from the dry feed- 
ing stuffs by ether and consists chiefly of fa t s  and oils in the case of most 
-?eding stuffs, but in the case of fodders and hays, it is composed to a 
reat extent of waxes, chlorophyll and other substances. A pound of 
igestible f a t  is equal to 2.25 pounds of carbohydrates in producing heat 
nd energy. F a t  is used in the animal body a s  a source of body fat ,  to 
lrnish heat to keep its body warm, and energy to run the animal mechan- 
m and produce work. All involuntary muscular movements require 
1erg.y which is furnished by the oxidation of fats, carbohydrates or pro- 
!in. An excess of f a t  in feeding stuffs tends to retard digestion and 
certain feeds containing over 10 per cent. may become sour and unpalatable. 
F a t  ranks next to protein in value as  a feeding constituent. 
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Crude Fiber is found chiefly in the woody part  of grains, hay an 
other woody material and is usually the most indigestible portion of 
feed. By means of fermentation in the intestines crude fiber is digeste 
to some extent by animals which chew the cud. The operation, howeve] 
consumes so much energy tha t  a large proportion of the value of the crud 
fiber is taken up by the process of digestion. Ordinarily a feeding stu. 
having a high content of crude fiber is classed as a low-grade feed. Cotton 
hulls, oat hulls, peanut hulls, rice hulls, corn cobs and materials of a 
tr nature contain a high percentage of crude fiber. For the reason 
;he consumer can usually provide sufficient fibrous materials, i t  is un- 
for him to expend money for  the purchase of feeding stuffs contain- 
ing a large amount of this difficultly digestible constituent. If the crude 
fiber in cottonseed meal exceeds certain limits, i t  indicates that  the feed is 
adulterated with cottonseed hulls. In a similar way crude fiber in excess 
of a given standard indicates the presence of corn cobs or  corn bran in 
:hops, rice hulls in rice bran, etc. 
Lsh is the residue left af ter  submitting a portion of the feeding stuff 
action of low heat. It represents mostly tha t  portion of the plant 
wrllcrl comes from the soil and contains a certain amount of sand, chiefly 
consists of the alkalies, lime, magnesia, soda and potash combined with 
chlorine and carbonic, sulphuric or phosphoric acid. Ash is  very valuable 
to the animal inasmuch a s  i t  furnishes material for  the formation of bones, 
without which the health of the animal would be seriously interfered with. 
An excessive amount of ash in a feed indicates adulteration with dirt, sand 
or other mineral matter. 
Nitroqen-free Extract includes starch, sugar, gums and other bodies 
of a similar nature. These, together with the fat ,  maintain the animal heat 
and furnish energy for  the production of work required, provided the animal 
is sufficietly nourished. The nitrogen-free extract of most feeding stuffs 
nf a concentrated nature is composed largely of sugars and starches which 
readily digested. 
VERAGE COMPOSITION OF FEEDING STUFFS ON BASIS OF 
INSPECTION 
Table 1 shows the average composition of many feeding stuffs analyzed 
during the past year. The analyses of mixed and proprietary feeds are not 
included in this table. 
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Attention is particularly directed to the quality of the feed sold as 
"Wheat Gray Shorts and Screenings", "Wheat Brown Shorts and Screen- 
~gs", and "Wheat Mixed Feed and Screenings" . The average fiber con- 
!nt of samples representing each of these brands exceeded the standard 
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3 
16  
7 
1 
46 
3 
1 
3 
1 6  
5 
2 
6 
1 3  
9 1  
1 9  
1 8  
2 1  
1 9  
6 
83 
64 
4 8  
Hominy Feed ............... 
................. Kafir Chops 
Kafir Head Chops ............ 
Linseed Oil Meal, 0 . P ......... 
.................. Meat Meal 
................ Meat Scraps 
Milo Chops ................. 
Milo Head Chops ............ 
Milo Head Stems, Ground .... 
.................. Oat Chops 
Oat Groats .................. 
Peanut Hay, Ground, with Nuts 
Poultry Bone ............... 
Rice Bran .................. 
................. Rice Polish 
Rye, Ground ................ 
Rye Gray Shorts ............. 
................ Wheat Bran 
Wheat Bran and Screenings ... 
................ Wheat Chops 
WheatMixedFeed ........... 
Wheat Mixed Feed and Screen- 
ings ..................... 
Wheat Brown Shorts ........ 
Wheat Brown Shorts and 
Screenings ................ 
Wheat Gray Shorts ........... 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
..................... ings 
......... Wheat White Shorts 
6 
9 - 8 8  I 11.56 14.15 10.40 
Wheat Screenings, Ground ..... / 9.67 / 15.10 / 3.23 
12.66 
8 .37  
7.69 
7 .44  
11 .24 
10.69 
7 .95  
9 .39  
8 .35  
7 .53  
5 .18  
8 .84  
9 .41  
10 .53  
9.95 
9 .60  
10 .32 
9 .76  
9 .93  
10 .28  
10.06 
9 .54  
1 0 . 4 1  
10.65 
10.59 
11.38 
34.23 
61.26 
59.68 
11.24 
10 .73  
8.56 
12 .55 
16.94 
12.70 
25.39 
13.14 
12.51 
13.27 
17.80 
16.80 
16.50 
15 .05  
16.98 
16 .45  
18.27 
17 .71  
17.87 
17.65 
16.01 
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fcr  these products which are 5.50 per cent., 6.50 per cent., and 8.50 per 
cent., respectively, indicating the presence of an  excess of ground wheat 
bran. Most of the shipments sold in violation of the law originated in 
Kansas, although several Texas mills have not yet corrected their method 
of milling or labeling. Continuous violations of State and Federal laws 
will force the Feed Control Service to file additional complaints against 
certain manufacturers and also cancel the registrations of all brands illegal- 
ly sold. 
DIGESTIBLE PROTEIN, PRODUCTIVE ENERGY AND RELATIVE 
VALUES OF FEEDS 
We are able to compute the commercial value of fertilizers but i t  is 
impossible to state fixed relative money values of feeding stuffs. It would 
be interesting and exceedingly valuable to be able to calculate what should 
be considered the cost of protein, carbohydrates, and fats  as  based upon the 
ton prices of a variety of feeds. This information would enable us to 
compare feeds on a basis of money value, but would not furnish informa- 
tion ccncerning the value of a given feed for restoring the waste of tissues 
or muscles, and forming flesh. At the present time the value of a feed 
for this important work is measured by means of its content of digestible 
protein. 
The value of a feed for supplying warmth, energy, or for productive 
purposes is measured by the quantity of f a t  that  i t  will produce .upon a 
fattening animal. This productive energy, stated in terms of therms, is 
the most advanced method of estimating the value of a feeding stuff. By 
means of the content of digestible protein and the productive energy, i t  
is possible to compare one feed with another and, therefore, determine 
which one is the most valuable for feeding purposes. 
The following Table No. 2 shows the average digestible protein, pro- 
ductive energy and relative values of feeds, based upon the figures given in 
Table No. 1 and retail prices of Corn Chops and 43% Protein Cottonseed 
Meal in March and September, 1924. The method used in arriving a t  
these figures is described fully in Bulletin No. 323. 
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Feed igestible Protein. Productive Energy and Relative Values of Average of 
Control Samples Given in Table 1.. 
~elative-v I . / of One 7 'alue ron 
Name crf Feed 
>st of one therm of productive energy . . . . .  
1st of one pound of digestible protein . . . . . .  
............................. lfalfa Meal 
xrley Chops ............................ 
2et Pulp . Dried ......................... 
mood Meal .............................. 
Buttermilk . Dried ........................ 
Corn Bran .............................. 
Corn Chops .............................. 
Corn Chops. Ear. with Husk ............... 
Corn Feed Meal .......................... 
Cottonseed Cake. 45% Protein ............. 
Cottonseed Cake. 43% Protein .............. 
Cottonseed Feed. 4 1.12% Protein. Cracked .... 
Cottonseed Feed. 41.12% Protein. Ground ... 
......................... Cottonseed Hulls 
Cottonseed Meal. 45% Protein .............. 
Cottonseed Meal . 43% Protein .............. 
Cottonseed. Cold Pressed .................. 
Cottonseed. Cold Pressed. Ground ............ 
Digester Tankage ........................ 
Emmer Chops ............................ 
Flour . Low Grade ......................... 
Flour . Red Dog .......................... 
Hominy Feed ............................ 
Kafir Chops .............................. 
Kafir Head Chops ......................... 
Linseed Oil Meal . 0 . P ..................... 
Meat Meal ............................... 
Meat Scraps ............................. 
Milo Chops .............................. 
Milo Head Chops ......................... 
Milo Head Stems. Ground .................. 
Oat Chops ............................... 
Oat Groats .............................. 
Peanut Hay. Ground. with Nuts ............ 
Poultry Bone ............................ 
Rice Bran ............................... 
Rice Polish .............................. 
Rye . Ground ............................. 
......................... Rye Gray Shorts 
............................. Wheat Bran 
Wheat Bran and Screenings ............... 
Wheat Chops ............................ 
Wheat Mixed Feed ....................... 
Wheat Mixed Feed and Screenings .......... 
Wheat Brown Shorts ..................... 
Wheat Brown Shorts and Screenings ........ 
Wheat Gray Shorts ....................... 
-"'heat Gray Shorts and Screenings .......... 
..................... 'heat White Shorts 
'heat Screenings. Ground ................. 
*Calculated by the Division of Chemistry under the direct 
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ADVICE TO PURCHASERS OF FEED 
Official Tag.-Do not accept any feeding stuff unless Texas tax tags 
are attached to the sacks, and purchase only those brands which are manu- 
factured by companies whose record of inspection shows that  their guaran- 
tees are maintained. 
Examine Official Tag.-In purchasing feeding stuffs, always carefully 
examine the official tags attached and purchase on the official guarantf 
and actual analysis as  indicated in the reports of Feed Control Service, a r  
'disregard statements of salesmen or in advertising matter, if they difft 
from the official tag. 
Goods Not as  Represented.-In case any purchaser receives goods 
which he thinks are not as  represented, he may write to the Feed Control 
Service, giving full details of the matter, stating the quantity on hand and 
his reasons for suspecting the feed is not as  represented. The Feed Contrcl 
Service will investigate the matter carefully and either send an inspecto 
if conditions justify so doing, or else send instructions for taking a sampl 
of the feed for further examination. 
Freight Bills, Invoices, Etc.-It is important that  purchasers of feed 
in car lots should always have available for use of the inspector the follow- 
ing information: The total number of tons in the shipment; number and 
initials of car in which shipment is  received; number and date of waybill; 
name cf railroad issuing waybill; name of town from which shipment was 
made; name of firm from which feed was purchased; date of original way- 
bill; date shipment was received and price per ton. This information is 
especially valuable to the Service in all cases involving the shipment of 
feed from other States, as i t  will assist in proving the sale and protectin 
Texas purchasers under the Federal law. 
1 
STANDARDS AND DEFINITIONS ADOPTED 
The Texas Feed Law empowers the Director of the Texas Agricwltural 
Experiment Station to adopt names, standards and definitions for feeding 
stuffs. The Director may refuse the registration of any feeding stuffs 
under a name which is misleading as  to the materials of which i t  is madn 
or which does not conform to the standards and definitions adopted. If 
feeding stuff is registered and then discovered to be in violation of t h  
standards and definitions adopted, the Director has the power to cancel th  
registration after ten days' notice. If a manufacturer is uncertain as  t 
how a certain brand should be registered, i t  will be advisable for him t 
correspond with the Feed Control Service before making application fo 
registration. 
In accepting certificates for the registration of feeding stuffs to be 
sold in Texas, many of the definitions adopted by the Association of Feed 
Control Officials are followed closely. In addition to the official definitions, 
the following includes standards and definitions formulated by the Feed 
Control Service from the most reliable data available. Definitions not from 
A. F. C. 0. are marked with an  asterisk (*). 
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Alfalfa Products 
Alfalfa Meal is the entire alfalfa hay ground and does not contai 
lmixture of ground alfalfa straw or other foreign materials. Stanc 
; must contain not less than 13 per cent. of crude protein and 1 per cc 
i crude fat ,  and not more than 30 per cent. of crude fiber. 
Chopped Alfalfa is the entire alfalfa hay chopped and not ground fi 
enough to become a meal. It must not contain an  admixture of alc- 
raw or other foreign materials. Standard: It must contain not less 
I per cent. of crude protein and 1 per cent. of crude fat ,  and not more 
! per cent. of crude fiber. 
Animal Products 
L i t u a  
than 
than 
Blood Meal is ground dried blood. 
Fish Meal is the clean, dried, ground tissues of undecomposed fish, 
8 without the extraction of part  of the oil. 
Fish Residue Meal is the clean undecomposed residue from the m 
cture of glue or  other fishery products from non-oily fish. 
Cracklings are  the residue after partially extracting the fats  and 
om the animal tissues. If they bear a name descriptive of their I 
mposition or  origin, they must correspond thereto. 
Digester Tankage is the residue from animal tissues, exclusive of 
d horn, especially prepared for  feeding purposes by tanking under 
.am, drying under high heat, and suitable grinding, and contains 
an 10 per cent. phosphoric acid (P205); 
Digester Meat an4 Bone Tankage is  the residue from animal tiss 
clusive of hoof and horn, especially prepared for feeding purposes 
nking under live steam, drying under high heat, and suitable grinding, a 
ntains more than 10 per cent. phosphoric acid (P205). 
Meat Scrap and Meat Meal are the ground residues from animal t. 
sues, exclusive of hoof and horn, and contains less than 10 per cent. phc 
phoric acid (P205). If they bear a name descriptive of their kind, COI 
position or  origin, they must correspond thereto. 
Meat and Bone Scrap and Meat and Bone Meal are the ground resir'-- 
)m animal tissues, exclusive of hoof and horn, and contains more t 
per cent. phosphoric acid (P205). If they bear a name descriptive 
2ir kind, composition or  origin, they must correspond thereto. 
Barley Products 
anu- 
oils 
I I  V L. 
less 
;ues, 
thc 
Barley Mixed Feed* consists of barley bran and shorts combined 
proportions obtained in the usual process of commercial milling f 
the manufacture of barley flour. If in the above feed there are contained 
any barley hulls, or screenings, either ground or unground, bolted or un- 
bolted, such feed shall be so registered, labeled and sold, a s  to clearly in- 
dicate this fact. The word "Screenings" or "Hulls" shall appear as  part of 
? name of the brand and shall be printed in type of the same size and 
!e as  the remainder of the brand name. 
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Barley Hulls are the outer coverings of the barley. 
Barley Feed is the entire by-product resulting from the manufactui 
of, pearl barley from clean barley. 
Ground Barley is the entire product obtained by grinding clean sound 
barley, containing not less than 90 per cent. pure barley and not more 
, than 10 per cent. of other grains, weed seeds and other foreign material 
and not more than 6 per cent. fiber. Provided that  no portion of this stated 
10 per cent. of other grains, weed seeds or  foreign material shall be de- 
liberately added. 
Mixed Feed Barley is the entire product obtained by grinding country 
run barley containing not less than 75 per cent. pure barley and not more 
than 25 per cent. of other grains, weed seeds and other foreign material. 
Provided that no portion of this stated 25 per cent. of other grains, weed 
seeds or foreign material shall be deliberately added. The ingredients must 
be stated as barley, other grains, weed seeds and other foreign material. 
Brewers' and Distillers' Products 
Brewers' Dried Grains are the properly dried residue from cereals 01 
tained in the manufacture of beer. 
Distillers' Dried Grains are the dried residue from cereals obtained i 
the manufacture of alcohol andl distilled liquors. The product shall bea 
the designation indicating the cereal predominating. 
Distillers' Corn Solubles, a by-product from the manufacture of alcohc 
from corn, is a mash liquor concentrated after the removal of the alcohc 
and wet grains. 
Distillers' Corn and Rye Solubles, a by-product from the manufacture: 
of alcohol from corn and rye, is a mash liquor concentrated after the re- 
rrloval of the alcohol and wet grains. 
Distillers' Rye! Solubles, a by-product from the manfacture of alcohol 
from rye, is a mash liquor concentrated after the removal of the alcohc 
and wet grains. 
Malt Sprouts are the sprouts of the barley grain obtained in the mall 
ing process. Sprouts derived from any other malted cereaI must b 
designated by the name of that  cereal. 
Corn Products 
Corn Chops consists of the pure grain of corn from sound seed an 
good quality, chopped. Standard: It must contain not less than 9 per 
cent. of crude protein and 3.5 per cent. of crude fat, and not more than 3 
per cent. of crude fiber. 
Corn Bran is the outer coating of the corn kernel. Standard: It must 
contain not less than 8 per cent. of crude protein and 5 per cent. of crude 
fat, and not more than 13 per cent. of crude fiber. 
Corn Germ Cake is the product obtained in the manufacture of starch, 
glucose and other corn products and consists of the germ from which part 
of the corn oil has been extracted. 
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Corn Germ Meal is  ground corn germ cake. 
Corn Feed Meal* is the by-product obtained in the manufacture of ' 
cracked corn or table meal from the whole grain of corn. Standard: It 
must contain not less than 8 per cent. of crude protein and 3 per cent. of 
crude fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Corn Gluten Feed is  that, portion of commercial shelled corn that  re- 
mains after the separation of the larger part  of the starch and the germs 
by the processes employed in the manufacture of cornstarch and glucose. 
It may or may not contain corn solubles. 
Corn Gluten Meal is  tha t  part  of commercial shelled corn tnat  remains 
after the separation of the larger part  of the starch, the germ and the 
bran, by the processes employed in the manufacture of cornstarch and glu- 
cose. It may or may not contain corn solubles. 
Maltose Process Corn Gluten Feed is the dried residue from degermed 
corn, after removal of starch in the manufacture of malt syrup. 
Ear  Corn Chops is corn and cob, chopped, without the husk, with not 
a greater proportion of cob than occurs in the ear corn in its natural state. 
Standard: I t  must contain not less than 8 per cent. of crude protein and 3 
per cent. of crude fat, and not more than 8 per cent. of crude fiber. 
Hominy Feed or Hominy Meal* is a mixture of the bran coating, the 
germ and a part  of the starchy portion of the corn kernel obtained in the 
manufacture of hominy grits for  human consumption. Standard: I t  must 
, contain not less than 10 per cent. of crude protein and 6 per cent. of crude 
fat ,  and not more than 7 per cent. of crude fiber. 
Grits are the hard, flinty portions of Indian corn containing no bran 
germ. 
Cottonseed Products* 
T h e  percentage of cottonseed hulls contained in, cottonseed feed m u s t  
c:r? shown  o n  t h e  tags  in order t h a t  t h i s  product m a y  not  be cons:dered 
adulterated.  
48 Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reason- 
ably bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from ex- 
cess of lint. Standard: It must contain not less than 48 per cent. of 
crude protein and not less than 55 per cent. of crude protein and crude fa t  
combined, and not more than 9 per cent. of crude fiber. 
45 Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reason- 
ably bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from 
excess of lint. Standard: It must contain not less than 45 per cent. of 
crude protein, and not less than 51 per cent. of crude protein and crude f a t  
combined, and not more than 10 per cent. crude fiber. 
43 Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reason- 
ably bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from ex- 
cess of lint. Standard: I t  must contain not less than 43 per cent. of crude 
protein and not less,than 49 per cent. of crude protein and crude f a t  combin- 
ed, and not more than 12 per cent. of crude fiber. / 
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Cottonseed Meal, Off Quality. Cottonseed meal not fulfilling the above 
requirements as  to color, odor or texture shall be branded "Off Quality," 
that  is, "43 Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Off Quality." Higher grades 
shall be similarly designed. 
Cottonseed Cake shall correspond to cottonseed meal in composition and 
as to standards and classifications. 
41.12 Per Cent. Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably 
bright in color, sweet in odor, and must contain not more than 5 per cent. 
of delinted cottonseed hulls. Standard: It must.contain not less than 41.12 
per cent. of crude protein and not less than 46.12 per cent. of crude protein 
and crude f a t  combined, and not more than 14 per cent. of crude fiber. ' 
38.56 Per Cent. Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably 
bright in color, sweet in odor, and must contain not more than-12 per cent. 
of delinted cottonseed hulls. Standard: It must contain not less than 38.56 
per cent. of crude protein and not less than 43.56 per cent. of crude protein 
and crude fa t  combined, and not more than 18 per cent. of crude fiber. 
36 Per Cent. Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably 
bright in color, sweet in odor, and must contain not more than 17.50 per 
cent. of delinted cottonseed hulls. Standard: It must contain not less tE 
36 per cent. of crude protein and not less than 41 per cent. of crude prot 
and crude fa t  combined, and not more than 22 per cent. of crude fiber. 
Ian 
ein 
Cracked Cottonseed Feed shall correspond to ground cottonseed feed 
as  to standards and classifications. 
28 Per Cent. Protein. Cold Pressed Cottonseed, Prime Quality, is  the 
product resulting from subjecting the whole, sound, mature, clean un- 
decorticated cottonseed to the cold pressure process for  the extraction of 
oil, and includes the entire cottonseed less the lint, and the oil extracted. 
Standard: I t  must contain not less than 28 per cent. of protein. 
25 Per Cent. Protein Cold Pressed Cottonseed, Prime Quality, is  the 
product resulting from subjecting the whole, sound, mature, clean, un- 
decorticated cottonseed to the cold pressure process for  the extraction of 
~ i l ,  and includes the entire cottonseed less the lint, and the oil extracted. 
Standard: I t  must c o ~ t a i n  not less than 25 per cent. sf protein. 
Ground Cold Pressed Cottonseed is  cold pressed cottonseed, ground. 
St must correspond to cold pressed cottonseed in composition and as  t o  
standards and classifications. 
Feterita Products 
Feterita Chops consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. Standard: It must contain not less than 11 per cent. of protein, 
2.8 per cent. of fat ,  and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Feterita Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: 
I t  must contain not less,than 10 per cent. of 'protein, 2.50 per cent. of fat, 
and not more than 8 per cent. of crude fiber. 
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Kafir Products 
Kafir Chops consists of the entire grain removed from the head 
~pped. Standard: It must contain not less than 9 per cent. of prot 
L.JO per cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Kafir Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It 
must contain not less than 8.50 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, 
and not more than 8 per cent. of crude fiber. 
Kafir Head Stems consists of the head of kafir from which the grain 
has been removed. 
Linseed and Flax Products 
Linseed Cake or Meal is oil cake or meal made from flaxseed, provided 
that  the final product shall contain less than 6 per cent. of weed seeds and 
cther foreign materials and, provided, further that no portion of the stated 
6 per cent. of weed seeds and other foreign materials shall 'be deliberately 
added. 
Old Process Oil Meal, Old Process Linseed Meal is oil meal as defined 
or linseed meal as  defined produced by crushing, cooking and hydraulic 
Dressure. 
New Process Oil Meal, New Process Linseed Meal is oil meal as defined 
linseed meal as defined produced by crushing, heating and the use of 
vents. 
Flax Plant By-Product is that  portion of the flax plant remaining after 
the separation of the seed, the bast fiber and a portion of the shives, 
and consists of flax shives, flax pods, broken and immature flax seeds, and 
the cortical tissues of the stem. 
Ground Flaxseed or Flaxseed Meal is the product obtained by grinding 
flaxseed which has been screened and cleaned of weed seeds and other 
foreign materials by the most improved commercial processes, provided that 
the final product shall contain less than four per cent. of weed seeds and 
other foreign materials, and provided further that  no portion of the stated 
four per cent. of weed seeds and other foreign materials shall be deliberately 
added. 
Unscreened Flaxseed Oil Feed Cake is  the product obtained by extrac- 
tion of part of the cil from unscreened flaxseed by crushing, cooking and 
hydraulic pressure, or by crushing, heating and the use of solvents. The 
ingredients shall be stated a s  partially extracted flaxseed and foreign 
ds (wheat, wild buckwheat, pigeon grass, wild mustard, etc.). 
Ground Unscreened Flaxseed Oil Feed is the ground unscreened flax- 
d oil feed cake. 
Screenings Oil Feed is the ground product obtained after extraction of 
.t of the oil by crushing, cooking and hydraulic pressure, or by crushing, 
iting and the use of solvents from the smaller imperfect grains, weed 
ds and other foreign materials, having feeding value, separated in clean- 
:g the grain. The name of the grain from which the screenings are 
eparated shall be prefixed to "screenings oil feed." 
and 
;ein, 
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Mi10 Products 
Milo Chops consists of the entire grain removed from the head a 
chopped. Standard: It must contain not  less than 10 per cent. of prote 
2.50 per cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Milo Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: I t  
must contain not less than 8 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and 
not more than 8 per cent. of crude fiber. 
Milo Head Stems consists of the head of the milo from which the grz 
has been removed. 
Oat Products 
Oat Groats are the kernels of the oat. 
Oat Hulls are the outer coverings of the oat. 
Oat Middlings are the floury portions of the oat groat obtained In t 
milling of rolled oats. 
Oat Shorts are the covering of the oat grain lying immediately inside 
the hull, being a fuzzy material carrying with i t  considerable portions of 
the fine floury part of the groat obtained in the milling of rolled oats. 
Clipped Oat By-Product* is chiefly oat hull clippings, obtained in cli 
ping whole oats. It may contain light chaffy material broken from t 
ends of the hulls, empty hulls, light, immature oats and dust. 
Peanut Products* 
nd 
in, 
48 Per Cent. Protein Peanut Meal is the product from the kernels 
sound peanuts, free from excess of hulls and other foreign materia 
Standard: It must be finely ground and of sweet odor, and must conta 
not less than 48 per cent. of protein, not less than 7 per cent. of fat, a; 
not more than 9 per cent. of crude fiber. 
45 Per Cent. Protein Peanut Meal is the product from the kernels 
sound peanuts, free from excess of hulls and other foreign materia 
Standard: It must be of sweet odor, and contain not less than 45 per cent. 
of protein, not less than 6 per cent. of fat, and not more than 14 per cent. 
of crude fiber. 
43 Per Cent. Protein Peanut Meal is the product from the kernels of 
sound peanuts, reasonably free from excess of hulls and other foreign 
materials. Standard: It must be of sweet odor, and contain not less than 
43 per cent. of protein, not less than 6 per cent. of fat, and not more than 
17 per cent. of crude fiber. 
Peanut Cake shall correspond to peanut meal in composition and 
to standards. 
Choice Whole Pressed Peanuts is the product resulting from subjectir 
whole, sound, mature, clean peanuts, ,free from sticks, stems and dil 
ressure for the extraction of oil, and includes the entire peanut le 
oil extracted. Standard: It must contain not less than 36 per cer 
01 protein and not more than 22 per cent. of crude fiber. 
Prime Whole Pressed Peanuts is the product resulting from subjecting 
of 
Is. 
-- 
rt, 
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the whole, sound, mature, clean peanuts, reasonably free from sticks and 
stems, to pressure for the extraction of oil, and includes the entire peanut 
less the oil extracted. Standard: It must contain not less than 34 per 
nsnt. of protein and not more than 24 per cent. of crude fiber. 
Ground Whole Pressed Peanuts shall correspond to whole pressed pea- 
uts in composition and as to standards. 
Rice Products 
Rice Bran is the pericarp or bran layer of the rice, with only such 
lantity of hull fragments as is unavoidable in the regular milling of rice. 
tandard: I t  must contain not less than 11 per cent. of crude protein and 
1 10 per cent. of crude fat, and not more than 15 per cent. of crude fiber. 
Rice Polish is the finely powdered material obtained in polishing the 
kernel. Standard: It must contain not less than 11 per cent. of crude 
protein and 6 per cent. of crude fat, and not more than 4 per cent of crude 
fiber. 
Rice Hulls are the outer coverings of the rice. 
Sorghum Products . . 
Sorghum Chops consists of the entire grain removed from the head 
and chopped. Standard: It must contain not less than 9 per cent. of 
crude protein and 2.5 per cent. of crude fat ,  and not more than 3 per cent. 
cf crude fiber. 
Sorghum Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: 
must contain not less than 8 per cent. of crude protein and 2.5 per cent. 
! crude fat, and not more than 8 per cent. of crude fiber. 
Sorghum Head Stems consists of the head of sorghum from which the 
main has been removed. 
Sugar Beet Product 
Dried Beet Pulp is the dried residue from sugar beets which have been 
eaned and freed from crowns, leaves and sand, and which have been ex- 
acted in the process of manufacturing sugar. 
Wheat Products 
Wheat Bran is the coarse outer coating of the wheat kernel as separated 
from cleaned and scoured wheat in the usual process of commercial milling. 
Standard: It must contain not less than 14.50 per cent. of crude protein 
and 3 per cent. of crude fat ,  and not more than 10 per cent. of crude fiber. 
Red Dog Flour consists of a mixture of low-grade flour, fine particles 
of bran, and the fibrous offal from the "tail of the mill" and shall not con- 
tain more than 4.0 per cent. of crude fiber. 
Brown Shorts (Red Shorts) consists mostly of the fine particles of 
bran, germ and very little of the fibrous offal obtained from the "tail 
of the mill.'' This product must be obtained in the usual commercial process 
of milling. Standard: It must contain not less than 15 per cent. of crude 
protein and 3.5 per cent. of crude fat, and not more than 6.5 per cent. of 
crude fiber. 
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Gray Shorts (Gray MiddIings or Total Shorts) consists of the fi 
ides of the outer bran, the inner bran or bee-wing bran, the germ ti 
3ffal or fibrous material obtained from the "tail of the mill.',' This pr 
auct must be obtained in the usual process of commercial milling. Standara: 
I t  must contain not less than 15 per cent. of crude protein and 3.5 per cent. 
of crude fat, and not more than 5.5 per cent. of crude fiber. 
White Shorts consists of a small portion of the fine bran partrcles and 
: germ and a large portion of the fibrous offal obtained from the "tai: 
the mill." This product must be obtained in the usual process of Aoul 
Iling. Standard: It must contain not less than 14.5 per cent. of crudc 
, -otein and 3 per cent. of crude fat, and not more than 3.5 per cent. oJ 
crude fiber. 
Wheat Mixed Feed (Mill Run Wheat Feed) consists of pure wheat br, 
and the gray or total shorts or flour middlings combined in the proportio 
* ined in the usual process of commercial milling. Standard: It musr; 
ain not less than 15 per cent. of crude protein and 3.5 per cent. of crude 
and not more than 8.5 per cent. of crude fiber. 
Screenings consist of the smaller imperfect grains, weed seeds and other 
reign material, having feeding value, separated in cleaning the grai 
Scourings consists of such portions of the cuticle, brush, white cal 
st, smut and other such materials as  are separated from the grain in t 
ual commercial process of scouring. 
(NOTE.)-If to any of the wheat by-product feeds there should be 
ded screenings or scourings, as  defined, either ground or unground, bolted 
unbolted, such brand shall be so registered, labeled and sold as  clearly 
'~dica te  this fact. The word "Screenings" or "Scourings," as  the ca 
be, shall appear as  a part of the name or brand and shall be print 
ype of the same size and face as  the remainder of the brand nan 
!n the word "Screenings" appears i t  is not necessary to show also 
label the word "Scourings." 
RecIeaned Wheat Screenings* shall consist of the smaller imperfc 
ns of wheat after all weed seeds and other foreign materials have be 
- ---_wed. 
Wheat Chops* is the entire berry of sound wheat, chopped. Standard: 
I t  must contain not less than 12 per cent. of crude protein and 2 per cent. 
of crude fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
in. 
IS, 
he 
Miscellaneous. Products 
Meal is the clean, sound, ground product of the entire grain, cereal 01 
seed which i t  purports to represent. 
Yeast or Vizegar Dried Grains are the properly dried residue from 
the mixture of cereals, malt and malt sprouts (sometimes cottonseed meal) 
obtained in the manufacture of yeast or vinegar, and consist of corn or corn 
and rye from which most of the starch has been extracted, together with 
malt added during the manufacturing process to change the starch to 
sugars, and malt sprouts (sometimes cottonseed meal) added during the 
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ianufacturing process to aid in filtering the residue from the wort and 
erve as  a source of food supply for the yeast. 
Palm Kernel Oil Meal is  the ground residue from the extraction of part 
,f the oil by pressure or solvents from the kernel of the fruit of Elaeis 
guineensis or Elaeis malanococca. 
Ivory Nut Meal is ground ivory nuts. 
Ground Velvet Bean and Pod is the product derived by grinding velvet 
beans "in the pod." It contains no additional pods or other materials. 
Velvet Bean Meal is ground velvet beans containing only an unavoid- 
able trace of hulls or pods. 
Cocoanut Oil Meal or "Copra Oil Meal" is the ground residue from 
le extraction of part of the cil from the dried meat of the cocoanut. 
Tentative Definitions* 
cr 
ar 
al' 
fn 
Ivory Nut ~ e a i  is  the ground waste material resulting from the manu- 
icture of buttons and similar articles from the vegetable ivory nut. 
Wheat Red Dog, a by-product obtained in the usual commercial process 
t flour milling, consisting principally of aleurone with small quantities 
of flour and fine bran particles and shall not contain more than 4.0y0 of 
crude fiber. 
Wheat Low Grade Feed Flour, a by-product obtained in the usual com- 
mercial process of flour milling, consisting principally of flour with small 
lantities of aleurone and fine bran particles and shall not contain more 
lan 1.5% of crude fiber. 
Dried Buttermilk Feed, is the product resulting from the removal of 
ater from clean, sound buttermilk derived from natural cream to which no 
lreign substances have been added, excepting such as  are necessary and 
?rmitted in the manufacture of butter. It contains, all tolerances being 
lowed for, not more than eight per cent. (8.0%) of moisture and not 
ore than thirteen per .cent. (13.0 ) of mineral matter (ash). 
Evaporated Buttermilk Feed, Concentrated Buttermilk Feed, Condensed 
uttermilk Feed, is  the product resulting from the removal of a consider- 
)le portion of water from clean, sound buttermilk derived from natural 
eam to which no foreign substances have been added excepting such as 
be permitted and necessary in the manufacture of butter. It contains, 
1 tolerances being allowed for, not less than thirty per cent (30.0%) of 
,,tal solids and not more than four per cent. (4.0 yo ) of mineral matter 
(ash). 
BIood Meal is ground dried blood. 
Meat Meal is ground dried residue, after partially extracting the fats 
and oils from animal tissues, exclusive of hoof, horn, manure, and stomach 
contents. It must not contain more than 10% phosphoric acid (P205). 
This definition applies to both dry rendered and tanked products. When 
this name is used the list of ingredients on the bag or tag  must contain the 
+Final action to be taken a t  the next annual meeting of the A. F. C. 0. 
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words "tankage" or "cracklings" or both, as  the case may be. If this 
product contains more than 10% phosphoric acid (P,O,) i t  shall be 
designated "Meat and Bone Meal." 
Meet Scrap is ground and screened Cracklings or Meat Meal. It shall 
riot contain more than 10% of phosphoric acid (P205). If the product con- 
tains more than 10% phosphoric acid (P205) i t shall be designated "Meat 
and Bone Scrap." 
Cracklings is the residue after partially extracting the f a t  and oils 
from animal tissues, exclusive of hoof, horn, manure, and stomach contents, 
by an open kettle or by dry rendering process. 
Digester Tankage is the residue from animal tissues, exclusive of 
hoof, horn, manure, and stomach coritents, especially prepared for feeding 
purposes, by tanking under live steam, and by suitable drying and grinding. 
It shall not contain more than 10% of phosphoric acid (P205). If this 
product contains more than 10% phosphoric acid (P,06) it shall be 
designated "Meat and Bone Digester Tankage." 
TENTATIVE GUARANTEE3 FOR FEEDS 
The following table shows tentative guarantees for the convenience 
of manufactures in registering feeding stuffs for sale in Texas. There will 
be no objection if manufacturers wish to register under better guarantees 
if the quality of the feeds justify this action. It is to be understood, how- 
ever, that manufacturers are responsible for their guarantees and that 
the Feed Control Service accepts no rsponsibility for feeds failing to meet 
the guarantees. 
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Table 3Tentat ive  Guarantees 
=& 1 Nitrogen- Crude Crude Fa t  free Extract Fiber not 
Name of Feed not less than not less than not less than more than 
per cent . per cent . per cent . per ce 
4lfalfa. Chopped ............ 13.0  
4lfalfa Meal ; .............. 1 3 . 0  
3arleyChops ............... 11 .0  
3arley Flour ............... 1 8 .0  
Beet Pulp. Dried ............ 
Blood. Dried ................ 
Brewers' Dried Grains ....... 
Cocoanut Meal .............. 
Corn Bran ................. 
................ Corn Chops 
Corn Chops. Ear ............ 
Corn Chops. Ear. with Husk ... 
Corn Cobs. Ground .......... 
Corn Feed Meal ............. 
Cottonseed Chops ........... 
Cottonseed Cake. 48% Protein . 
Cottonseed Meal. 48% Protein . 
Cottonseed Cake. 45% Protein . 
Cottonseed Meal. 45% Protein . 
Cottonseed Cake. 43% Protein . 
Cottonsead Meal. 43% Protein . 
Cottonseed Feed. 41.12% Pro- 
tein. Cracked ........... 
1 . 0  36.0 1 32.a 
1 . 0  
55 .0  1 20.0 
118 1 3 .0  2.0 
6 . 0  40.0 1 18 .0  
6 .0  
5 . 0  
3  5  70.0 3 .0  
3:0 1 64 .0  1 8 . 0  
8 .0  
80.0 
24 .0  
20 .0  
8 . 0  
9 . 0  
8 .0  . 
7 .8  
2 .0  
8 . 0  
2 0 . 0  
48.0 
48 .0  
45.0 
45.0 
43 .0  
43.0 
41.12 
Cottonseed Feed. 41.12% Pro- 
tein. Ground ............ 
Cottonseed Feed. 38.56% Pro- 
2 .8  
. 5 
3 .0  
1 7 . 0  
7 . 0  
7 .0  
6 .0  
6 .0  
6 .0  
6 .0  
41.12 5 . 0  14 .0  
26 .0  14 .0  
62 0  1 0 . 0  
50:0 1 34 .0  
67 .0  
25 .0  
20 .0  
20 .0  
22 .0  
22 .0  
23 .0  
2 3 . 0  
tein. Cracked ........... 
Cottonseed Feed. 38.56% Pro- 
3 .0  
20 .0  
9 . 0  
9 .0  
10 .0  
10.0 
12 .0  
12.0 
38 .56  
tein Ground ............ 38.56 18 .0  
~ o t t o n s & d  Feed. 36% Protein. / 
Cracked ................ 
:ottonseed Feed. 36% Protein. 
Ground ................ 
Yottonseed. Cold Pressed. 28% 
Protein ................ 
dottonseed. Cold Pressed. 28% 
Protein. Ground ......... 
Cottonseed. Cold Pressed. 25% 
Protein ................ 
Cottonseed. Cold Pressed . 25% 
Protein. Ground ......... 
Cottonseed Hulls ............ 
Feterita Chops .............. 
Feterita Head C h o ~ s  ........ 
Flax Plant By-product ....... 
Flour . Low Grade ............ 
Flour. Red Dog .............. 
Hay. Paille-Fine ............ 
Hominy Feed .............. 
Kafir Chops ................ 
Kafir Head Chops ........... 
Linseed Meal. New Process ... 
Linseed Meal. Old Process .... 
Millet Seed ................ 
Milo Chops ................. 
Milo Head Chops ............. 
Molasses . Beet ............. 
........ Molasses. Blackstrap 
Oatmeal Mill B y-Product ..... 
Oat Hulls .................. 
............... Oats. Ground 
...... Oat Shorts or Middlings 
Peanut Cake. 48% Protein .... 
Peanut Meal . 48% Protein .... 
Peanut Cake. 45% Protein .... 
Peanut Meal. 45% Protein .... 
Peanut Cake. 43% Protein .... 
"eanut Meal. 43% Protein ..... 
36.0  
36 .0  
2  8 . 0  
2  8 .0  
25 .0  
25 .0  
3 . 0  
11 .0  
10 .0  
8 . 0  
14 .0  
15 .0  . 
11.0  
10 .0  
9 .0  
8 . 5  
33 .0  
32 .0  
11 .0  
10 .0  
8 .0  
3 .5  
2 . 4  
6 .0  
3 .0  
11 .0  
15 .0  
48.0 
48 .0  
. 45 0  
45 .0  
43.0 1 43 .0  
6 . 0  
6 .0  
6 . 0  
6 .0  
6 . 0  
. 5 
2 .8  
2 . 5  
4 .0  
1 . 5  
2 . 5  
2 . 0  
6 .0  
2 . 5  
2 . 5  
3 . 0  
6 . 0  
4 .0  
2 .5  
2 .5  
............ 
............ 
2 .0  
1 . 0  
4 .0  
6 .0  
7.0 
7 . 0  
6 .0  
6 .0  
6 .0  1 6.0  
28 .0  1 22.0 
29 .0  1 23.0  
29.0 
29 .0  
29 .0  
32 .0  
69.0 
64.0 
35.0 
70 .0  
65.0 
40.0 
60.0 
69.5  
65.0  
38 .0  
35 .0  
57 .0  
70 .0  
65 .0  
59 .0  
65.0 
50 .0  
51 .0  
58 .0  
65.0 
23 .0  
23 .0  
23.0 
23 .0  
23 .0  1 23 .0  
23 .0  
25.0 
25.0 
50 .0  
3 .0  
8.0 
35.0 
1 .0  
4 .0  
25.0 
7 .0  
3 . 0  
8 . 0  
10.0 
9 .0  
1 0 . 0  
3 .0  
8 . 0  
............ 
............ 
26.0 
30 .0  
12 .0  
1 .0  
9 . 0  
9 .0  
14 .0  
14.0 
17 .0  
17 .0  . 
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Table %-Tentative Guarantees-(Continued) 
Name of Feed 
Nitrogen Crude 
Peanuts. Whole Pressed, Choice, 
Cracked ............... 
Peanuts, WhoIe Pressed, Choice, 
................ Ground 
Peanuts, Whole Pressed, Prime. 
Cracked ............... 
Peanuts, Whole Pressed, Prime, 
................ Ground 
Peas. Canadian 
Rice Bran 
............. 
.................. 
Rice Hulls ................. 
Rice Polish ................. 
Rice, Rough, Ground ......... 
Rye Chops ................. 
Sorghum Chops ............. 
Sorghum Head Chops.. . . . . . .  
Sunflower Seed ............. 
Velvet Bean Meal ........... 
Velvet Beans with Pods, Ground 
Wheat Bran ................ 
Wheat Chops ............... 
Wheat Mixed Feed .......... 
........ Wheat Brown Shorts 
.......... Wheat Gray Bhorts 
........ Wheat White Shorts 
PURPOSE OF THE TEXAS FEED LAW 
The purpose of the Texas Feed Law is to afford protection to manu 
facturers and purchasers of feedingstuffs in the State of Texas. 
Through the rigid enforcement of the law the Feed Control Service 
furnishes protection against adulterated feed which has resulted in many 
low-grade feeds being withdrawn from the market. Consumers have be- 
come better acquainted with the value of various materials used for feed- 
ing animals, and they are enabled to purchase feeds more profitably than 
before the feed law w'as enacted. By comparing the ingredients, analyses 
and prices of various feeds, the purchaser is enabled to determine for 
himself which feeding stuff is best suited for his particular need. If h 
should have any difficulty in this regard, he may write to the Feed Contrc 
Service for additional information. 
The honest manufacturer of feeding stuffs is protected by the develop 
ment and impartial enforcement of uniform standards and definitions which 
have a tendency to eliminate unfair competition. Every manufacturer is 
expected to comply with the law, not only for the sake of compliance, but 
because in the long run i t  is the wiser course. The manufacturer who 
habitually complies with the law has the confidence of the consumers of 
the feed and the public in general and avoids the unnecessary expense and 
the unsavory reputation incident to prosecution for violation. 
The following summary of the Texas Feed Law is given for the in- 
formation of those who are not thoroughly familiar with its provisions: 
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SUMMARY OF THE TEXAS FEED LAW 
1. (a) Feeding stuffs covered by the law: 
All materials offered or exposed for sale, distributed or sold for feed- 
ing purposes except those especially excluded. 
(b) Feeding stuffs not covered by the law: 
Hay and straw; whole seeds or grains of wheat, barley, rye, oats, 
Indian corn, rice, buckwheat or broom corn; any other whole or unground 
grains or seeds. 
2. Statements to be printed on official tags securely attached to bags: 
(a) Net weight of package. 
(b) Name of feeding stuff. 
(c) Name and address of manufacturer or importer. 
(d) Place of manufacture. 
(e) Minimum percentage of crude protein. 
(f)  Minimum percentage of crude fat. 
(g) Minimum percentage of nitrogen-free extract, 
(h) Maximum percentage of crude fiber. 
(i) Names of ingredients (if a mixed feed). 
(j) Percentage of each ingredient when rice hulls, peanut hulls, 
:om cobs, oat hulls, cottonseed hulls, or similar substances are present in 
, mixed feed. 
A copy of the Texas Feed Law will be sent to interested persons on 
-equest. 
RULINGS UNDER THE LAW 
The law provides that  the Director of the Texas Agricultural Experi- 
nent Station shall be empowered to prescribe and enforce such rules and 
.egulations as  he may deem necessary to carry into effect the intent and 
neaning of the feed law. In  accordance with this provision, rules and 
~egulations have been promulgated and printed in Control Circular E of 
,he Experiment Station, a copy of which will be gladly furnished upon 
-equest. The Feed Control Service recommends that  the official tags be 
lewed on the bags through the eyelets and the use of metal dead-lock fasten- 
!rs be avoided, on account of possible damage to men and animals. 
REFUNDS 
The Texas Feed Law makes no provision for the payment of refunds 
o cover deficiencies and although this practice often shows the good in- 
ention of the manufacturer, the payment of such funds will have no 
,caring on any subsequent action which may be taken in case of violation 
~f the law. The law does not contemplate tha t  the purchaser of a feeding 
tuff should be required to have an  analysis made in order to secure pro- 
ection. When refunds are paid, dealers will be required to prorate them 
o the purchasers so that  the consumers may receive their henefit. The  
payment of refunds never fully remunerates the consumer for being 
furnished feed which i s  deficient in valuable nutrients,  and manufacturers 
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trre advised to be certain in advance that shipments are u p  to the guaran 
tee in every respect. 
It is sometimes necessary to know how to calculate the refund du 
on account of deficiency in protein in cottonseed meal. To find the refund 
which is due the purchaser, divide the cost per ton by the number showing 
the percentage of protein guaranteed. This gives the cost per ton of 1 
per cent. of protein. Multiply this result by the number of per cent. de- 
ficient. Finally, multiply this result by the number of tons purchased, 
which will give the total amount of refund due. Example: If a shipment 
containing thirty tons of cottonseed meal costing $40 per ton is  purchased 
under a guarantee of 43% protein, and is found to contain but 38 yo proteir 
how much refund is due ? 
40+43=$0.93 (cost per ton of 1 per cent. protein). 
43-38=5 (number of per cent. deficient). 
$0.93>( 5=$4.65 (cost of ton of 5 per cent. protein). 
$4.65 x 30=3139.50 (total amount of refund due). 
This method of calculating refunds applies only to cottonseed meal 
and peanut meals, which are sold on a protein basis, but i t  does not appl: 
to other feeds. 
CONTROL OF INTERSTATE SHIPMENTS 
In enforcing the law the State has the cooperation and assistance of 
the United States Department of Agriculture as regards adulterated and 
misbranded interstate shipments. On March 9, 1912, the Director of the 
Texas Agricultural Experiment Station received a commission from the 
United States Department of Agriculture to collect samples of interstate 
shipments of feed and practically all such shipments showing a deficiency 
and adulteration are sampled not only under the Texas Feed Law but also 
und6r the Federal Food and Drugs Act of 1906. The Federal samples are 
analyzed under the direction of Dr. G .  S. Fraps, Collaborating Chemist, and 
duplicate portions of the samples are forwarded to the Bureau of Chemistry 
Laboratory a t  New Orleans, St. Louis or Washington. The Federal Govern- 
ment prosecutes many of the manufacturers of these feeds, but this does 
rot  preclude action by the Texas Feed Control Service if considered necessar: 
, for the protection of Texas consumers. 
The Feed Control Service during the year 1923-24 continued its co 
operation with the Federal Government. By means of this cooperation, 
the Feed Control Service is in position to control interstate shipments of 
feed and protect the Texas purchaser who buys feeding stuffs manufactur- 
ed in other States. 
SHIPMENTS WITHDRAWN FROM SALE 
A11 dealers are advised to withdraw from sale shipments of feed 
which they know do not conform to the requirements of the Texas feed law, 
until such time when they can be legally sold. The dealer is directly 
responsible if feed in his possession fails. to meet the requirements of the '  
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law and the same penalty attaches to exposing or offering for sale any un- 
labeled feed as  for selling the same. The dealer should always be a law- 
sbiding citizen and voluntarily withdraw from sale all untagged shipments 
and those which he knows or suspects are adulterated or misbranded and 
then write to the Feed Control Service for instructions and its cooperation. 
The following table shows the summary of the feeds withdrawn from 
sale during the year ended August 31, 1924, and gives the number of ship- 
ments withdrawn, the amounts, and the special reason for their withdraw- 
al  from sale. It also shows the number of manufacturers represented. 
Untagged shipments were properly labeled with tags furnished by the 
manufacturers. Improperly labeled shipments were relabeled with official 
;ags properly printed, or with tags showing guarantees that  cox 
naintained and, in still other cases, shipments were returned to the 
xfacturer. The sales of goods below guarantees were, in practical 
-nstances, adjusted by manufacturers paying refunds to dealers anc 
sumers when the deficiencies were sufficient to warrant such actio~ 
all cases when refunds were made to dealers, the dealers were advi: 
prorate the same among their customers, in so f a r  as posslbIe, sc 
the ultimate consumer would receive its benefit. Attention is directel 
special information on page 24 regarding refunds. 
Table 4.--Shipments Withdrawn from Sale 
....................................... Not tagged 
....................................... Misbranded 
........................... Deficient in crude protein 
Improperly printed tags attached .................... 
................. ................... Short weight ,.
................................ Blank tags attached 
.................................... Not registered 
.......... Small weight tags used on 100-pound bags.. 
261 1 153 1 Total.. ....................................... .I 2.087 
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JOHN JAMES KELLY 
IN MEMORIAM 
On the sixteenth of February, 1924, John James Kelly, 
Feed Inspector, passed to his reward. Mr. Kelly lost his life 
in a fire which completely destroyed the Nocona Hotel, No- 
cona, Texas. As he was closely identified with the work of 
the Feed Control Service of Texas for  several years it is  ap- 
propriate for  us to pay tribute to his memory and express 
our app~eciation of the life and labors of this man. 
John James Kelly, son of John and Margaret Cullity 
Kelly, was born in Vandalia, Illinois, February 1, 1870. He 
was educated in the public schools of that  city and in the 
early 90's removed to St. Louis, Missouri, where he entered 
the employ of the City Government. He served the city 
of St. Louis faithfully until he came to Texas in 1911. Pre- 
vious to his becoming associated with the Feed Control Serv- 
ice, Mr. Kelly held responsible positions with the Texas Cot- 
tonseed Crushers' Association, Galveston, Texas, and with 
the Port Arthur Rice Milling Company, Port Arthur, Texas. 
Mr. Kelly became connected with the Division of Feed 
Control Service a s  Feed Inspector, January 17, 1918, and 
served until he resigned on September 1, 1921. He was re- 
appointed September 12, 1922, and served faithfully until his 
death. In the performance of all his official duties he was 
earnest, industrious and eacient .  He was conscientious, 
honest in all his dealings and loyal to his friends. He i s  sur- 
vived by a brother and three sisters who mourn his 1;ss and 
by a large circle of friends who received the announcement 
of his tragic death with genuine sorrow. 
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RESULTS OF ANALYSES 
Table No. 5 contains a detailed report of the results obtained in 
nspection of feeds during the season of 1923-24. In  this table will be fc 
;he analyses of all the official inspection samples together with the analyses . 
)f many samples representing brands of feed registered during the year 
mded August 31, 1924. Consumers and agents are advised to carefully 
;tudy this table and purchase from and represent companies which ship feed 
abeled according to law and who maintain their guarantees in eve] 
ipect. 
the 
mnd' 
ry re- 
The footnotes a t  the bottom of the pages refer to matters of importance 
n connection with the feeds designated, and we advise that they be carefully 
:onsidered. 
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Not 
E e  
.e: The letters C. F. and R used in this table stand for Guaranteed, Found. and Regis- 
tration, respectively. 
Table 5.-Report of Inspection 
and Address of Manufacturer 
r Importer. Brand Name. 
Abllene Flour Mills Company. The. 
AbiIene. Kansas. 
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
Accidental Oil Mills. 
Bartlett. Texas. 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed ...................... 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed . ....................... 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed. ...................... 
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed ....................... 
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed ....................... 
Accidental Oil Mills. 
Belton. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Accidental Oil Mills. 
Granger. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . .  
Acme Milling Company, 
Oklahoma City. Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Acme Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Acme Chicken Feed'. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tWheat Bran2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ada Milling Company. 
Ada, Oklahoma. 
. . . . . . .  Keen-0-Hen Scratch Feed. 
. . . . . . .  Keen-0-Ken Scratch Feed. 
. . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
TWheat Bran and Screenings3.. . . . . .  
fore registration.:. 
.mutilated tags attached. ton rkmoved from sale until properly tagged. 
2% ton removed from sale until tagged. 
52 tons removed from sale until tagged. 
of Feed$, 
Number 
2061A 
273D 
553A 
67W 
158W 
R 553F 
553F 
222D 
52W 
734F 
65W 
135C 
173R 
216D 
135F 
168D 
135G 
165D 
101 5C 
232K 
1015F 
243K 
September 1. 1923, to  August 31. 1924. 
Analysis-Per Cent. 
Moist- C:~2e Crude  Crude gzjt;~;e Crude 
ure I tein 1 1 Fiber !&ytracJ Ash 
. . . . .  G. 
F 9.43 
. . . . .  G .  
F 5.59 
I 
F 6.26 
. . . . .  G .  
F 4.80 
. . . . .  G .  
F 8.06 
. . . . . .  G 
F 8.04 
. . . . .  G.  
F 9.46 
F 10.04 
. . . . . .  G 
F 11.58 
. . . .  G . .  
F 9.31 
....... G 
F 15.99 
. . . . .  G .  
F 9.49 
14.50 
15.65 
25.00 
26.90 
29.55 
25.00 
28.51 
43.00 
41-66 
43.00 
46.44 
15.00 
16.46 
15.90 
9.50 
12.90 
14.50 
19.00 
10.40 
10.55 
14.50 
16.70 
. . . . . .  
7.59 
. . . . .  
3.9 
3.8 
. . . . .  
4.1 
. . . . .  
4.5 
. . . . . .  
5.33 
. . . . . .  
3.45 
3.68 
. . . . . .  
l . i 5  
. . . . . .  
10.00 3.00 
4.33 
7.00 
4.86 
4.95 
7.00 
5.13 
. 
6.00 
6.68 
6.00 
6.75 
3.50 
3.58 
3.79 
3.00 
2.91 
3.00 
3.54 
3.45 
3.20 
3.00 
4.54 
53.00 
9.75 
3.50 
3.07 
10.00 
10.55 
51.60 / 6.80 
. . . .  
68.00 
65.35 
.... 53.00 
51.64 
i 11.16 
25.00 
28.23 
25.99 
25.00 
28.31 
12.00 
13.14 
12.00 
7.99 
5.50 
5.38 
' 4.89 
4.00 
2.62 
10.00 
51.84 
29.00 
30.45 
29.40 
I 
29.00 
29.09 
23.00 
25.49 
23.00 
25.45 
57.00 
61.67 
61.70 
65.00 
68.24 
53.00 
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rable 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1923, t o  August 31, 1924--Con 
* 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Tame and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C;:2e Crude Crude Nitro- I ure 1 ( Fat ! Fiber lI:$~~::1 
I I I I I I I 
idams. George A., and Company, 
Kansas City. Missouri. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Letna Mills. The. 
Wellington. Kansas. 
Winter Wheat Gray Shorts. . . . . . .  
Winter Wheat Gray Shorts. . . . . . .  
Winter Wheat Gray Shorts4. . . . . .  
AlamedaFuel and Crain Company. 
El Paso, Texas. 
Alameda "Keeno" Mash with Char- 
coal ......................... 
Alameda "Keeno" Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamo Cotton Oil Mill. 
San Antonio. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Cake. ... 
... 43% Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Cake. Off 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Quality. : 
43y0 Protein Cottonseed Cake, Off 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quality. 
43% Protein Cottonseed Meal. Off 
Quality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. Off 
Quality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lamo Crain Company. 
San Antonio. Texas. 
Red Dot Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
Red Dot Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
Six In One Blue Ribbon Cow Feed 
Six In One Blue Ribbon Cow Feed 
Alamo Egg Laying Mash with 
Charcoal. .................... 
Alamo Egg Laying Mash with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 11.51 
F 10.86 
G . . . . . .  
F 7.74 
G . .  
I 
F 
G . .  
F 
G . .  . . . .  
F 11.75 
G . . . . . .  
F 9.25 
G . . . . . .  
F 8.27 
tinued 
'Wheat brown shorts. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Alfocorn Milling Company. 
Saint Louis. Missouri. . 
Wishbone Growing Mash. . . . . . . .  
Wishbone Growing Mash..  . . . . . .  
Wishbone Laying Mash Containing 
Calcium Carbonate ............ 
Wishbone Laying Mash Containing 
Calcium Carbonate . . . . . . . . . . . .  
Alfocorn Fattening Mash . . . . . . . .  
Alfocorn Fattening Mash . . . . . . . .  
Number  
.- 
Moist- 
11re 
G . . . . . .  
F 10.26 
G . . . . . .  
Alice Cotton Oil Company. 
Alice, Texas. 
. . . . .  . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 1050D G .  
. . . .  43% Protein Cottonseed Meals 3D IF 4.12 
.... 43% Protein Cottonseed Meal. : 17T F 6.11 
. . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 19C F 7.05 
... 43% Protein Cottonseed Meal" I 68P F 4.26 
. . . .  43% Protein Cotonseed Meal. A I F  9.17 
. . . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
4370 Protein Flaked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.% Protein Flaked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alliance Milling Company, 
Denton. Texas. 
. . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8A G . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ??Corn Chops7. 12D F 10.81 
. . . . .  Red Dog Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8C G.  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ??Red Dog FlourB 114D F 9.97 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. . . . . . .  8H' G .  
Wheat Bran and Screenings9 . . . . . . .  173K F 1 1.11 
Corn Chops and Corn B r a n  . . . . .  1 8J / G  . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran. . . . . . .  1 13W F 10.78 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Mixed Feed. ; 8K G . .  
Dairy Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  / 12W F 10.13 
. . . . . . . . . . . . . .  Dairy Mixed Feed. 28K F 9.49 
. . . . .  Alliance Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . .  R 8N G.  
. . . . . . . . . . . . . .  Alliance Egg Mash. 8N F 11.79 
Alliance Baby Chick Mash with 
. . . .  Charcoal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R 8Q G . .  
Alliance Baby Chick Mash with , 
Charcoallo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8& F 10.35 
. . . . . . . . . ,  . . . . .  Big A Special Dairy Feed. R 8R G .  
. . . . . . . . . .  Big A Special Dairy Feed. I 8R F 9.72 
??Not tagged. Labels furnished. 
53% tons remcived from sale and relabeled. 
*Rebate. 
i2 tons removed from sale until tagged. 
A x /  removed from sale until tagged. 
r. llyO screenings present. 
s of wheat bran present. 
Analysis-Per Cent. 
C$$e Crude Crude g ~ ~ ~ ~ ; e  Crude 
teio 1 Fat 1 Fiber IExtractI Ash 
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rable 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-<or 
I I Analysis-Per Cent. 
rtinusd 
Xame and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C:ze Crude Crude gg;:;e C 1 I lire 1 tein Fat J Fiber lExtrad1 
4lvarado Cotton Oil Mill. The. 
Alvarado. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
lmarillo CrainandCoalCompany. 
Amarillo. Texas. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . :  
Ground Oats". . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oatsl2. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Maid Flour Mills. 
Houston. Texas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings'? . . . .  
Wheat Bran and Screenings14. . . . .  
Wheat Bran and Screenings's. . . .  ; 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts16. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts17. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shortsla. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shortslp. . . . . . . . . . . .  
'?Wheat Gray Shorts20. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops2'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
imerican Oil Cake and Feed Com- 
.pany, Dallas. Texas. 
43% Protein Port Arthur Brand 
Cottonseed Meal. ............. 
't43% Protein Port Arthur Brand 
. . . . . . . . . . .  Cottonseed Mealz2. 
G . . . . . .  
F 7.14 
G . . . . . .  
F 13.64 
G . . . . . .  
F 8.76 
F 10.16 
G . . . . . .  
F 9.10 
F 7.20 
G . . . . . .  
F 9.96 
1279A G . . . . . .  
41C F 12.84 
44C P 12.63 
91W F 11.44 
1279B G . . . . . .  
9'i' F 11.60 
54T F 12.27 
45C F 13.56 
51P F 11.06 
92W F 11.82 
105W F 13.31 
1279C G . . . . . .  
19T F 15.03 
rude 
Ash 
??Not tagged. Labels furnished. 
"Excess oat hulls present. 
'2Excess oat hulls present. 
lsBlank taqs attached. 334 tons removed from sale until properly tagged. 
"Blank tags attached. 3% tons removed from sale until properly tagged. 
I5Blank tags attached. 2 tons removed from sale until properly tagged. 
'Wheat brown shorts. 18 tons removed from sale and relabeled. 
"Blank tags attached. 335 tons removed from sale until properly tagged. 
"Wheat brown shorts. 
lgBlank tars attached. Wheat brown shorts. 3 tons removed from sale until woverly 
- - 
tagged. 20x ton removed from sale until taqged. Wheat brown shorts. 
21Mouldy. I 
1220 tons removed from sale until tagged. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924-Continue, 
I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
i I i i i i  I 
Anadarko Cotton Oil Company. 
Anadarko. Oklahoma. 
43% Protein Anadarko Quality 
. . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal.. 
43y0 Protein Anadarko Quality 
. . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal.. 
Anthony Mills. The. 
Anthony. Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Wheat 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Wheat 
Screeningszs. ................. 
Arcady Farms Milling Company. 
North Kansas City. Missouri. 
Wonder Calf Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Wonder Calf Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Wonder Cattle Fattener. . . . . . . . .  
Wonder Cattle Fattener. . . . . . . . .  
Wonder Growing Mash with Cal- 
cium Carbonate. . . . . . . . . . . . . . .  
Wonder Growing Mash with Cal- 
cium Carbonate.. . . . . . . . . . . . . .  
Wonder Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Wonder Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Wonder Starting Mash with Cal- 
cium Carbonate. . . . . . . . . . . . . . .  
Wonder Starting Mash with Cal- 
cium Carbonate. .............. 
Arcady Sweet Sixteen Dairy Feed. 
Arcady Sweet Sixteen Dairy Feed. 
Wonder Pig Meal with Calcium 
Carbonate. .................. 
Wonder Pig Meal with Calcium 
Wond 
ciur 
Wond 
crur 
Wond 
Carbonate. .................. 
let Leghorn Mash with Cal- 
n Carbonate.. ............. 
er Leghorn Mash with Cal- 
n Carbonate ............... 
er Mash with Calcium Car- 
bonate ....................... 
Wonder Mash with Calcium Car- 
bonate ....................... 
?Wonder Mash with Calcium Car- 
bonate ....................... 
Wonder Moulting Mash with Cal- 
cium Carbonate. .............. 
Wonder Moulting Mash with Cal- 
cium Carbonate. . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 8.59 
G . . . . . .  
F 14.64 
R 492C G . .  . . . .  
492'2 F 8.61 
R 492D G . .  . . . .  
492D F 10.38 
R 492G G . .  . . . .  
492G F 7.41 
F 7.82 
F 10.22 
G . . . . . .  
F 7.25 
>re registration. 
?at mixed feed and screenings. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31, 1924---Continued 
1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number 
rcady Farms Milling Company, 
North Kansas City. Missouri- 
Continued. 
Wonder Chich Grains. . . . . . . . . . .  
Wonder Chick Grains. . . . . . . . . . .  
Wonder Horse and Mule Feed. . . .  
Wonder Horse and Mule Feed. . . .  
Wonder Sugared Stock Feed. . . . . .  
Wonder Sugared Stock Feed. . . . . .  
Wonder Sugared Stock FeedZ*. . . . .  
Wonder Scratch Grains. ......... 
tWonder Scratch Grains25. . . . . . . . .  
Wonder Developing Grains. . . . . . .  
Wonder Developing Grains. . . . . . .  
fWonder Developing Grains26.. . . . .  
Golden Yolk Scratch Grains. . . . . .  
Golden Yolk Scratch Grains. ..... 
Moist- C;:,"_e Crude Crude Nitr0- Crude 1 ure 1 Pat 1 Fiber i g ~ ~ ~ ~ ~ l  
F 11.19 
G . . . . . .  
F 9.44 
G . . . . . .  
F 9.74 
F 10.19 
G . . . . . .  
F 10.02 
G . . . . . .  
F 8.32 
F 10.16 
G . . . . . .  
F 9.63 
rcher-Daniels-Midland Com- 
pany. Minneapolis. Minnesota. 
Old Process Linseed Meal. . . . . . . .  
fold Process Linseed Mea127. . . . . . .  
G. . . . . .  
rkadelphia Milling Company. 
Arkadelphia. Arkansas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B) . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B) . . . . . . . .  
Dandy Mixed Feed (B-B) . . . . . . . .  
Etruscan Horse and Mule Feed. . .  
Etruscan Horse and Mule Feed. . .  
Chanticleer Scratch Grain Poultry 
...... ................. Feed ' 
Chanticleer Scratch Grain Poultry 
Peed28. ...................... 
Chanticleer Scratch Grain Poultry 
Feed29. ...................... 
Clover Leaf Wheat White Shorts 
and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . .  
Clover Leaf Wheat White Shorts 
. . . . . . . . . . . . .  and Screeningsso. 
Clover Leaf Hen Feed. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Clover Leaf Hen Feed. 
10.00 3.00 
F 12.28 
G . . . . . .  
F 8.51 
G . . . . . .  
F 11.09 
3.50, 
??Not tagged. Labels furnished. 
"'Incorrectly printed taqs attached, 13-20 ton removed from sale and relabeled. 
25375 pounds removed from sale until tagged. 
?=400 pounds removed from sale until tagged. 
2i21/ztons removed from sale until tagged. 
28Rice guaranteed- not identified 
2QRice and oats giaranteed; not identified. Excess screenings present. 
"Wheat gray shorts and corn bran. 2% tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
69.00 1 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924-Continued 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Arkadelphia Milling Company. 
Arkadelphia. Arkansas-Cont. 
....... Clover Leaf Laying Mash. 
....... Clover Leaf Laying Mash. 
Clover Leaf Laying Mash". ...... 
Cilcle Eye Horse and Mule Feed. . 
Circle Eye Horse and Mule Feed. . 
Clrcle Eye Horse and Mule Feed. . 
. . ........ Circle Eye Dairy Feed. 
. . . . . . . . . .  Circle Eye Dairy Feed. 
Circle Eye Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
C~rcle Eye Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
W R & C B r a n  ................. 
W R & C Branm. . . . . . . . . . . . . . .  
Good Luck Horse and Mule Feed. 
Good Luck Horse and Mule Peed. 
Good Luck Horse and Mule Feed. 
. . . .  Clover Leaf 24% Dairy Feed. 
. . . .  Clover Leaf 24% Dairy Feed. 
. . . .  Clover Leaf 24% Dairy Feed. 
Clover Blossom M~xed Feed. . . . . .  
. . . . .  Clover Rlossom Mixed Feed. 
F & D Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  F h D Mixed Feedz3. 
Ground Rye and Ground Barley. . 
Ground Rye and Ground Barley. . 
t tGro~tnd Rye and Ground Barley3'. 
??Ground Rye and Ground RarleyqS. 
Ground Rye..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Rye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Finely Ground Barley. 
. . . . . . . . .  TtFinely Ground Barley"". 
. . . . . . . . . . . . .  Jumbo Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Jumbo Sweet Feed3'. 
. . .  Corn Chops and Hominy Feed. 
. . .  Corn Chops and Hominy Feed. 
. ??Corn Chops and Hominy FeedRR . 
I Analysis-Per Cent. 
Number  
Moist- 
G . . . .  
F 10.21 
F 9.99 
G . .  . . . .  
F 14.08 
F 13.09 
G . . . . . .  
F 15.11 
F 14.51 
F 13.47 
G . . . . . .  
F 7.63 
G . . . . . .  
F 12.71 
F 11.84 
G . . . . . .  
F 9.57 
F 10.39 
G . . . . . .  
F 10.52 
G . . . . . .  
F 7.37 
G . . . . . .  
F 11.74 
F 10.89 
F 10.23 
G . . . . . .  
F 10.57 
G . . . . . .  
F 9.63 
G . . . . . .  
F 14.99 
G . . . . . .  
F 11.30 
F 9.03 
Crude 
Pro- 1 
tein 
19.00 
20.26 
23.10 
8.50 
10.18 
10.03 
9.00 
11.15 
10.70 
10.95 
13.00 
13.70 
9.00 
9.30 
10.49 
54.00 
28.90 
24.50 
14.00 
16.08 
12.00 
12.63 
10.00 
12.80 
11.66 
13.87 
10.00 
12.90 
11 .oo 
12.30 
9.00 
7.65 
9.50 
Crude 
Fat  
Crude 
Fiber 
Arkansaw Milling Company. 
Denton, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops39.. 
. . . . . . . .  Ground B a y  and a s .  
GroundBarleyandOats . . . . . . . . .  
Nitro- 
gen-free 
Extract 
c r u d e  
??Not tagged. Labels furnished. 
31Charcoal present; not guaranteed. 
32Approx. 7.570 corn chops present. 
3%pprox. 107, excess rice hulls present. 
349-20 ton removed from sale until tagged. 
331% tons removed from sale until tagged. Wheat gray shorts present. 
"1% tons removed from sale until tagged. Excess hulls present. 
='Deficient in chopped alfalfa. 
383?3 tons removed from sale until tagged. 
39Largely oat chops. 
485C 
23K 
R 485D 
485D 
I 
G. . . . . .  
F 8.34 
. . . . .  G. 
F 11.12 
1 
11 .OO 1.50 6.00 
13.03 3.74 8.27 
11 .OO 1.60 1 ..SO 
11.60 2.89 7.77  
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Table 5.-heporr o r  inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31, 1924-Contlnuea 
I I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- 1 1 ure 1 : ( Fat 1 Fiber )g:LJiE:, 
Armour Fertilizer Works. 
Chicago. Illinois. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MeatMeal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MeatMeal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MeatMeal 
Athens Oil Mill. 
Athens. Texas. 
. . .  Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
atlantic Rice Mills Company. 
Beaumont. Texas. 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aunt  Jemima Mills Company. 
Saint Joseph. Missouri. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts. 
I-Iominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
G .  . . . . .  
F 9.44 45.80 7.38 
G . .  . . . .  12.00 10.00 
F 7.80 12.15 12.52 
141E 
174R 
141F 
19D 
141G 
92s 
Crude I Ash 
G . .  . . .  
F 8.79 
G . .  . . . .  
F 7.52 
G . .  . . . .  
F 9.19 
Lus,tin Mill and Grain Company. 
Brawnwood. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. .................. 
Wheat Bran and Ground Wheat 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Ground Wheat 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Ground Wheat 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
 gold Arrow Baby Chick Starter 
w ~ t h  Buttermilk. . . . . . . . . . . . . .  
,Gold Arrow Baby Chick Starter 
wtth Buttermilk. ............. 
Cold Arrow Growing Mash with 
Buttermilk.. ................. 
Gold Arrow Growing Mash with 
G .  . . . . .  
I? 8.93 
G .  . . . . .  
F 7.67 
P 9.53 
G . . . . . .  
F 10.23 
G . . . . . .  
F 9.19 
G. . . . . .  
P 9.02 
G .  . . . . .  
F 8.29 
. . . . .  G .  
F 9.66 
. . . . .  G. 
231A 
14R 
231 R 
11R 
33D 
23 1 H 
12R 
23 1L 
121R 
231N 
'10R 
2310 
13R 
R 231Y 
231Y 
R 2312 
9.25  
10.00 
14.50 
19.20 
17.70 
14.50 
17.49 
8.00  
10.85 
11 .OO 
11.30 
7 . 8 0  
8.20 
17.50 
18.40 
16.50 
18.08 Rl~ttermilk.. . . . . . . . . . . . . . . . .  2312 I F  9.93 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923. to Au&st 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C:2e Crude Crude gF:f;:e Crude 1 1 t i  1 Fat 1 F i b  Ash 
Austin Oil Manufacturing Com- 
pany. Austin. Texas. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Ayres Mercantile Company. The 
F. C., Denver. Colorado. 
Wheat Mixed Feed and Wheat 
.................. Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Wheat 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screenings. 
Cracked Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R 288A G . .  . . . .  15.00 I I 
Ayers Milling and Grain Company, 
R. C.. Plainview. Texas. . 
Wes-Tex Scratch Grains. . . . . . . . .  24251 G .  . . . . .  10.00 
. . . . . . .  
Wes-Tex Laying Mash with Char- 
. . . . . . . . . .  . . . .  
Wes-Tex Scratch Grains.. I 83D F 9.87 12.77 Wholewheat Chops.. R2425R G . .  12.00 
Whole Wheat Chops. ........... 2425R F 10.94 14.74 
coal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R2425S G,. . . . .  18.50 
Wes-Tex Laying Mash with Char- 
coal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24258 F 10.59 16.83 
Wes-Tex Growing Mash with Char- 
coal.. ....................... R2425T G . .  . . . .  16.00 
Wes-Tex Growing Mash with Char- 
coal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24251' F 10.88 16.40 
Baker Brothers. 
Carrollton. Texas. 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  . . . . .  7 . 8 0  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  342A 
Baker Cotton Oil Company. 
Altus. Oklahoma. 
Choice Cold Pressed Cottonseed. . .  
Choice Cold Pressed Cottonseed.. . 
Ballinger Oil Mill. 
Ballinger. Texas. 
. . .  457, Protein Cottonseed Meal. 
. . .  45% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  4570 Protein Cottonseed Cake. 
. . .  45y0 Protein Cottonseed Cake. 
Barnhart Mercantile Company. 
Denison. Texas. 
Penderine Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Penderine Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  45 
F 7.00 46 
G . . . . . .  45 
F 7 . 4 3  47 
G . . . . . .  7 
F 8.34 13 
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I ame >.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
I - 1  Analysis-Per Cent. 
Bay City Rice Milling Company. 
Bay City. Texas. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Rran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Crude 1 ure 1 Fat  1 Fiber gt;k::l Ash 
Beamer Fuel and Feed. W. F.. 
Denison. Texas. 
. . . . . . . . .  Beamer's Dairy Feed. .*. 
. . . . . . . . . .  Beamer's Dairy Feed41. 
. . . . . . . . . . .  Beamer's Dairy Feed. 
Barr. C. S.. 
Dentonio. Texas. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. Milo Head Chops. .=. . . . . . . . . . . .  
Bateson. J. A.. 
Cleburne. Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?Barley Chops4O. . . . . . . . . . . . . .  
Beaumont Rice Mills. 
Beaumont. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceBran 
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bells Gin Company. 
Bells. Texas. 
Bells Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Bells Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
R 336A 
336A 
723A 
290W 
Bellville Cotton Oil Company. 
Bellville. Texas. 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
457B G . . . . . .  
40C F 3.03 
G .  . . . . .  
F 10.02 
G . .  . . . .  
F 7.77 
R1901F G . .  . . . .  
1901F F 9.94 
1459A 
59D 
191D 
1459B 
1 OOW 
181K 
8.00 
11.08 
11 .OO 
10.63 
G . . . . . .  
F 9.09 
F 8.78 
G . . . . . .  
F 10.87 
F 8.61 
fBefore registration. 
401 ton removed from sale until tagged. 
4lExcess alfalfa meal and miloahead chops. 
2.50 
2.62 
...... 
2.85 
I 
. . . . . .  
2.54 
8.00 
5.95 
1.50 6.00 
2.35 1 6.72 
65.00 
67.48 
65.00 
69.99 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923, t o  August 31. 1924-Continue 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Crude  1 ure Fa t  Fiber Ig:al Ash 
f tNot  tagged. Labels furnished. 
42Small weight tags o n  100 Ib. sacks. Mutilated. 1% tons removed from sale and relabeled. 
Wheat mixed feed. 
Bewley Mills. 
Fort Worth. Texas. 
Anchor Hominy Feed.. .......... 
Anchor Hominy Feed.. .......... 
Anchor Wheat Brown Shorts. .... 
Anchor Wheat Brown Shorts42. ... 
AnchorWheatBrownShorts '%.... 
Bewley's Best Wheat White Shorts 
Bewley'sBestWheatWhiteShorts 
Bewley's Best Wheat White Shorts 
Blue Ribbon Hen Food with Grit.. 
BlueRibbdnHenFoodwithGrit. .  
Anchor Wheat Bran. Shorts and 
.................. Screenings. 
Anchor Wheat Bran. Shorts and 
Screenings. .................. 
Anchor Ground Oats. . . . . . . . . . . .  
Anchor Ground Oats. . . . . . . . . . . .  
Anchor Ground Oats.. . . . . . . . . . .  
Anchor Barley Feed Meal. . . . . . . .  
Anchor Barley Feed Meal. ....... 
Anchor Barley Feed Meal. ....... 
Anchor Beef Ration. ............ 
Anchor Beef Ration44. ........... 
Anchor Pig Ration. . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Pig Ration. . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Dairy Ration. . . . . . . . . . . .  
Anchor Dairy Ration4< . . . . . . . . .  
Egg Lay Fattening Mash with 
Charcoal.. ................... 
Egg Lay Fatten~ng Mash with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charcoal. 
Anchor Calf Meal. .............. 
Anchor Calf Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Egg Lay Chick Starter. . . . . . . . . .  
Egg Lay Ch~ck Starter. . . . . . . . . .  
Egg Lay Mash with Charcoal.. . . .  
Egg Lay Mash with Charcoal.. . . .  
Egg Lay Growing Mash..  . . . . . . .  
Egg Lay Growlng Mash..  . . . . . . .  
Blackwell Milling and Elevator 
Company. 
Blackwell. Oklahoma. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ttWheat Bran46.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
- "Wheat mixed feed. 
"Excess ground oats present. 
4Txcess wheat bran present. 
'61 ton removed from sale until  ttrg~ed. 
4B 
103K 
4C 
130s 
154W 
4E 
153W 
185K 
4L 
86D 
4R 
59T 
4S 
25s  
30K 
4U 
29K 
87D 
R 4V 
4V 
R 4 W  
4W 
R 4X 
4X 
R 4Y 
4 ~ -  
R 42 
42 
R 4A1 
4AI 
R 4A2 
4A2 
R 4A3 
4A3 
306A 
70K 
116K 
G. . . . . .  
F 9.70 
G. . . . . .  
F 8.06 
F 10.55 
G. . . . . .  
F 11.07 
F 10.99 
G.. . . . .  
F 11.27 
G . .  . . . .  
I? 12.33 
G . .  .... 
F 9.74 
F 7.12 
G. . . . . .  
F 7.95 
F 10.07 
G. . . . . .  
F .  8.90 
G . .  . . . .  
F 8.60 
G. . . . . .  
F 9.23 
G .  . . . . .  
F 9.26 
G .  . . . . .  
F 9.45 
G.. . . . .  
P 8.89 
G. . . . . .  
F 8.38 
G.. . . . .  
F 9.12 
G .  . . . . .  
F 10.98 
F 8.08 
10.00 
10.80 
15.00 
19.38 
19.30 
14.50 
17.45 
16.60 
9.70 
11.30 
14.50 
16.30 
11.00 
12.46 
12.20 
11 .OO 
11.30 
12.30 
13.70 
14.50 
13.00 
13.90 
14.00 
15.40 
14.60 
16.30 
13.60 
14.91 
15.50 
18.30 
20.50 
22.00 
16.00 
18.00 
14.50 
17.15 
16.60 
6.00 
5.49 
3.50 
5.07 
5.00 
3.00 
4.05 
4.12 
2.60 
3.10 
3.50 
4.41 
4.00 
4.83 
3.92 
1.50 
1.83 
2.17 
3.40 
3.94 
4.80 
6.13 
3.40 
4.09 
4.00 
4.96 
3.30 
3.62 
4.40 
4.43 
4 .30  
5.23 
4.00 
4.12 
3.00 
3.91 
4.30 
7 .00  
4.02 
6.50 
8.28 
7.98 
3.50 
4.54 
4 .02 
4.00 
2.23 
9.20 
9.19 
12.00 
10.78 
12.31 
6.00 
6.17 
5.88 
6.00 
6.06 
6 .00  
6.53 
6.50 
6.89 
5.00 
5.24 
6.50 
5.46 
3.00 
2.59 
5 .00  
5.50 
4.00 
3.11 
10.00 
8.56 
9.49 
60.00 
66.60 
55.00 
53.87 
51.64 
60.00 
59.11 
61.20 
68.00 
70.17 
55.00 
. . . . . .  
3.39 
. . . . . .  
5 -34 
5.5 
..... 
3.7 
3.0 
. . . . .  
1.93 
. . . . . .  
51.84 ( 5.93 
58.00 1 . .  . .. 
58.66 ( 3.5 
57.39 
65.00 
69.62 
66.53 
59.00 
62.61 
57.00 
60.64 
60.00 
60.53 
56.00 
60.08 
60.00 
7.0 
..... 
3.1 
3.0 
. . . . .  
3.9 
. . . . .  
4.21 
..... 
3.81 
. . . . .  
4.16 
. . . . . .  
53.51 1 3.05 
55.00 ...... 
59.22 1 6.51 
50.00 
53.31 
52.00 
58.51 
53.00 
53.05 
54.97 
. . . . . .  
5.58 
. . . . . .  
7.14 
...... 
6.35 
6.56 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continued 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Blatchford Calf Meal Company. 
Waukegan. Illinois. 
. . . . . . . . .  Blatchford's Calf Meal. 
. . . . . . . .  ttBlatchford's Calf Meal". 
Bleich. M.. N.. 
Galveston. Texas. 
Ground Oats. .................. 
Ground Oats. .................. 
. . . . .  Bleich's Special Mixed Feed. 
. . . . .  Bleich's Special Mixed Feed. 
Boothe Brothers. 
Floydada. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops ................... 
Wheat Chops ................... 
Bowen-Oglesby Milling Company. 
Independence. Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray  short^'^. ........... 
Bower. Louis. 
Graham. Texas. 
... Bower's Economy Dairy Feed.. 
... Bower's Economy Dairy Feed.. 
Bower's Special Economy Dairy 
........................ Feed 
Bower's Special Economy Dairy 
........................ Feed 
Bradfish. H. J.. 
Weatherford. Texas. 
Economy Cow Feed. ............ 
Economy Cow Feed. ............ 
Mixed Feed with Molasses. No. 2 
Mixed Feed with Molasses. No. 2 
H. J. B. Hen Food. ............. 
H. J. B. Hen Food.. ............ 
... H. J. B. Horse and Mule Feed. 
... H. J. B. Horse and Mule Feed. 
... H. J. B. Horse and Mule Feed. 
..... Barley and Molasses. No. 2.. 
Barley and Molasses. No. 2. . . . . .  
.. H. J. B. More Milk Dairy Feed. 
. H. J. B. More Milk Dairy Feed.. 
I Analysis-Per Cent. 
Number 
Moist- C$:2e Crude Crude Nitro- Crude I ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber l g ~ i ~ ~ E ~ l  Ash 
1851A 1 G . . . . . .  ~~~~~ 24.00 5 . 0 0  6 .75  46.25 ...... 
G . .  . . . .  
F 9.53 
G . . . . . .  
F 11.45 
G . . . . . .  
F 14.14 
G . . . . . .  
F 9.05 
F 10.95 
691K G . .  . . . .  
47R F 10.72 
691M G . . . . . .  
48R P 11.20 
691R G . .  . . . .  
3R F 9.76 
. .... 691V G . .  
1R F 8.90 
197K F 12.15 
R 691W G . .  .... 
691W F 10.59 
6912 G . . . . . .  
2R F 8.95 
'7% ton removed from sale until tagged. 
'BWheat brown shorts. 
Table 
Name 
or 
7ommercial Feeding Stuffs; September I ,  1929, to August dl, 192.4 4 
5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923. to August 31. 1924--Continuecl 
I Analysis-Per Cent. 
and Address of Manufacturer Number 
Importer. Brand Name. Moist- C;:2e Crude Crude gyk$:;e Crude / 1 1 tein 1 Fat 1 'be' IEXtracJ Ash 
Bradfi 
W 
ish. H. J.. 
'eatherford, Texas.--Cant. 
H. J. B. Egg Laying Mash with 
Charcoal. .................... 
H. J. B. Egg Laying Mash with 
..................... Charcoal 
Barley and Molasses. No. 3 . .  ..... 
Barley and Molasses. No. 3 . .  ..... 
H. J. B. Mixed Feed. No. 10.. .... 
H. J. B. Mixed Feed, No. 1049. . . .  
More Milk Dairy Feed. No. 2.. . . .  
More Milk Dairy Feed. No. 2.. ... 
More Milk Dairy Feed. No. 2 . .  ... 
Economy Cow Feed. No. 2 .  ...... 
...... Economy Cow Feed. No. 2 .  
 brad^ Cotton Oil Company. 
Brady, Texas. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. 43y0 Protein Cottonseed Mealso.. 
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
Cake. ......................... 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cakes1 ....................... 
~razod Valley Cotton Oil Company 
Waco. Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . .  43Yo Protein Cottonseed Meal. 
'*yo Protein Cottonseed Meal.  . . .  
tham Compress. Oil and 
Manufacturing Company. 
Brenham. Texas. 
. . .  4370 Protein Cottonseed Meal. 
... 4370 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  4370 Protein Cottonseed Meal. 
, Broadway Feed Store. 
San Antonio. Texas. 
Egg Getter Laying Mash with 
Charcoal. .................... 
Egg Getter Laying Mash with 
Charcoal. .................... 
Milk Getter Cow Feed. .......... 
Milk Getter Cow Feeds'. . . . . . . . .  
F 9.11 
G . . . . . .  
F 13.39 
G . . . . . .  
F 9.70 
G . . . . . .  
F 9.88 
F 8.17 
G . . . . . .  
F 12.45 
G . . . . . .  
F 7.50 
F 6.86 
G...... 
F 8.87 
G . . . . . .  
F 8.54 
4gExcess salt present. 
Socottonseed cake. 
>ate. 
Excess rice bran. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923, to August 31. 1924-Continued 
i- 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Bromley, J. A.. 
Sabinal, Texas. 
Corn Chops. .............. .,. ... 
Corn Chops. . . . .  , .............. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
- )omley. W. C., 
Sabinal. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brownwood Cotton Oil Mill. 
Brownwood. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  437, Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Prote~n Cottonseed Meal. 
. . .  43yo Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
Bryan Cotton Oil and Fertilizer 
Company. 
Bryan. Texas. 
. . .  43y0 Protein.Cottonseed Meal. 
.. 43yo Protein Cottonseed Meals=. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Burke Elevator. W. J.. 
Floydada. Texas. 
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burleson Mill and Elevator Com- 
pany. 
Burleson. Texas. 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Mill and Elevator Com- 
pany. 
Fort Worth, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
830A G . . . . . .  
14C F 8.77 
830D G . . . . . .  
49T F 10.17 
2C G . . . . . .  
9W F 8.93 
75A G . . . . . .  
106s F 10.64 
Crude 
Ash 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Continued 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
BurrusMill andElevatorCompany. 
Fort Worth. Texas.--Cont. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. ................... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Mixed Bran and Screenings.. ..... 
Mixed Bran and Screenings.. ..... 
Milo Chops.. ................... 
M ~ l o  Chops. ................... 
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. .................. 
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. ........... 
Wheat Brown Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Byers and Shankle. 
Miami. Texas. 
Ground Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cameron Cotton Oil Company. 
Cameron. Texas. 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Canadian Mill and Elevator Com- 
pany. El Reno. OMahoma. 
Little Brown Hen Chick Feed with 
Grit. Charcoal and Granulated 
Bone. ........................ 
Little Brown Hen Chick Feed with 
Grit. Charcoal and Granulated 
Bonesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canon Grain Company. 
Abilene. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops. 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cape County Milling Company, 
Jackson. Missouri. 
Capco Soit Wheat Gray Shorts and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screenings. 
Capco Soft Wheat Gray Shorts and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screenings55. 
I I Analysis-Per Cent. 
Number  
Moist- '$;ze Crude I Ure / tein 1 Fat 
F 15.85 10.30 
F 11.99 10.22 
G ...... 15.00 
F 9.42 16.06 
F 10.25 16.17 
G ...... 15.00 
F 8.17 15.75 
G . .  . . . .  10.00 
F 8.76 12.14 
G . . . . . .  10.00 
F 10.85 10.76 
G . .  .... 15.00 
F 10.03 18.90 
F 9.16 18.29 
R 347A G . . .  . . .  
471G G ...... 43.00 6.00 
17W F 6.78 42.70 6.53 
11-4 G . .  . . . .  11 .OO 1.50 
43R F 9.30 13.35 2.20 
Crude 
Ash 
541mproperly printed tags attached. ton removed from sale and returned to distributor. 
55Wheat mixed feed and screenings. 3% tons removed from sale. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923. to  August 31. 1924--Co 
I I I I Analysis-Per Cent. 
ntinued 
Crude 
Ash 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
56Excess hulls present. 
6720 tons removed from sale and relabeled. 
5811 tons removed from sale and returned t o  manufacturer. 
69Milo chops. 
Carter Grain Company. 
Bay City. Texas. 
Carto Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Carto Dairy Feed. .............. 
Daisy Cow Feed. ............... 
Daisy Cow Feed.. .............. 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Carthage Cotton Oil Company. 
Carthage. Texas. 
43 yo Protein Cottonseed Meal. ... 
43% Protein Cottonseed Meals'. .. 
.... 43%ProteinCottonseedMeal 
43% Protein Cottonseed Meals*. .. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
"Iina Mill and Elevator Company. 
Celina. Texas. 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Milo Head Chops. .............. 
Milo Head ChopsS9.. ............. 
Ground Oats. .................. 
Ground Oats.. ................. 
Ground Oats. .................. 
Milk Maker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk Maker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk Maker. ................... 
:enter Point Mill and Elevator 
Company. 
Center Point, Texas. 
Hill Country Baby Chick Starting 
Feed.. ....................... 
Carper. W. S.. 
Cleburne, Texas. 
................. Barley Chops.. 
................ Barley ChopssR.. 
C a r r u t h e r s  C r a i n  C o m p a n y .  
Archie W.. 
Fort Worth. Texas. 
.................. Ground Oats.. 
.................. Ground Oats.. 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
13531 
33M 
1353N 
42C 
R1353S 
1353s 
203 1 D 
35W 
115W 
106K 
200K 
R 390C 
390C 
R 390D 
390D 
R 390E 
390E 
6S 
R 390F 
390F 
5S 
R 236F 
. . . . . .  
2.47 
...... 
3.47 
...... 
1.44 
1.38 
6.00 
8.21 
12.00 
11 .OO 
10.00 
10.49 
11.26 
65.00 
66.87 
58.00 
60.42 
62.00 
66.84 
65.65 
I 
G . .  . . . .  
F 9.40 
G. . . . . .  
F 12.42 
G. . . . . .  
F 12.04 
G . . . . . .  
F 6.82 
F 8.16 
F 6.40 
F 7.44 
G. . . . . .  
F 7.68 
G. . . . . .  
F 10.36 
G .  . . . . .  
F 10.88 
F 8.44 
G. . . . . .  
F 11.80 
F 11.71 
G .  . . . . .  
11.00 
11.20 
11 .OO 
12.00 
7.80 
8.90 
8.33 
92A 
286W 
! 
1900C 
187K 
1900D 
37K 
56D 
1.50 
3.19 
4.00 
4.26 
2.80 
2.96 
3.08 
G . .  . . . .  
F 8.06 
G . .  .... 
F 8.85 
G . .  . . . .  
F 9.37 
F 10.30 
13.50 
16.25 
14.50 
15.50 
7.80 
9.30 
43.00 
36.04 
43.40 
38.26 
43.18 
7.80 
9.10 
8.00 
13.35 
11.00 
11.68 
12.50 
9.50 
11 .OO 
10.80 
14.50 
3.80 
4.32 
2.70 
3.29 
2.80 
3.06 
6.00 
9.21 
6.74 
10.92 
6.72 
2.80 
3.37 
2.50 
2.66 
4.00 
3.61 
3.44 
2.75 
2.83 
3.06 
3.50 
14.00 
8.70 
14.50 
9.18 
10.00 
9.25 
12.00 
16.42 
12.84 
14.74 
12.64 
10.00 
9.57 
8.00 
2.97 
12 .OO 
11.49 
10.85 
8.75 
9.45 
8.64 
3.00 
52.00 
57.96 
50.00 
53.66 
62.00 
64.81 
23.00 
26.20 
23.28 
24.54 
24.68 
62.00 
68.36 
65.00 
67.90 
58.00 
58.81 
59.98 
62.50 
62.07 
63.04 
60.00 
...... 
3.37 
...... 
5.95 
...... 
' 
. 
3.31  
5.58 
5.14 
5.34 
...... 
1.92 
. . . . . .  
2.76 
...... 
3.53 
4.79 
...... 
2.85 
2.75 
. . . . .  
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Table 5.-Report oflInspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Continue 
1 I I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Center Point Mill and Elevator 
Company. Center Point. 
Texas.-Continued. 
Hill Country Baby Chick Starting 
Feed. ........................ 
Hill Country Laying Mash with 
Charcoal ..................... 
Hill Country Laying Mash with 
Charcoal. .................... 
Hill Country Dairy Feed. ........ 
Hill Country Dairy Feed.. ....... 
Hill Country Scratch Feed. ...... 
Hill Country Scratch Feed. . . . . . .  
Central Feed Company. 
Wichita Falls. Texas. 
.... Miks Cow Mixture. M. C. M.. 
.... Miks Cow Mixture, M. C. M .  
Central Texas Oil Company. 
Mart. Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
Chapman Milling Company. The. 
Sherman. Texas. 
Corn Chops. ................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. ............ 
Wheat Gray Shorts. ............ 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Chapman Milling Company. The, 
Stratford. Texas. 
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops.. ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Emmer Chops.. 
................. Emmer Chops. 
Cherokee Mills. The. 
Cherokee. Oklahoma, 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
.... ??Wheat Bran and Screenings6". 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
. . . . . . . . . . . .  *Low Grade FlourR1.. 
2360 F 10.15 
. . . .  R 2361 G . .  
2361 F 9.15 
R 2365 G . .  . . . .  
236J F 8.08 
26738 G . . . . . .  
263D F 8.74 
397A G . . . . . .  
1 5 0  F 10.07 
397C G . . . . . .  
166K F 11.65 
3970 G . . . . . .  
1405 F 8.71 
. . . . .  R 533A G.  
533A F 13.35 
R 533C G . .  .... 
533C F 9.62 
324A G. . . . . .  14.50 
lO8W F 12.73 16.70 
187W F 11.54 16.38 
32413 G . .  . . . .  15.00 
139s F 9.04 18.02 
184W F 11.33 13.10 
Crud 
Ash 
**Not register 
??Not tagged. Labels furnished. 
6010 tons removed from sale until tagged. 
614-5 ton removed from sale. 
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able 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to  August 31. 1924-Continued 
- .- 
1 Analysis-Per Cent. 
ame and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C;~2e Crude Crude Nitro- Crude 1 ( ure Fat  F i e  1 Ash 
hickasha Cotton OiI Company. 
Chickasha. Oklahoma. 
43y0 Protein Chickasha Prime Cot- 
tonseed Meal. ................ 
43y0 Protein Chickasha Prime Cot- 
tonseed Meal.. ............... 
43y0 Protein Chickasha Prime Cot- 
tonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 
No.2 ........................ 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal, 
No.2 ........................ 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal, 
No. 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hildress Grain Company, Inc., 
San Saba. Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts BS. .  . . . . . . . . . .  
Childress Grain Company. 
Temple, Texas. 
Ground Wheat and Oats. . . . . . . . .  
Ground Wheat and Oats..  . . . . . . .  
hillicothe Cotton Oil Company. 
Chillicothe. Texas. 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed . .  
Mixed Feed No. 1 . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed No. 1 . .  . . . . . . . . . . . . .  
tizens Cotton Oil Company. 
Taylor. Texas. 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . .  43yo Protein Cottonseed Meal. 
43y0 Protein Cottonseed Mea165.. . 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43yo Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tizens Mill and Elevator Com- 
pany. Seguin. Texas. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
EarCornChopswithHusk . . . . . .  
'2Rebate. 
63Ground wheat and oats. 2 3-10 
64Rebate. 
6558 tons removed from sale and-relabeled. 
I301H 
147D 
210D 
R1301I 
13011 
209D 
8653 
151W 
R1035H 
1035H 
2396A 
274D 
R2396E 
23963 
15633 
5C 
242W 
280W 
1563F 
241W 
253A 
R 253F G .  . . . . .  . . . . . .  
tons removed from sale and relabeled. 
G. . . . . .  
F 7.98 
F 7.20 
G . . . . . .  
F 8.46 
F 11.42 
G. . . . . .  
F 10.67 
G. . . . . .  
F 10.83 
G. . . . . .  
F 6.79 
G .  . . . . .  
F 11.61 
G .  . . . . .  
F 6.62 
F 9.07 
F 6.93 
G . . . . . .  
F 8.50 
G . .  . . . .  
43.00 
44.46 
44.00 
13.00 
13.08 
11.16 
15.00 
13.26 
11.90 
13.30 
43.00 
39.86 
11.00 
10.51 
43.00 
42.60 
41.63 
42.93 
43.00 
40.91 
6.00 
6.69 
7.02 
2.00 
2.33 
2.09 
3.50 
2.01 
2.20 
2.21 
6.00 
6.91 
1.60 
1.42 
6.00 
7.28 
7.24 
6.73 
6.00 
6.69 
- 
. . . . . .  
5.26 
5.84 
, . . . . . .  
3.53 
3.42 
. . . . . .  
2.28 
. . . . . .  
2.29 
. . . . . .  
5.93 
. . . . . .  
3.43 
. . . . . .  
5.08 
5.15 
5.40 
...... 
5.05 
...... 
12.00 
10.92 
10.72 
40.00 
36.79 
35.06 
5.50 
3.71 
3.90 
3.76 
12.00 
11 .72 
42.50 
38.35 
12.00 
10.79 
11.77 
12.60 
12.00 
13.51 
I 
23.00 
24.69 
25.22 
28.00 
35.81 
36.85 
57.00 
68.07 
68.80 
67.61 
23.00 
28.79 
28.50 
34.68 
23.00 
27.63 
25.14 
25.41 
23.00 
25.34 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31, 1924-Continue= 
! I Analysis-Per Cent. 
and Address of Manufacturer Number  
~r Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Crud6 1 1 r e  1 1 Fat  1 Fiber 1 Ash 
b n r y  I.. 
En] 
Whea 
Whea 
Mixec 
rn r .  
nis, Texas. 
............. t Gray Shorts 
t Gray Shorts66.. ........... 
1 Bran and Screenings.. ..... 
..... iv~~xed Bran and Screenings.. 
Henrj 
Henq 
Ch: 
Henrj 
C k  
Clark. Henry. 
Stephenville. Texas. 
Henry Clark's Special Feed.. ..... 
-- 
r Clark's Special FeedC7.. .... 
r Clark's Dry Mash with 
~rcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r Clark's Dry Mash with 
~rcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Plus-Six Cow Feed. .......... 
.Plus-Six Cow Feed. . . . . . . . . . .  
.Plus-Six Cow Feed68.. . . . . . . . .  
Six. 
Six- 
?Six- 
Clark :sville Cotton Oil Company. 
The, Clarksville. Texas. 
Red River Mixed Feed.. ......... 
Red River Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
Claude Mill and Elevator Com- 
pany, Claude, Texas. 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts69.. .......... 
Clement Grain Company. 
Waco. Texas. 
. Pure Corn Chops.. .............. 
Pure Corn Chops.. .............. 
Clifton Mill and Elevator Com- 
pany. Clifton, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Corn Chops70. .................. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. ................. 
Barley Chops.. ................. 
Mixed Bran and Screenings.. . . . . .  
Mixed Bran and Screenings.. . . . . .  
I4211 G . .  . . . .  
237W F 10.32 
1421L G... . . . .  
236W F 13.24 
142W F 10.36 
R1063M G . . . . . .  
1063M F 10.82 
144W F 11.45 
?Before registration. 
66Wheat mixed feed. 234 tons removed from sale and relabeled. 
67Blank tags attached. 3% tons removed from sale until t a ~ ~ e d .  
2045C 
173W 
2045D 
131W 
204% 
130W 
20450 
132W 
68Blank tags attached. %ton  removed from sale until taggeld. 
G . . . . . .  
F 10.20 
G . . . . . .  
F 10.61 
G . . . . . .  
F 9.77 
G . . . . . .  
F 12.09 
~QLow grade flour. 
70Barley chops. 1% tons removed from sa!e and relabeled. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Cont~nuea 
I 1 Analysis-Per Cent. 
- 
Name and Address of Manufacturer / Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C$::e Crude Crude gz$:;e I 1 1 ure 1 tein Pat ( ExtracJ Zrude Ash 
Coffield Milling Company, 
Bowie. Texas. 
More Egg Laying Mash.. ........ 
More Egg Laying Mash.. ........ 
Famous Cow Feed.. ............. 
FamousCowFeed ............... 
Cole and Company, R. L . 
Krum. Texas. 
Cole's Mixed Feed.. ............. 
Cole'sMixedFeed ............... 
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman. Texas. 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
Collin County Mill and Elevator 
Company. 
McKinney. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. ................... 
Wheat Bran. Corn Bran and 
Screenings.. ................. 
Wheat Bran. Corn Bran and 
Screenings .................... 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts.. ........... 
Comanche Milling Company. 
Comanche. Texas. . 
Wheat Bran and Shorts.. . . . . . . . .  
Wheat Bran and Shorts.. ........ 
Cracked Low Grade Wheat.. ..... 
Cracked Low Grade Wheat.. . . . . .  
Barley Chops.. ................. 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg Mash with Charcoal and 
Copperas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg Mash with Charcoal a n d ,  
Copperas ...................... 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zommerce Oil Mill Company, 
Commerce. Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . .  
43976 Protein Cottonseed Cake. . . .  
2463L 
178W 
2463M 
177W 
R1396M 
1396M 
2051 C 
16R 
125R 
31C 
235D 
31G 
28D 
31L 
172K 
2613A 
214W 
2613B 
212W 
26133 
21 1 W 
26131 
213W 
2613L 
210W 
150H 
W 
G. . . . . .  
F 11.48 
G. . . . . .  
F 10.79 
G . .  . . . .  
F 10.92 
G . . . . . .  
F 5.94 
F 7.26 
G .  . . . . .  
F 8.94 
G . .  . . . .  
F 8.43 
G. . . . . .  
F 9.89 
G.  . . . . .  
F 10.99 
G .  . . . . .  
F 10.47 
G . .  . . . .  
F 9.92 
G . . . . . .  
F 10.92 
G . .  . . . .  
F 9.57 
G .  . . . . .  
P 7.03 
20.00 
,19.05 
17.00 
19.00 
10.50 
11.94 
43.00 
45.74 
43.80 
9.00 
10.24 
14.50 
15.90 
14.50 
16.60 
16.00 
16.20 
12.00 
12.80 
11.00 
11.09 
18.00 
19.96 
11.00 
12.91 
43.00 
43.19 
4.00 
4.24 
3.50 
4.16 
2.60 
3.05 
6.00 
5.60 
5.66 
4.00 
3.83 
3.50 
4.40 
3.00 
3.23 
3.50 
3.70 
2.00 
1.99 
1.50 
2.48 
3.50 
4.49 
4.00 
4.37 
6.00 
5.52 
I 
I 
5.00 
3.78 
9.00 
7.59 
6.00 
4.81 
12.00 
11 .41 
11.75 
3.00 
2.46 
10.00 
11.93 
3.50 
2.46 
. 
. 
. 
8.50 
7.99 
6.00 
3.12 
6.00 
6.03 
55.00 
54.95 
70.00 
69.70 
65.00 
67.94 
7.00 
6.89 
12.00 
10.14 
12.00 
12.18 
46.00 1 . 
50.18 1 
58.00 
59.55 
. 
25 .OO . 
26.31 1 J.?, 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923, t o  August 31. 1924-Continuedl 
??Not tagged. ' Labels furnished. 
111-5 ton removed from sale until  tagged. 
72Excess corn cob. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Community Milling Company. 
El Paso. Texas. 
Wheat Mixed Feed.. ............ 
Wheat Mixed Feed.. ............ 
Wheat Mixed Feed.. ............ 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. .................. 
Victory Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
Victory Scratch Feed.. .......... 
~ic to r~Scra tchFeed  ............ 
victory Laying Mash with Charcoal 
Victory Laying Mash with Charcoal 
Victory Laying Mash with Charcoal 
VictoryLayingMashwithCharcoal 
Community Dairy Feed.. ........ 
Community Dairy Feed.. ........ 
Community Dairy Feed.. ........ 
Ground Oats.. .................. 
Groundoats .................... 
Fine Ground Corn Chops. . . . . . . . .  
Fine Ground Corn Chops.. . . . . . . .  
Community Mills. 
Hereford; Texas. 
WheatMixedFeed .............. 
WheatMixedFeed .............. 
Conkey Company. The G. E.. 
Cleveland. Ohio. 
Conkey's Buttermilk. Grain and 
Bone Starting Feed.. .......... 
ttconkey's Buttermilk. Grain and 
 one Starting Feed71.. ......... 
Conlisk Brothers Mill and Feed 
Store. Temple. Texas. 
Ground Oats.. ................. 
Ground Oats. .................. 
Corn Feed Meal,. .............. 
CornFeedMeal ................ 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. .................. 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Ear Corn Chops with HuskT2. . . .  
Crackerjack Dairy Feed.. . . . . . . .  
Crackerjack Dairy Feed.. . . . . . . . .  
Number 
2341A 
26R 
154R 
2341C 
156R 
2341 I 
27R 
161R 
R2341K 
2341K 
25R 
163R 
2341L 
24R 
160R 
2341P 
162R 
2341 Q 
155R 
R211A 
211A 
1773B 
107s 
R1278C 
1278C 
R1278D 
1278D 
R1278E 
12783 
R1278F 
1278l? 
R1278G 
1278G 
Analysis-Per Cent. 
Moist- C$:ze Crude Crude Nitro- Crude 
.re 1 1 pat  Fiber 1 f:;S:l AS" 
G. .  .... 
F 9.32 
F 8.64 
G. ..... 
F 10.59 
G . . . . . .  
F 8.36 
F 10.36 
G,  . . . . .  
F 8.21 
F 8.36 
F 7.41 
G .  . . . . .  
F 8.43 
F 8.91 
G .  . . . . .  
F 7.25 
G . . . . . .  
F 9.46 
G . . . . . .  
F 8.21 
G . .  . . . .  
I? 7.64 
G.. .... 
F 8.25 
G . .  . . . .  
F 8.24 
G.. .... 
I? 9.03 
G .  . . . . .  
F 7.20 
G. . . . . .  
F 8.98 
16.00 
17.85 
17.00 
9.00 
8.85 
10.00 
13.40 
12.94 
18.00 
19.50 
19.27 
19.68 
15.00 
17.76 
15.79 
11.00 
12.90 
9.00 
9.81 
15.00 
17.35 
12.00 
13.59 
11.00 
11.04 
8.00 
10.88 
9.00 
10.72 
7.80 
7.79 
18.00 
18.60 
3.50 
3.99 
4.25 
3.50 
3.44 
3.00 
3.10 
2.42 
4.00 
4.86 
4.37 
4.79 
3.80 
4.48 
4.16 
4.00 
3.46 
3.50 
3.31 
3.50 
2.73 
3.00 
5.29 
4.00 
5.08 
3.00 
5.83 
3.50 
4.61 
2.80 
2.76 
3.30 
4.88 
8.00 
6.67 
6.57 
3.00 
1.78 
3.50 
2.76 
2.67 
8.00 
6.87 
5.49 
5.72 
8.20 
6.28 
5.90 
12.00 
10.17 
3 : 00 
2.08 
8.50 
5.16 
4.00 
3.91 
12.00 
11.10 
3.00 
3.06 
3.00 
2.35 
10.00 
12.21 
11 .OO 
10.86 
55.00 
56.59 
58.96 
70.00 
74.09 
68.00 
70.60 
69.68 
52.00 
56.06 
58.79 
57.27 
55.00 
59.21 
61.39 
58.00 
62.65 
70.00 
73.91 
55.00 
62.73 
56.00 
63.86 
58.00 
60.43 
67.00 
70.31 
70.00 
72.02 
62.00 
68.43 
48.50 
51.76 
...... 
5.58 
4.58 
...... 
1.25. 
...... 
I .78 
1.93 
...... 
4.50 
3.72 
5.13 
...... 
3.84 
3.85 
...... 
3.57 
...... 
1.43 
...... 
3.82 
...... 
5.71 
...... 
4.10 
...... 
1.68 
...... 
1.27 
...... 
1 .61 
...... 
4.92 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Crude 
ure 1 Fat 1 Fiber 1 Eg: Ash 
Continental Oil-Cotton Company. 
Colorado, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
.. 43% Protein Cottonseed MealIS. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  437, Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
Cooper Cotton Oil Company. 
Cooper. Texas. 
43Y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
:orno Mills Company. The. 
East St. Louis, Illinois. 
Corno Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
?Corn0 Hen Peed7'. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Nutro Hen Peed. 
. . . . . . . . . . . . . .  tNutro Hen FeedIs. 
Corno Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
tCorno Chick Feed7". . . . . . . . . . . . .  
Corno Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corno Dairy Feed. 
............. tCorno Dairy Feed7'. 
............ . Corno Laying Mash. 
............ Corno Laying Mash. 
.......... ?Corn0 Laying Mash's.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corno Stock Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corno Stock Feed. 
............. Nutro Sweet Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Nutro Sweet Feed. 
............. Nutro Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Nutro Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corno Sweet Feed. 
.............. Corno Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . .  Corno Premium Feed. 
. . . . . . . . . . .  Corno Premium Feed. 
:orpus Christi Cotton Oil Mill, 
Corpus Christi. Texas. 
. . .  437, Protein Cottonseed Meal. 
. . .  437, Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
G . . . . . .  
F 7.43 
F 7.70 
G . . . . . .  
F 7.43 
F 6.10 
149C 
149K 
G . . . . . .  
F 7.87 
420A 
250K 
420B 
249K 
420C 
252K 
R 420D 
420D 
253K 
R 420E 
420E 
251K 
R 420F 
.420F 
R 420G 
420G 
R420H 
420H 
R 4201 
4201 
R 420J 
4205 
I 
fashort &weight. 3-5 ton removed from sale. re.turned to mil! and replaced by other meal. 
742% tons removed from sale until tagged. 
751% tons removed from sale until tagged. 
761 7-20 tons removed from sale until tagged. 
T72% tons removed from sale until tagged. 
781M tons removed from sale until tagged. 
G . . . . . .  
F 15.03 
G . . . . . .  
F 14.31 
G . . . . . .  
F 14.36 
G . . . . . .  
F 10.70 
F 10.98 
G . . . . . .  
F 10.93 
F 10.33 
G . . .  . . .  
F 9.81 
G . .  . . . .  
F 13.96 
G . . . . . .  
F 9.89 
G . .  . . . .  
F 13.05 
G . . . . . .  
F 11.71 
l845F 
20C 
1845G 
G . . . . . .  
F 7.45 
G . .  . . . .  
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continued 
I I 
1 I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Corpus Christi Cotton Oil Mill, 
Corpus Christi. Texas.-Cont. 
43% Protein Cottonseed Cake'g. . .  
. . . . . . . . . . . . . .  C. C. Mixed Feed. 
. . . . . . .  . . . .  C. C. Mixed Feeds0.. : 
Cranston Crain Company. Oliver. 
Houston. Texas. 
Cranston's Blue Bird Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . .  with Molasses. 
Cranston's Blue Bird Mixed Feed 
with Molasses.. ............... 
. . . . . . . . . . .  Alfalfa-Molasses Feed. 
. . . . . . . . .  Alfalfa-Molasses Feeds'. 
. . .  Cranston's Special Dairy Feed. 
... Cranston's Special Dairy Feed. 
Cranston-Liggett Crain and Feed 
Company. 
Leavenworth. Kansas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Chops.. 
Oat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops. 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crawford Roller Mill. 
Crawford. Texas. 
. . . . . . . .  Ground Wheat and Milo. 
. . . . . . . .  Ground Wheat and Milo. 
Crescent Flour Milts, The. 
Denver. Colorado. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Crockett Cotton Oil Mill. 
Crockett. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  4375 Protein Cottonseed Meal. 
Crystal Palace Flouring Mills 
Company. Weatherford, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. : 
. . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
Number  
Moist- '$;de Crude Crude gg$:;e Ci;fe I ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber isxlrac( 
P 8.60 
G . . . . . .  
F 9.35 
54M F 11.32 
RlOlOP G . .  . . . .  
1010P F 18.10 
RlOlOQ G . . . . . .  
lOlOQ F 9.19 
R 200A G . . . . . .  
200A F 9.87 
R 200B G . .  .... 
200B F 11.31 
R 200C G . .  . . . .  
200C F 10.53 
;QCottonseed meal. Mutilated tags attached. ?,i ton removed from sale and relabeled. 
8oCottonseed meal. Mutilated tags attached. 1 1-20 tons removed from sale and relabeled. 
S'Excess molasses. 
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Table 5.-Report of Inspection of Peed*. September 1. 1923, to  August 31. 1924--Continued 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
ero Cotton Oil and Manu- 
facturing Company. 
Cuero. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake ......................... 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cakes3 ....................... 
Cuero Mill and Feed Company. 
Cuero, Texas. 
Turkey Trot Dairy Feed. . . . . . . . .  
Turkey Trot Dairy Feed. ........ 
. . . . . . . .  Turkey Trot Dairy Feed. 
. . . . .  Turkey Trot Steer Fattener.. 
. . . . .  Turkey Trot Steer Fattener.. 
Turkey Trot Horse Feed. . . . . . . . .  
Turkey Trot Horse Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Turkey Trot Horse Feed. 
. . . . . . .  Turkey Trot Alfalfa Meal. 
....... Turkey Trot Alfalfa Meal. 
Turkey Trot Corn Chops.. . . . . . . .  
....... Turkey Trot Corn Chops.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . .  :. ........ 
Corn Bran.. .................... 
Dairy  F a r m e r s  Co-operative 
Society. 
Denton. Texas. 
. . . . .  Ear Corn Chops with Husk.. 
..... Ear Corn Chops with Husk.. 
Wheat and Oat Chops. . . . . . . . . . .  
Wheat and Oat Chops. .......... 
Wheat and Oat Chops. . . . . . . . . . .  
arley Chops. .................. 
arley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
arley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
at Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,at Ch0ps8~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. Egg Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . .  Egg Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . .  Egg Laylng Mash. 
. . . . . . . . . . . . . .  Egg Laying Mash. 
Farmers Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Farmers Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
I I .  Analysis-Per Cent. 1 Number 
Moist- I ure 
G . . . . . .  
F 8.92 
G . . . . . .  
F 8.53 
F 10.71 
G . .  . . . .  
F 15.07 
F 10.75 
G . . . . . .  
F 9.57 
G . . . . . .  
F 8.60 
F 8.44 
F 10.99 
G . . . . . .  
F 8.39 
R 547A 
547A 
63T 
R 547B 
547B 
R 547C 
547C 
64T 
R 547D 
547D 
5473 
66T 
547H 
65T 
Zebate. 
3arley chops present. 
G .  . . . . .  
F 9.36 
F 8.53 
G . .  . . . .  
F 9.88 
G .  . . . . .  
F 10.13 
F 9.35 
G. . . . . .  
F 8.80 
G . .  .... 
F 11.09 
G . .  .... 
F 10.75 
20.50 
21.40 
19.71 
14.00 
14.78 
9.00 
10.15 
10.12 
13.00 
13.30 
9.00 
9.15 
8.00 
10.70 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 3924-Continued 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Dalhart Equity Exchange, 
Dalhart. Texas. 
Corn Chops.. .................. 
.................. Corn Chops.. 
Barley and Wheat Chops. ....... 
Barley and Wheat Chops. ....... 
Dallas County Cotton Oil Com- 
pany. Garland, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meals4.. . 
Dallas Oil and Refining Company. 
Dallas. Texas. 
.................... Mixed Feed. 
................... Mixed Feed.. 
43% Protein Cottonseed Meal ... 
43% Protein Cottonseed Meala5 
43% Protein Cottonseed Meals6. .. 
43y0 Protein Cottonseed Cake. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake8'. .. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
Dal-Tex Grain Company. 
Dallas. Texas. 
Dal-Tex Ground Milo. .......... 
......... Dal-Tex Ground Milo.. 
Dal-Tex Ground Oats.. .......... 
Dal-TexGroundOats ............ 
Dal-Tex Ground Oats.. .......... 
Supreme Cow Feed.. ............ 
Supreme Cow Feed.. ............ 
Ground Ear Corn with Husk.. .... 
Ground Ear Corn with Husk.. .... 
Supreme Cow Feed. No. 2.. ...... 
. Supreme Cow Feed. No. 2.. . . . . . .  
................... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
................... Corn Chops.. 
Starting Feed with Buttermilk. ... 
Starting Feed with Buttermilk.. . .  
Dal-Tex Supreme Growing Mash. . 
Dal-Tex Supreme Growing Mash. . 
Dal-Tex Ground Milo Heads.. .... 
Dal-Tex Ground AMilo Heads.. . . . .  
Number 
1157A 
121D 
R1157F 
1157F 
25 13B 
78K 
289F 
24K 
289G 
25K 
190W 
289H 
26K 
R 
1327D 
217D 
13273 
52s 
254K 
1327F 
66s 
1327J 
218D 
R1327L 
1327L 
R1327M 
1327111 
53s 
R13270 
13270 
R1327P 
1327P 
R1327Q 
13279 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude gThz;e Crude 
ure 1 I Fat  I Fiber I E X t r a c t  Ash 
...... 
1.38 
...... 
2.89 
...... 
5.13 
... 
2 .. 
..... 
5 .1  
5.4 
..... 
5 
5 
...... 
2.48 
...... 
4.32 
3.49 
... 
4 
... 
2 
... 
4.60 
...... 
1.29 
1.35 
...... 
C 
... 
1C 
. . .  
2 
70.00 
69.76 
67.00 
66.79 
23.00 
25.63 
28.00 
37.45 
23 .OO 
28.18 
26.41 
23.00 
27.16 
25.84 
70.00 
70.32 
58.00 
57.30 
60.24 
44.00 
47.64 
62.00 
61.18 
41 .OO 
44.20 
70.00 
72.45 
70.01 
47.50 
60.96 
39.00 
52.08 
65.00 
67.26 
3.00 
2.13 
4.50 
3.93 
12.00 
9.68 
42.50 
39.17 
12 .OO 
12.38 
13.01 
12 .OO 
13.03 
12.37 
3.00 
2.98 
12 .OO 
10.33 
9.41 
11 .OO 
10.16 
10.00 
11.98 
17.00 
10.65 
3.00 
2.14 
2.00 
5.50 
3.76 
7.60 
4.01 
8.00 
7.79 
G . .  .... 
F 12.62 
G. ..... 
F 11.50 
G ...... 
F 7.63 
G. ..... 
F 9.35 
G. ..... 
F 5.40 
F 6.91 
G.  . . . . .  
F 7.58 
F 7.28 
G. ..... 
F 11.75 
G .  ..... 
F 10.14 
J? 10.68 
G . .  .... 
F 10.02 
G .  . . . . .  
F 10.70 
G .  ..... 
F 8.76 
G . .  . . . .  
F 10.59 
I? 13.19 
G . . . . . .  
F 8.41 
G . . . . . .  
F 8.89 
G . . . . . .  
F 8.20 
9.00 
10.70 
11.50 
12.50 
43.00 
42.20 
11 .OO 
9.48 
43.00 
41.80 
40.94 
43.00 
39.78 
43.35 
10.00 
10.00 
11 .OO 
13.40 
12.70 
24.00 
23.29 
7.80 
9.85 
22.50 
26.75 
9.00 
9.75 
9.89 
17.00 
17.40 
27.00 
19.58 
8.00 
10.37 
3.50 
3.41 
1.70 
2.39 
6.00 
9.73 
1.60 
1.72 
6.00 
7.09 
7.28 
. 6 .OO 
7.26 
5.93 
2.50 
2.47 
4.00 
4.51 
3.48 
4.30 
4.11 
2.80 
2.81 
3.70 
5.04 
3.50 
3.78 
3.56 
4.50 
3.06 
5 .OO 
4.67 
2.50 
2.67 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923. t o  August 31, 1924-Continued 
-  
I I Analysis-Per Cent. 
4 
Der 
R 
Wheat gray shorts. 
Low grade flour. 
Corn bran present. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
niels Feed Company, Russ. 
Beaumont. Texas. 
Wholecud Mixed Feed. .......... 
Wholecud Mixed Feed. .......... 
Wholecud Mixed Peed. .......... 
Wholecud Mixed Feed. .......... 
vis. E. F.. 
Coliad. Texas. 
:ern Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:ornChops ...................... 
Davis and McIver Milling Com- 
pany. San Antonio. Texas. 
Squaw Cow Feed.. .............. 
SquawCowFeed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Squaw Chicken Laying Mash with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lquaw Chlcken Laying Mash with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .  
:quaw Brand Cow Feed. No. 2.. .. 
Squaw Brand Cow Feed. No. 2.. .. 
DeLeon Peanut Company. 
DeLeon, Texas. 
43% Protein Peanut Meal.. . . . . . .  
3% Protein Peanut Meal.. . . . . . .  
i ton Milling Company. 
Denton, Texas. 
,arley and Oat Chops. . . . . . . . . . .  
Barley and Oat Chops. . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat White Shortsss.. 
Wheat White Shortsa9.. . . . . . . . . . .  
Cuccess Cow Feed..  . . . . . . . . . . . . .  
uccess Cow Feed..  . . . . . . . . . . . . .  
ow Grade Wheat Flour. . . . . . . . .  
ow Grade Wheat Flour. . . . . . . . .  
mond Mill and Elevator Com- 
pany. The, 
Sherman. Texas. 
'heat Bran and Screenings.. . . . . .  
'heat Bran and ScreeningsgR. . . .  
iamond Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
R 436A 
4368 
21M 
60M 
932A 
24T 
R 380A 
380A 
R 380B 
380B 
R 380E 
380E 
2408A 
66P 
G.  . . . . .  
F 11.41 
F 9.46 
F 9.12 
G . .  . .  ., 
F 1 4 . 0 0  
G .  . . . . .  
F 10.91 
G .  . 
F 11.30 
13.50 
14.90 
17.03 
19.07 
9.00 
9.90 
17.00 
17.25 
19.00 
21.25 
62.5'0 8.10 
9.11 
3.50 
4.83 
.50 
6.50 
5.79 
2.50 
.27 
10.00 
9.89 
6.00 
...... 
G.  . . . . .  16.00 3.60 1 10.50 
2.40 
3.05 
3.00 
1.57 
1.37 
3.50 
4.05 
2.50 
1.47 
3.50 
4.31 
4.30 
...... 
4.34 
5.09 
4.54 
...... 
1.39 
...... 
3.20 
4.73 
4.98 
5.35 
3.50 
3.41 
4.00 
52.00 
53.83 
23.00 
25.78 
F 10.67 16.80 4.09 
11.00 
11.28 
15.00 
15.13 
13.85 
12.00 
13.30 
14.50 
13.52 
14.50 
16.46 
15.00 
R 34A I G  . . . . . .  
34A P 9.94 
. : . . . .  
4.42 
...... 
5.41 
10.19 
34F 
21K 
22W 
34N 
38s 
R 34P 
34P 
245F 
229D 
R 245M 
63.41 1 3.21 
3.72 
17.50 
15.35 
16.26 
11.27 
3.00 
2.89 
13.00 
G. . . . . .  
F 9.11 
F 9.67 
G . .  . . . .  
F 9.28 
G . .  . . . .  
F 10.43 
G .  . . . . .  
F 11 .O1 
G .  . . . . .  
60.00 
68.53 
73.89 
60.00 
63.71 
60.00 
73.26 
53.00 
51.80 
57.00 
48.00 
49.27 
47.18 
50.65 
70.00 
68.41 
48.00 
I I 
. . . . . .  
.83 
.72 
...... 
3.87 
. . . . . .  
1.05 
. . . . . .  
6.53 
. . . . . . .  
11.87 51.47 
4.00 / 8.00 
4.32 6.97 
17.00 
7.89 1 
6.00 
9.28 
G .  . . . . .  
F 4.64 
50.00 1 . . . . . .  
43.00 
47.00 
50.37 5.79 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923, to ~ u ~ d s t  31. 1924-Continued 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Diamond Mill a n d ~ ~ l e v ~ t o r  C m- 
pany, The. 
Sherman. Texas.-Cont. 
Diamond Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Diamond Mixed Feed.. .......... 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. .................. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shortsg'. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ttWheat White Shorts92.. 
Dittlinger Roller Mills Company. 
H.. New Braunfels. Texas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shortsg3.. ........... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Dittlinger's Laying Mash with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charcoal 
Dittlinger's Laying Mash with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Laying Mash with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Growing Mash with 
Charcoal. .................... 
Dittlinger's Growing Mash with 
Charcoal. .................... 
Dixon and Company. E. S.. 
Houston. Texas. 
. . . . .  Economy Dairy Feed. No. 4. 
... Economy Dairy Feed. No. 494.. 
Alfalfa Meal and Molasses. No. 1.. 
Alfalfa Meal and Molasses, No. 1.. 
Big Six Sweet Feed.. ............ 
Big Six Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixdn's Economy Egg Mash with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixon's Economy Egg Mash with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixon's Starting Feed with Butter- 
milk and Charcoal. . . . . . . . . . . .  
Dixon's Starting Feed with Butter- 
milk and Charcoal.. . . . . . . . . . . .  
**Economy Stock Feed. No. 4 .  . . . . .  
I I Analysis-Per Cent. 
Number  
245M 
138s 
245N 
61M 
R 2450 
2450 
80s 
I 
F 9.82 
F 8.68 
G . . . . . .  
F 7.72 
G . . . . . .  
F 10.23 
F 9.57 
13D G . . . . . .  
68T F 10.39 
13H G . . . . . .  
69T F 11.22 
R 13U G . . . . . .  
R 13V G . . . . . .  
8701 G . . . . . .  
7P F 13.90 
870T G . . . . . .  
53M F 13.89 
R 870V G . . . . . .  
870V F 12.45 
R 870W G . . . . . .  
870W F 10.87 
65P F 9.68 
R 870X G . . . . . .  
870X F 10.49 
Nitro- 
gen-free 'zte 
Extract 
30.00 I . . . . . .  
**Not registered. ?+Not tagged. Labels furnished. 9lLow grade flour. 
92% ton removed from sale until tagged. 
93Wheat brown shorts. 
S'Deficient in cottonseed meal. 
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Table !%-Report of Inspr ction of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude ( 1 ure F:E ( Fat  1 Fiber 1 gA:iE:I Ash 
I I I I I I I 
Domestic Milling Company, 
Kansas City. Missouri. 
Wheat GrayShorts andscreenings . . 
Wheat Gray Shorts and Screenings95 
Wheat Gray Shorts and Screenings96 
Wheat Gray Shorts'and Screenings97 
Wheat Gray Shortsand Screenings98 
Wheat Gray Shorts and Screeningsg9 
Wheat Gray ShortsandScreening~~~~ 
Wheat Gray Short~andScreenings~~l 
Wheat Gray Shortsand ScreeningslO" 
Wheat Gray ShortsandScreening~~~~ 
Wheat Gray ShortsandScreening~~~~ 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings ......................... 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings.105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings.106' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Dog Flour.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Dog Flour.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Dog Flour.. ................ 
Dorsey Grain Company. 
Weatherford. Texas. 
....... Cows Delight Dairy Feed. 
....... Cows Delight Dairy Feed. 
. . . . . . .  Cows Delight Dairy Feed. 
. . . .  Dorsey Horse and  mule Fced. 
.... Dorsey Horse and Mule Feed. 
....... Four Square Hen Scratch. 
....... Four Square Hen Scratch.. 
. . . . . . . .  Corn Meal and Molasses. 
........ Corn Meal and Molasses. 
........ Corn Meal and Molasses. 
Ground Barley and Molasses.. .... 
.. Ground Barley and MolasseslO7. 
Ground Barley and Molasses.. .... 
. . . . . . . . .  Four Square Egg Mash. 
. . . . . . . . .  . Four Square Egg Mash. 
95Wheat brown shorts and screenings. 25 tons removed from sale and relabeled. Rebr 
96Wheat brown shorts and screenings. 20 tons removed from sale and  relabeled. 
97Wheat brown shorts and screenings. 
9sWheat brown shorts and screenings. Rebate. 
99Wheat brown shorts and screenings. 
looly tons removed from sale until tagged. 
l o l ~ h e a t  mixed feed and screeninzs. 2 1-10 tons removed from sale and relabeled. 
102Wheat mixed feed and screenings. 20 tons removed from sale. 
103Wheat brown shorts and screenings. Rebate. 
104Wheat mixed feed and screenings. 1% tons removed from sale and relabeled. 
lo5Wheat mixed feed and screenings. 
lo6Wheat mixed feed and screenings. 
107Excess barley hulls present. 
G . .  .... 
F 11.49 
E" 11.00 
G . .  . . . .  
I? 12.42 
G.. .... 
B, 12.19 
G. . . . . .  
F 14.61 
F 17.49 
G.. . . . .  
F 10.86 
F 13.62 
G.  . . . . .  
F 9.42 
ite. 
20.00 
23.00 
24.17 
10.00 
12.00 
10.00 
12.80 
8.00 
8.30 
9.10 
9.70 
10.69 
10.70 
18.00 
20.50 
3.50 
3.39 
3.85 
3.00 
2.17 
2.50 
2.57 
2.90 
2.31 
3.14 
1.20 
1.63 
1.04 
3.60 
4.86 
10.00 
10.25 
8.65 
8.00 
6.97 
4.00 
3.16 
2.60 
2.54 
2.49 
5.20 
6.67 
5.94 
4.00 
5.03 
45.00 
46.89 
47.37 
60.00 
62.61 
68.00 
67.77 
69.00 
69.40 
65.29 
65.00 
66.55 
64.85 
54.00 
55.22 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923, to  August 31, 1924-Continued 
. IesWheat mixed feed. lO9Wheat gray shorts. 'lowheat gray shorts. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Dorsey Crain Company, 
Weatherford. Texas.-Cont. 
Four Square Starter with Butter- 
milk.. ....................... 
Four Square Starter with Butter- 
milk. ........................ 
Ground Milo Heads. . . . . . . . . . . . .  
Ground Milo Heads.. ........... 
Ground Kafir Heads and Molasses 
Ground Kafir Heads and Molasses 
Ground Kafir Heads and Molasses 
Ground Milo Heads and Molasses 
Ground Milo Heads and Molasses 
Ground Kafir Heads.. ........... 
GroundKafirHeads . . . . . . . . . . . . .  
Downman Crain and Hay Com- 
pany. E. C 
Houston. Texas. 
Big D Stock Feed. .............. 
. . . . . . . . . . . . . .  Big D Stock Feed. 
Big D Scratch Feed. . . . . . . . . . . . .  
Big D Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Big D Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Big D Dairy Feed. .............. 
Downman's Best Horse and Mule 
....................... Feed.. 
Downman's Best Horse and Mule 
....................... Feed.. 
n-r,-mman9s Dandy Made Cow Feed 
mman'sDandyMadeCowFeed 
:-M-Lay Hen Mash. ......... 
:-M-Lay Hen Mash.. ........ 
vuaun Mill and Elevator Com- 
pany, Dublin. Texas. 
.......... Milo and Kafir Chops.. 
MiloandKafirChops ............ 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts108.. .......... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
................... Corn Chops.. 
Cornchops ..................... 
Supreme Mixed Feed. ........... 
. . . . . . . . . .  Supreme Mixed Feed.. 
............ Wheat White Shorts. 
. . . . . . . . .  Wheat White Shortslog.. 
. . . . . . . . .  Wheat White ShortsI1O.. 
Number 
Analysis-Per Cent. I 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 .re 1 Tg Fat 1 Fiber 1 gzi::sl Ash 
3.50 
3.12 
2.50 
2.37 
2.00 
2.09 
1.77 
2.00 
2.03 
2.50 
3.70 
4.00 
4.69 
3.00 
2.89 
2.20 
3.06 
3.20 
3.23 
4.30 
5.56 
4.00 
. 4.41 
3.00 
2.90 
4.00 
4.69 
3.50 
4.18 
3.50 
4.72 
5.00 
8.74 
3.00 
3.53 
3.26 
13.50 
14.70 
8.00 
9.90 
7.50 
8.80 
7.60 
7.00 
10.23 
8.50 
11.32 
12.50 
13.70 
10.00 
10.75 
13.50 
13.50 
9.70 
10.85 
15.00 
17.20 
19.50 
21.02 
9.50 
10.90 
16.00 
16.30 
14.50 
14.48 
9.00 
9.70 
14.00 
14.50 
14.50 
17.40 
14.66 
R 259s 
2598 
R 259T 
259T 
R 259U 
259U 
128R 
R 259V 
259V 
R 259W 
259W 
R 276A 
276A 
R 276B 
276B 
R 276C 
276C 
R 2761 
2761 
R 2765 
2765 
R 276M 
276M 
678D 
284W 
678F 
282W 
6780 
169R 
678L 
283W 
678Q 
95R 
R 678V 
678V 
168R 
G. ..... 
F 12.31 
G.  . . . . .  
F 13.84 
G.  . . . . .  
F 16.83 
F 13.70 
G. . . . . .  
F 16.21 
G.  . . . . .  
F 12.66 
G .  . . . . .  
F 9.20 
G. . . . . .  
F 10.04 
G. . . . . .  
F 9.69 
G ...... 
F 11.14 
G . . . . . .  
F 12.71 
G. . . . . .  
F 12.39 
G . .  .... 
F 10.43 
G .  ..... 
F 8.11 
G .  . . . . .  
F 9.72 
G.  . . . . .  
F 10.20 
G . .  . . . .  
F 9.60 
G. ..... 
F 11.49 
F 9.68 
4.00 
2.51 
8.00 
7.38 
6.80 
7.69 
6.60 
6.80 
6.32 
8.00 
4.31 
12.00 
11.49 
4.00 
2.19 
22.50 
35.33 
9.50 
6.15 
14.00 
13.57 
7.50 
5.76 
3.00 
2.84 
5.50 
7.34 
10.00 
10.19 
3.00 
3.00 
11.00 
11.19 
3.50 
4.41 
4.29 
60.00 
60.82 
65.00 
62.69 
65.00 
60.54 
66.62 
65.00 
60.95 
65.00 
65.74 
53.00 
54.13 
69.00 
72.58 
45.00 
34.68 
60.00 
64.87 
44.00 
42.27 
52.00 
51.14 
71.00 
71.21 
57.00 
58.91 
53.00 
55.59 
70.00 
70.67 
50.00 
47.48 
60.00 
60.01 
65.27 
...... 
6.54 
...... 
3.82 
...... 
4.05 
3.71 
...... 
4.26 
...... 
2.27 
...... 
6.79 
...... 
1.55 
...... 
3.74 
.... 
3.; 
.... 
8.t 
.... 
5.: 
.... 
1.: 
.... 
4.63 
...... 
5.84 
...... 
1.71 
...... 
8.49 
...... 
3.16 
2.48 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31, 1924-Continued 
- - 
I I Analysis-Per Cent. 
Qame and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C:2e Crude Crude Nitro- Crude 
, 1 e 1 1 Fat  1 Fiber l g ~ ~ ~ ~ ~ l  Ash 
Iurant Milling Company. 
Durant. Oklahoma. 
........ Red Warrior Dairy Feed. 
........ Red Warrior Dairy Feed. 
Red Diamond Horse and Mule Feed 
Red Diamond Horse and Mule Feed 
Red Warrior Horse and Mule Feed 
Red Warrior Horse and Mule Feed 
?Red Warrior Horse and Mule 
Feedlll. ...................... 
'?Red Warrior Horse and Mule 
Feed"2. ...................... 
)yke. C. A.. 
Cilmer, Texas. 
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Early Grain and Seed Company, 
Waco. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. ................... 
Early Bird Chicken Feed.. . . . . . . .  
. . . . . . .  Early Bird Chicken Feed.. 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. ............... 
,ast Texas Mill and Elevator Com- 
pany. Longview. Texas. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
conomy Milling Company, 
Ballinger. Texas. 
Economy Chick Starter wlth Char- 
coal. Oxide of Iron and Calcium 
Phosphate. ................... 
Economy Chick Starter with Char- 
coal. Oxide of Iron and Calcium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phosphate. 
Economy Chick Starter with Char- 
coal. Oxide of Iron and Calcium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phosphate. 
549A F 9.30 
256A G . . . . . .  
273W F 9.55 
256F G . . . . . .  
271W F 11.41 
256H G . . . . . .  
272W F 9.32 
1836A G . . . . . .  
99K F 10.24 
R1836L G . . . . . .  
1836L F 8.69 
R 892s G . . . . . .  
892s F 10.91 
144R F 9.41 
?Before registration. 
?+Not tagged. Labels furnished. 
"11 7-20 tons removed from sale until tagged. 
"?1-10 ton removed from sale until tagged. Deficient in corn chops. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923, t o  August 31. 1924-Continued 
1 I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number  " " " 1  Crude 
I 
Crude  Crude Crude 
Fat  I Fiber lExtractl gen-free Ash 
Edgar-Morgan Company. 
Memphis. Tennessee. 
Happy Calf Meal.. .............. 
Happy Calf Meal.. .............. 
.... Happy Chick Starting Mash.. 
. . . .  Happy Chick Starting Mash.. 
Red Ball Chop Feed.. ........... 
. . . . . . . . . . .  Red Ball Chop Feed.. 
Seven Up Ox Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Seven Up Ox Feed. ............. 
Happy Hog Feed with Charcoal 
....... and Calcium Phosphate. 
Happy Hog Feed with Charcoal 
....... and Calcium Phosphate. 
Happy Crate Fattener. .......... 
.......... Happy Crate Fattener. 
Happy Chick Growing Mash with 
Buttermilk, Charcoal and Cal- 
cium Phosphate.. ............. 
Happy Ch~ck Growing Mash with 
Buttermilk. Charcoal and Cal- 
.............. cium Phosphate. 
G . . . . . .  
F 11.19 
G . . . . . .  
F 11.69 
G . . . . . .  
F 15.10 
G . . . . . .  
F 14.84 
Edgerton Milling Company. 
Edgerton. Missouri. 
. Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Edwards. Thomas C., 
Alvin. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  **Ground Alfalfa113. 
Eisenmayer Milling Company. 
Sprindield. Missouri. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*Corn ChopsII" . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  337B G . .  9.00 
85s F 12.57 9.10 
. . . . . .  R 4 5 1 D  G 9.50 
El Campo Rice Milling Company. 
El Campo. Texas. 
Elco Profit Sharer Horse and Mule 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elco Profit Sharer Horse and Mule 
Feed .......................... 
Elco Profit Sharer Horse and Mule 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*Not tagged. *Not registered. 
"33-5 ton removed from sale and used by dealer. 
1147-20 ton removed from sale. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924---Continued 
IlsShort in  weight. 17% tons removed from sale and sacks filled t o  weigh 100 Ib 
Rebate. 
"6Short in  weight. 2% tons removed from sale and sacks filled t o  weigh 100 Ib 
Rebate. 
'17Wheat brown shorts and screenings. 
--- 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
El Campo Rice Milling Company. 
El Campo. Texas.-Cont. 
Elco Full Value Dairy Feed.. . . . . .  
ElcoFullValueDairyFeed . . . . . . .  
Elco Full Value Dairy Feed.. . . . . .  
Elco Special Stock Feed. . . . . . . . .  
Elco Special Stock Feed.. . . . . . . . .  
Elco Special Stock Feed.. . . . . . . . .  
CIgin Cotton Oil Company. 
Elgin. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43~oProteinCottonseedMeal . . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
:I Paso Grain and Milling Com- 
pany. El Paso, Texas. 
Globe Mills Bran. Shorts and 
Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mills Bran, Shorts and 
Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mills Peerless Hen Food.. . .  
Globe Mills Peerless Hen Food. . . .  
Ground Wheat Screenings. . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings.. . . . . . .  
Globe A-1 Dairy Peed. . . . . . . . . . .  
Globe A-1 Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
:1 Paso Refining Company. ' 
El Paso. Texas. 
43 % Protein Cottonseed Cake. . . .  
43% Protein Cottonseed Cakel15.. . 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal"". . 
43% Protein Cottonseed  meal . . . .  
:I Reno Mill and Elevator Com- 
pany, El Reno, Oklahoma. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
WheatBranandScreenings ....... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings "'........... . . . . . . . . . . . .  
Number 
R 45 1 E 
451E 
36M 
R 451G 
451G 
35M 
1429B 
104W 
243W 
1123D 
22R 
1123E 
107R 
1123N 
150R 
R1123Q 
1123Q 
19 1 1 C 
71R 
191 ID 
23R 
72R 
105R 
1083 
113D 
169D 
108H 
112D 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude 
r e  Fat I Fiber ge,':zt 1 c"" 
. . . . . .  
8.83 
8.27 
...... 
5.68 . .
. 
. 
. 
. 
. 
. .  
-. -. 
. . . . . .  
6.45 
6.14 
6.65 
G . . . . . .  
F 11.77 
F 11.69 
G . . . . . .  
F 11.17 
F 14.01 
G . . . . . .  
F 8.13 
F 7.28 
G. . . . . .  
F 9.86 
G .  . . . . .  
F 12.85 
G .  . . . . .  
F 7.50 
G .  . . . . .  
F 7.93 
G . . . . . .  
F 8.26 
G. . . . . .  
F 4.02 
F 7.29 
F 4.96 
G .  . . . . .  
F 11.60 
13.00 
13.80 
13.32 
11.00 
10.59 
9.10 
12.00 
11.19 
9.38 
7.10 
8.19 
5.00 
2.74 
6.00 
4.96 
7.50 
8.25 
12.00 
6.52 
12 .OO 
8.42 
6.39 
7.48 
10.00 
10.79 
F 9.33 
G. . . . . .  
F 12.04 
14.00 
14.48 
15.62 
10.00 
10.35 
10.04 
43.00 
42.88 
46.03 
14.00 
17.40 
10.50 
12.72 
12.50 
15.29 
18.50 
19.60 
\ 
43.00 
44.70 
43.00 
43.73 
45.70 
46.93 
14.50 
15.20 
I- 
46.00 
45.82 
45.30 
57.00 
59.37 
61.94 
23.00 
26.18 
24.22 
56.90 
54.69 
62.50 
66.44 
60.00 
65.80 
50.00 
54.97 
23.00 
25.96 
23.00 
27.75 
25.77 
25.29 
53.00 
51.45 
5.00 
5.30 
5.80 
3.00 
2.84 
3.30 
6.00 
6.39 
7.51 
3.80 
4.10 
3.50 
3.52 
2.50 
2.55 
3.80 
4.50 
6.00 
8.52 
6.00 
9.63 
8.71 
8.69 
3.50 
3.81 
10.71 
5.50 
6.30 
16.80 
15.00 
17.85 
52.21 
57.00 
54.55 
3.92 
3.50 
4.72 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Ervine and Company, J. E., 
Houston, Texas. 
. . . . . . .  Ground Wheat Screenings. 
....... Ground Wheat Screenings. 
....... Ground Wheat Screenings. 
....... Ground Wheat Screenings. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C6:2e Crude Crude gziff~;e Crude 1 1 ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber IEXtracJ Ash 
Excello Feed Milling Company. 
Saint Joseph, Missouri. 
. . . . . . . . . . . . .  Excello Horse Feed. 
. . . . . . . . . . .  Excello Horse Feedus. 
............. Excello Horse Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Excello Horse Feed. 
........... Excel10 Laying Mash. 
. . . . . . . .  Excello Laying Mash1lg. r 
........ Four-In-One Dairy Feed. 
Four-In-One Dairy Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . .  Excello Hog Feed Special. 
Excello Hog Feed Special. . . . . . . .  
Excello Hog Feed Special. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Reliable Horse Feed. 
Reliable Horse Feed. ............ 
..... Excello Log and Levee Ration. 
. . .  Excello Log and Levee Ration. 
Fant Milling Company. 
Sherman. Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat.Gray Shorts120. 
* Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
G!adiola Hominy Feed.. . . . . . . . . .  
. Gladiola Hornmy Feed. .......... 
Gladiola Hominy Feed. .......... 
Gladiola Laying Mash. . . . . . . . . . .  
pl-a:-la Laying Mash. . . . . . . . . . .  
...... 
3.39 
England. R. L.. 
Coleman. Texas. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1496D G . .  . . . .  10.00 
55D F 9.87 13.14 
202K F 15.04 11.40 
251W F 10.05 12.00 
1496F G . .  . . . .  17.60 
77D F 9.90 18.80 
1496H G . .  . . . .  18.00 
222K F 10.82 21.50 
R1496J G . .  . . . .  14.00 
14965 F 16.11 10.71 
201K F 15.36 14.35 
R1496K G . .  . . . .  10.00 
1496K F 13.82 11.60 
R1496L G . . . . . .  14.00 
1496L F 13.16 13.57 
2564A 
17R 
R76C 
76C 
5M 
29P 
G . .  . . . .  
F 10.34 
F 11.42 
G . . . . . .  
F 8.78 
F 12.01 
G . . . . . .  
F 8.55 
Farmers Cotton Oil Company, 
Farmersville. Texas. 
Perfecto Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  
Perfecto Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  2 . C  
G . .  . . . .  
F 9.69 
F 8.40 
F 11.10 
"8Tagcr incorrectly printed. 15 tons removed from sale and relabeled. 
1lPTags incorrectly printed. ton removed from sale and relabeled. 
120Wheat brown shorts. 
58.00 
56.26 
G..  . . . .  
F 8.11 
13.00 
14.20 
15.70 
14.15 
12.00 
12.73 
11.00 
13.83 
4.00 
5.68 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude gT:,";e C:-:e 1 lire 1 tein 1 1 Fiber 1 Extract 1 
Farmers Flour Mills, The, 
Berthoud. Colorado. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
Farmers and Ginners Cotton Oil 
Company. Austin. Texas. 
Plowboll Mixed Feed. ........... 
Plowboll Mixed Feed. ........... 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . .  4370 Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal121. . 
4370 Protein Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
4370 Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43Y0 Protein Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
Farmers Grain Company. 
Tulia. Texas. 
Spelts Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spelts Chops. . . . . . . . . . . . . ' . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Milling Company. 
Graham. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Milling and Feed Com- 
pany. Denton. Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 9.51 
G . .  . . . .  
F 7.29 
F 7.57 
G . . . . . .  
F 8.54 
F 7.89 
R368A G . . . . . .  
368A F 10.79 
R368B G . . . . . .  
368B F 10.71 
R368C G . . . . . .  
368C F 11.98 
R368D G . . . . . .  
368D F 14.08 
242D I? 13.25 
R368E G . . . . . .  
3683 F 11.95 
R368F G . . . . . .  
368F F 14.15 
368G G . . . . . .  
241D F 10.51 
R563A G . . . . . .  
563A F 9.73 
1?12?4 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
/ 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31, 1924-Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. Moist- I pro- Crude Cr~del$!::;~lhude 1 1 ure Fat  1 Fiber \Extract/ Ash 
Farmers Milling and Feed Com- 
pany. Denton. Texas.--Cont. 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Ear Corn Chops with Husk. 
. . . . .  Ear Corn Chops with Husk.. 
Wheat and Oat Chops. . . . . . . . . . .  
Wheat and Oat Chops. . . . . . . . . . .  
Wheat and Oat Chops. . . . . . . . . . .  
Money Maker Cow Feed..  . . . . . . .  
Money Maker Cow Feed. . . . . . . . .  
Egg Laying Mash with Charcoal. . 
Egg Laying Mash with Charcoal. . 
Farmers Union Supply Company. 
Jacksboro. Texas. 
Fusco Dairy Feed with Sodium 
Bicarbonate. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fusco Dairy .Feed with Sodium 
Bicarbonate. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fusco Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Fusco Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat and Ground Oats. . 
Ground Wheat and Ground Oats. . 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fusco Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
Fusco Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
Fusco Baby Chick Starter with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fusco Baby Chick Starter with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmersville Mill and Light Com- 
pany. Farmersville. Texas. 
Dairy and Hog Feed. . . . . . . . . . . .  
Dairy and Hog Feed. . . . . . . . . . . .  
Dairy and Hog Feed. . . . . . . . . . . .  
Dairy and Hog Feed. . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Wheat Screenings 
Mixed Bran and Wheat Screenings 
Fidelity Products Company, 
Houston, Texas. 
41.12y0 Protein Cracked Cotton- 
seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 9.13 
G . . . . . .  
F 7.49 
G . . . . . .  
F 10.54 
G . . . . . .  
F 8.99 
F 8.47 
G . . . . . .  
F 10.91 
G . . . . . .  
F 9.22 
G . . . . . .  
F 7.00 
G . . . . . .  
F 8.92 
G . . . . . .  
F 8.26 
G . . . . . .  
F 8.87 
G . .  . . . .  
F 10.89 
R84A G . . . . . .  
84A F 11.91 
20s F 10.23 
212K F 11.24 
84F G . . . . . .  
213K F 12.18 
84G G . . . . . .  
207K F 12.21 
84H G . . . . . .  
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'able 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Jamq and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. 
I 
Fidelity Products Company. 
Houston. Texas.--Cant. 
41.12 yo Protein Cracked Cotton- 
seed Feed. .................... 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43y0 Protein Cottonseed Meal'"-. . 
Floresville Oil and Manufacturing 
Company. 
Floresville. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Floyd Grain Company, Leslie. 
Lockney. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheatchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops 
- loydada Mill and Elevator Com- 
pany. 
Floydada. Texas. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Forbes Milling Company. 
Topeka. Kansas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t icorn Ch0ps12~. . . . . . . . . . . . . . . . .  
??Corn Chops1Z4. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Forney Cotton Oil and Ginning 
Company. 
Forney. Texas. 
Jersey Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- - 
675G F 7.49 
67% G . . . . . .  
12M F 7.69 
437c 
48C 
31T 
. . . .  25173 G . .  
84D F 9.01 
. . . .  2517H G.. 
85D F 13.50 
G . . . . . .  
F 7.39 
F 8.18 
1162C 
138D 
1162D 
277D 
G . .  . . . .  
F 12.84 
F 12.63 
G . . . . . .  
F 8.09 
G . . . . . .  
J? 14.90 
G . . . . . .  
F 9.57 
Fort Collins Flour Mills. 
Fort Collins. Colorado. 
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
??Not tagged. Labels furnished. 
'22Rebate. 
las3-20 ton removed from sale until tagged. 
124,3& ton removed from sale until tagged. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923, to August 31.1924-Xontinuc ' 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Fort Worth Cotton Oil Mill. 
Fort Worth, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed . 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed . 
43% Protein Cottonseed MeallZ7.  
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Cake'". . 
. . .  43% .Protein Cottonseed Cake. 
... 43% Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Cake12? . 
Port Worth Elevators Company. 
The. Fort Worth. Texas. 
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Fredonia Linseed Oil Works Com- 
pany. The. 
Fredonia, Kansas. 
. . . .  Old Process Linseed Oil Meal. 
Old Process Linseed Oil Meal. . . . .  
Frio Cotton Oil Company. 
Pearsall. Texas. 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Frisco Milling Company. 
Frisco. Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Fuller Cotton Oil Company. 
Snyder. Texas. 
. . .  43To Protein Cottonseed Cake: 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed MeallaO. . 
I I Analysis-Per Cent. 
Number 
Moist- c::2e Crude Crude gFA:ie Cc; / ure I tein I Fat I piber (Extract1 
516H G . .  . . . .  43.00 
57D F 7 . 5 7  41.84 
81W F 7.27 44.25 
146W F 9.19 11.85. 
112R F 6.49 40.67 
1391A G . .  
45D 
I 
-5 ton removed from sale and relabeled. Rebate. 
monq tags attached. 2% tons removed from sale and relabeled. 
bate. 
bate. 
bate. 
bate. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923, t o  August 31. 1924-Continued 
"Not registered. 131Rebate. LSZRebate. 
9" 2-5 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
"Mutilated tags attached. ton removed from sale and relabeled. 
135Mutilated tags attached. ton removed from sale and relabeled. 
I 3 6 l  ton removed from sale. 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude I 1 ure 1 Fa t  1 Fiber !RE'x"i:a'E: Ash 
Fuller Cotton Oil Company. 
Snyder. Texas.--Cont. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43~oProteinCottonseedMeal . . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
Fusselman. Jack M., 
Hondo. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cainesville Oil Mill. 
Cainesville, Texas. 
43Y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
4370ProteinCottonseedMea1131.. 
43% Protein Cottonseed . 
43y0 Protein Cottonseed . 
alloway. S. M.. 
Dallas. Texas. 
Galloway's Chop Suey with Char- 
coal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Galloway's Chop Suey with Char- 
coal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
slveston Rice Milling Company, 
Galveston. Texas. 
Rice Bran..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RicePolish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Garrison Milling Company. The. 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Alfalfa-Molasses Feed. . . . . . . . . . .  
Alfalfa-Molasses Feedl34. . . . . . . . .  
Gar-Co Horse and Mule Feed.. . . .  
Gar-Co Horse and Mule Feed135. . .  
**Camico Horse and Mule Feed1". . .  
Catesville Cotton Oil Mill. 
Catesville. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43%ProteinCottonseedMeal.; . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  4370 Protein Cottonseed Cake. 
13% Protein Cottonseed Cake. . . .  
97R 
114R 
166R 
1688A 
11C 
14253 
16K 
31 S 
222D 
R394B 
394B 
792A 
35T 
792B 
37T 
54P 
1055G 
166D 
10551 
167D 
199W 
490G 
138W 
490H 
139W 
140W 
F 7.56 
F 7.15 
F 5.48 
G .  . . . . .  
F 9.83 
G . . . . . .  
F 5.86 
F 7.08 
F 7.32 
G .  . . . . .  
F 8.66 
G . .  . . . .  
F 8.90 
G .  . . . . .  
F 5.33 
F 9.80 
G .  . . . . .  
F 15.68 
G .  . . . . .  
F 12.40 
F 13.64 
. . . . . .  G 
F 7.46 
. . . . .  G .  
F 7.15 
F 7.49 
39.35 
43.10 
46.00 
9.00 
11.95 
43.00 
41.90 
40.80 
37.62 
17.00 
18.20 
11.00 
12.90 
11.00 
12.45 
12.80 
10.00 
1 1 .50 
9.00 
1 1 $85 
10.63 
43.00 
42.80 
43.00 
54.25 
8.24 
8.76 
7.28 
3.50 
3.83 
6.00 
6.13 
6.77 
6.1 1 
3.80 
5.05 
10.00 
12.45 
7.00 
10.81 
9.36 
1 .OO 
.46 
2.30 
1.55 
1 .23 
6.00 
6.03 
6.00 1 
6.10 
13.54 
11.94 
9.33 
3.00 
2.11 
12.00 
13.40 
13: 58 
16.41 
7.30 
7.92 
15.00 
12.63 
4.00 
4.61 
3.49 
21 .OO 
18.29 
9.00 
13.19 
12.91 
12.00 
13.22 
12.00 
11.61 
45.07 
26.2 1 
24.13 
26.63 
70.00 
70.90 
23.00 
27.94 
26.83 
27.82 
44.03 
53.67 
42'.00 
42.31 
55.00 
60.44 
59.10 
45.00 
45.78 
60.00 
55.37 
55.16 
23.00 
25.54 
23.00 
25.87 
5.98 1 11 .45 
5.10 
4.92 
5.28 
. . . . . .  
1.38 
. . . . . .  
4.77 
4.94 
4.72 
. . . . . .  
6.50 
. . . . . .  
10.81 
. . . . . .  
6.36 
5.45 
. . . . . .  
8.29 
. . . . . .  
5.64 
6.43 
. . . . . .  
4.95 
. . . . . .  
5.02 
24 .b3 5.08 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923, t o  August 31. 1924-Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
-- 
,nd Address of Manufacturer 1 Number  
Importer. Brand Name. Moist- Crude C r u d e  C r u d e  Nitro- I "re I :; 1 F a t  1 Fiber ! ?$:: 1 c ~ : e  
I 
Gatesville Roller Mills, 
Gatesville. Texas. 
Ground Wheat Screenings. . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings. . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Geary ; 
pal 
C 
Barle 
Barle 
Whea 
Whea 
TTTh,... 
Milling and Elevator Com- 
%Y, The. 
;eary, Oklahoma. 
y Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  .t Gray Shorts. 
. . . . .  ,cat Bran and Screenings.. 
. . . . .  
 eat Bran and Screenings.. 
Gene 
I 
TY?. 
rral Commission Company. 
Cansas City. Missouri. 
w neat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat G.ray Shorts md Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
5 '37 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ing 
Whea 
t twhea  
TtWhea 
IX'hea 
rt Bran and Screenings. . . . . .  
rt Bran and Fcreer~ingsI~~. . . .  
it Bran and S~ reen ings l~~ .  . . .  
~t Bran and Screenings.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Rye Middlings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Rye Middlings.. 
Heart of America Mixed Feed.. . . .  
Heart of America Mixed Feed.. . . .  
General Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
General Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  General Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  General Feed. 
Georgetown Oil Mill. 
Georgetown, Texas. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. . .  
Prime Cold Pressed Cottonseed. . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
437, Protein Cottonseed Meall4O. . 
43'3, Protein Cottonseed Meal. . . .  
334H G . . . . . .  
125%' F 11.32 
334J G . . . . . .  
14W F 10.86 
R1166C G . . . . . .  
1166C F 9.97 
R1166D G . . . . . .  
1166D F 9.23 
R1166E G . . . . . .  
1166E F 10.54 
656.4 G . . . . . .  
9P F 10.04 
53D F 9.23 
213D F 10.73 
F 9.61 
G . . . . . .  
F 11.98 
F 9.96 
F 10.23 
G . . . . . .  
F 11.10 
G . . . . . .  
F 10.33 
G . . . . . .  
F 9.82 
G . . . . . .  
F 7.58 
G . . . . . .  
F 7.83 
F 7.79 
t t N o t  tagged. Labels furnished. 
Iswheat brown shorts and screenings. 
'381 7-10 tons removed from sale until tagged. 
13937% tons removed from sale until tagged. 
'40Cottonseed cake. 1 2-5 tons removed from sale and relabeled. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
I I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Mt-ist- C:$e Crude Crude Nitro- Crude ( 1 ure 1 1 Fat 1 Fiier l g ~ ; ~ ~ ~ ~ 1  Ash 
Georgetown Oil Mill. 
Georgetown, Texas.-Cont. 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
Cerlach-Higgins Milling Com- 
pany. Higgins, Texas. 
Rye Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RyeChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciddings Cotton Oil Company. 
Giddings. Texas. . 
... 45y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  4.570 Protein Cottonseed Meal. 
... 4570 Protein Cottonseed Meal. 
45% Protein Cottonseed Meal141. . 
Ciddings Grist and Planing Mills, 
Giddings. Texas. 
Ground Peanut Hay with Nuts.. . .  
Ground Peanut Hay with Nuts. . .  
Cilmer Cottonseed Oil Company, 
Cilmer. Texas. 
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
......................... seed 
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed ...................... 
Clover. D. K.. 
Nixon. Texas. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gober's Great "8" Milling Com- 
pany. 
Jackson. Mississippi. 
Gober's Great "8" Oatlass Feed.. 
Gober's Great "8" Oatlass Feed. . 
Gober's Great "8" Growing Mash 
Gober's Great "8" Growing Mash142 
Gober's Great "8" Hen Feed. .... 
Gober's Great "8" Hen Feedl43.. .. 
G . . . . . .  
F 7.65 
G . . . . . .  
F 9.57 
G . . . . . .  
F 10.48 
G . . . . . .  
F 6.94 
F 6.66 
F 8.04 
G . . . . . .  
F 7.53 
G . . . . . .  
F 7.58 
R1324C 
1324C 
1"Cottonseed cake. Mutilated tags attached. 2-5 ton removed from sale. ground and 
relabeled. 
'"Alfalfa meal present; not guaranteed. 
'"Barley and screenings present; not guaranteed. 
..... G . .  
F 12.94 
R391A 
391A 
R391B 
391B- 
R391C 
391C 
G . . . . . .  
F 15.31 
. . . .  G . .  
F 11.18 
G . .  .... 
F 13.17 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31, 1924--Continued 
Name 
0 1  
and Address of Manufacturer 
r Importer. Brand Name. 
~ o ~ e r ' s  Great "8" Milling Com- 
pany. 
Jackson, Mississippi.--Cont 
Gober's Great "8" Laying Mash. . 
Gober's Great "8" Laying Mash. . 
Gober's Great "8" Horse and Mule 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gober's Great "8" Horse and Mule 
Feed ........................ 
Gober's Great "8" Dairy Feed. ... 
Gober's Great "8" Dairy Feedl44. . 
Gober's Great "8" Chick Feed. ... 
Gober's Great "8" Chick Feed145. . 
Godley Mill and Elevator Com- 
pany. 
Godley. Texas. 
Wheat Mixed Feed.. ............ 
Wheat Mixed Feed1d6. ........... 
Wheat Mixed Feed and Corn Bran 
Wheat Mixed Feed and Corn Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Grain Milling Company. 
East St. Louis. Illinois. 
Golden Grain Milk Producer.. .... 
Golden Grain Milk Producer.. . . . .  
Golden Rod Mills. Inc.. 
Fort Worth, Texas. 
Golden Rod Mixed Feed. . . . . . . . .  
Golden Rod Mixed Feed. ........ 
Ground Peanut Hulls and Black- 
............... strap Molasses. 
Ground Peanut Hulls and Black- 
strap Molasses. ............... 
Ground Peanut Hulls and Black- 
strap Molasses. . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Rod Poultry Mash. . . . . . .  
Golden Rod Poultry Mash.. . . . . . .  
Goldthwaite Mill and Grain Com- 
any. 
Goldthwaite. Texas. 
ley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Analysis-Per Cent. 
F 9.94 
G . . . . . .  
F 15.03 
G . . . . . .  
F 14.66 
G . . . . . .  
F 11.97 
F 10.36 11.90 1.88 
. . . . .  G .  15.00 3 .50  
F 9.48 18.59 3.94 
. . . .  G . .  11 .OO 1.50 
F 10.42 10.65 1.68 
F 9.34 11.10 1.95 
I 
0 7 7 K  G . . . . .  . 
1077Y G .  . . . . .  
144Deficient in cottonseed meal. 
145Approx. 13.77-, weed seeds present. 
1Warley chops. 7-20 ton removed from sale and relabeled. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923. t o  August 31. 1924-Con 
I I 
I Analysis-Per Cent. 
tinued 
1- 
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude g ~ ~ ~ ; ~ ; e  Crude 1 I 1 tein ) liar 1 Fiber 1 Extract Ash 
I I I l l 1  I 
Gonzales' Cotton Oil and Manu- 
facturing Company. 
Gonzales. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
GO ~ c h  Milling and Elevator Com- 
pany. Lincoln. Nebraska. 
Wheat Gray Shorts and Scre-nings 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goodman Grain and Elevator 
Company, 
Houston. Texas. 
. . . . . . . . . .  Perfection Stock Feed. 
Perfection Stock Feed. . . . . . . . . . .  
Buffalo Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Buffalo Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Whole Oats. . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Whole Oats. . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Whole Oats. . . . . . . . . . . . . .  
Texas Special Horse and Mule Feed 
Texas Special Horse and Mule Feed 
Two in One Mixed Feed. . . . . . . . .  
Two in One Mixed Feed. . . . . . . . .  
Two in One Mixed Feed. . . . . . . . .  
Two in One Mixed Feed. . . . . . . . .  
Full-0-Milk Dairy Feed.. . . . . . . . .  
Full-0-Milk Dairy Feed118. . . . . . .  
Drimix Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Drimix Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Star Brand Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Star Brand Mixed Feed..  . . . . . . . .  
Star Brand Mixed Feed. . . . . . . . . .  
Cordon and Company, J.  S., 
Beaumont, Texas. 
Texla Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Texla Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Texla Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Holsum Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Holsum Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Holslm Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Holsum Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
G . .  . . . .  
F 5.97 
F 7.23 
i F  6.76 
I 
2439B G . . . . . .  
57P F 13.75 
2439C G . . . . . .  
67P F 17.0i 
2439F G . . . . . .  
14P F 11.27 
58P F 11.8C 
24391 G . . . . . .  
55M F 11.27 
24390 G . . . . . .  
16M I? 11.07 
28P F 14.80 
57M F 11.65 
2439P G . . . . . .  
47P F 12.46 
24398 G . . . . . .  
56M F 9.77 
R2439R G .  . . . . .  
2439R F 12.91 
58M F 11.68 
"7Whrat mixed feed and screenings. 
1482M tons removed from sale and returned t o  manufacturer. 
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rable 5.-Re~ort of Inspection of  feed^. September 1. 1923, to August 31. 1324-Continued 
I I I Anal ysis-Per Cent. 
Came and Address of Manufacturer N u m b e r  
or Jmporter. Brand Name. 
1- 
Moist- C$:2e'Crude C r u d e ,  Nitro- 
ure ... Fbt 1 Fiber 
3raham Mill and Elevator Com- 
pany, Graham, Texa~. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn C h o p .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. Corn Bran and Ground 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Screenings. 
Wheat Bran. Corn Bran and Ground 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Screenings. 
Wheat Bran. Corn Bran and Ground 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Screenings. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shbrts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray ShortsI4?. 
Wheat Bran and Ground Screenings 
Wheat Bran and Ground Screenings 
Wheat Bran and Ground Screenings 
Supreme Chicken Feed. . . . . . . . . . .  
Supreme Chicken Feed.. . . . . . . . . .  
Supreme Chicken Feed. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
Wheat White Shorts'so.. . . . . . . . . .  
Grain Belt Mills Company, 
South Saint Joseph, Missouri. 
Gee Bee Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Gee Bee Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  t tGee Bee Hen Feed'". 
Pointer H and M Feed.. . . . . . . . . .  
Pointer H and M Feed. . . . . . . . . .  
Tiger Alfalfa-Molasses Feed. . . . . .  
ttTiger Alfalfa-Molasses Feed's?. . . .  
ttTiger Alfalfa-Molasses Feed'"". . . .  
Hunter H and M Feed.. . . . . . . . . .  
Hunter H and M Feed.. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  TtHunter H and M Feed'jl.. 
Templar Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Templar Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Greenleaf Alfalfa-Molasses Feed.. . 
Greenleaf Alfalfa-Molasses Feed. . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
??Ground Ontslsj.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
48D F 9.45 
664G G . . . . . .  
8 D  F 7.08 
26DD F 9.01 
54R F 9 .86  
142R F 9 .94  
72W F 11.58 
664L G . . . . . .  
73W F 12.38 
174D F 7.63 
664N G . . . . . .  
90D F 11.21 
182K F 11.I1 
6640 G . . . . . .  
143R F 9.47 
2274B G . . . . . .  
177K F 12.46 
239K F 13.49 
2274L G . . . . . .  
133s F 8.03 
2274Q G . . . . . .  
115K F 15.43 
160K F 16.23 
2274R G . . . . . .  
1.325 F 8.81 
200W F ' 12.84 
22745 G . . . . . .  
178K IF 10.96 
2274U G . . . . . .  
36s  F 11.63 
2274A2 G .  . . . . .  
179K F 8.02 
1 C r u d e  
' I  Ash 
I 
'JgWheat brown shorts. t t N o t  tagged. Lahels furnished. 
150Low grade flour. 
lsll-5 ton removed from sale until tagged. 
1521 1-5 tons removed from sale until tagged. 
lj31% tons removed from sale until tagged. 
15'1 ton removed from sale until tagged. 
'554% tons removed from sale uhtil tagged. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924-Continued 
I I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Crude 1 1 ure 1 1 Fat  Fiber g:::::l Ash 
Grain Belt Mills Company. 
South Saint Joseph. Missouri. 
-Continued. 
Competitor Horse and Mule Feed. 
Competitor Horse and Mule Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Gee Bee Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Gee Bee Hog Feed.. 
. .  Bonanza Horse and Mule Feed.. 
.. Bonanza Horse and Mule Feed.. 
Monesavr Feed Containing Mo- 
lasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Monesavr Feed Contain~ng Mo- 
lasses. ....................... 
Tug Breaker Horse and Mule Feed 
Tug Breaker Horse and Mule Feed 
Gee Bee Alfalfa and Molasses Feed 
with Salt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gee Bee Alfalfa and Molasses Feed 
with Salt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gee Bee Station Feed.. . . . . . . . . . .  
Gee Bee Station Feed.. . . . . . . . . . .  
Co& Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Gee Bee Chick Starter and Devel- 
oper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gee Bee Chick Starter and Devel- 
oper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gee Bee Feeding Rolled Oat Groats 
Gee Bee Feeding Rolled Oat Groats 
Gee Bee Car Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Gee Bee Car Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Cranbury Cotton Oil Company, 
Granbury, Texas. 
41.12% Protein Cracked Cotton- 
seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Cracked Cotton- 
seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41. 12y0 Protein Cracked Cotton- 
seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.1 2y0 Protein Ground Cottonseed 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Ground Cottonseed 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12 Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
38.56% Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2274A9 F 14.56 
R2274C1 G . . . . . .  
2274C1 10.02 
G . . . . . .  
F 9.78 
G . . . . . .  
F 8.99 
G . . . . . .  
F 10.67 
G . . . . . .  
F 7.99 
F 7.06 
G . . . . . .  
F 7.85 
F 7.15 
G . . . . . .  
F 7.44 
G . .  . . . .  
F 11.11 
G . . . . . .  
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Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
I Analysis-Per Cent. 
seed 
38.56% 
u s  a y c r  
GI 
Corn 
Corn 
Corn 
Corn 
Whe: 
Whe: 
ing 
156Wheat brown shorts. +Before reaistration. 
d Address of Manufacturer 
nporter. Brand Name. 
157Wheat bran and screenings. 
Iswheat bran and screenings. 
'59Wheat bran and screenings. Improperly printed tags attached. 7% tons removed from 
sale and relabeled. 
'"Tags incorrectly printed. 2 tons removed from sale and relabeled. 
1612M tons removed from sale until tagged. 
Cranbury Cotton Oil Company. 
Cranbury. Texas.-Cont. 
38.56% Protein Ground Cottonseed 
Feed.. ....................... 
38.56Y0 Protein Cracked Cotton- 
Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, Protein Cracked Cotton- 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
._ew Cotton Oil Company. 
.andview. Texas. 
Protein Cottonseed Meal. . . .  
Protein Cottonseed Meal. . . .  
vine Milling Company, 
.apevine, Texas. 
Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
urear West Mill and Elevator 
Company. Amarillo. Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts15t . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
at Mixed Feed and Screenings 
~t Mixed Feed and Screen- 
s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
23.39 
27.00 
25.71 
23.00 
25.05 
70.00 
70.98 
57.00 
56.85 
70.00 
67.88 
71.65 
55.00 
4.72 
...... 
4 . 9 8  
. . . . . .  
5.16 
. . . . . .  
1.38 
. . . . . .  
4.33 
. . . . . .  
1.71 
1.83 
. .? ... 
at Mixed Feed and Screen- 
at Mixed Feed and Screen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sl" 
s159.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iv~~xed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed'GO.. . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tBarley Chops'" . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Milling and Grain Com- 
pany, C. L.. Winters. Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Groulid Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
6323 
R 632F 
632F 
539G 
167W 
17F 
33s 
895B 
18D 
895C 
1810 
284D 
895F 
17D 
9.61 
5.00  
6.97 
6.00 
6.97 
3.50  
3.84 
3.50  
4.99 
3.50 
4.41 
5.21 
3.50 
4.78 
14.98 
18.00 
12.78 
12.00 
10.47 
3.00  
2.11 
5.50  
6.52 
3.00 
2.09 
3.57 
8.50  
10.22 
42D 
146D 
895G 
55R 
R 895J 
895J 
37D 
2331C 
57R 
2331F 
56R 
F 6.89 
G .  . . . . .  
F 8.26 
G .  . . . . .  
F 8.65 
G.  . . . . .  
F 11.19 
G .  . . . . .  
F 9.60 
G .  . . . . .  
F 1 4 . 4 1  
F 7.79 
G .  . . . . .  
F 8.70 
4.03 
3.55 
2.50  
2.91 
1.50  
1.88 
2.24 
3.50  
2.90 
2.00  
2.37 
40.41 
38.56 
41.30 
43.00 
43.70 
9.00  
10.50 
15 .OO 
17.71 
9 . 0 0  
9.50 
9.95 
15 .OO 
16.88 
F 1 0 . 4 0  
F 12.01 
G .  . . . . .  
F 13.09 
G. . . . . .  
F 11.52 
F 11.79 
G .  . . . . .  
F 13.02 
G.  . . . . .  
F 9.27 
16.40 
16.40 
10.00 
10.50 
11 .OO 
12.87 
12.66 
17.50 
18.70 
12.00 
15.93 
6.93 
6.49 
. . . . . . '  
1.72 
. . . . . .  
2.79 
2.86 
. . . . . .  
3.59 
. . . . . .  
1.97 
9.68 
9.88 
4.03 
3.09 
6.00 
5.24 
5.26 
7.50  
5.05 
3.00 
2.63 
52.56 
51.67 
68.00 
68.69 
65.00 
65.70 
65.19 
55.00 
56.74 
70.00 
67.83 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923. to August 31, 1924-Continued 
I 
I Analysis-Per Cent. , 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
m e  l u r e  1 , Moist- ~~~2~ ' tein Nitro- c r u d e  gen-free ~ , h  Extract 1 
Creenville Cotton Oil Mill, 
Creenville, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
437, Protein Cottonseed Meal. . . .  
ti43yO Protein Cottonseed Me9llfi2. 
43Y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
Greenville Mill and Elevator Com- 
pany. 
Commerce. Texas. 
Pure Wheat White Shorts. . . . . . . .  
. . . . .  Pure Wheat White Shortslfi3  
Greenville Mill and Elevator Com- 
pany. 
Creenville. Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
. . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
Wheat Bran. Shorts and Screenings 
Wheat Bran. Shorts and Screenings 
Wheat Bran. Shorts and Screenings 
. . . . . . . . .  Monogram Chick Food. 
hlonogram Chick Food. . . . . . . . . .  
. . .  Wheat Gray Shorts and Flour.. 
. . .  Wheat Gray Shorts and Four..  
. . .  \&heat Gray Shorts and Flour.. 
Crogan, J. M.. 
Arlington. Texas. 
Grogan's Ground Feed. 
Grogan's Ground Fwd.  
Ground Oats. . . . . . . . .  
. Ground Oats. . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 10.77 
G . . . . . .  
F 10.12 
G . . . . . .  
F 8.05 
Gulf Coast Rice Mill. 
Houston, Texas. 
Rice Rran. . . . . . . . . . . .  
Rice Bran..  . . . . . . . . . .  
Halbert and Company, R. F., 
San Angelo, Texas. 
Excellent Scratch Feed.. . . . . . . . . .  R 344.4 G .  . . . . .  9 . 5 0  3.50 69.00 . . . . . .  
Excellent c r a t h  Feed .  . . . . . . .  344, F 8.30 11.75 :::: 2 ..5, 72.26 1 I .6r 
I I 
Hale-Halsell Company. 
Durant. Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
??Not tagged. Labels Furnished. - 
'"2 3-5 tons removed from sale until tagged. 
' ~ X O W  grade flour. 
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Har 
Har 
Hor 
Hor 
! Analysis-Per Cent. 
Harriso~ 
Coo 
Harco 
ITarco 
---- 
Harris 
Bra] 
Harris 
Brat 
,-'--..- 
Harvest 
Con 
.-.. 
' Nitro- c r u d e  
gen-free / Ash 1 Extract Wame and Address of Manufacturer Number  1 or Importer. Brand hTame. Moist- Crude Crude Crud1 1 1 ure 1 Fat  Fiber 
Hales and Hunter Company. 
Chicago. Illinois. 
Cackle Scratch Feed..  . . . . . . . . . . .  
Cackle Scratch Feed..  . . . . . . . . . . .  
Hamilton Cotton Oil Mill. 
Hamilton. Texas. 
437, Protein Cottonseed Meal. . . .  
437, Protein Cottonseed MeallR4. 
437, Protein Cottonseed Meal. . . .  
437, Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
437, Protein Cottonseed CakeI6j. . 
Hamilton Mill and Elevator Com- 
pany. 
Hamilton. Texas. 
n-Mil Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
n-Mil Mixed Feed . . . . . . . . . . .  
niny Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
niny Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
in Cotton Oil Mill. 
'amlin, Texas. 
; Protein Cottonseed Meal. . . .  
; Protein Cottonseed Meal. . . .  
'rotein Cottonseed Meallb6. . 
n and Company. C. P., 
per, Texas. 
Egg Mash with Charcoal.. . 
Egg Mash wlth Charcoal.. . 
n Grain Company. 
Antonio, Texas. 
on's Milk Getter (Baby 
~ d )  Dairy Feed..  . . . . . . . . . .  
on's Milk Getter (Baby 
~ d )  Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
d Wheat and Screenings. . . .  
d Wheat and Screenings. . . .  
Queen Mill and Elevator 
Ipany, The. 
riainview. Texas. 
) Head Chops..  . . . . . . . . . . . . .  
I Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
:at Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
~ " * ~ e b a t e .  
'"Rebate. 
1e6611 9-20 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
R13250 
13250 
98A 
70W 
148W 
215TV 
98B 
7 1 W 
62D 
208W 
R 62X 
62X 
698C 
94R 
140D 
I 
G .  . . . . .  
F 11.54 
G .  . . . . .  
F 7.42 
F 6.96 
F 7.69 
. . . . .  G .  
F 8.63 
G .  . . . . .  ( 
F 11.25 
G .  . . . . .  
F 8.70 
G .  . . . . .  
F 6.P7 
F 7.05 
5'.0L 
3.41 
10.00 
10.26 
3.00 
2.88 
R 374A 
374A 
44H 
15P 
R 441 
441 
755A 
135D 
755D 
43.00 
41.43 
44.40 
43.50 
43.00 
42.17 
14.30 
14.40 
10.00 
11.48 
43.00 
42.68 
41.82 
4.50 
5.97 
2.80 
3.87 
2.50 
3.22 
2.50 
1.98 
3.80 1 
8.00 
7.37 
12.30 
11.89 
6.00 
6.15 
8.00 
10.13 
5.50 
G .  . . . . .  24.00 
6.00 12.00 
5.62 12.79 
6.40 12.58 
F 9.30 
7.29 
28.76 
12.37 
I 
I 
G .  . . . . .  
F 10.45 
G .  . . . . .  
F 10.70 
G . .  . . . .  
F 13.07 
G .  . . . . .  
6.00 
5.40 
3.20 
3.92 
6.00 
8.97 
6.00 
8.60 
7.26 
16.50 
18.29 
13.00 
13.30 
8.00 
10.40 
15.00 
1 12.00 
13.30 
9.00 
6.34 
7.00 
7.98 
12.00 
11.19 
12.16 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923, t o  August 31. 1924-Continued 
i I i Analysis-Per Cent. 
I- 
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. Moist- C;,"2e Crude Crude Crude 1 1 ure 1 1 Fa t  1 Fiber 1 g:iJ:E: 1 Ash 
Harvest Queen Mill and Elevator 
Company, The. 
Plainview, Texas.-Cont. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Red Dog Flour..  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  RedDogFlour 
Red Dog Flour. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Hayes Grain and Commission 
Company. 
Little Rock, Arkansas. 
. . . . .  . ............... RicoFeed % 
Rico Peed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lumber Camp Special Horse and 
Mule Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lumber Camp Sprcial Horse and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MuleFeed 
Barlo Fzed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barlo Fred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hays and Son. L. R.. 
Gainesville. Texas. 
. . . .  Star Brand Little Chick Feed. 
. . . .  Star Brand Little Chick Feed. 
A-l Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
A-l Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hays City Flour Mills. The. 
Hays City. Kansas. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . .  ttmrheat Bran and ScreeningsIb7.. 
Hefner. T. A., 
Hico. Texas. 
Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Oat Chops. : 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chopslb8. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops16g. . . . . . . . . . . . . . . .  
Heid Brothers. Inc.. 
El Paso. Texas. 
h e a t  a n  a n  o u r .  . . . . . . . . . .  
Wheat Bran nod Flour.. . . . . . . . . .  
'67795 tons removed from sale until  
'OsChiefly oat  chops. . 
'GgOats present. 
24D 
281D 
147R 
755G 
81D 
136D 
755K 
27D 
R1930A 
1930A 
R1930B 
1930B 
R1930C 
1930C 
635H 
180K 
R 635N 
635N 
1682C 
189W 
1227B 
4W 
1227C 
5W 
1227D 
6W 
R2446F 
24-46P 
tagged. t t N o t  tagged. Labels furnished. 
F 8.12 
8.25 
P 10.52 
. . . .  G . .  
F 12.57 
F 10.89 
. . . . .  G. 
F 10.36 
. . . . . .  G 
F 10.40 
. . . .  C . .  
F 12.37 
. . . .  G . .  
11.05 
. . . . .  G .  
F 1 1 .20 
. . . . .  G .  
F 8.51 
. . . . .  G .  
F 1 1 .28 
. . . . .  G .  
F 9.43 
. . . . .  G .  
F 9.00 
. . . . .  G .  
F 7.00 
G.  . 
9.45 
19.38 
19.98 
19.50 
13.50 
15.90 
16.20 
14.50 
18.60 
14.00 
15.44 
10.00 
11.80 
13.50 
14.72 
10.20 
11 .20 
24.50 
25.00 
14.50 
16.88 
11 .OO 
11.03 
11 .OO 
10.68 
12.00 
16.41 
14.50 
15.35 
5.01 
3.71 
4.76 
1.75 
1.94 
1.95 
3.00 
3.92 
6.00 
10.86 
3.00 
3.49 
6.50 
10.91 
2.60 
2.75 
4.30 
5.49 
3.00 
4.45 
4.00 
5.36 
1.50 
3.29 
2.00 
2.41 
5.39 
4.12 
5.66 
2.00 
1.78 
2.25 
10.00 
9.59 
9.00 
7.85 
10.00 
9.49 
12.00 
11.39 
3.00 
2.23 
1.7.00 
12.55 
10.00 
11.04 
12.00 
15.13 
6.00 
12.65 
3.00 
3.55 
. .  z .  75 1 7.50 
3.47 6.69 
I 
57.00 ...... 
60.62 1 4.42 
1 57.74 
60.68 
54.98 
70.00 
66.36 
66.67 
54.00 
51.52 
56.00 
47.39 
60.00 
58.41 
47.50 
42.19 
69.00 
71 .17 
41 .OO 
43.54 
53.00 
49.45 
58.00 
55.15 
65.00 
61.27 
70.00 
68.81 
4.36 
3.26 
4.58 
. . . . . .  
1.45 
2.04 
...... 
6.0: 
. . . . . .  
8.06 
. . . . . .  
4.44 
. . . . . .  
9. i4  
I 
. . . . . .  
1 .45 
. . . . . .  
4.91 
. . . . . .  
6.90 
. . . . . .  
3.90 
. . . . . .  
3.11 
. . . . . .  
1.82 
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Table ! ;.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Continued 
! . I  Analysis-Per Cent. 
L,a...r and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Heid Brothers Mercantile Com- 
pany. 
Ranger. Texas. 
Ground Oats and Wheat. . . . . . . . .  
Ground Oats and Wheat. . . . . . . . .  
Henderson, S. C., 
Aubrey. Texas. 
C M & B Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
C M & B Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Henderson Grain Company. 
Abilene, Texas. 
Henco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Henco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Henco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Henco Milk and Butter Cow Feed. 
Henco Milk and Butter Cow Feed. 
Henrietta Milling Company. 
Henrietta. Texas. 
. . . . . . .  opped Wheat and Oats. 
....... opped Wheat and Oats. 
ler Rice Milling Company, 
Say City. Texas. 
:e Polish. .................... 
:e Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :e Polish. 
:e Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran170.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hill County Cotton Oil Company. 
Hillsboro. Texas. 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
Hillsboro Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Hillsboro Mixed Feed:. . . . . . . . . . .  
Hill a1 
Mc 
Corn 
Corn 
Hill j 
~d Webb Grain Company. 
~Kinney. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops. 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e Brothers. 
Weimar. Texas. 
. . .  % Protein Cottonseed Meal. 
... p/, Protein Cottonseed Meal. 
Number  
Moist- C$::e Crude Crude gF:Fi:;e / ure 1 teio 1 1 l i i f r a c t  
R 43C 
43C 
G . . . . . .  
F 13.08 
350A 
. 65R 
138R 
R 350B 
350B 
G . . . . . .  
F 10.47 
F 9.26 
. .  G . . . .  
F 6.81 
R1014G 
1014G 
G . . . . . .  
F 8.89 
2619A 
16W 
' 39C 
2619B 
32T 
80D 
G . . . . . .  
F 10.38 
F 11.03 
G . . . . . .  
F 9.65 
F 9.92 
292K 
134W 
292L 
135W 
Crude 
Ash 
G . . . . . .  
F 7.09 
G . . . . . .  
I? 9.48 
47A 
170K 
"ORancid and damaged. Rebate. 
G . . . . . .  
F 12.95 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923. to August 31. 1924-Continued 
I 
Analysis-Per Cent. 
Name an& Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. i Moist- Crude1 Nitro- Crude y:g 1 Fat Fiber lgen-lree Ash 1 1 1 1 E x t r a c t l  
H-0 Cereal Company, The. 
Buffalo; New York. 
Life Saver Steam Cooked Chick 
Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Life Saver Steam Cooked Chrck 
Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Algrane Steam Cooked Growing 
Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Algrane Steam Cooked Crowing 
Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Algrane Laying Mash.. . . . . . . . . . .  
R 432A 
432A 
R 432B 
432B 
R 4.72C 
65.00 
72.52 
60.00 
6 7 . 6 3  
50.00 
G .  . . . . .  I 12.00 3 .00  g.00 
. 
Wheat Gray Shorts arid Screen- 
ings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat 'Gray Shorts and Sc-een- 
ingsli3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t tWheat  Gray Shorts and Ccreen- 
ingsIi4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
??Wheat Gray SIiorts and Ccreen- 
i n g ~ l ' ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Rye Gray Shorts. .  
?Rye Gray  short^':^. . . . . . . . . . . . . .  
tRye  Gray Shorts1". . . . . . . . . . . . . .  
Holland-O'Neal Milling Company, 
Springfield, Missouri. 
Cremo Yellow Corn Chops. . .  
Cremo Yellow Corn chops .  . . . . . .  
Corn Chops  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Corn Chops178.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . .  . 
?Before registration. 
t t N o t  tagged. Labels furnished. 
';'Tags present but not attached. Wheat mixed feed and screenings. 40 tons rer 
from sale until correctly tagged. Rebate. 
Ii2Wheat brown shorts and screenings. 1 1-2 tons removed from sale until ta' 
'73Wheat mixed feed and screenings. 
li42 1-2 tons removed from sale until tagged. 
'757 tons removed from sale until tagged. Wheat brown shorts and screenings. 
tons removed from sale and relabeled. 
liQ 3-4 tons removed from sale until tagged. 
17'1 1-5 tons removed from sale until tagged. 
U8Screenings present. 
55.24 
57.09 
55.85 
1.87 
6.00 
4.55 
6.00 
Algrane Laying Mash.. . . .  1 432C 
2.75 
.?.SO 
4.76 
4.50 
F 8.99 
G .  . . . . .  
F 5.31 
G .  . . . . .  
ingsf:? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.35 
13.00 
14.81 
20.00 
5 . 6 8  5 1 7  F 8.53 
3 .50  
4.20 
20.07 
5 . 5 0  
6.96 
1.5.00 
16.85 
Hogan Erothers, 
Kansas City. Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  ings.. 1045A G .  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ingslil . . . . . . . . .  *. . . . . . . . . . . . . . .  41P 
t i w h e a t  Gray S:~orts- and Screen- / F 11.51 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1923, t o  August 31, 1924-Continued 
I i Anal:rsis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Rrand Name. 
Number  
c r u d e /  c rude1  Nitro- 1 c r u d e  
Fa t  ] Fiber Jgen-f ree  Extract 1 Ash 
Holland-O'Neal Milling Company. 
Springfield. Missouri.-Cont. 
Wheat Gray ShortsliQ. . . . . . . . . . . .  
. .  Cremo Soft Wheat Gray Shorts. 
Cremo Soft Wheat Gray Shorts. . .  
Cremo Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Cremo Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Cremo Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cremo Hog Feed. . : . . . . . . . . . . . . :  
Cremo Soft Wheat Bran and 
487'2 F 11.26 
R 487D G . .  . . . .  
487D F 11.76 
R 487E G . .  . . . .  
487E F 11.61 
R 487F G . .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screenings. 
Cremo Soft Wheat Bran and 
J? 13.21 
G . . . . . .  
F 11.62 
G . . . . . .  
F 12.84 
G . .  . . . .  
F 9.70 
G . . . . . .  
F 7 . 6 3  
G . . . . . .  
F 6.52 
G . .  . . . .  
F 5.44 
G . . . . . .  
F 8.65 
G . . . . . .  
F 10.32 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . .  Cremo Alfalfa-Molasses Feed. 
. . . .  Cremo Alfalfa-Molasses Feed. 
. . . .  Cremo Horse and Mule Feed. 
. . . .  Cremo Horse and Mule Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Cremo Hen Scratch. 
. . . . . . . . . . . .  Cremo Hen Scratch. 
Cremo Chick Starter and Developer 
Crerno Chick Starter and Developer 
. . . . . . . . . . .  Cremo Laying Mash.. 
. . . . . . . . . . . . .  Cremo Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . .  Cremo Chick Scratch. 
. . . . . . . . . . .  Cremo Chick Scratch. 
. . . . . . . . . . .  Protector Horse Feed. 
. . . . . . . . . . .  Protector Horse Feed. 
Horton and Company, Hal C..  
Greenville. Texas. 
Cow Hash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cow Hash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HenHash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HenHash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1202e I G  . . . . . .  
71K F 9.67 
1202D G . .  . . . .  
87K F 9.36 
Houston Cotton Oil Mill. 
Houston, Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43T0 Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed MealI8O. . 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Xfeal. Off 
Quality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. OR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quality. 
G . . . . . .  
F 7 . 2 1  
F 6 97 
F 7.77 
G . .  . . . .  
F 7.37 
'7gWheat mixed feed. 
'soRebate. 
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Table 5.-Report of inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continued 
- 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude I r e  1 % Fat ) Fiber gc;:L:t cii 
Hugo Milling Company, 
Hugo. Oklahoma. 
. . . .  Give Mor Dairy Feed.. . . . .  ., 
Give Mor Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  
Huguley and Son, 
Plano. Texas. 
Huguley's Cow Feed.. . . . . . . . . . . .  
Huguley's Cow Feed.. . . . . . . . . . . .  
Houston Grain Company. 
Houston, Texas. 
Nox-All Stock Feed. . . . . . . . . . . . .  
. Nox-All Stock Feed.. ............ 
Nox-All Stock Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Nox-All Stock Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Houston Grain Company's Best 
Mixed Stock Feed. . . . . . . . . . . . .  
Houston Grain Company's Best 
Mixed Stock Feed.. ........... 
One Better Brand Mixed Stock 
. .  Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
One Better  rand Mixed Stock 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
Alfalfa Meal and Molasses. . . . . . .  
Alfalfa Meal and Molasses.. ...... 
U. S. Brand Mixed Dairy Feed.. .. 
U.S.BrandMixedDairyFeed .... 
. .  U. St Btand Mixed Dairy Feed.. 
Houston Packing Company. 
Houston. Texas. 
65y0 Protein Meat Scraps. ....... 
.. . . . . .  65y0 Protein Meat Scraps. 
Hughston Grain Company. 
Plano, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hunt County Oil Company. 
Wolfe City. Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Huntsville Cotton Oil Company. 
Huntsville, Texas. 
41.1 2y0 Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1.12 yo Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Ground Cottonseed 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1153A 
12P 
70P 
52M 
1153J 
69P 
R1153R 
1 1 5 3 ~  
R1153S 
1153s 
R1153T 
1153T 
9M 
1765C 
M 
283h 
46K 
G . . . . . .  
F 7.76 
F 8.39 
G .  . . . . .  
F 11.85 
F 12.23 
F 9.25 
G .  . . . . .  
F 11.15 
G. . . . . .  
F 15.21 
G .  . . . . .  
F 17.77 
G .  . . . . .  
F 10.70 
F 9.75 
G . . . . . .  
F 8.29 
G . .  . . . .  
F 1 0 . 3 9  
1937D 
142K 
R 406A 
406A 
2251;' 
185 
12.00 
10.94 
11.55 
13.05 
13.50 
12.61 
8.50 
8.40 
9.00 
8.60 
14.00 
17.18 
15.19 
65.00 
64.94 
9.00 
9.85 
. . . .  G . .  
I? 9.92 
. . . . .  G .  
F 10.10 
. . . . .  G .  
l? 7.38 
14.00 
15.81 
11.80 
14.26 
43.00 
43.68 
. .  
.. 
.. 
11. 
.... 
7 .  
. . . .  
6. 
5. 
. . . .  
7. 
. . . .  
1: 
55.00 
53.22 
56.90 
57.22 
50.00 
55.87 
48.00 
48.05 
45 .OO 
46.78 
49.50 
48.02 
51.84 
2.00 
2.73 
-70.00 
71.48 
4.00 
3.63 
3 .84 
4.23 
4.00 
4.05 
3.00 
1.47 
.75 
.53 
3.00 
4.13 
4.47 
6.00 
13.64 
3.50 
4.42 
4.40 
5.57 
6.50 
6.82 
6.00 
6.52 
12.00 
12.77 
8.89 
10.19 
10.00 
9.60 
15.00 
15.60 
21 .OO 
18.34 
15 .OO 
13.80 
12.98 
4.00 
3.16 
3.00 
2.42 
12.00 
9.72 
13.00 
12.69 
12.00 
11.35 
54.00 . . . . . .  
54.86 1 4.12 
52.00 
53.36 
23.00 
25.56 
. . . .  
2.1 
. . . . .  
5.: 
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e 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924-Continued 
I 
I I Anal ysis-Per Cent. 
Nitro- c r u d e  . %zedre gen-free Ash 
Extract I I ,.,.,e and Address of Manufacturer I Number  or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude 1 I ure 1 y:z 1 Fat  
??Not tagged. Labels furnished. 
1813-5 ton removed from sale until  tagged. 
l8zExcess salt present. 
183103/2 tons removed from sale until  tagqed. 
1841-5 ton  removed from sale until tagged. 
18.53% tons  removed from sale until  tagged. 
3.50 
4.65 
3.50 
3.81 
2.25 
2.38 
6.00 
6.06 
6.85 
7.08 
6.00 
6.69 
5.00 
5.83 
3.00 
3.68 
2.25 
2.43 
4.50 
3.46 
3 .89 
4.62 
3.00 
2.36 
16.00 
1 7.05 
15.00 
.15.85 
11.00 
12.60 
43.00 
43.83 
43.10 
42.65 
43.00 
42.85 
18.00 
18.20 
10.00 
10.99 
9.00 
10.70 
15.00 
17.81 
14.62 
15.35 
10.00 
1 1 .20 
. . .  G .  r .  
F' 1 1 .04 
. . . . .  G .  
F 12.63 
. . . . .  G. 
F 9.07 
. . . . .  G .  
F 6.64 
F 8.79 
l? 7.57 
. . . . .  G .  
F 7.79 
. . . .  G . .  
F 9.49 
. . . . . .  G 
F 12.75 
. . . . . .  G 
F 12.01 
. . . . . .  G 
F 10.48 
F 9.97 
F 9.37 
. . . . .  G .  
F 13.45 
Imperial Flour Mills Corporation, 
The, 
Wichita. Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Industrial Cotton Oil Company. 
Waco. Texas. 
. . . . . . . . . .  Industrial Mixed Feed. 
. . . . . . . . . .  Industrial Mixed Feed. 
43y0 Protein Longhorn Brand Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed Meal. 
43% Protein Longhorn Brand Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed Meal. 
43% Protein Longhorn Brand Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed Meal. 
43% Protein Longhorn Brand Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed Meal. 
43% . Protein Longhorn Brand 
. . . .  Cracked Cottonseed Cake. 
43% Protein Longhorn Brand 
. . . .  Cracked Cottonseed Cake. 
mmational Sugar Feed No. Two 
Company. 
Memphis. Tennessee. 
ternational Jewel Egg Mash with 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Buttermilk.. 
ternational Jewel Egg Mash with 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Buttermilkl". 
. .  ternational Honor Horse Feed. 
lternational Honor Horse Feed189. 
,ternational Dan ' Patch Special 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Horse Feed. 
iternational Dan Patch Special 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Horse Feed.. 
. lternational Special Dairy Feed. 
~ternational Special Dairy Feed183 
IInternational Special Dairy Feed184 
International Special Dairy Feed. . 
. International Fan Tan Hen Feed. 
IInternational Fan Tan Hen Feed185 
R 576A 
576A 
R 576C 
. 576C 
21 7C 
48W 
21 7F 
I 1 W 
128W 
61P 
217G 
159W 
1377D 
86s 
1377T 
133K 
1377W 
63D 
1377A1 
35K 
54s 
62D 
1377B5 
235K 
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Taqle 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Itasca Flour Mills. 
Itasca, Texas. 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
Sc~eenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 
Number  
International Vegetable Oil Com- 
pany. The. 
Dallas. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% .Protein Cottonseed Meal18? . 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . .  Ivoco Dairy Feed. 
Ivoco Dairy Peed. . . . . . . . . . . . . . .  
International Vegetable Oil Com- 
pany. The. 
' Houston. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  
. . .  
43% Protein.Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. 
Interstate Rice Milling Company. 
Eagle Lake, Texas. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Rice BranlS7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBranI" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Irving Grain Company. 
Irvinq, Texas. 
Queen Laying Mash with Charcoal 
Queen Laying Mash with Charcoal 
Ismert-Hincke Milling Company. 
The, 
Kansas City. Missouri. 
I-H Wheat White Shorts. . . . . . . . .  
I-H Wheat White Shorts. .  . 
Itasca Cotton Oil Mill, 
Itasca, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed hfeal. 
43%ProteinCottonseedMea 1 . .  
186Rebate. 
'87Mutilated tags attached. 3% tons removed from sale and relabeled. 
'"Mutilated tags attached. 1% tons removed from sale and relabeled. 
' 
I 
22473 I G .  . . . . .  43.00 
. 
. . . . . .  . . . . .  2350F G .  
I 
I 
11P F 5.76 45.45 6.65 ( 10.44 26.22 5.48 
30P F 6.49 44.03 6.73 1 12.45 24.81 5.49 
. . . . . .  . . . . .  
6.00 
. . . . .  R 530A G .  
530-4 IF 9.69 
I  
12.00 
. . . . .  14.50 3.50 50.00 . . . . . .  
6 . 5  ::I: 1.51 1 67.23 1.84 
I 
I 
. . . . . .  . .  . .  519D' G .  : 43.00 6.00 12.00 23.00 
85%' F 7.47 43.47 ( 7.08 10.57 26.26 5.15 
105- 7 . 1 6 4 3 . 5 4  6 . 1 2 1 1 1 . 4  2 6 . 6 9  5.08 
19.00 
17.55 
23.00 
/ 3.70 11.00 
5.24 ( 10.34 43.00 49.71 . . . . . .  7.47 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to Auqust 31. 1924-continued 
I 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. Moist- I c r u d e  C rude  Crude  
ure I Tg- P a t  1 Fiber 
I I 
xi t ro- . /Crude 
gen-free 1 ~ , h  
Extract 1 
Jacksboro Mill and Elevator Com- 
my. The, 
Jacksboro. Texas. 
a t  Mixed Feed and Corn Bran 
a t  Mixed Feed and Corn Bran 
. . . . . . . . . . .  a t  White Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  a t  White Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  a t  White Shorts.. 
Whe 
Whe 
Whp . . . .  G . .  14.50 ( ..3.00 
Whe 
IVhe 
Janwa 
1 x 1  
1y. P.. 
.. hitewright, Texas. 
heat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  heat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  -ound Wheat. 
-ound Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 8.79 
G . . . . . .  
F 9.74 
Jayt :on Cotton Oil Company. 
Jayton. Texas. 
% Protein Cottonseed Meal. . . .  
yo Protein Cottonseed Meal. . . .  
Jeffera 
Je 
43 % 
43 % 
ron Oil Company. 
fferson. Texas. 
Protein Cottonseed Meal. . . .  
Prote;n Cottonseed Meal. . . .  
as-DeLoach Grain Company, 
Plainview. Texas. 
icle Josh's Dairy Mash.. . . . . . . .  
~c le  Josh's Dairy Mash.. . . . . . . .  
:e Company, The, 
Minneapolis, a Minnesota. 
-see Milk Food Containing Oxide 
~f Iron and Calcium Phosphate. 
-see Milk Food Containing Oxide 
~f Iron and Calcium Phosphate. 
-see Milk Food Containing Oxide 
~f Iron and Calcium Phosphate. 
Jockus 
Ca 
Driec 
Driec 
ch. Julius W., 
~lveston. Texas. . 
. . . . . . . . . . . . . . .  1 Beet Pulp. 
. . . . . . . . . . . . . . .  1 Beet Pulp.. 
?Refore registration. 
Johnson and Company. P. E., 
El Paso, Texas. 
. . .  Johnson's Marvel Dairy Feed.. 
Johnson's Marvel Dairy Feed. . . . .  
. . . . . .  . . . . .  
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
I I 
1 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
I 
Number  
Moist- / ure 
G . . . . . .  
F 6.90 
Johnson and Company. P. E.. 
El Paso. Texas.-Cont. 
Johnson's Marvel Mash Feed with 
Charcoal. .................... 
Johnson's Marvel Mash Feed with 
...... ............. Charcoal. ; 
G . . . . . .  
F 11.14 
Johnson Feed and Flour Company. 
Breckenridge, Texas. 
Champion Hen Feed.. . . . . . . . . . . .  
tchampion Hen Feed.. ........... 
Jones Milling Company. K. C.. 
Ranger, Texas. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
. . . . . . . . . .  Wheat White Sh0rts18~  
. . . . . . . . .  Wheat White Shortslqo.. 
G . . . . . .  
I? 12.18 
F 10.44 
G . . . . . .  
F 11.66 
F 9.85 
Josey-Miller Company. 
Beaumont, Texas. 
G . . . . . .  
F 16.38 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chopslgl.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Jo-Mil Pride Mixed Feed.. 
. . . . . . .  Jo-Mil Pride Mixed Feed.. 
Perfexun Steam Dried Mixed Feed 
with Molasses. . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfexun Steam Dried Mixed Feed 
with Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfexun Steam Dried Mixed Feed 
with Molasses1ga.. . . . . . . . . . . . .  
Perfexun Steam Dried Mixed Feed 
with Molasses.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Kow-Kud Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Kow-Kud Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  
Kow-Kud Dairy FeedlQ3.. . . . . . . .  
Kow-Kud Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  
Kow-Kud Dairy Fe;dlg4.. . . . . . . . .  
Derri Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Derri Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Derri Feed. . . .  .; . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil Steam Dried Feed with 
Molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 9.1.5 
F 9.44 
G . . . . . .  
F 6.31 
F 7.06 
F 6.46 
F 10.32 
G . .  . . . .  
F 10.27 
F 11.81 
G . . . . . .  
?Before registration. 
' ~ ~ L O W  grade flour. 
~QOLOW grade flour. 
1g'Exceas moisture. Mouldy. 
lQ2Excess rice hulls present. 
193Excess alfalfa meal present. 
194Excess alfalfa meal present. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923. t o  August 31.1924---Continued 
1 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 1 Number  I 
or Importer. Rrand Name. Moist-  crude Crude g:$:;e'Crude 1 1 1 tein 1 Fat 1 Fiber IEXtractl Ash 
Josey-Miller Company. 
Beaumont. Texas.-Xont. 
Jo-Mil Steam Dried Feed with 
Molasses.. ................... 
Shur Kackle Chicken Feed. . . . . . .  
Shur Kackle Chicken Feed..  . . . . .  
Barley Chops. .................. 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Calf Meal. ................ 
Ideal Calf Meal.. ............... 
Idela Poultry Fattener with But- 
termilk. ..................... 
Ideal Poultry Fattener with But- 
termilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Laying Mash with Buttermilk 
Ideal Laying Mash with Buttermilk 
J-M Best Horse and Mule Feed. .. 
. . .  J-MBestHorseandMuleFeed 
Ideal Starting Mash with Butter- 
milk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Starting Mash with Butter- 
milk.. ....................... 
Ideal Developing Chick Grains.. . .  
Ideal Developing Chick Grains.. . .  
Longhorn Steer Fattener. ........ 
Longhorn Steer Fattener. . . . . . . . .  
Ideal Hog Fattener.. . . . . . . . . . . . .  
Ideal Hog Fattener.. . . . . . . . . . . . .  
Big Bag Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Big Bag Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
BigBagDairyFeed . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Growing Mash with Butter- 
milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Growing Mash with Butter- 
milk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fBefore registration. 
195Excess rice hulls present. 
'967-20 ton removed from sale until tagged. 
K and K,Milling Company. 
McQueeney. Texas. 
. . . . . . .  Reliable Brand Cow Feed. 
. . . . . . .  Reliable a Cow Feed  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . .  . . . . . .  Molassine Mixed Feed. . . . . . . . . . .  R 407D6 G.  
. Molassine Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Molarsine Mired Feed"5. . . . . . . . .  
. . . . . .  Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tAlfalfa Meallg'. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I 1  
R 170C 
l7OC 
R 170D 
9.82 
5.00 
3.28 
6.00 
5.65 
7.50 
6.32 
6.00 
6.25 
6.00 
4.38 
6.00 
4.22 
5.00 
3.48 
3.00 
1.96 
15 .OO 
20.22 
6.50 
6.65 
14.50 
15.73 
25M 
407C1 
122W 
R 407C2 
407C2 
R 407C3 
407C3 
R 407C4 
407C4 
R 407C5 
407C5 
R 407C6 
407C6 
R 407C7. 
407C7 
R 407C8 
407C8 
R 407C9 
407C9 
R 407D1 
407D1 
R 407D2 
407D2 
23M 
R407D3 
407D3 
G.  . . . . .  
F 7.10 
. . . . .  G .  
60.53 
65.00 
67.62 
65 .OO 
67.47 
50.00 
48.84 
60.00 
61.83 
45.00 
49.61 
65.00 
64.50 
55 .OO 
55.42 
70.00 
70.45 
48 .OO 
42.99 
52.00 
52.59 
52.50 
48.80 
10 .49 /52 .10  
F 9.35 
G .  . . . . .  
F 14.05 
G.  . . . . .  
F 10.59 
G. . . . . .  
F 9>37 
G. . . . . .  
F 10.98 
G . . . . . .  
F 8.90 
G. . . . . .  
F 15.01 
. . . . .  G. 
F 10.38 
G .  . . . . .  
F 12.43 
. . . . .  G .  
F 12.43 
. . . .  G . .  
F 10.26 
G .  . . . . .  
F 13.98 
F 10.12 
G . . . . . .  
F 9.55 
4.27 
. . . . . .  
1.87 
. . . . . .  
2.64 
. . . . . .  
8.95 ' 
... . . .  
4.80 
...... 
10.08 
. . . . . .  
3.99 
. . . . . .  
8.98 
...... 
1.67 
...... 
8.03 
. . . . . .  
7.65 
. . . . . .  
8.57 
10.70 
6.001 54.00 
I i t 
21.50 3.50 10.00 45.00 
24.22 3 8 9 .09 1 50.39 
9.00 3.50 3.00 70.00 
...... 
11.77 
10.00 
10.65 
11 .OO 
11.72 
20.00 
21.40 
12.00 
12.07 
20 .OO 
21.52 
8.80 
9.20 
15.00 
17.29 
10 .OO 
11.10 
11 .OO 
11.41 
14.00 
15.08 
8.50 
9.00 
11.10 
15.00 
18.18 
. . . . . .  
5 3 6  
...... 
4.26 
2.50 
2.53 
I .50 
1.93 
5 .OO 
5 .12 
5.00 
4.07 
5.00 
5.51 
3.00 
3.08 
4.50 
4.45 
3.00 
2.39 
3.50 
4.92 
5.50 
7.77 
4.00 
3.92 
5.49 
4.50 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923, to Auguat 31. 1924-Continued 
-- 
I 
. I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer N u m b e r  - 
or Importer. Brand Name. 1 hloist-  crude C r u d e  Nitro- Crude  
1 1 ure 1 % 1 F a t  Fiber -n-free 
I 1 ~ ~ x f r a c t  
Ash 
K and K Milling Company, . 
McQueeney, Texas.-Cont. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jumbo Brand Cow Feed. . . . . . . . .  
Jumbo Brand Cow Feed.. . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk. . . . . . .  
Ear Corn Chops' with Husk.. . . . . .  
Unbolted Corn Meal. . . . . . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Kansas City. Missouri. 
Unbolted Corn Meal.. 
Kansas Flour Mills Company. The, 
Wheat Gray Shorts and Screenings . .  . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ingslg7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
ingslQ8.  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
n d . 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Ccreen- 
ings?02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
i n g ~ ? ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
inps20? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
??Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings?05 
I . I  
48s F 9 .99  17.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.19 53.91 / 5.36 
Wheat Gray Shorts and Screenings ! 67D I F  10.85 18. i 1;; 1 1 4..31 56.99 1 4.79 Wheat Gray Shorts and Screen- I 
ings?O7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 10" I ) F  12.41 
. Wheat' Gray Shorts and Screen- I I 
ingsZau . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 171D I F  10.07 
I 7 1 0  4 . 8 5  7.10 53.38 5 . 1 6  
18.271 
Wheat Gray Shorts and rcreen- / 
i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 224D IF 10.331 17.391 4 . 6 0  7.61 5 5 . 2 4 .  4.83 
t t N o t  tagged. 1,abels furnished. 
Ig7Wheat mixed feed and screenings. 2 1-10 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
IgPWheat mixed feed and screenings. 
'9gWheat mixed feed and screenings. 
?OoWheat mixed feed and screenings. 26f4 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
"IWheat mixed feed and screenings. 25 tons removed from sale and relabeled. 
?O?Wheat mixed feed and screenings. 25 tons removed from sale and relabeled. 
zn3Wheat mixed feed and screenings. 50 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
304Wheat mixed feed and screenings. 22% tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
?"sWheat mixed feed and screeninqs. 
"=Wheat mixed feed and screeninqs. 15 tons removed from sale until tagged. 
20iWheat mixed feed and screenings. Rebate. 
?Oxwheat mixed feed and screenings. 17-20 ton removed from sale and relabeled. Rebate. 
?PgWheat mixed feed and screenings. 26?4 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
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Table 5.-Re~ort of Inspection of Feeds, !?eptemker 1, 1923, to August 31, 1924-conkinued 
1 Analysis-Per Cent. 
Name and Addrers of Manufacturer I N u m b e r  or Importer. Brand Name. Nitro- gen-free Cct 
Extract 
C r u d e  
Fiber 
Kansas Flour Mills Company. The, 
Kansas City. Missouri. 
-Continued. 
, 
Wheat Gray Short; and Ccreen- 
ingsZ1". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts an,? Screen- 
ings?'? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Wheat Whit- Shorts. . . . . . . . . . . . .  
F 11.19 
G . . . . . .  3 isl:% 
I 
Kansas Milling Company, The, 
Wichita, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  . . . . .  . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . .  
Kaufman Oil Mill. 
Kaufman. Texas. 
. . .  43To Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43570 Protein Cottonseed Meal. 
637F G . . . . . .  
3P I? 6.84 
28W (F  6.59 
l07W I F  8 .73  
K.earns Grain and Feed Company. 
Amarillo, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
Pure Corn Cho?s.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chons.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Choys.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley?'?. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Ground Wheat and Pcreenings. 
. . .  Ground Wheat and Screenings. 
. . .  Ground Wheat and Screenings. 
. . .  Ground Wheat and Screenings. 
I 
G . . . . . .  
F 15.33 
? 14.86 
G . . . . . .  
F 9.22 
G . . . . . .  
F 10.14 
F 8.25 
,:. .lo:;; 
I F  8 .35 
(G . . . . . .  
(F  12.15 
1: 10.92 
I F  10.09 
I 
Kehlor Flour Mills Company. 
Saint Louis. Missouri. 
Rex Hard Wheat Gray Shorts and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rex Hard Wheat Gray Shorts and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?lowheat mixed feed and screenings. 1% tons removed from sale and reIabeIed. Rebate. 
"'Wheat mixed feed and screenings. 3 1-10 tons removed from sale and relabeled. 
?'?Excess barley hulls present. 
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Table 5.-~eport of Inspection of Feeds. September 1. 1923, to August 31. 1924--Continued 
I 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. Moist- C;:2e Crude Crude Nitro- Crude 1 1 w e  1 tein 1 Fat  1 Fiber l g ~ ; ~ ~ ~ ~  As: 
Kell Milling 'Company. I i i i i i  
Vernon, Texas. 
Corn Chops. .................... 
. .................. Corn Chops. 
................... Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
............ Wheat Gray Shorts.. 
.......... Wheat Gray ShortsZ1s.. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops.. 
Kelly Milling Company, The Wm.. 
Hutchinson, Kansas. 
. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Kenedy Oil Mill. 
Kenedy. Texas. 
... 45y0 Protein Cottonseed Meal. 
45y0 Protein Cottonseed Mea1214. : 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Kennard Grain Company. S. A.. 
Cleburne, Texas. 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  
Kenyon Grain and Coal Company. 
Amarillo, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground BarleyZ15.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats216. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1002B G . . . . . .  
46C F 7.75 
1002C G . . . . . .  
30T F 7.16 
G . . . . . .  
F 8.90 
F 13.86 
G . . . . . .  
F 9.20 
F 13.13 
G . . . . . .  
F 13.43 
F 8.78 
G . . . . . .  
F 8.96 
G . . . . . .  
F 11.71 
3687C 
231W 
"Wheat brown shorts. 
214Rebate. Relabeled. 
215Excess barley hulls present. 
"'hExcess oat hulls present. 
. . . .  G . .  
F 11.72 
10.00 
11.29 
2.80 
3.07 
4.00 
2.86 
68.00 
68.90 
... 
2 
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I I Analysis-Per Cent. 
ne and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
I I I I 
,ens Cotton Oil Company. 
Kerens. Texas. 
. . .  3 %  Protein Cottonseed Meal. 
. . .  3 %  Protein Cottonseed Meal. 
. . .  3y0 Protein Cottonseed Meal. 
trville Milling Company, 
Kerrville, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Jheat Brown Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Jheat Brown Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  .Jheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  Kerrville Mixed Feed. 
Kerrville Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
" rstone Milling Company. 
Larned, Kansas. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Kimbell Milling Company. 
Whitewright. Texas. 
**Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . .  
Kimbell Milling Company, 
Wolfe City. Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. . 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  {heat Bran and Screenings.. 
. . . . .  ?heat Bran and Screenings.. 
'orn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'orn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:. B. Gray Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  K. B. Gray Feed..  
K. B. Gray Feed..  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scratch Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Scratch Feed217.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scratch Feed.. 
Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
........... Wheat Brown Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
........... Wheat Brown Shorts.. 
...... Golden Crown Stock Feed.. 
500G G . .  ..:. 43.00 
37W F 6.89 43.65 
249W F 7.54 43.30 
2328B G . . . . . .  
35D F 9.78 
258D F 9.33 
45T F 11.29 
67K F 10.73 
123R I? 11.42 
2328E G...... 
46T P 10.92 
23280 G . . . . . .  
96R F 12.90 
225K F 13.04 
2328H G . . . . . .  
3C F 9.24 
36D F 8.37 
264W F 11.48 
2328J G . . . . . .  
60s F 10.46 
88s F 8.91 
129s F 7.84 
223D F 9.22 
226K F 12.05 
. . . . .  R2328N G .  
**Not registered. 
217Wrong tags attached. 7-20 ton removed from sale and relabeled. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923. t o  August 31. 1924-Continued 
- 1  I Analysis-Per Cent. 
Kim 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number  
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Cr 1 ure ::- 1 Fat 1 Fiber 1 F'c:lE: 1 k 
I 
Kingfisher Mill and Elevator I 
Company. 
Kingfisher. Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . .  R 96D G .  . . . . .  
Wheat Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . .  
Kimbell Milling Company, 
Wolfe City, Texas. 
-Continued. 
Golden Crown Stock Feed.. . . . . . .  2328N F 14.77 9.801 1 .41 17.291 48.16 
Golden Crown Stock Feed. . . . . . . .  13s F 13.68 10.70 1 .49 14.64 52.12 
Golden Crown Stock Feed.. . . . . . .  173s F 14.69 9.28 1.43 14.75 52.1 1 
Golden Crown Stock Feed.. . . . . . .  263W F 11.35 9.90 1.37 13.29 56.72 
Kingsville Ice and Milling Com- 
pany. 
Kingsville, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  9.00  3 5 0  3.00 1 70.00 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 5 10.30 4 . 6  2.73 69.57 
K. B. Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
K. B. Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
K.B.DairyFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
K.B.DairyFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
K. B. Horse and Mule Feed. . . . . .  
K. B. Horse and Mule Feed. . . . . .  
K. B. Horse and Mule Feed. . . . . .  
Knaur Grain Company, 
Denison. Texas. 
. . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . .  Corn Chops and Corn Bran.. 
Knaur's Cow Joy Dairy Feed. . . . .  
Knaur's Cow Joy Dairy Feed. . . . .  
. Knaur's Cow Joy Dairy Feed. . . . .  
Nox-All Egg Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Nox-All Egg Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Nox-All Starter with Buttermilk. . 
Nox-All Starter with Buttermilk. . 
26E G . . . . . .  
55K F 7.84 
165K F 13.00 
26M G . . . . . .  
57K F 8.83 
117s F 7.40 
R 26hT G . . . . . .  
26N F 9.99 
R 26C G . . . . . .  
26C F 11.87 
R2328Q 
2328Q 
14s 
176R 
R2328R 
2328R 
1275 
G .  . . . . .  
F 12.14 
F 12.55 
F 10.35 
G .  . . . . .  
F 14.19 
F 8.14 
K. B. Horse and Mule Feed. . . . . .  I 177R F 8.24 
F 10.11 
G .  . . . . .  
K.B.HorseandMuleFeed . . . . . .  
M. B. Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
262W 
R2328S 
M. B. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
M.B.MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . .  
les. C.  E., 
Kerens. Texas. 
Prn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,rn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
52.00 
51.38 
54.61 
55.60 
60.00  
58.22 
63.40 
15.00 
16.20 
15.80 
15.48 
10.00 
10.80 
12.00 
124R F 13.95 13.10 
. . . . .  
68.29 
61.33 
61 .OO 
8.48 
11.84 
12.50 
2 .70  
3.64 
2.82 
3.37 
2.40 
2.92 
3.21 
10.00 
10.82 
9.33 
9.77 
10.09 
9.78 
9.31 
2.57 
2.69 
2.80 
8.70 
9.09 
6.50  
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I I 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Kreuz Milling and Grain Com- 
. pany. 
San Marcos. Texas. 
. . . . .  . . . . . . . . . . .  Marco Chicken Feed.. 1935B G. 9.00 3.50 
Marco Chicken Feed?18.. . . . . . . . . .  8C F 10.99 12.35 3.14 
Ladonia Cotton Oil Company. 
Ladonia, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
LaGrange Cotton and Oil Manu- 
facturing Company. 
LaGrange. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
La Junta Flour Mills. 
La Junta. Colorado. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Lake Charles Rice Milling Com- 
pany. 
Lake Charles, Louisiana. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamesa Cotton Oil Company. 
Lamesa, Texas. 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed 
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cracked Cold Pressed Cot- 
tonseed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lampasas Milling Company. 
Lampasas. Texas. 
Barley Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  iBarley Chopsu9. 
Crude 
Fiber 
tRefore registration. 
ZlsBarley present. not guaranteed. 
2191 1-10 tons rekoved from sale until tagged. 
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Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Landa Cotton Oil Company. 
New Braunfels. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
Landa Milling Company. 
New Braunfels, Texas. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Larabee Flour Mills Corporation. 
Kansas City. Missouri. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
*Wheat Bran and Screenings220.. . . .  
. . .  -/?Wheat Bran and Screenings221.. 
Wheat Bran and Wheat Screen- 
ings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t tWheat Bran and Wheat Screen 
ings22'J. ...................... 
t tWheat Bran and Wheat Screen- 
ingsZz3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i twhea t  Bran and Wheat Screen- 
ings224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Wheat 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Wheat 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Dog Flour.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  tf'Red Dog Flour225.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ??Red Dog Flo~rZ2~. 
Red Dbg Flotlr. . . . . . . . . . . . . . . . .  
*Not tagged. 
t tNot  tagged. Labels furnished. 
I Analysis-Per Cent. 1 Number  
Moist- 'i;ze C r t ~ d e  Crude gFil;p& C 
1 tein liat 1 Fiber i E x t r a c t i  * 
46P F 8.31 
64W F 8.03 
67%' F. 5.72 
263G G . . . . . .  
63W F 7.87 
R 38-4 G . . . . . .  
38.4 F 11.34 
38B G . . . . . .  
71T F 9.92 
2600A G . .  . . . .  15.00 
45s F 10.32 16.40 
56s F 9.57 15.58 
. . . .  2600A G . .  15.00 
nued 
- 
rude 
Ash 
69D P 11.70 
2600C G . . . . . .  
21D F 9.72 
82D F 11.18 
2600G G . . . . . .  
48K F 10.82 
55s F 9.67 
70D F 10.95 
z2O% ton removed from sale and returned to broker. 
2211% tons removed from sale until tagged. Registration adjusted. 
2 2 2 1  1-5 tons removed from sale until tagged. 
2231 7-20 tons removed from sale until tagged. 
2243-5 ton removed from sale until tagged. 
225x ton removed from sale until tagged. 
2267-20 ton removed from sale until taaged. 
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le and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
ka.sowe Milling Company. The. 
Detroit. Michigan. 
Dried Beet Pulp. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Dried Beet Pulp. 
Larrowe Milling Company, The. 
Los Angeles. California. 
Larrowe's Dried Beet Pulp. . . . . . .  
Larrowe's Dried Beet Pulp. . . . . . .  
Lavaca Oil Company. 
Hallettsville, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43'3, Protein Cottohseed Meal. 
Co 
Co 
Co 
n.. 
Lawther Mills. W. J.. 
Dallas, Texas. 
. . . . . . . . . .  Ground Whole Wheat. 
. . . . . . . . . .  Ground Whole Wheat. 
. . . . .  Special Sure Nuff Cow Feed. 
. . . . .  Special Sure Nuff Cow Feed. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops227. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure Nuff Cow Feed. . . . . . . . . . . . .  
Sure Nuff Cow Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Sure Nuff Cow Feed. 
............ Sure Ntlff Cow Feed. 
Queen of Dixie Egg Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . .  with Charcoal.. 
nveen of Dixie Egg Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . .  with Charcoal.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  [rn Feed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  m Feed Meal.. 
m Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
~ u e e n  of Dixie Hen Feed.. . . . . . . .  
Queen of Dixie Hen Feed.. . . . . . . .  
Queen of Dixie Hen Feed.. . . . . . . .  
Sure Nuff Steer Fattener with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- re Nuff Steer Fa t t eb r  with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iharcoal 
Flour Mills Company. 
rhe H. D.. Salina. Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
. . . .  ??Wheat Bran and Screenings2Z8. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
. . . .  ??Wheat Bran and  screening^^^^. 
1 Analysis-Per Cent. 
Number  
I I l l /  
G . . . . . .  12.00 
F 8.94 12.35 
G . .  .... 21.00 
10.12 21.42 
G .  ..... 9.00 
F 8.86 10.11 
G.  . . . . .  21 .OO 
F 9.89 21.00 
F 9.31 21.70 
F 10.10 20.99 
G . . . . . .  19.00 
F 8.86 20.00 
. . . . .  G .  8-00 
F 9.09 11.19 
F 13.08 10.70 
. . . . .  G .  10.50 
F 9.89 11.85 
F 9.81 10.80 
++Not tagged. Labels furnished. 
2a7Short in weight. ton removed from sale until sacks made to weigh 100 Ibs. net. Rebate. 
'z8% ton removed from sale until tagged. 
2295 4-5 tons removed from sale until tagged. 
Nitro- 
gen-free 
Extract 
Crude 
I 
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1 1 Anal ysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Leger Mill Company. 
Altus. Oklahoma. 
Rye Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  
Lemons Grain and Coal Company 
Amarillo. Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dandy Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Dandy Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats230.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Mills, 
San Antonio. Texas. 
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Liberty Bell Scratch Feed. . . . . . . .  
Liberty Bell Scratch Feed. . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Rrown Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Fine Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . .  
Fine Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Light Grain and Millinq Com- 
pany. 
Liberal, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Scourings. . . . . . .  
Wheat Bran and Scourings. . . . . . .  
Wheat Bran and S c ~ u r i n g s ? ~ ~ .  . . . .
Lillard Milling Company, 
Decatur, Texas. 
Whole Barley Chops.. . . . . . . . . . . .  
Whole Barley Chops.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shortsu?.. . . . . . . . . . .  
2077B G . . . . . .  
292D F 10.27 
2077D G . . . . . .  
202D F 10.20 
2077E G . . . . . .  
203D F 8.47 
G . . . . . .  
F 13.12 
G . . . . . .  
F 11.24 
G . . . . . .  
F 11.58 
G . . . . . .  
F 12.06 
G . . . . . .  
F 12.01 
152A G . . . . . .  
296D F . 8.39 
1528 G . .  . . . .  
68D F 10.49 
295D F 8.42 
185B G . .  . . . .  
8K F 8.65 
185D G . . . . . .  
6K F 10.35 
185F G . .  . . . .  
209W J? 10.14 
185G G . . . . . .  
7K I? 7.53 
169W F 11.69 
230Excess oat hulls present. 
231Appro~. 9% screenings present. 
Z3?Red Dog flour. 
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I 
I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacttrrer Number 1 
or Importer. Brand Name. 1 I Moist- Ic:2e Crude Crude / C r u d e  
I , ure tein 1 Pat  F i e  As11 
Lillard Milling Company. 
Decatur. Texas.-Cont. 
M o n ~ y  Maker Poultry Mash.. . . . .  
Money Maker Poultry Mash23R.. .  
Money Maker Mash with Charcoal 
and Iron Oxide.. . . . . . . . . . . . . . .  
Money Maker Mash with Charcoal 
and Iron Oxide.. . . . . . . . . . . . . . .  
Echo Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Echo Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Lindsborg Milling and Elevator 
Company. 
Lindsborg. Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Llano Meal and Chop Mill, 
Llano. Texas. 
Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lockhart Oil and Gin Company, 
Lockhart, Texas. 
43%-Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
Lomax, A. S., 
Meridian, Texas. 
Barley Chops.. . . . . . .  ,. . . . . . . . . .  
?Barley Chopsz3. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Feed and Fuel Com- 
pany. 
Dallas. Texas. 
Star Poultry Food. . . . . . . . . . . . . .  
Star Poultry Food.. . . . . . . . . . . .  
Star Poultry Food.. . . . . . . . . . . .  
Longmont Flour Mills, The, 
Longmont, Colorado. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed..  . . . . .  I.. . . . .  
Longview Cotton Oil Company, 
Longview, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . . .  
tBefore registration. 
233Screenings present. Registration 
23413-20 ton removed from sale until tagged. 
I 
1 
. . . . . .  
R 185K G ,  . . . . .  . . . .  
. . .  
1389A G.  . . . . .  . . . . . .  
. 7 . 0 6  
579A G .  . . . . .  . . . . . .  
71 1A 
41K 
1025 
1 175A 
64D 
604F 
31W 
adjusted. 
I 
G .  . . . . .  
F 9.86 
9.20 
10.95 
i0.01 / I 91 
I 
68.00 
I 
3.00 3.25 
. 2.73 1 2.79 
P 10.46 1 11.32 
. . . . . .  
7.2.04 1.63 
3 . 2 3  
I 1 
G .  . . . . .  1.5. 00 4.03 / 8.50 1 - 5 . 0 0  
3.07 
. . . . . .  
I? 10.87 1 15.00 1 4.72 8.  1.5 56.07 5.19 
G .  . . . . .  
F 6.89 
1 
I 
. . . . . .  43.00 6 .00  12.07 
42.63111.27l 9.931;::;: 
- 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923, t o  August 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address o ]Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
' ~ o n g v i e w  Cotton Oil Company. 
Longview. Texas.-Cont. 
43% Protein Cottonseed Mea12=5.  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43% Protein cottonseed Cake. 
Lorance, J. J.. 
Leonard. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Loveland Flour Mills. 
Loveland. Colorado. 
Oat Chops.. .................... 
Oat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lowery-Lewis Grain Company. 
Houston. Texas. 
. . . .  0. B. Dry Mixed Stock Feed. 
. . . .  0. B. Dry Mixed Stock Feed. 
. . . .  0 .  B. Dry Mixed Stock Feed. 
Lubbock Cotton Oil Company. 
Lubbock. Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Cake. ... 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed MealZ36.  
. . .  4370 Protein Cottonseed MeaI. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
. . . . . . . . . . . . .  Lucko Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Lucko Mixed Feed. 
Lucko Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
lubbock Grain and Coal Com- 
pany. Lubbock. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ u f k i n  Grist Mill. 
Lufkin. Texas: 
- Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
??Corn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
p 8.06 
F 6.40 
G . . . . . .  
F 9.17 
R1089E G . . . . . .  
1089E F 10.44 
R 175B 
175B 
50M 
G . . . . . .  
I? 12.78 
F 8.38 
R 372A 
372A 
128D 
233D 
S 
R 372B 
372B 
187D 
234D 
236D 
240D 
R 372C 
372C 
129D 
672A G . . . . . .  
2M / F  10.91 
1491C 
283D 
Crudel Crude 
Fat  ( Fiber 
. . . . .  G.  
F 7.38 
F 8.72 
F 5.68 
F 7.12 
. . . .  G . .  
F 5.79 
F 6.55 
F 6.15 
F 6.00. 
F 5.48 
. . . . .  G.  
F 12.30 
F 11.44 
G . .  . . . .  
F 11117 
FJitro- I 
,en-frer 8 'zte 
Extract 1 
43.00 
46.90 
39.72 
47.21 
44.00 
43.00 
44.15 
41.35 
43.02 
42.64 
'44 .56 
11 .OO 
13.18 
9.35 
??Not tagged. Labels furnished. 
235Rebate. 
236Rebate. 
2373-20 ton removed from sale until  tagged. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923, t o  August 31. 1924-Continued 
I 
1 1 Analysis-Per Cent. 
McC 
Whe 
f tWhe 
Lysle 
LC 
Whe 
Whe 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. ( I -2:- ic~~{eCg:elCrudel~~i~;elCrude 
Lufkin Grist Mill. 
Lufkin. Texas.--Cont. 
om Chops23a., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  orn Chops.. 
................. 
ing Oil and Manufacturing 
ompany. 
Lulinq. Texas. 
, Protein Cottonseed Cake. . . .  
, Protein Cottonseed Cake. . . .  
, Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
t43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
Lyons Milling Company. 
Lyons, Kansas. 
bat Bran. ................... 
-at Bran239.. ................ 
Milling Company. J. C.. 
?avenworth. Kansas. 
tat Bran and Screenings.. ..... 
atBranandScreenings ....... 
ams. T.  J.. 
,rlina. Texas. 
'heat Bran. Wheat Scr~enings and 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'heat Bran. Wheat Screenings and 
CornBran .................... 
' -at Mixed Feed. ............. 
a t  Mixed Feed.. ............ 
lloch County Cotton Oil 
ill. 
Brady. Texan. 
Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . . .  ProteinCottonseedMeal 
ProteinCottonseedMea1240.. 
protein cottonseed cake.  . . .  
% Protein Cottonseed Cake. . . .  
yo Protein Cottonseed Cake. . . .  
yo Protein Cottonseed Cake..  .. 
:ully and Company. 
Brownwood. Texas. 
r*Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t tNot  tagged Labels furnished. 
?Before registration. 
"Not registered. 
2381% ton removed from sale until  tagged. Mouldy. 
2398M tons removed from sale until  tagged. 
z40Rebate. 
672B 
3M 
R 376A 
376A 
R 376B 
376B 
29C 
7 1A 
78s 
196C 
95s 
1729C 
263K 
R1729E 
17293 
1047D 
64R 
118R 
1047E 
54W 
63R 
119R 
183R 
...... 
1.37 
...... 
5.47 
. . . . . .  
5.51 
5.18 
...... 
6.82 
....... 
7.21 
. . . . . .  
4.29 
...... 
5.60 
. . . . . .  
5.14 
5.25 
. . . . . .  
5.53 
5.  I0 
5.31 
5.16 
. . . .  G . .  
F 12.58 
G. ..... 
F 9.43 
G. . . . . .  
F 8.40 
F 9.55 
G. . . . . .  
F 9.23 
G. . . . . .  
F 10.49 
G .  . . . . .  
F 10.54 
G. . . . . .  
F 11.50 
G. . . . . .  
F 7.91 
F 7.71 
G.  . . . . .  
F 6.78 
F 8.00 
F 9.21 
F 8.24 
Fiber Extract 
9.00 
9.50 
43.00 
41.07 
43.00 
43.68 
39.73 
2.50 
3.30 
6.00 
9.20 
6.00 
7.19 
6.27 
I 
14.50 3.50 
16.40 4.31 I 
3.00 
1.94 
12.00 
10.88 
12.00 
11.67 
13.21 
10.00 
9.43 
10.00 
10.00 
10.00 
7.17 
8.50 
7.94 
12.00 
12.27 
11.56 
12.00 
9.53 
11.12. 
9.08 
12.41 
15.00 
16.64 
14.50 
17.20 
15.00 
16.90 
43.00 
42.12 
42.28 
43.00 
46.15 
45.25 
45.20 
10.60 
1 70.00 
71.31 
23.00 
20.95 
23.00 
23.55 
26.06 
53.00 
53 81 
53.00 
51.17 
53 00 
57.01 
55.00 
54.48 
23.00 
25.02 
25.71 
23.00 
25.32 
24.04 
24.34 
58.08 
3.50 
4.49 
3.00 
3.79 
3.50 
3.58 
6.00 
7.54 
7.49 
6.00 
6.69 
6.49 
6.86 
5.51 
I 
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Table 5.-Report'of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31, 1924-Continued 
I 
I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
McDaniel Milling Company, 
Carthage. Missouri. 
Globe Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
McDowelI Mill. 
Houston, Texas. 
Quality Plus Chicken Feed. . . . . . .  
Quality Plus Chicken Feed. ...... 
McCregor Milling and Grain 
Company. - 
McCregor. Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops?41.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops?'?. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?Ground Oat~24~.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
McCregor Oil and Manufacturing 
Company. 
McCregor, Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43y0 Protein Cottonseed . 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43yo Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
Cake245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McKay Company, 
Fort Worth. Texas. 
. . . . . . . . .  Spark Plug Sweet Feed.. 
Spark Plug Sweet Feed.. . . . . . . . . .  
Spark Plug Sweet Feed.. . . . . . . . . .  
Spark Plug Sweet Feed.. . . . . . . . . .  
Number  
Moist- '$;ze Crude Crudel Crude 1 ' tein rat 1 I E x t r a c t i  Ash 
G . . . . . .  
F 10.76 
G . . . . . .  
22T F 13.31 
1 IF 15.32 
IOG G . . . . . .  
40T F 12.15 
247W P 10.43 
10H G . . . . . .  
120W F 9.93 
440C G . . . . . .  
133W F 8.12 
161W F 8.08 
266W F 7.56 
194D F 7.95 
I 
440D G . . . . . .  
' 6 2 1 ~  F 9.10 
tBefore registration 
24lCorn feed meal. ' ~ u t i l a t e d  tags attached. 3-5 ton removed from sale and relabe' 
242Milo chops. 7-20 ton removed from sale and used by dealers. 
2435 tons removed from sale until tagged 
2 4 4  Rebate. 
2459% tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
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Table 5: -Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
I I Anal ysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
McKinney Cotton Oil Company. 
McKinney. Texas. 
Prirno Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Primo Mixed Feed.. ............. 
. . . . . . . . . . . . .  Primo Mixed Feed.. 
Madill C 
pan1 
M 
Corn C 
- d 
corn c 
Corn C 
Corn C 
Mansf iel 
Man 
Finely 
Finely 
hain and Elevator Com- 
1. 
adill. Oklahoma. 
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:hops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Id Milling Company, 
 sf ield, Texas. 
. . . . . . . . . .  Ground Barley. 
. . . . . . . . . .  Ground Barley. 
Marf ield 
Min 
Barfeec 
Barfeec 
Barfeec 
I Grain Company, 
neapolis, Minnesota. 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i=4'3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ba~-feedz'~. 
Marks Grain Company, 
Austin, Texas. 
M and M Horse Feed. . . . . . . . . . .  
M and M Horse Feed.. . . . . . . . . . .  
B-M Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
B-M Mixed Feed.. .............. 
R-B Chicken Mash with Charcoal 
R - R  Chicken Mash with Charcoal 
Marlir 
M 
38.3 
l?n 
r Oil Company, The, 
arIin, Texas. 
5% Protein Ground Cottonseed 
,ded.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.56% Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Cotton Oil Company, 
Marshall, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein' Cottonseed Meal. 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
Number  
Moist- 
ure 
G . . . . . .  
F 9.59 
F 9.07 
G . . . . . .  
F 11.09 
F 12.19 
F 12.80 
G . . . . . .  
F 8.98 
G . . . . . .  
F 9.04 
F 11.68 
F 10.48 
G . . . . . .  
F 11.96 
G . . . . . .  
F 11.05 
G . . . . . .  
F 9.99 
G . .  . . . .  
F 6.17 
G . . . . . .  
F 8.11 
F 8.68 
Crude 
tein 
10.00 
11.76 
13.05 
9.00 
10.35 
9.30 
9.90 
11.00 
11.40 
11.00 
12.30 
12.30 
11.89 
18.75 
11.83 
18.70 
20.31 
22.76 
21.83 
38.56 
I 
43.05 
43.00 
42.51 
43.23 
"6Tags present but not attached. 
?'Tags present but not attached. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923, to  Aunust 31. 1924-Continued 
I I I AnalysisPer Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C;:2e Crude Crude Nitro- Crude / I ure 1 1 Fat Fiber lg:~:al Ash 
Marshall Grain Company, 
Dallas, Texas. 
Common Sense Laying Mash with 
Charcoal. .................... 
Common Sense Laying Mash with 
..................... Charcoal 
**Tug Breaker Horse and Mule Feed 
Marshall Mill and Elevator Com- 
pany, 
Marshall, Texas. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Purecornchops 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  PureCornChops248 
Pure Corn Chopsz4? . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milochops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milochops 
Meadow Mill, 
Bridgeport, Texas. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Groundoats 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,Wheatchops 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchops : . .  
Memphis Cotton Oil Company, 
Memphis, Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43%ProteinCottonseedMeal . . . .  
43y0 Protein Cottonseed MealZ5O. 
. . . .  43~oProte~nCottonseedMeal 
43~oProteinCottonseedMeal . . . .  
. . . .  43~oProteinCottonseedMeal 
Merchants and Planters Oil Com- 
pany. 
Houston, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43~oProteinCottonseedMeal . . . .  
Meyer Grain Company, 
Houston, Texas. 
Queen Dairy Feed.. ............. 
. . . . . . . . . . . . .  Queen Dairy Feed.. 
**Not registered. 
3'8Partly damaged. 
Z4gMouldy. 
aSORebate. 
R 515A 
525A 
44K 
250A 
44M 
71s 
93R 
196K 
250D 
72s 
134s 
R 201A 
201A 
R 201B 
201B 
R 201C 
201C 
680E 
188D 
206D 
252D 
290D 
291D 
466D 
32P 
R1293E 
12933 
G . .  . . . .  
F 10.63 
F 1 0.83 
. . . . .  G- 
F 1 0 . 6 8  
F 13.43 
F 1 5 . 1 1  
F 15.40 
. . . .  G. .  
F 1 3 . 3 1  
F 8.94 
. . . . .  G .  
F 7.38 
. . . . .  G .  
F 9.59 
. . . . .  G .  
F 9.13 
. . . . .  G .  
F 6.94 
F 1 1 .67 
F 6.37 
F 5.44 
F 5.97 
. . . . . .  G 
F 10.28 
. . . . .  G.  
F 9.41 
16.00 
17.22 
1 1 .57 
9.00 
9.94 
9.44 
9.55 
9.20 
10.00 
10.08 
12.20 
11 .OO 
12.05 
12 .OO 
12.87 
.9.00 
10.30 
43.00 
12.76 
40.16 
43.00 
,43.96 
44.18 
43.00 
42.67 
10.50 
12.60 
3.501 8.501 50.00 ...... 
3.79 
2.48 
3.50 
3.60 
3.79 
3.84 
3.75 
2.50 
2.28 
3.94.  
4.00 
5.19 
2.00 
2.03 
3.50 
3.59 
6.00 
8.77 
7.95 
6.71 
6.99 
7.67 
6.00 
- 7 . 1 9  
3.00 
4.38 1 
8.82 
13.98 
3.00 
2.60 
2.54 
2.49 
2.39 
3.00 
3.14 
2.69 
12 .OO 
12.64 
. 3.00 
3.04 
3.00 
2.29 
12.00 
1 1 .96 
10.28 
9.97 
9.69 
12.00 
10.54 
12.00 
10.81 1 
52.51 7.03 
54.89 / 6.21 
70.00 
71.72 
69.15 
67.30 
67.88 
70.50 
68.38 
70.58 
58.00 
58.68 
70.00 
70.07 
70.00 
73.24 
23.00 
. . . . . .  1 
1.46 
1.65 
1171 
1-38 
...... 
2.81 
1.65 
. . . . . .  
4.06 
. . . . . .  
2.40 
...... 
1.45 
. . . . . .  
11.37124.63 1 5.53 
22.90 
27.36 
27.45 
26.45 
23.00 
23.73 
-56.00 
57.39 
5.36 
6.28 
6.19 
6.04 
...... 
5.81 
. . . . . . .  
5.41 
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Table 5: -Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
- ~ d  Address of Manufacturer 
Importer. Brand Name. 
Number 
Moist- C$:2e Crude Crude gTi:i~;e Crude I ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber E i t r a c J  lSh 
I I l l i  Meyer Milling Company, ngfield, Missouri. 
s Model Chick Starting 
h with Grit. .............. 
's Model Chick Starting 
h with Grit. .............. 
...... Meyer's Model Egg Mash.. 
....... Meyer's Model Egg Mash. 
Meyer's Model Growing Mash with 
Grit. ........................ 
Meyer's Model Growing Mash with 
5 ' . . . .  ................... 
. . . .  s Model Dairy Ration. 
.... 's Model Dairy Ration. 
Spri 
Meyer' 
Mas1 
Meyer' 
Mas1 
Grit: 
Meyer' 
Meyer' 
Flour Milling Company, 
sas City, Missouri. 
Gray Shorts and Screenings 
Gray Shorts and Screen- 
Kan 
Wheat 
Wheat 
ings2 
Midloth 
Mid 
Numbt 
Numbt 
r a m  n 
ian Oil and Gin Company, 
lothian, Texas. 
:r 26 Dairy Feed.. ........ 
:r 26 Dairy Feed. ......... 
-3% rrotein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
Milam Grain Company, 
DalIas, Texas. 
The Milam Hen Feed. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  The Milam Hen Feed.. 
Miller-C 
Om; 
:ereal Mills, 
nha, Nebraska. 
riny Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
riny Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HOE 
HOE 
Hon 
Horr 
Hon 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ~iny  Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  riny Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  riny Feed.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oatco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Oatco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mrller's Poultry Meal.. . . . . . . . . . .  
Miller's Poultry Meal.. .......... 
Miller Dri-Mix Chick Starter with 
Buttermilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
251Bone meal absent. 
25ZWheat brown shorts and screenings. 
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?+Not tagged. Labels furnished. 
'53Tags improperly printed. 2 3-20 tons removed from sale and relabeled. 
254Excess of wheat bran present. 
255Excess of wheat bran Dresent. 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1923, to  August 31. 1924--Continued 
256Deficient in alfalfa meal; excess of cracked corn. 
257Tags incorrectly printed. 1 ton removed from sale and relabeled. 
25gTags incorrectly printed. 5 tons removed from sale and relabeled. 
2591 ton removed from sale until tagged. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number 
Analysis-Per Cent. 
Moist- C;:2e Crude Crude Nitro- Crude 
w e  / tein 1 f i t  1 Fiber JI:"2:xl AS. 
F 8.59 
G .  . . . . .  
F 6.97 
Evergreen Alfalfa-Molasses Feed. . 
Evergreen Alfalfa-Molasses Feed. . 
Evergreen Alfalfa-Molasses Feed. . 
Oat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gumbo Alfalfa-Molasses Feed.. . . .  
Gumbo Alfalfa-Molasses Feed25". . 
Nutrena Chick Feed.. . . . . . . . . . . .  
Nutrena Chick Feed.. . . . . . . . . . . .  
Nutrena 24% Dairy Feed. . . . . . . .  
Nutrena 24% Dairy Feed25*. . . . . .  
Nutrena 24% Dairy Feed255. . . . . .  
Nutrena Laying Mash. . . . . . . . . . .  
Nutrena Laying Mash. . . . . . . . . . .  
Nutrena Chick Mash with Butter- 
milk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena Chick Mash with Butter- 
milk ......................... 
Go-Getter Horse and Mule Feed. . 
Go-Getter Horse and Mule Feed. . 
Home Run Horse and Mule Feed.. 
Home Run Horse and Mule Feed.. 
Big Chief Horse and Mule Feed. . .  
Big Chief Horse and Mule Feed256. 
BigChiefHorseandMuleFeed257. 
Man O'War Horse and Mule Feed 
Man O'War Horse and Mule Feed 
Man @'War Horse and Mule Feed 
Husky Horse and Mule Feed. .... 
Husky Horse and Mule Feed. . . . .  
HuskyHorseandMuleFeed258 . . .  
??Husky Horse and Mule Feed259. . .  
Dynamite Horse and Mule Feed. . 
Miller-Cereal Mills, 
Omaha, Nebraska.-4ont . 
Millers Dri-Mix Chick Starter with 
Buttermilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. ................... 
Corn Bran.. .................... 
Miller-McConnell Grain Com- 
pany 9 
Kansas City, Kansas. 
19.10 
8.00 
8.00 
I 
2521N 
R25210 
25210 
874P 
15s 
R 874Q 
874Q . 
R 874R 
874R 
10T 
R 874s 
8743 
R 874T 
8741' 
R 874U 
874U 
R 874V 
874V 
R 874W 
874W 
16s 
R 874X 
874X 
I T  
R 874Y 
874Y 
17s 
236K 
R 8742 
6.04 
5.00 
4.42 
G.  . . . . .  
F 15.56 
G.  . . . . .  
F 10.95 
G.  . . . . .  
F 10.85 
F 10.46 
G .  . . . . .  
F 11.89 
G .  . . . . .  
F 12.10 
G .  . . . . .  
F 16.38 
G .  . . . . .  
F 17.89 
G.  . . . . .  
F 14.17 
F 15.17 
G.  . . . . .  
F 13.14 
F 11.17 
G .  . . . . .  
F 12.07 
F 14.39 
F 11.78 
G .  . . . .  
4.32 
10.00 
11.59 
10.10 
10.00 
11.65 
24.00 
25.70 
26.40 
20.00 
20.70 
19.00 
17.56 
7.00 
7.10 
6.00 
8.5 1 
9.00 
9.20 
10.65 
10.00 
1 1 .OO 
11.50 
9.50 
9.39 
10.72 
10 .50 
9.00 
53.85 
60.00 
67.42 
.38 
2.80 
3.23 
4.50 
4.59 
4.23 
4.50 
3.97 
4.50 
5.02 
2.00 
.91 
2.00 
1.35 
1.20 
2.85 
1.91 
3.00 
3.64 
3.87 
2.30 
2.55 
2.29 
3.15 
1.60 
8.10 
...... 
1.60 
...... 
8.47 
...... 
2.14 
. . . . . .  
5.02 
4.83 
. . . . . .  
5.84 
...... 
4.38 
...... 
5.81 
. . . . . .  
5.40 
...... 
2.54 
5.87 
...... 
3.05 
3.69 
...... 
3.47 
4.23 
3.91 
...... 
17.74 
4.00 
4.07 
7.00 
8.81 
8.95 
6.00 
5.24 
5.50 
5.56 
14.00 
14.29 
17.00 
18.04 
13 .SO 
4.29 
13.13 
12.00 
8.66 
8.97 
11 .OO 
8.11 
8.65 
9.79 
11 :50 
47.75 
67.00 
67.96 
45 .OO 
45.03 
45.13 
48.00 
52.36 
52.00 
55.38 
55.00 
55.5 1 
50.00 
48.81 
52  .OO 
66.95 
53.27 
55 .OO 
60.5 1 
60.80 
58.00 
64.41 
59.72 
60.87 
56.00 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Miller-McConnell Grain Com- 
pany, 
Kansas City, Kansas. 
--Continued. 
Dynamite Horse and Mule Feed. . 
Grade A Dairy Feed.. ........... 
Grade A Dairy Feed2a0.. ......... 
Millers Milling Company, The, 
Enid, Oklahoma. 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Mitchell, C. D., 
Arlington, Texas. 
Mixed Cow Feed.. .............. 
Mixed Cow Feeda". . . . . . . . . . . . . .  
Model Flour Mills, The, 
Creeley , Colorado. 
Wheat Mixed Feed. ............. 
Wheat Mixed Feedz". ........... 
Modern Milling Company, 
Hugo, Oklahoma. 
0-K Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
0-K Dairy Feed. ............... 
Rum-Back Horse and Mule Feed. . 
Rum-Back Horse and Mule Feed. . 
Dixie Horse and Mule Feed. ..... 
Dixie Horse and Mule Feed. . . . . .  
*--re, H. E., 
Gatesville, Texas. 
xed Bran. Flour and Screenings 
xed Bran. Flour and Screenings 
~v~oore-Lowry Flour Mills Com- 
pany, The, 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray ShortsZ63. . . . . . . . . .  
I Analysis-Per Cent. 
Number  
Moist- Crude  Cr;$ gT:Igie / 1 tein 1 Fat 1 IExtract 
G . . . . . .  
F 12.26 
G . . . . . .  
F 11.14 
G . . . . . .  
F 8.32 
G . .  . . . .  
F 10.01 
G . . . . . .  
I;" 10.84 
G . . . . . .  
F 15.39 
G . . . . . .  
F 14.99 
G . . . . . .  
F 8.79 
G . . . . . .  
F 12.35 
Crude 
Ash 
a60Deficient in cottonseed meal; excess molasses. 
¶"Deficient in cottonseed meal. 
162Excess of wheat bran. 
zeSWheat brown shorts. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31.1924-Continued 
I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
1 Number 
~ 
/ Moist- r e  1 C;:2e 1 CrudelCrude/  Fat F i e  Nitro- Crude Ash 
1 / I l l  Morris and Company, Chicago, Illinois. 
... Morris Selected Poultry Bone.. 
. . .  Morris Selected Poultry Bone.. 
Morris Selected Meat Scraps. . . . .  
Morris Selected Meat Scraps.. .... 
Morris Blood Meal. ............. 
Morris Blood Meal. ............. 
Morris Big Sixty Meat Meal Di- 
gester Tankage.. .............. 
Moms Big Sixty Meat Meal Di- 
gester Tankage.. .............. 
......... Morris Raw Bone Meal. 
Morris Raw Bone Meal. . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 8.18 
G . . . . . .  
F 7.20 
G...... 
F 7.74 
G . . . . . .  
F 4.94  
Morrison Brothers Mills, 
Jefferson, Oklahoma. 
..................... 
Morrow-Kidder Milling Company, 
Carthage, Missouri. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
.......... Wheat Gray Shorts265.. 
Morten Milling Company, 
Dallas, Texas. 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts26\ .......... 
Corn Chops. ................... 
Corn Chops. .................. 
Corn Chops. ................... 
Wheat Bran and Screenings. ..... 
Wheat Bran and Screenings. ..... 
Hominy Feed. .................. 
Hominy Feed.. ................. 
Hominy Feed.. ................. 
Hominy Feed. .................. 
Moses Brothers Mills, 
Great Bend, Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ingsae7.. ...................... 
**Not registered. 
'641 1-2 tons removed from sale. 
'6SMutilated tags attached. 2-5 ton removed from sale and returned to broker. 
'266Screenings present. 9-10 ton removed from sale, returned to manufacturers 
destroyed. 
'6Wheat brown shorts. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1.1923, to August 31. 1924-Continue 
Mun 
1 
t fNot  tagged. Labels furnished. 
1'816 tons removed from sale until tagged. 
'"15 1-2 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
'1017 1-2 tons removed from sole and relabeled. Rebate. 
"'Rebate. 
'71Wheat brown shorts. 
and Address of Manufacturer 
Importer. Brand Name. 
., Brothers Mills, 
Great Bend, Kansas.-Cont. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
... itWheat Bran and Screenings268.. 
WheatBranandScreenings . . . . . .  
Mount PIeasant Oil Mill, 
Mount Pleasant, Texas. 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed MealZ'O. . 
43% Protein Cottonseed MealaTO. . 
.... 430/0ProteinCottonseedMeal 
43% Protein Cottonseed Meal271. . 
Munday Cotton Oil Company, 
Munday, Texas. 
% Protein Cottonseed Cake. ... 
% Protein Cottonseed Cake. ... 
% Protein Cottonseed Cake. ... 
yo Protein Cottonseed Meal. . . .  
.... %ProteinCottonseedMeal 
% Protein Cottonseed Meal. . . .  
tday Mill and Elevator Com- 
pany. 
Munday, Texas. 
............ Wheat Mixed Feed.. 
.......... Wheat Mixed Feed27a.. 
Munger Oil and Cotton Company, 
The, 
Mexia, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43%ProteinCottonseedMeal .... 
43y0 ,Protein Cottonseed Meal. . . .  
Munger Oil and Cotton Company, 
The, 
Teague, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
Murray's Seed Store, 
EI Paso, Texas. 
Satisfaction Scratch Feed. ........ 
Satisfaction Scratch Feed.. ....... 
Number 
333C 
18W 
313D 
2650 
30W 
112W 
77s 
121K 
15 1 C 
C 
P 
151E 
46D 
N 
2304A 
257D 
40E 
90W 
1 lOW 
2518A 
88W 
105 1B 
29R 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crud 
ure 1 :% 1 Fat 1 Fiber 1 g:;zl Ash 
G.  . . . . .  
F 10.37 
F 9.06 
G . . . . . .  
F 7.92 
F 8.66 
F 7.59 
F 8.28 
G . . . . . .  
F 9.47 
F 7.59 
G . . . . . .  
F 8.05 
F 7.85 
G .  . . . . .  
F 8.98 
G .  . . . . .  
F 8.23 
F 7.64 
G. . . . . .  
F 7.61 
G ...... 
F 7.82 
53.00 
51.69 
51.70 
23.00 
27.3 1 
26.00 
25.88 
26.94 
23.00 
25.25 
26.13 
23.00 
24.61 
26.02 
55.00 
58.73 
23 .OO 
25.36 
26.39 
23 .OO 
25.72 
65.00 
71.20 
...... 
6.35 
8.19 
...... 
5.17 
5.16 
5.76 
5.26 
...... 
5.25 
5.58 
...... 
5.37 
5.49 
...... 
5.60 
...... 
5.40 
.5.03 
...... 
5.43 
...... 
1.69 
14.50 
16.60 
15.38 
43 .OO 
41.43 
41.53 
44.48 
41.62 
43.00 
42.89 
43.23 
43.00 
44.39 
43.54 
15.00 
16.11 
43.00 
44.94 
43.19 
43.00 
44.53 
10.00 
13.74 
3.50 
4.17 
4.04 
6.00 
6.87 
6.75 
6.15 
5.87 
6.00 
5.97 
5.97 
6.00 
6.71 
6.09 
3.50 
3.67 
6 .OO 
5.91 
6.34 
6.00 
6.99 
3.00 
3.13 
10 .OO 
10.32 
11.63 
12 .OO 
11 .30 
1 1 .90 
10.14 
12.03 
12.00 
11.17 
11.50 
12.00 
10.87 
11.01 
8.50 
6.91 
12 .OO 
10.16 
11.41 
12 .OO 
9.72 
5.00 
2.42 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31,1924-Continued 
I I Analysis--Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude / / ure I fg 1 Fat 1 Fiber Jgc,:;  AS^ 
Murray's Seed Store, 
El Paso, Texas.-Cont. 
Satisfaction Dry Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfaction Dry Mash with Char- 
...................... 
Murray's Dry Mash with Charcoal 
Murray's Dry Mash with Charcoal 
Satisfaction Growing Mash wlth 
Buttermilk and Charcoal. ...... 
Satisfaction Growing Mash with 
Buttermilk and Charcoal. . . . . . .  
Mutual Cotton Oil Company, 
Phoenix, Arizona. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
Mutual Cottonseed Oil Mill, 
Fort Worth, Texas. 
Mixed Feed (Mlxed Cottonseed 
Hulls and Meal). ............. 
Mixed Feed (Mixed Cottonseed 
Hulls and Meal). .............. 
Mixed Feed (Mixed Cottonseed 
Hulls and Mea1)274.. ........... 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43% Protein Cracked Cottonseed 
......................... Cake 
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
Cake ......................... 
Mystic Mills, 
Sioux City, Iowa, 
Mohawk Poultry Feed. .......... 
Mohawk Poultry Feed. .......... 
Mytinger Milling and Grain Com- 
pany, 
Wichita Falls, Texas. 
Mygraco Milo Chops. ........... 
Mygraco Milo Chops. ........... 
Mygraco Corn Feed Meal. ....... 
Mygraco Corn Feed Meal. ....... 
1051C G . .  . . . .  18.00 
30R F 9.30 20.45 
l05lC G . .  . . . .  18.00l 
153R F 7.31 1 19.38 
1051D G . .  . . . .  1 16.50 ! 
R 234A G . . . . . .  
234A F 6.44 
R 234B G . .  .... 
234B F 4.65 
G . . . . . .  
F 10.33 
1326B G . . . . . .  
308D F 8.95 
1326D G . . . . . ,  
11D F 10.50 
'?=Registration canceled. 
2"Def icient in cottonseed meal. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924---Continued 
Name and 
or Im 
I Address of Manufacturer 
porter. Brand Name. 
Mytinger Milling and Crain Com- 
pany, 
Wichita Falls, Texas. 
--Continued. 
....... Mygraco Corn Feed Meal. 
....... Mygraco Cow Feed (21%). 
Mygraco Cow Feed (2 1 yo). ....... 
Mygraco Cow Feed (2 1 yo). ....... 
Mygraco Ground Oats (Finely 
..................... Ground). 
Mygraco Ground Oats (Finely 
..................... Ground). 
Mygraco Ground Oats (Finely 
..................... Ground!. 
Mygraco Starting Feed with But- 
termilk. ...................... 
Mygraco Starting Feed with But- 
termilk ...................... 
. . . . . . . . .  Honest John Cow Feed. 
. . . . . . . . .  Honest John Cow Feed. 
......... Honest John Cow Feed. 
Honest John Horse and Mule Feed 
Honest John Horse and Mule Feed 
Honest John Horse and Mule Feed 
Honest John Horse and Mule Feed 
Nacogdoches Oil Mill, 
Nacogdoches, Texas. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
National Oats Company, 
Saint Louis, Missouri. 
................. **Rolled 
Navarro Cotton Oil Company, 
Corsicana, Texas. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43y0 Protein Screened Cracked Cot- 
tonseed Cake. ................ 
43y0 Protein Screened Cracked Cot- 
tonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson Crain and Milling Com- 
pany? 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
I I Analysis-Per Cent. 
Number 
Moist- Crude Crude Crude Crude 1 I ure 1 1 a t  1 F i e  1 1  A- 
266D F 8.47 
R13260 G . . . . . .  
13260 F 9.79 
117D F 10.30 
R1326P G . . . . . .  
1326P F 12.05 
267D F 9.74 
307D F 7.34 
564G 
29W 
31R 
131H 
23W 
1311 
"Not registered. 
'752 1-4 tons removed from sale. 
G . .  .... 
F 8.10 
I? 7.31 
43.00 
45.23 
17.35 
G . .  .... 
F 6.08 
G..  .... 
43.53 
15.00 
24W F 7.01 I 
I 
43.00 
43.99 
43.00 
R 760B G.. . . . .  
760B F 11.191 17.85 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
Analysis-Per Cent. 
?+Not tagged. Labels furnished. 
276Excess rice bran; deficient in peanut hulls. 
27719-20 ton removed from sale until tagged. 
'78Deficient in wheat gray shorts. 
"911-20 ton removed from sale until tagged. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- ';ze Crude Crude Nitro Crude / 1 ure / 1 Fat 1 Fiber 1 g:i:iz: Ash 
...... 
1 1.50 
...... 
4.11 
...... 
3.53 
4.94 
. . . . . .  
8.53 
...... 
1.36 
...... 
1.24 
...... 
u >$ 
5.93 
...... 
6.02 
3.50 
4.13 
2.75 
4.28 
3.50 
4.73 
4.46 
1.70 
7.51 
3.50 
3.56 
3.50 
4.46 
4.00 
4.23 
3.50 
4.06 
3.00 
2.69 
8.50 
8.54 
10.00 
10.02 
9.79 
25.00 
11.51 
3.00 
2.22 
3.00 
2.37 
8.50 
9.54 
10.00 
9.35 
9.00 
10.70 
15.00 
16.50 
20.00 
17.83 
20.10 
5.70 
10.58 
9.00 
9.80 
9.00 
9.50 
16.00 
16.00 
14.50 
16.90 
Newton Milling and Elevator Com- 
pany, The, 
Newton, Kansas. 
................... Corn Chops. 
................... Corn Chops. 
Nicholson Seed Company, Robert, 
Dallas, Texas. 
Nicholson's Golden Egg Laying 
......... Mash with Charcoal.. 
Nicholson's Golden Egg Laying 
......... Mash with Charcoal.. 
North Fort Worth Feed and Grain 
Company, 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  100yo Cow Peed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  100yo Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  100yo Cow Feed. 
Nutriline Milling Company, Ltd., 
Crowley, Louisiana. 
........ Extra Tip Top Stock Feed 
ExtraTipTopStockFeed"6 ...... 
O'Bannon Company, The, 
Claremore, Oklahoma. 
Corn Chops and Corn Bran. . . . . .  
ttCorn Chops and Corn Branz7'. .... 
O'Neal, A. T., 
Troup, Texas. 
.................... Corn Chops.. 
................... Corn Chops.. 
Oklahoma City Mill and Elevator 
Company, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screen- 
ingsa-i*.. ...................... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
70.00 
69.68 
55.00 
56.27 
47.00 
55.45 
52.90 
45.00 
49.21 
70.00 
71.94 
70.00 
73.07 
55.00 
55.51 , 
53.00 
53.69 
4.16 ..... ttWheatBranandScreeningsa7g 9.68 
R 357A 
357A 
1393K 
171K 
R 590A 
590A 
103s 
634A1 
19P 
I 
2362A 
135K 
R 323A 
323A 
315F 
14K 
3 15G 
15K 
54.131 5.87 
I 
.... G..  
F 11.30 
. . . . .  G. 
F 10.30 
I 
. . . . . .  C 
F 8.44 
F 7.81 
..... C. 
F 12.66 
..... G. 
F 11.12 
G. . . . . .  
F 9.36 
G. . . . . .  
F 8.79 
G. . . . . .  
F 9.98 
56K F 9.91116.25 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Continued 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Oklahoma Mill Company, The, 
Kingfisher, Oklahoma. 
................... Corn Chops. 
................... Corn Chops.. 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat White ShortsZ8O.. ........ 
............ Wheat Gray Shorts.. 
??Wheat Gray ShortszR1. .......... 
.......... ??Wheat Gray ShortsZga.. 
??Wheat Gray Shorts28S.. .......... 
Wheat Bran and Screenings. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
... t iwheat  Bran and ScreeningsZ84.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
t i m e a t  Mixed Feed and Screen- 
...................... ingszss.. 
Omaha Flour Mills Company, 
Omaha, Nebraska. 
Omar Wheat Brown Shorts and 
.................. Screenings.. 
Omar Wheat Brown Shorts and 
................. Screenings286. 
Orange Rice Mill Company, 
Orange, Texas. 
................... Rice Polish.. 
.................... Rice Polish. 
Stokllkit Handy Steam Dried Mo- 
.................. lasses Feed. 
Stoklikit Handy Steam Dried Mo- 
lasses FeedZ8I. ................ 
Stoklikit Special Feed.. .......... 
Stoklikit Special Feed.. .......... 
Stoklikit More Milk More Butter 
Dairy Feed.. ................. 
Stoklikit More Milk More Butter 
.................. Dairy Feed. 
.............. Apex Dairy Feed.. 
.............. Apex Dairy Feed.. 
Number  
Moist- C$:2e Crude Crude Nitro- / ure 1 .... f i t  1 Fiber 1 g:i::E: ':::' ' 
I I I I I I  
G . .  .... 
F 9.80 
G . . . . . .  
F 11.58 
F 10.13 
F 10.91 
G . . . . . .  
F 10.54 
F 11.34 
F 11.41 
G . .  . . . .  
F 9.37 
F 11.70 
G . . . . . .  
F 9.15 
G . . . . . .  
F 10.98 
G...... 
F 10.53 
G . . . . . .  
F 11.64 
G . . . . . .  
F 14.11 
G . . . . . .  
??Not tagged. Labels furnished. 
28oWheat gray shorts. 
2slWheat brown shorts. 1 1-2 tons removed from sale until tagged. 
2szWheat brown shorts. 3-5 ton removed from sale until tagged. 
283Wheat brown shorts. 2 2-5 tons removed from sale until tagged. 
2841 1-2 tons removed from sale until tagged. 
2851 1-2 tons removed from sale until tagged. Deficient in wheat gray shorts. 
286Wheat mixed feed and screenings. 
287Excess rice bran and molasses; deficient in alfalfa meal. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude / 1 ure 1 2 1 Fat 1 Piber I g:[::z Ash 
Paris Milling Company, 
Paris, Texas. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . .  i twheat  Bran and Screeningszg0  
. . . . .  Corn Chops and Corn Bran. 
. . . . .  Corn Chops and Corn Bran. 
Poultry Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palestine Crain Company, 
Palestine, Texas. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops. ................... 
Milo Chops.. .................. 
Milo Chops.. .................. 
Elberta Brand Stock Feed.. ...... 
Elberta Brand Stock Feed.. ...... 
Barley Chops. .................. 
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feedass. ................ 
Palestine Oil and Manufacturing 
Company, 
Palestine, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43% Protein Cottonseed Mealzs9.  
Milk-0-Feed.. .................. 
Milk-0-Feed.. .................. 
Milk-0-Feed.. .................. 
Palm and Son, 0. H., 
El Paso, Texas. 
Palm's New Jersey Mash with 
Charcoal ..................... 
Palm's New Jersey Mash with 
Charcoal. .................... 
Panther City Crain Company, 
Fort Worth, Texas. 
Common Sense Cow Feed. ....... 
Common Sense Cow Feed. ....... 
?+Not tagged. Labels furnished. 
'SsCorn feed meal. Relabeled. 
'0912 1-2 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
a g e 1  1-4 tons removed from sale until  tagged. Made by Lamar Flour Mills, Lamar, Colo. 
9B 
141K 
9F 
102K 
9G 
G . . . . . .  
F 12.81 
G . . . . . .  
F 10.18 
G . . . . . .  
i I 
9.00 
10.10 
10.00 
11.17 
10.50 
11.50 
11.00 
11.25 
70.00 
69.18 
71.00 
68.31 
66.00 
66.21 
65.00 
66.24 
l442B 
257W 
1442C 
256W 
14423 
254W 
1442M 
38W 
...... 
1.62 
...... 
2.03 
...... 
2.61 
...... 
3.69 
G.. . . . .  
F 11.66 
G . .  . . . .  
12.38 
G. . . . . .  
F 12.43 
G. . . . . .  
F 9.98 
1442P 
255W 
820J 
26P 
33W 
196W 
104K 
I 
820K 
34W 
107K 
R 681A 
681A 
R1899H 
1899H 
10.00 
9.23 
43.00 
45.09 
45.20 
43.98 
42.83 
41.66 
16.00 
18.79 
19.90 
20.00 
19.40 
17.50 
20.62 
I l l  
3.50 
4.58 
2.50 
3.28 
2.70 
3.49 
1.50 
2.26 
G. . . . . .  
F 12.26 
G.  . . . . .  
F 7.36 
F 7.97 
P 7 .50 
F 7.03 
F 7.49 
G . .  . . . .  
F 11.28 
F 10.97 
G . . . . . .  
F 6.79 
G. . . . . .  
F 8.75 
3.00 
2.86 
3.00 
2.83 
4.50 
3.76 
6.00 
6.58 
6.00 
2.72 
6.00 
6.23 
7.06 
6.70 
6.70 
6.57 
3.80 
4.30 
3.49 
4.00 
4.82 
3.70 
4.32 
...... 
1.45 
...... 
5.50 
5.66 
5.59 
5.53 
5.50 
...... 
5.44 
5.05 
...... 
6.28 
...... 
7.00 60.00 
1.92 72.42 I 
12.00 
10.59 
8.70 
10.02 
10.69 
13.11 
26.00 
19.97 
23.57 
6.50 
8.53 
8.50 
23.00 
25.23 
25.41 
26.21 
27.22 
25.67 
39.00 
40.22 
37.02 
46.00 
54.18 
54.00 
8.66 53.09 1 4.56 
I 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923. to August 31, 1924--Continued 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number 
Paris Milling Company, 
Paris, Texas.-Xont . 
PouItry Food. .................. 
Wheat Brown Shorts. ........... 
Wheat Brown Shorts. ........... 
Low Grade Flour.. .............. 
Low Grade Flour.. .............. 
iI,ow Grade Flour2Ql.. ........... 
PearIstone Mill and Elevator Com- 
pany, 
Dallas, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... Corn Chops.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 29<.  
................... Corn Chops.. 
Pease and Dwyer Company, 
Memphis, Tennessee. 
Optime Horse and Mule Feed. .... 
Optime Horse and Mule FeedZQS..  
Pccos Valley Alfalfa Products 
Company, 
Hagerman, New Mexico. 
.................. Alfalfa Meal.. 
Alfalfa Meal., .................. 
.................. Alfalfa Meal.. 
Alfalfa Meal. ................... 
Penick and Ford, Ltd., Inc., 
Cedar Rapids, Iowa. 
...... Douglas Corn Gluten Meal. R1224C 
Douglas Corn Gluten Meal.. ..... 1224'2 
Peoples Ice and Manufacturing 
Company, 
Brownsville, Texas. 
Cold Pressed Cottonseed. ........ 
Cold Pressed Cottonseed2g'. ...... 
I A n a l y s i ~ P e r  Cent. 
Crude 
Fiber 
7 
2.34 
6.50 
6.83 
2.50 
2.69 
1.32 
3.00 
2.92 
2.69 
::!I 
11 .oo 
13.52 
30.00 
25.78 
23.99 
25.29 
6.00 
4.13 
25.00 
24.86 
?Before registration. 
29'3-4 ton removed from sale until tagged. 
292Damaged. 
'grExcess oats present. 
2g'Blank tags attached. 5 tons removed from sale and relabeled. 
Nitro- 
gen -free 
Extract Czt e:
I 
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ntinued Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923, to August 31. 1924-Co 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number 
Moist- Crude 
Fiber 
Crude 
Ash 
Nitro- 
gen-free 
Extract 
crude1 Fat ( 
Perryton Equity Exchange, 
Perryton, Texas. 
... Barley. Wheat and Screenings. 
*Barley. Wheat and  screening^^^^.. 
*Barley. Wheat and ScreeningszQ6. . 
2355A G . .  .... 11.00 
149D F 9.72 12.50 
150D F 9.95 11.80 
Peters Mill Company, M. C., 
Omaha, Nebraska. 
....... Peters' Rabbit Mule Feed. 
....... Peters' Rabbit Mule Feed. 
....... Peters' Rabbit Mule Feed. 
Peters' Red Feather Poultry Scratch 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peters' Red Feather Poultry Scratch 
Feed. ........................ 
Peters' Red Feather Poultry Scratch 
Feed2Q7. ...................... 
Peters' Ivanhoe Horse and Mule 
Feed. ........................ 
Peters' Ivanhoe Horse and Mule 
Feed298. ...................... 
Peters' Economy Scratch Poultry 
Feed. ........................ 
Peters' Economy Scratch Poultry 
Feed2Q9. ...................... 
1470G G . . . . . .  
875 F 12.23 
138K F 13.37 
1470K G . . . . . .  
137K F 12.16 
1470A2 G. . . . . .  9.00 
230K F 10.77 18.46 
1470A3 G . .  .... 10.00 
231K F 10.89 16.86 
Petrolia Grain Company, 
Petrolia, Texas. 
............. Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed ............... 
Pillsbury Flour Mills Company, 
Minneapolis, Minnesota. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Plllsbury's Dairy Ration with Cal- 
cium Carbonate. .............. 
Pillsbury's Dairy Ration with Cal- 
cium Carbonate. .............. 
Pillsbury's XX Daisy. ........... 
Pillsbury's XX Daisy.. . . . . . . . . . .  
70A G.  . . . . .  15.00 
53K F 10.41 19.65 
70B G . .  . . . .  14.50 
R 70D G .  . . . . .  20.00 
70D F 8.22 20.90 
R 70E G . .  . . . .  16.00 
70F F 8.58 16.85 
*Not tagged. 
295Oats present. 3-4 ton removed from sale and used by manufacturers. Manufacture 
discontinued. 
'96Barley chops. 3-4 ton removed from sale and used by manufacturers. Manufacture 
discontinued. 
297Poultry mash. 7-20 ton removed from sale and relabeled. 
298Wheat brown shorts. 1 ton removed from sale. 
2QWheat bran and screenings. 3-10 ton removed from sale and relabeled. 
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Table 5.-lteport of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Pilot PC 
Pilc 
Corn ( 
Corn ( 
Pincof f c 
Gal 
Dried 
Dried 
Dried 
Pior 
Pior 
Whc 
whl 
Pittmar 
pan 
S1 
Ear CI 
nn.. r ,  
Pittsbul 
Pitt 
43% 
43% 
Plano C 
Plal 
Mona1 
Monar 
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. Moist- '$;ze Crude Crude gzF~;e Crude I I ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber IEXtracJ Ash 
12.00 
11.74 
13.36 
3.00 
2.19 
18.00 
17.69 
20.65 
13.00 
7.07 
3.00 
2.61 
6.50 
4.33 
1 
10.00 
8.62 
9.45 
12.00 
13.39 
13.61 
12.56 
5 .OO 
3.29 
25.00 
28.02 
12.00 
11.03 
44.00 
43.19 
shorts. 
6.00 
7.20 
6.18 
3.50 
3.42 
.25 
.37 
.56 
5.00 
9.32 
4.00 
4.06 
3.50 
4.69 
2.80 
3.18 
2.82 
.70 
1.35 
.93 
.82 
2.70 
2.19 
1 .OO 
1.13 
6.00 
6.01 
1.40 
1.25 
gray 
43.00 
42.41 
41.41 
9.00 
9.42 
8.00 
7.41 
8.70 
9.00 
11.30 
9.00 
10.89 
16.00 
18.51 
7.80 
9.80 
8.65 
6.00 
10.78 
9.70 
9.63 
10.00 
10.80 
7.00 
7.15 
43.00 
43.60 
9.80 
9.88 
'02Wheat 
Pilot Point Oil Mill, 
Pilot Point, Texas. 
43 yo Protein Cottonseed Meal. . . .  
. - 
43% Protein Cottonseed Meala0O. . 
43% Protein Cottonseed MealSo1. . 
~ i n t  Roller Mill Company, 
,t Point, Texas. 
23.00 49 1 D 
!:SIC 
269D 
...... 
I 
G . . . . . .  
F 8.21 
F 7.27 
G . .  . . . .  
F 6.00 
G.. . . . .  
F 11.02 
F 9.02 
G .  . . . . .  
F 11.71 
G .  . . . . .  
F 9.66 
G ...... 
F 11.02 
G. ..... 
F 8.23 
3: 11.74 
. . . . .  G. 
I? 11.02 
F 10.04 
F 15.09 
G. . . . . .  
F 10.61 
. . . . .  G .  
F 9.22 
. . . . .  G.  
F 9.18 
. . . . .  G. 
F 8.78 
i 
Zhops ..................... 
:hops ..................... 
3 Company, Maurice, 
veston, Texas. 
Beet Pulp.. . . . . . . . . . . . . . .  
Beet Pulp.. ............... 
Beet Pulp.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer Flour Mills, 
San Antonio, Texas. 
Pioneer Corn Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer Corn Bran. . . . . . . . . . . . . .  
leer Unbolted Corn Meal.. . . . .  
leer Unbolted Corn Meal.. .... 
:atBrownShorts ............. 
?atBrownShortsqOa .......... 
1 and Harrison Grain Com- 
Y, 
herman, Texas. 
orn Chops w ~ t h  Husk.. ..... 
-om Chops with Husk.. ..... 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Polkadot Dairy Feed. No, 6. ..... 
Polkadot Dairy Feed. No. 6 .  ..... 
Polkadot Dairy Feed. No. 6. ..... 
Polkadot Dairy Feed. No. 6 .  ..... 
Polkadot Poultry Food.. ......... 
PoIkadot Poultry Food.. ......... 
Polkadot Dairy Feed, No. 7. ..... 
Polkadot Dairy Feed. No. 7. ..... 
rg Cotton Oil Company, 
sburg, Texas. 
'rotein Cottonseed Meal. ... 
. . . .  'roteinCottonseedMea1 
otton Oil Mill, 
10, Texas. 
.ch Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
.ch Dairy Feed..  . . . . . . . . . .  
SOORebate. 8 OlRebate. 
25.30 
26.72 
70.00 
77.73 
60.00 
59.72 
57.16 
60.00 
57.41 
70.00 
71.38 
55.00 
57.66 
62.00 
68.24 
65.81 
52.00 
55.92 
58.32 
54.27 
67.00 
67.01 
45 .OO 
46.09 
23.00 
24.59 
28.50 
34.01 
3H I 111s 
2599A 
27P 
lOlS 
129E 
16%' 
R 129G 
129G 
129J 
12C 
2490 
135s 
256K 
2491' 
32s 
124W 
257K 
249B4 
76s 
R 249B6 
249B6 
580A 
221K 
495F 
47K 
5. I4  
5.06 
...... 
1.24 
...... 
3.79 
3.91 
...... 
3.19 
...... 
1.40 
...... 
3.79 
...... 
1.93 
1.53 
...... 
7.54 
7.40 
7.63 
...... 
6.10 
...... 
8.39 
...... 
5.59 
...... 
2.89 
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t tNot tagged. Labels furnished. 
3033-5 t o n  removed f rom sale un t i l  tagged. Wheat  mixed feed. 
'042 1-5 tons  removed f rom sale un t i l  tagged. Wheat brown shorts. 
505Rebate. 
'06Rebate. 
a07Cottonseed meal. 1-2 t o n  removed f rom sale a n d  relabeled. 
SOsExcess cottonseed hul ls  present. 
SOgRebate. 
SlORebate. 
Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. c:2e I Crudel Cr;:;l z$r"iel c I j ure 
G. . . . . .  
F 10.57 
F 9.86 
G. . . . . .  
F 6.99 
F 5.73 
G. . . . . .  
F 7.03 
F 7.73 
G . . . . . . .  
F 8.59 
10.21 
F 6.10 
G. . . . . .  
F 7.48 
F 7.74 
F 7.75 
G . .  .... 
F 8.94 
F 8.86 
G . . . . . .  
F 7.17 
G . . . . . .  
F 6.10 
F 5.73 
F 7.05 
I? 6.93 
F 6.83 
P lan t  Millingcompany, GeorgeP., 
Sa in t  Louis, Missouri. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
TjWheat Gray Shortsqo\. .......... 
??Wheat Gray Shortsm4.. . . . . . . . . . .  
Planters Cot ton Oil Company, 
Bonham, Texas. 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed MealSo5. 
43% Protein Cottonseed Mealsob. . 
Planters  Cot ton Oil Company, 
Ennis, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43%ProteinCottonseedMeal . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
Planco Mixed Feed. ............. 
Planco Mixed Feed.. ............ 
PlancoMixedFeed .............. 
PlancoMixedFeed"7 ............ 
Planters Cot ton Oil Company, 
Waxahachie, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43yoProteinCottonseedMeal . . . .  
43%ProteinCottonseedMeal .... 
43% Protein Cottonseed Meal.. .. 
Planco Mixed Feed.. ............ 
Planco Mixed Feed.. ............ 
Planco Mixed FeedSo8.. .......... 
P l a n t e r s  C o t t o n s e e d  Products 
Company, 
Dallas, Texas. 
Mixed Feed. ................... 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed MealSOg. . 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed MealSIO. . 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43% Prote~n Cottonseed Meal. . . .  
I 
2071B 
136K 
244K 
538D 
47s 
159K 
2343H 
95W 
238W 
2343J 
96W 
2 3 9 W - F  
285W 
95A 
82K 
97W 
233W 
95D 
98W 
234W 
1850C 
300D 
18505 
20D 
299D 
36W 
265W 
37s 
tein 
15.00 
17.55 
18.20 
43.00 
42.44 
41.78 
43.00 
44.64 
42.95 
9.50 
11.85 
11.22 
44.45 
43.00 
47.94 
42.47 
45.53 
13.00 
12.32 
9.37 
11.00 
11.38 
43.00 
42.25 
42.30 
42.20 
44.22 
43.62 
I Fat 
3.50 
4.05 
4.38 
6.00 
6.13 
7.97 
6.00 
7.32 
7.09 
1,25 
1.92 
1.94 
7.38 
6.00 
7.49 
6.41 
7.47 
1.75 
1.97 
1.24 
1-60 
1.99 
6.00 
6.04 
6.44 
6.13 
6.56 
6.48 / 
I 
5.00 
7.70 
6.65 
12.00 
12.25 
13.40 
12.00 
10.43 
10.42 
44.00 
40.41 
39.89 
11.03 
12.00 
7.82 
12.29 
9.59 
40.00 
41.34 
42.21 
42.50 
41 . I0 
12.00 
12.59 
13.00 
12.67 
11.57 
11 .25 
l ~ x t r a c t l  
60.00 
55.51 
56.41 
23.00 
27.06 
26.15 
23.00 
25.07 
26.34 
28.00 
33.63 
33.06 
25.30 
23.00 
23.77 
25.79 
24.10 
29.00 
31.24 
34.54 
28 .OO 
34.81 
23.00 
27.85 
27.04 
26.80 
25.29 
. 
...... 
5.13 
4.97 
. 
5.47 
...... 
3.60 
3.68 
5.74 
...... 
5.50 
5.30 
5.56 
...... 
4.19 
3.78 
...... 
3.55 
...... 
5.17 
5.49 
' " 
26.44 1 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
" me and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. 1% 
anters Cottonseed Products 
Company, 
Dallas, Texas.--Cant. 
43% Protein Cottonseed MealSl0a. 
. . .  43Y0 Protein Cottonseed Meal. 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
PoweIl Oil Mil1 Company, 
Bastrpp, Texas. 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
... 437* Protein Cottonseed Meal. 
Pratt Food Company, 
Philadelphia, Pennsylvania. 
Pratt's Baby Chlck Food.. ....... 
Pratt's Baby Chick Food.. ....... 
Pratt's Victory Laying Mash with 
Buttermilk. ....... ; .......... 
Pratt's Victory Laying Mash wlth 
Buttermilk. .................. 
Pratt's Victory Dairy Ration. .... 
Pratt's Victory Dairy Ration. . . . .  
Pratt's Supreme Laying Mash with 
Buttermilk. .................. 
Pratt's Supreme Laying Mash with 
Buttermilk. .................. 
Pratt's Supreme Growing Mash 
with Buttermilk.. ............. 
Pratt's Supreme Growing Mash 
with Buttermilk.. ............. 
Priddy-Maer Elevator Company, 
Fort Worth, Texas. 
Corn Chops. ................... 
Corn Chops. ................... 
Corn Chops.. ................... 
Prosper Mill, 
Prosper, Texas. 
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. ............ 
..... Ear Corn Chops with Husk.. 
..... Ear Corn Chops wlth Husk.. 
Purity Fuel and Feed Company, 
El Paso, Texas. 
Purity Dairy Feed.. ............. 
Purity Dairy Feed.. ............. 
Purity Hen Scratch.. ............ 
r . . . . . .  
' 6.84 
C:~2e Crude Crude  Crude 1 Fat  1 Fiber Ig:iJ:zl Ash 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1.1923. to August 31. 1924-Ccntinued 
I - I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Purity Fuel and Feed Company, 
El Paso, Texas.--Cont. 
Purity Hen Scratch.. ............ 
. Purity Egg Mash with Charcoal.. 
. Purity Egg Mash with Charcoal.. 
Purity Oats Company, 
Chicago, Illinois. ' 
. . . . . . .  Oatmeal M~l l  By-Product. 
. . . . .  ??Oatmeal Mill By-ProductSll. 
Putnam Mill Company, 
Putnam, Texas. 
........... Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feedsl2. ......... 
Quaker Oats Company, The, 
Chicago, Illinois. 
Boss Dairy Ration with Calcium 
Carbonate. ................... 
Boss Dairy Ration with Calcium 
................... Carbonate. 
Boss Dairy Ration with Calcium 
.................. Carbonate.. 
Boss Dairy Ration with Calcium 
................... Carbonate. 
Green Cross Horse Feed.. ........ 
Green Cross Horse Feed.. ........ 
....... Golden Sweet Mule Feed.. 
....... Golden Sweet Mule Feed.. 
..... ??Golden Sweet Mule FeedSIS.. 
Ful-0-Pep Shipping Grade Fatten- 
ingFeed ..................... 
Ful-0-Pep Shipping Grade Fatten- 
ing Feed. .................... 
Early Bird Scratch Grains. No Grit 
Early Bird Scratch Grains. No Grit 
Ful-0-Pep Dry Mash. ........... 
Ful-0-Pep Dry Mash. ........... 
Ful-0-Pep Egg Mash. ........... 
Ful-0-Pep Egg Mash. ........... 
Ful-0-Pep Scratch Grains. . . . . . . .  
. . . . . . .  Ful-0-Pep Scratch Grains. 
Ful-0-Pep Flne Chick Feed.. ..... 
Ful-0-Pep Fine Chick Feed.. . . . . .  
Number 
164R F 7.73 
1379B G . . . . . .  
228K F 12.06 
R1379C G . . . . . .  
1379C F 12.26 
83s F 10.15 
13793 F 5.99 
1379N G . . . . . .  
182W F 13.42 
13790 G . . . . . .  
131K F 8.30 
13790 G . . . . . .  
179W F 8.46 
1379Q G . . . . . .  
165R F 8.87 
1379T G . . . . . .  
181W F 9.98 
??Not tagged. Labels furnished. 
"12 tons removed from sale until tagged. 
"2Wheat brown shorts. 
"33-4 ton removed from sale until tagged. 
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Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
iker Oats Company, The, 
Chicago, Illinois.-Xont. 
:humacher Scratch Grains, NO 
Grit. ........................ 
:humacher Scratch Grains. No 
Grit. ........................ 
...... igared Schumacher Feed.. 
...... igared Schumacher Feed.. 
...... igared Schumacher Feed.. 
...... lgared Schumacher Feed.. 
lgared Schumacher Feed with 
.......... Calcium Carbonate.. 
igared Schumacher Feed with 
......... Calcium Carbonate314. 
........... -uckeye Rolled Oats.. 
......... '?Buckeye Rolled OatsS15.. 
........ Ful-0-Pep Chick Starter. 
........ Ful-0-Pep Chick Starter. 
Quality Mills, 
Austin, Texas. 
...... Pure Corn Chops.. ....... ; 
Pure Corn Chops.. .............. 
Wheat Bran and Ground Screenings 
Wheat Bran and Ground Screenings 
.................... Corn Bran.. 
.................... Corn Bran.. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Ground Oats.. .................. 
.................. Ground Oats.. 
Quanah Cotton Oil Company, 
. Quanah, Texas. 
Mixed Feed. ................... 
Mixed Feed.. ................... 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
... 4370 Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed MealSlB. . 
43% Protein Cottonseed Mealn7. . 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
... 43y0 Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Cakes18. . 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
I 1 Analysis--Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
Number I ui-e 1 :lg 1 Fat  1 F i b q  l E ~ ~ ~ ~ E l  Ash 
245K F 9.59 
1379B2 G . . . . . .  
216W F 8.75 
I379B5 G. .  . . . .  
180W F 8.12 
G. ..... 9.00 
F 16.79 10.15 
..... G. 16.00 
F 11.93 17.30 
G . .  .... 9.00 
F 11.37 11.30 
G . .  .... 15.00 
F 11.81 16.25 
713D G . .  .... 
76D F 9.39 
7131 'G..  . . . .  
22D F 7.86 
66D F 7.25 
190D F 6.19 
196D F 6.54 
244D F 5.65 
297D F 5.11 
713J G . . . . . .  
30s P 7.71 
75D F 8.71 
??Not tagged. Labels furnished. 
Sl49-20 ton removed from sale until tagged. 
JlsOat groats. 1 3-20 tons removed from sale until tagged. 
"6Rebate. 
a17Rebate. 
"RRebate. 
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! Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
@ 
Quanah Cotton Oil Company, 
Quanah, Texas.--Cont. 
43% Protein Cottonseed Cakeslg. . 
43% Protein Cottonseed CakeJZO. . 
Mixed Feed No. 1. .  ............. 
Mixed Feed No. 1. .............. 
Mixed Feed No. 1 .I.............. 
Quisenberry Feed Manufacturing 
Company, 
Kansas City, Missouri. 
Quisenberry Quality Quick Fat- 
tener.. ....................... 
Quisenberry Quality Quick Fat- 
tener.. ....................... 
Raiza Milling Company, 
Lewisville, Texas. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brans21. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ralston Purina Company, 
Saint Louis, Missouri and 
Fort Worth, Texas. 
Purina Steer Cubes Feed Contain- 
ing Charcoal not over 1 per cent 
Purina Steer Cubes Feed Contain- 
ing Charcoal not over 1 per cent 
.......... Purina 0-Molene Feed. 
.......... Purina 0-Molene Feed. 
............ Winner Sweet Feed-. 
............ Winner Sweet Feed.. 
............ Winner Sweet Feed.. 
Purina Hen Chow Feed (Scratch 
Feed) ........................ 
Purina Hen Chow Feed (Scratch 
Feed) ........................ 
Purina Hen Chow Feed (Scratcb 
Feed) ........................ 
Purina Chicken Chowder Feed 
......... Containing Charcoal.. 
Purina Chicken Chowder Feed 
......... Containing Charcoal.. 
Purina Chicken Chowder Feed 
. . . . . . . . .  Containing Charcoal.. 
........ Purina Cow Chow Feed.. 
. . . . . . . . .  Purina Cow Chow Feed. 
Number 
1 OOK 
Crude 
Ash 
""9 17-0 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
JZORebate. 
S21Wheat mixed feed. 
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: 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continued 
I Analysis-Per Cent. 
Ral 
A a x  
Pu 
Pur 
C 
Pln 
r 
a12Wheat brown shorts. 
me and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
lston Purina Company, 
I 
Saint Louis, Missouri and 
1 
Fort Worth, Texas.--Cant. 
'urina Cow Chow Feed. ......... 
'+na Cow Chow Feed.. . . . . . . . .  
.ins Cow Chow Feed.. ........ 
-ins Pig Chow Feed Containing 
:harcoal.. ................... 
-ins Pig Chow Feed Containing 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  BuIky-Las Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Bulky-Las Feed. 
............... Bulky-Las Feed.. 
............... Bulky-Las Feed.. 
-'urina Chick Startena Containing 
Buttermilk and Charcoal.. ..... 
'urina Chick Startena Containing 
Buttermilk and Charcoal. . . . . . .  
'urina Chick Startena Containing 
Buttermilk and Charcoal. ...... 
Rea-Patterson Milling Company, 
The, 
Coff eyville, Kansas. 
S & P Wheat Gray Shorts and 
Screenings.. .................. 
S & P Wheat Gray Shorts and 
Screeningssz2.. ................ 
S & P Wheat Mixed Feed and 
Screenings.. .................. 
S & P Wheat Mixed Feed and 
Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rea-Patterson MiIIing Company, 
The, 
Republic, Missouri. 
Ir P Corn and Oat Chops.. . . . . .  
i P Corn and Oat Chops.. . . . . .  
............. - 2 P Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  . S & P Corn Chops.. 
. . . .  S & P Ground Barley Chops-. 
. . . .  S & P Ground Barley Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  S & P Dairy Feed. 
S & P D a i r y F e e d  ............... 
. . . . . . .  S & P Ground Oat Chops. 
....... S & P Ground Oat Chops. 
............... S & P Hog Feed.. 
............... S & P Hog Feed.. 
F 10.10 
F 9.02 
F 8.61 
G . .  . . . .  
F 9.79 
G . .  .... 
F 11.92 
F 8.74 
F 13.63 
G .  . . . . .  
F 8.80 
F 10.38 
G. . . . . .  
F 9.70 
G.  . . . . .  
F 10.40 
G . .  . . . .  
5. 88.7 
G. . . . . .  
F 10.72 
G. . . . . .  
F 9.12 
. . . . .  G. 
F 9.06 
G .  . . . . .  
F 8.90 
G .  . . . . .  
F 9.77 
74K 
99s 
261D 
346R 
73K 
346W 
52R 
I9IR 
264K 
346X 
51R 
21 7K 
189E 
89K . 
189G 
88K 
R 345A 
345A 
R 345B 
345B 
R 345C 
345C 
R 345D 
345D 
R 345E 
3453 
R 345F 
345F 
25.18 
25.25 
24.98 
20.00 
21.80 
7.80 
10.60 
9.95 
10.08 
17.00 
19.55 
19.00 
16.00 
17.40 
16.00 
16.10 
12.00 
12.90 
9.00 
10.00 
12.50 
12.30 
16.00 
16.44 
13.00 
13.31 
11.50 
12.40 
3 .82  
3.62 
3 .98 
3.20 
3.61 
2.30 
1.88 
1.50 
1.86 
4.00 
5.03 
4.93 
3.50 
4.64 
3.50 
4.36 
4.00 
3.75 
3.50 
4.87 
1.50 
2.03 
4.00 
4.10 
4.00 
3.76 
3.00 
3.05 
10.41 
11.09 
11.72 
8.00 
7.22 
14.50 
12.86 
14.86 
11.16 
7.50 
6.94 
7.18 
5.50 
6.11 
8.50 
8.35 
7.00 
5.62 
3.00 
2.79 
4.50 
7.21 
7.50 
8 .08  
11 .OO 
8.74 
5.00 
1 6.23 
44.75 
45.42 
44.06 
46.00 
50.93 
52.50 
55.81 
57.18 
56.00 
47.00 
53.62 
52.48 
61.02 
57.67 
55.30 
55.07 
61.70 
66.91 
69.00 
70.08 
66.10 
66.15 
55.80 
58.13 
56.40 
62.11 
64.00 
65.70 
5.74 
5.60 
6.65 
...... 
6.65 
...... 
6.93 
7.77 
7.27 
...... 
6.06 
6.03 
...... 
4.48 
...... 
5.72 
1 ...... 
2.15 
...... 
1.54 
...... 
3.19 
...... 
4.19 
...... 
3.18 
...... 1 2.85 
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I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude 1 1 .re 1 F:g 1 Fat 1 Fiber 1 gti$Etl Ash 
Redfield Grain Company, 
Dallas, Texas. 
Red Circle Pure Corn Chops.. .... 
Red Circle Pure Corn Chops.. .... 
Red Circle Growing Mash with 
Charcoal. .................... 
Red Circle Growing Mash with 
Charcoal. .................... 
Red Star Milling Company, The, 
Wichita, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings52". ....................... 
Rhome Milling Company, 
Rhome, Texas. 
Mixed Bran. Shorts and Screenings 
Mixed Bran. Shorts and Screenings 
Barley Chops. .................. 
Barley Chops.. ................. 
Rhone, J. W., 
Harlingen, Texas. 
Big Three Hen Food.. ........... 
Big Three Hen Food.. ........... 
Big Three Hen Food.. ........... 
Rigsby Grain Company, 
Seymour, Texas. 
Ground Wheat and Oats. ........ 
Ground Wheat and Oats. ........ 
Riverside Cotton Oil Company, 
Fort Worth, Texas. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43yo Protein Cottonseed Mea1324. . 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
... 43y0 Protein Cottonseed Cake. 
... 43y0 Protein Cottonseed Cake. 
Mixed Feed. ................... 
................... Mixed Feed.. 
Roanoke Roller Mill, 
Roanoke, Texas. 
Roanoke Egg Mash with Charcoal 
G.. .... 
F 9.05 
G . . . . . .  
F 10.93 
82SWheat brown shorts and screenings. 
S24Rebate. 
1733A 
IOK 
17C 
17333 
183K 
R1733G 
1733G 
G . .  .... 
F 5.98 
F 6.27 
G . . . . . .  
F 6.58 
. . . .  G . .  
F 9.35 
23.00 
28.60 
28.29 
23.00 
25.55 
28.50 
34.68 
43.00 6 . 0 0  12.00 
41.94 I 5.47 1 12.72 
44.01 
43.00 
45.61 
11.00 
10.02 
6.03 
6.00  
5.94 
1.50 
1 .33  
10.26 
12.00 
10.66 
42.50 
41.68 
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le 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31.1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. I 1  Moist- Crude Crude Crude Nitro- ure 1 3 1 Fat  ( Fiber gci:::i 
Roanoke Roller Mill, 
Roanoke, Texas.--Cant . 
Roanoke Egg Mash with Char- 
coa1325. ...................... 
. . . . . . . . . .  Roanoke Ground Oats. 
.......... Roanoke Ground Oats. 
. . . . . . . .  Roanoke Butterfat Feed. 
. . . . . . . .  Roanoke Butterfat Feed.. 
Robinson Brothers, 
Austin, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Robinson Brothers' Scratch Feed. . 
Robinson Brothers' Scratch Feed. . 
Robinson Milling Company, The, 
Salina, Kansas. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
... ??Wheat Bran and Screeningsn6.. 
... ??Wheat Bran and ScreeningsSa7.  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Robstown Oil Mill, 
Robstown, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
... 43% Protein Cottonseed Cake. 
Rockdale Oil Mill, 
Rockdale, Texas. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed . 
Rogers Feed and Poultry Supply, 
Temple, Texas. 
Rogers' Laying Mash with Charcoal 
Rogers' Laying Mash with Charcoal 
Rosebud Oil and Cotton Company, 
Rosebud, Texas. 
41.12% Protein Cracked Cotton- 
seed Feed. ................... 
41.12y0 Protein Cracked Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Feedng. 
G . .  . . . .  
F 11.85 
G . . . . . .  
J? 12.36 
G . . . . . .  
F 10.62 
F 10.70 
F 7.66 
G . . . . . .  
P 6.72 
G . . . . . .  
F 8.11 
G . . . . . .  
F 12.07 
G . . . . . .  
F 7.70 
Crude 
Ash 
??Not tagged. Labels furnished. 
'2sDeficient in cottonseed meal. 
8267-10 ton removed from sale until tagged. 
"71 1-4 tons removed from sale until tagged. 
'18Rancid. Excess hulls. Used for fertilizer only. 
"QTags incorrectly printed. 1 1-4 tons removed from sale and relabeled. 
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Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Rosedale Milling Company, The, 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Bran and Wheat Screenings 
Wheat Bran and Wheat Screenings 
Mixed Hen Feed with Oyster Shell 
hlixed Hen Feed with Oyster Shell 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Corn Bran.. .................... 
Corn Bran.. .................... 
Wheat Mixed Feed and Wheat 
Screenings.. .................. 
Wheat Mixed Feed and Wheat 
Screenings.. .................. 
Pure Corn Chops.. .............. 
Pure Corn Chops.. ............... 
Rosenbaum Brothers, 
Chicago, Illinois. 
Advance Dairy Feed with Calcium 
Carbonate.. .................. 
Advance Dairy Feed with Calcium 
Carbonate.. .................. 
Vitality Milk Ration (Sweet) ..... 
VitalityMilkRat~on@weet) ..... 
Rosenberg, Wesley, 
Bracken, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Ross-Carter Grain Company, Inc., 
Houston, Texas. 
Corn Chops.. .................. 
.................... Cornchops 
Ross Feed Company, The, 
Ottawa, Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
WheatGrayShortsandScreenings 
Ross Grain Company, 
Houston, Texas. 
Corn Feed Meal.. ............... 
t icorn Feed Mealqs0.. ............. 
. Little Brown Hen Chicken Feed.. 
??Little Brown Hen Chicken Feeds$'. 
Perfecto Steam Dried Mixed Feed 
with Molasses.. .............. 
?+Not tagged. Labels furnished. 
3303-4 ton removed from sale until 
SSl1 7-8 tons removed from sale 
Feeds. 
Number 
R 237A 
237A 
R 237B 
237B 
R 237C 
237C 
R 237D 
237D 
R 237E 
2373 
R 237F 
237F 
R 756L 
756L 
R 756M 
756M 
R 206A 
206A 
1266A 
44T 
1257A 
94W 
1266B 
27M 
1266G 
246W 
R1266J 
tagged. 
until tagged. 
September 1. 1923. t o  August 31. 1924-continued 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
ure 1 yg 1 Fat 1 Fiber 1 g ~ ; ~ ~ ~ ~ l  Ash 
G. ..... 
F 9.48 
G. ..... 
F 8.99 
. . . .  G . .  
F 10.98 
G. .  . . . .  
F 9.17 
G. . . . . .  
F 10.25 
.... G . .  
F 9.45 
G . .  . . . .  
F 7.61 
..... G. 
F 8.45 
..... G. 
F 11.40 
. . . .  G . .  
F 1 2 . 9 1  
G ...... 
F 10.67 
.... G . .  
F 11.54 
..... G. 
F 1 1 .84 
G . .  . . . .  
15.00 
15.90 
10.00 
10.15 
16.50 
17.98 
10.00 
12.26 
16.00 
16.88 
9.00 
10.60 
16.00 
16.95 
24.00 
24.50 
7.80 
6.50 
9.00 
9.25 
15.00 
18.30 
8.00 
8.52 
10 .OO 
9.52 
8.00 
3.50 
4.1 7 
3.50 
2.91 
3.50 
4.59 
6.50 
7.60 
3.50 
4.39 
3.50 
4.34 
2.50 
3.08 
3.50 
4.77 
2.80 
2.68 
3.50 
2.89 
3.50 
4.61 
I 
10.00 
12.08 
3.00 
2.13 
5.50 
5.29 
10.00 
6.28 
8.50 
8.46 
3.00 
2.70 
8.00 
11.84 
13.00 
10.27 
10.00 
14.32 
3.00 
2.18 
5.50 
I I I 
5.27 57.11 4.04 I I 
55 .OO 
51.08 
65.00 
73.97 
57.00 
57.13 
55.00 
61.72 
55.00 
54.35 
70.00 
71 16 
50.00 
51.30 
41 .OO 
46.86 
62 .OO 
63.05 
70.00 
71.48 
57.00 
3.00 
1.80 
2.70 
2.17 
4.00 
...... 
7.29 
...... 
1 .85 
...... 
4.03 
...... 
2.97 
...... 
5.67 
...... 
1.75 
...... 
9.22 
...... 
5.15 
...... 
2.05 
. . . . . . .  
1.29 
...... 
3.00 
1.21 
4.00 
2.59 
25.00 
67.00 
76.04 
67.00 
70.67 
42.00 
...... 
.89 
...... 
3.21 
...... 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923, t o  Aug.ust 31. 1924-Continued 
I I 
1 I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude ggFr;e Crude 1 1 -re / F:; / Fat / Fiber (,,,tractl Ash 
10.45 
...... 
7.01 
...... 
13.37 
11. 
10. 
13. 
...... 
4.43 
...... 
2.49 
...... 
8.50 
...... 
6.41 
Ross Grain Company, 
Houston, Texas.-Cont. 
Perfecto Steam Dried Mixed Feed 
withMolasses ................ 
Ross' Best Dairy Feed. .......... 
Ross' Beat Dairy Feed.. ......... 
Peerless Steam Dried Mixed Feed 
with Molasses.. ............... 
Peerless Steam Dried Mixed Feed 
with Molasses.. ............... 
Peerless Steam Dried Mixed Feed 
withMolasses ................. 
Peerless Steam Dried Mixed Feed 
with Molasses.. ............... 
Peerless Steam Dried Mixed Feed 
with Molasses ................. 
Ross' Best Horse and Mule Feed 
Ross' Best Horse and Mule Feed 
Little Brown Hen Baby Chick Feed 
Little Brown Hen Baby Chick Feed 
Ros-Alf-Las Feed. .............. 
Ros-Alt-LasFeed3sa .............. 
Ross Milling Company, The, 
Ottawa, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Rotan Cotton Oil Mill, 
Rotan, Texas. 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43Yo Protein Cottonseed Meal. . . .  
43Y0 Protein Cottonseed Mea1s33. . 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43%ProteinCottonseedMeal . . . .  
'^ -, Protein Cottonseed Cake. . . .  
; Protein Cottonseed Cake. . . .  
; Protein Cottonseed Cake. ... 
; Protein Cottonseed Cake. . . . .  
, Protein Cottonseed Cake. . . .  
Rothschild Company, Sigmond, I 
1266J 
R1266K 
1266K 
R126hL 
1266L 
13M 
51M 
62P 
R1266M 
1266M 
R1266N 
1266N 
R12660 
12660 
12573 
93W 
223 1 3  
7R 
45R 
70R 
lOlR 
2231B 
8R 
44R 
89R 
lOOR 
F 15.40 
G.  ..... 
F 7.49 
G .  . . . . .  
F 9.33 
F 11.77 
F 10.15 
F 12.08 
G. ..... 
F I 1 .81 
G. . . . . .  
B 13.78 
G . . . . . .  
F 11.51 
G.  . . . . .  
F 10.28 
18.30 
Houston, Texas. 
Alfalfa Meal. ................... G .  . . . . .  
44.42 
G . . . . . .  
F 7.24 
F 7.25 
F 7.23 
F 7.08 
G . . . . . .  
F 9.32 
F 7.92 
F 7.94 
F 7.50 
I I 
R2423J 
I 
...... 
8.50 
26.00 
28.95 
8.10 
8.85 
10.41 
8.90 
7.00 
10.00 
10.48 
9.30 
9.60 
9.30 
10.05 
14.50 
15.40 
12.00 
14.78 
14.53 
13.08 
12.27 
12.00 
15.39 
13.34 
12.18 
1 1.48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rudy-Patrick Seed Company, 
Kansas City, Missouri. 
Royal Scratch Feed.. ............ 
Royal Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
I 
2.93 
4.50 
4.49 
3.25 
4.34 
2.64 
3.46 
3.25 
3.00 
2.85 
2.30 
2.48 
.67 
1.02 
3.00 
3.59 
43.00 
41.23 
40.25 
43.04 
43.50 
43.00 
38.74 
42.63 
42.65 
45.33 
14.00 37.00 
16.63 1 35.43 
17 50 1 50.00 
13.29 / 50.82 
2121C G. . . . . .  10.00 2.50 3.00 65.00 . . . . . .  
6.00 
6.56 
6.33 
6.54 
6.82 
6.00 
5.25 
5.22 
6.00 
5.76 
17.16 
18.70 
21.86 
9.50 
7.07 
2.50 
2.49 
20.00 
30.01 
10.00 
10.44 
23.00 
24.75 
26.70 
24.89 
24.90 
23.00 
26.20 
25.76 
25.92 
24.46 
~S~Excess alfalfa meal.  
asas 13-20 tons removed from sale and relabeled. 
46.17 
47.91 
42.19 
60.00 
63 36 
71.50 
69.16 
45.00 
38.91 
53.00 
53.88 
...... 
5.44 
4.94 
5.22 
5.43 
...... 
5.10 
5.13 
5.31 
5.47 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Crude 
1 Ash 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- ':;ze Crude Crude gz:r; I I lire 1 tein I Fat 1 Fibei 1 Extrac 
28.00 
31.50 
50.00 
50.82 
57 .OO 
60.81 
47 00 
53.89 
65.00 
66 71 
47.00 
50.01 
28.50 
32.12 
23.00 
23.71 
24.88 
23.91 
23.00 
24.64 
25.17 
23.00 
28.98 
26.00 
24.40 
62 .OO 
64.61 
66.54 
Rule Cotton Oil Mill, 
Rule, Texas. 
Ruco Mixed Feed, No. 1 .  . . . . . . . .  
......... 
Russell, Kansas. 
RucoMixedFeed.No.1 
Russell Milling Company, The,  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
ttWheat Gray Shorts and Screen- 
ingsU4 ........................ 
Saint and Company, 
Houston, Texas. 
Square Deal Stock Feed.. . . . . . . . .  
SquareDealStockFeed .......... 
Ground Barley.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Barley.. .. ............. 
Egmaka Hen Hash with Charcoal 
Egmaka Hen Hash with Charcoal~~s 
San Angel0 Cotton Oil Company. 
San Angelo, Texas. 
Angelo Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
AngeloMixedFeed .............. 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . . .  43~oProteinCottonseedMeal 
43y0 Protein Cottonseed Cake. . . .  
43% Protein Cottonseed Cake. . . .  
4370 Protein Cottonseed Cake. . . .  
San Antonio Oil Works, 
San Antonio, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
.41 .12yo Protein Ground Cottonseed 
........................ Feed 
41 . I  2% Protein Ground Cottonseed 
....................... Feed.. 
San Antonio, Wood, Coal and 
Material Company, 
San Antonio, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
..... Ear Corn Chops with Husk.. 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
t tNot  tagged. Labels furnished. 
's'14 1-4 tons  removed from sale until  tagged. 
"6Excess bone present. 
702E 
211D 
1087A 
255D 
I087B 
( 
61s 
G. . . . . .  
F 9.63 
G. . . . . .  
17 .OO 
10.60 
6 00 
5.26 
9.50 
9.33 
44.00 
42.36 
12.00 
11.57 
11.95 
11.19 
12.00 
10.55 
10.97 
12.00 
14.42 
14.00 
14.65 
10.00 
10 53 
10:64 1 
13.00 1.87 41 .OO 
2.50 
2.62 
1.50 
2.29 
4.00 
3.07 
1.40 
1.25 
6.00 
10.16 
8.18 
10.17 
6.00 
5.76 
6.53 
6.00 
5.50 
5.00 
6.46 
1 2.80 
. . . . .  
14.85 
..:.. 
11.07 
. . . . .  
10.91 
5.50 
4.31 
F 11.20 16.12 
G .  . . . . .  16.00 
F 1 0 . 2 3 1 1 6 . 9 1  
12.00 
12.10 
11.00 
11.96 
18.50 
I I 
4.22 
3.50 
4.27 
9.00 3.22 
8.80 1 2.68 1 12T SOT 
44.65 
10.00 
9.30 
14.50 
17.91 
9.80 
10.65 
43.00 
42.87 
42.75 
43.08 
43.00 
46.33 
44.50 
2275R 
8433 
73R 
.843F 
19R 
74R 
F 10.81 
F 9.77 
1.95 
3.50 
F 9.53 
. . . . .  G.  
F 10.86 
. . . . . .  G 
F 6.36 
F 7.12 
148R 
8430 
18R 
75R 
43.00 
40.15 
41.12 
42.14 
7.80 
930E 
85T 
930G 
84T 
987A 
F 6.45 
..... G. 
F 7.56 
F 7.65 
. . . . .  G. 
F 5.54 
G . . . . . .  
F 6.55 
..... G. 
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Table 5.-Report of Insroction of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Continued 
- -  - 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
San Benito Feed Company, 
San Benito, Texas. 
Sterling Feed Containing Molasses 
Sterling Feed Containing Molasses 
Sterling Feed Containing Mo- 
lassesSJn. .................... 
Shurnuf Chicken Feed. ........-.. 
Shurnuf Chicken Feed. .......... 
Shurnuf Chicken Feed. .......... 
Laying Mash. .................. 
Laying Mash. .................. 
.................. Laying Mash. 
Shurnuf Horse and Mule Feed. . . .  
Shurnuf Horse and Mule Feed. ... 
Shurnuf Horse and Mule Feed. ... 
San Felipe Flour and Grain Com- 
pany, 
Del Rio, ,Texas. 
Mixed Cow Feed. ............... 
Mixed Cow Feed. ............... 
............ tMixed Cow Feed's7.. 
Sanger Mill and Elevator Com- 
pany, 
Sanger , Texas. 
Wheat Brown Shorts. ........... 
Wheat Brown Shorts. ........... 
Wheat Bran. Corn Bran and Wheat 
Screenings. ................... 
Wheat Bran. Ccrn Bran and Wheat 
Screenings. ................... 
Wheat Bran. Corn Bran and Wheat 
Screenings. ................... 
Wheat Bran. Corn Bran and Wheat 
Screenings.. .................. 
Barley Chops.. ................. 
Barley Chops.. ................. 
Sen Marcos Oil Min, The, 
San Marcos, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43% Protein Cottonseed Cake. ... 
43% Protein Cottonseed Cake. . . .  
Number  
Moist- crude Crude Crude Nitro- 1 ure 1 :; 1 Fa t  1 Fiber 1 g2:ztl '2;' 
F 16.23 
G . . . . . .  
F 8.17 
F 12.91 
G . . . . . .  
F 10.40 
F 11.17 
G . . . . . .  
F 12.58 
F 15.66 
G . . . . . .  
F 10.04 
F 8.81 
,210F G . .  . . . .  
11K F 9.49 
110s F 4.19 
188R F 8.52 
210H G.. .... 
I76K F 10.93 
5281 G..... .  
38T F 7.14 
43M F 6.81 
60W F 7.57 
5283 G . .  .... 
61W F 9.82 
?Before registration. 
'g6Mouldy. 
"'1 1-4 tons removed from sale until tagged. 
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Table 5.-~eport  of Inspection of Feeds. September 1.1923. t o  August 31.1924---Continued 
"SLOW grade flour. 
'SgExcess hulls present. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Schreiber Milling and Grain 
Company, 
Saint Joseph, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Wheat 
Screenings.. .................. 
Wheat Gray Shorts and Wheat 
Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Old Process Oil Meal.. . . . . . . . . . .  
Old Process Oil Meal.. .......... 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheatco Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheatco Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shortsss8.. ......... 
Barlo Fancy Ground Whole Barley 
Barlo Fancy Ground Whole Bar- 
ley330* ....................... 
Milk Flo Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Milk Flo Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Number One Dairy Feed. . . . . . . . .  
Number One Dairy Feed.. ....... 
Schreiber's Best Green Alfalfa- 
Molasses Feed. ............... 
Schreiber's Best Green Alfalfa- 
Molasses Feed. ............... 
Schreiber's Number One Feed Con- 
taining Molasses.. ............ 
Schreiber's Number One Feed Con- 
taining Molasses. . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. .................. 
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fancy Cracked Whole Corn. . . . . .  
FancyCrackedWholeCorn . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. ................. 
Schreiber's 80 Horse and Mule Feed 
Schreiber's 80 Horse and Mule Feed 
Schreiber's 50 Horse and Mule Feed 
Schreiber's 50 Horse and Mule Feed 
Schreiber's Best Scratch Feed.. ... 
Schreiber's Best Scratch Feed.. ... 
Schreiber's Best Scratch Feed.. ... 
Schreiber's Number One Scratch 
Feed.. ....................... 
Schreiber's Number One Scratch 
Feed.. ....................... 
New Brand Scratch Feed.. ....... 
New Brand Scratch Feed.. ....... 
Number 
2374A 
128K 
R2374D 
2374D 
R2374E 
23743 
R2374F 
2374F 
R2374H 
2374H 
R2374I 
23741 
R2374J 
2374J 
R2374K 
2374K 
R2374L 
2374L 
R2374M 
2374M 
R2374N 
2374N 
R23740 
23740 
R2374P 
2374P 
R2374Q 
23749 
R2374R 
2374R 
R2374S 
2374s 
241K 
R2374T 
23741' 
R2374U 
2374U 
Analysis-Per Cent. 
Moist- C:2e Crude Crude Crude 
ure / tein 1 Fat 1 Fiber lg';!::;1 Ash 
G. . . . . .  
F 10.69 
G .  ..... 
F 7.21 
G. . . . . .  
F 9.00 
G.  . . . . .  
F 9.00 
G .  . . . . .  
F 10.85 
G.  . . . . .  
F 8.95 
G .  . . . . .  
F 9.83 
G .  . . . . .  
F 8.10 
G. . . . . .  
F 17.14 
G . .  . . . .  
F 17.02 
G . .  . . . .  
F 7.64 
G .  . . . . .  
F 10.09 
G . .  .... 
F 8.31 
G. . . . . .  
F 11.72 
G. ..... 
F 12.19 
G. . . . . .  
F 10.05 
F 10.98 
G . .  .... 
F 10.23 
G. ..... 
F 9.97 
5.50  
5.46 
9.00 
8.21 
8.50  
9.06 
8.50  
9.44 
3.00 
2.20 
6.00 
8.05 
11 .OD 
9.02 
15 .OO 
12.35 
18.00 
16.24 
18.00 
15.87 
30.00 
30.52 
3.00  
3.04 
7 . 0 0  
6.08 
9.00 
8.96 
10.00 
9.58 
4.00 
3.80 
2.24 
4.00 
2.59 
4.00 
2.97 
17.00 
16.70 
32.00 
33.50 
16.00 
16.98 
16.00 
16.65 
14.50 
14.22 
12.00 
11.30 
20.00 
18.51 
11.00 
11.10 
8.75  
6.94 
7 . 5 0  
7.42 
13.00 
12.43 
9.50  
10.15 
10.00 
11.75 
9.00  
10.48 
9 .OO 
9.60 
10.00 
11.45 
12.35 
10.00 
10.20 
10.00 
9.45 
58.00 
57.34 
35.00 
39.59 
54.00 
54.11 
47.50 
54.89 
60.00 
69.35 
65.00 
66.04 
48.50 
53.41 
55.00 
60.12 
47.50 
51.34 1 
48.50 
51.97 
36.00 
38.75 
70.00 
71.71 
60.00 
63.49 
61.75 
61 .79 
60.00 
61.91 
68.00 
68.75 
69.83 
68.00 
71.95 
68.00 
72.13 
4.00  
5.15 
6.00  
5.62 
4.00  
4.39 
4.00  
3.68 
3.00 
1.76 
1.50  
2.54 
4.00 
3.94 
3.00 
3.69 
.75 
.30 
1.25 
.82 
1.00  
1.61 
3.50 
3.59 
6.00 
7.60 
2.00  
2.78 
2.00  
2.50 
3.50 
4.19 
2.98 
3.50 
3.55 
3.50 
3.82 
. . . . . .  
4.66 
. . . . . .  
5.87 
...... 
6.46 
. . . . . .  
6.34 
. . . . . .  
1.62 
. . . . . .  
3.12 
...... 
5.29 
...... 
4.64 
. . . . . .  
8.04 
. . . . . .  
6.90 
...... 
9.05 
...... 
1.42 
...... 
2.77 
...... 
4.27 
...... 
4.22 
...... 
1.76 
1.62 
. . . . . .  
1.48 
...... 
1.66 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923, t o  August 31. 1924---Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Schreiber Milling and Grain Com- 
pany, Saint Joseph, Missouri. 
--Continued. 
Nu-Fat Car Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Fat Car Feed.. .............. 
Nu-Fat Station Feed.. ........... 
Nu-Fat Statron Feed.. . . . . . . . . . .  
Schreiber's Number One Laying 
Mash.. ...................... 
Schreiber's Number One Laying 
Mash.. ...................... 
Schreiber's Best Growing Mash 
with Dried Buttermdk. . . . . . . . .  
R2374V 
2374V 
R2374W 
2374W 
R2374X 
2374X 
R2374Y 
Schreiber's Best Growing 
wi th~r i ed~u i t e rmmlk  .... Marhi 2374Y 
Schre~ber's Best Startlng Mash 
with Dried Buttermilk.. ....... R23742 
Schreiber's Best Starting Mash 
with Dried Buttermilk.. ....... 23742 
Schreiber's Best Big Chick Scratch 
Feed.. ....................... R2374Al 
Schreiber's Best Big Chick Scratch 
Feed.. ....................... 2374A1 
Schreiber's Best Chick Scratch Feed R2374A2 
Schreiber's Best Chick Scratch Feed 2374A2 
Schreiber's Number One Chick 
Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  R2374A3 
Schreiber's Number One Chick 
Scratch Feed.. ................ 2374A3 
Flour Middlings and Screenings. .. R2374A4 
Flour Middlings and Screenings. . .  2374A4 
Flour Middlings and Screenings. . .  161K 
Schreiber's Hog Feed with Dried 
Buttermilk.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  R2374A5 
Schreiber's Hog Feed with Dried 
Buttermilk. .................. 2374A5 
Schreiber's Pig Meal (with Dried 
Buttermilk) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R2374A6 
Schreiber's Pig Meal (with Dried 
Buttermilk). ................. 2374A6 
Schreiber's Hog Feed with Tankage R2374-47 
Schreiber's Hog Feed with Tankage 2374A7 
Schreiber's Best Laying Mash.. ... R2374-48 
..... Schreiber'sBestI,ayingMash 2374A8 
Wheat Red Dog Flour. . . . . . . . . . .  R2374A9 
WheatRedDogFlour . . . . . . . . . . .  2374A9 
Schreiber's Number One Alfalfa- 
...... Molasses Feed with Salt.. R2374B1 
Schreiber's Number One Alfalfa- 
Molasses Feed with Salt.. ...... 2374B1 
Schreiber's Big Sixteen Dairy Feed R2374B2 
Schreiber's Rig Sixteen Dairy Feed 2374B2 
G . .  . . . .  
F 8.89 
G .  . . . . .  
F 8.42 
G . .  . . . .  
F 8.67 
G .  . . . . .  
12.00 
14.05 
12.00 
14.75 
16.00 
17.20 
18.00 
F 8.97 
G .  . . . . .  
F 8.28 
G . .  . . . .  
F 9.93 
G .  . . . . .  
F 9.14 
G.. . . . .  
F 10.45 
G . . . . . .  
F 10.96 
F 1 I .32 
G . .  . . . .  
F 9.68 
G .  . . . . .  
F 9.55 
G. . . . . .  
F 8.18 
G.  . . . . .  
F 9.83 
G. ..... 
F 10.20 
. . . . .  G. 
F 14.80 
. . . . .  G. 
F 8.71 
4.50 
4.68 
4.50 
5.14 
3.50 
4.37 
3.50 
19.70 
14.00 
17.65 
10.00 
11 .OO 
10.00 
12.10 
10.00 
10.10 
16.00 
17.52 
15.68 
17.50 
18.00 
16.00 
17 .OO 
17.00 
18.10 
18.00 
19.79 
14.00 
15.59 
9.50 
12.60 
16.00 
18.30 
4.15 
4.00 
4.68 
3.50 
2.92 
3.50 
3.66 
3.50 
3.23 
4 .00 
4.13 
3.33 
3.50 
4.84 
5.00 
4.47 
2.75 
4.67 
4.50 
4.46 
2.00 
3.18 
.65 
.25 
3.50 
3.68 
5.50 
3.39 
5.50 
2.63 
7.50 
7.56 
6.82 
...... 
5.76 
. . . . .  
1.49 
. . . . . .  
1 .83 
. . . . . .  
60.50 
66.26 
60.50 
66.61 
53.00 
56.62 
5.92 
6.00 
5.67 
4.00 
2.21 
4.00 
2.19 
4.00 
...... 
2.73 
...... 
2.45 
...... 
5.58 
7.00 1 51.00 
54.44 
56.50 
57.96 
68.00 
72.45 
68.00 
71 .08 
68.00 
. . . . . .  
1.97 
6.00 
5.05 
5.56 
7.00 
4.96 
6.00 
3.73 
7.00 
7.42 
7 .OO 
7.34 
3.00 
3.41 
20.00 
16.28 
11.00 
10.82 
72.34 1 1.91 
54.00 
57.81 
59.12 
58.00 
55.96 
55.50 
59.84 
60.00 
54.98 
48.50 
51.05 
60.00 
64.87 
45.00 
42.55 
50.00 
53 -47 
...... 
4.53 
4.99 
...... 
6.56 
...... 
5.41 
...... 
6.65 
...... 
7.53 
...... 
2.75 
. . . . . .  
13.52 
...... 
1 5.02 
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Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Schuhart Grain Company, 
Dalhart, Texas. 
Schuhart's Dairy Feed with Cal- 
cium Phosphate.. ............. 
Schuhart's Dairy Feed with Cal- 
cium Phosphate. .............. 
Schuhart's Dairy Feed with Cal- 
cium Phosphate. .............. 
Schuhart's Dry Mash with Char- 
......................... coal 
Schuhart's Dry Mash wlth Char- 
coal. ........................ 
Schuhart's Dry Mash with Char- 
coal ......................... 
Schuhart's Special Hen Feed. .... 
Schuhart's Special Hen Feed. . . . .  
Schulenburg Oil Mill, 
Schulenburg, Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
4397, Protein Cottonseed Meal. ... 
Schumacher Oil Works, The H., 
Navasota, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed LIeai. 
Scott Brothers Grain and Fuel 
Company, 
Fort Worth, Texas. 
Cackelo Egg Mash with Charcoal . 
Cackelo Egg Mash with Charcoal . 
Milkelo Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Milkelo Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . .  
SeaIy Grist Mill, 
Sealy, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Oil Mill and Manufacturing 
Company, 
Seal y, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43yo Protein Cottonseed Meal. 
Security Food Company, 
Minneapolis, Minnesota. 
Security Food Compound Con- 
taining Iron Oxlde. . . . . . . . . . . .  
Number 
2003H 
16D 
298D 
Moist- 
ure 
G . . . . . .  
F 8.74 
F 7.44 
120D F 11.94 
2003J G . . . . . .  
197D F 13.46 
404B G . . . . . .  
33C F 6.93 
41T F 7.49 
Anal ysis-Per Cent. 
Crude Crude Nitro- Crude 1 Fat 1 Fiber lF2:L21 Ash 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31.1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
TBefore registration. 
"03-8 ton removed from sale until  tagged. 
*dlScreenings present. 
a42Appro~. 12y0 Kaf ir meal present. 
"3Wheat mixed feed, screenings and corn bran. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand-Name. 
Security Food Company, 
Minneapolis, Minnesota. 
--Continued. 
Security Food Compound Con- 
taining Iron Oxide.. ........... 
iSecurity Food Compound Con- 
taining Iron OxideS4c.. . . . . . . . .  
Seguin Cotton Oil Company, 
Seguin, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43% Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake.. ............ 
43% Prote~n Screened Cracked 
Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . . . .  
Seguin Milling and Power Com- 
pany, 
Sequin, Texas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
WheatGrayShortsJ41 . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Corn Feed Meal and Corn Bran.. . 
C o r n F e e d M ~ l a n d C ~ r n B r a n ~ ~ ~ .  
White House Scratch Feed. ...... 
White House Scratch Feed. ...... 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
i n g ~ ~ ~ ~  ....................... 
Wheat Gray Shorts. Hominy Feed 
and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts, Hominy Feed 
and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . .  
Whlte House Chick Starter with 
Buttermilk.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White House Chick Starter with 
Buttermilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White House Growing Mash with 
Buttermilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White House Growing Mash with 
Buttermilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 8.90 
F 10.28 
G .  . . . . .  
F 6.44 
F 6.16 
G. . . . . .  
F 8.14 
G .  . . . . .  
F 11.17 
G .  . . . . .  
F 8.84 
G. . . . . .  
F 8.61 
G.  . . . . .  
F 10.73 
G .  . . . . .  
F 9.89 
G . .  . . . .  
F 10.78 
G.  . . . . .  
F 11.51 
G .  . . . . .  
F 10.24 
I 
I 
483A 
255K 
R 673A 
673A 
87T 
R 673B 
673B 
103C 
21R 
1031 
20R 
103N 
76T 
1039 
81T 
R 103V 
103V 
R 103W 
103W 
R 103X 
103X 
R 103Y 
103Y 
15.26 
15.40 
43.00 
45.26 
42.67 
43.00 
44.78 
15.00 
16.54 
14.50 
17.05 
8.00 
10.90 
10.00 
11.10 
15 .OO 
16.05 
14.50 
18.44 
13.00 
14.60 
17.40 
18.90 
3.87 
4.75 
6.00 
6.64 
7.35 
6.00 
6.06 
3.50 
4.14 
3.00 
4.43 
4.00 
5.73 
2.50 
2.57 
3.50 
4.85 
4.30 
3.51 
4.00 
3.11 
3.60 
3.99 
5.33 
5.52 
12.00 
11.33 
12.13 
12.00 
11.69 
5.50 
5.50 
lb.00 
9.85 
8.00 
8.77 
4.00 
2.66 
5.50 
7.78 
6.00 
7.00 
3.50 
2.72 
6.00 
4.98 
59.58 
56.64 
23.00 
25.04 
26.52 
23.00 
24.12 
57.00 
59.06 
55.00 
53.34 
63.50 
61.31 
65 .OO 
71.44 
57.00 
57.12 
59.00 
55.50 
60.00 
65.62 
53.00 
56.00 
7.06 
7.41 
. . . . . .  
5.29 
5.17 
. . . . . .  
5.21 
. . . . . .  
3.59 
...... 
6.49 
...... 
4.68 
...... 
1 .50 
. . . . . .  
4.31 
...... 
4.77 
...... 
2.44 
...... 
5.89 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to Auqust 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. Crude 
I 
Number Nitro- 
gen-free Crude 
Extract 
Crude 
7Seley-Cornforth Grain Company, Waco, Texas. 
Corn Chops.. .................. 
................... Corn Chops. 
Texas Queen Poultry Food. . . . . . .  
. . . . . .  Texas Queen Poultry Food. 
. . . . . . . .  Texas Queen Chick Feed. 
. . . . . . . .  Texas Queen Chick Feed. 
1640C G . . . . . .  
268W F 10.98 
1640D G . . . . . .  
269W F 9.96 
Setzler Milling Company, W. R., 
Lorenza, Texas. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
G . . . . . .  
F 11.11 
G . . . . . .  
F 11.01 
G . . . . . .  
F 5.21 
F 7.41 
F 5.52 
G . . . . . .  
F 5.68 
Seymour Cotton Oil Company, 
Seymour, Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
... 43yo Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
... 4370 Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
. . .  . 43y0 Protein Cottonseed Cake. 
Seymour Mill and Grain Com- 
pany* 
Seymour, Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feeds". . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 11.20 
F 11.29 
Shamrock Cotton Oil Company, 
The, 
Shamrock, Texas. 
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
Cake ........................ 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cake. ....................... 
43% Protein Cracked Cottonseed 
Cakes45. ..................... 
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
Cakes46. ..................... 
Shawnee Milling Company, 
670A G . . . . . .  
116D F 12.12 
Shawnee, Oklahoma. 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s44Wheat brown shorts. 
S'sRebate. 
S46Rebate. 
iat Feeding Stuffs; September 1,1938, t o  August 81,1 
e 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continu 
I I Analysis-Per Cent. 
Wheat m 
: and Address of Manufacturer Number  
)r Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Cru 1 I w e  1 Fat  1 Fiber 1 g:c:i::l AS 
lixed feed . 
From sale r 
3. 
.... 
4. 
4 .  
4 .  
. . . .  
3 
. . .  
1 .-. 
1 
. . .  
5 
.... 
4.  
.... 
4.  
3 .  
3 .  
1 4 .  
. . . .  
2.  
. . . .  
4.  
4 .  
5 .  
5 .  
. . .  
1 .  
. . .  
1 .  
1 .  
. . . .  
6.  
6 .  
6.64 
. 5.50 
5.44 
5.57 
7.50 
9.00 
7.18 
3.50 
1.98 
2.58 
7.50 
4.05 
5.00 
3.88 
3.50 
3.97 
2.98 
3.69 
3.37 
12.00 
9.12 
10.00 
9.08 
8.55 
10.39 
8.38 
3.50 
2.67 
3.50 
1.94 
2.08 
17 .OO 
12.77 
13.07 
n e e  Milling Company, 
;hawnee, Oklahoma. 
d o n t i n u e d .  
miny Feed. .................. 
. . . . . . . . . . . .  leat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . .   eat Gray ShortsJ".. 
LeatGrayShorts . . . . . . . . . . . . . .  
 eat Gray Shorts34'. . . . . . . . . . . .  
~rthmore Horse and Mule Feed 
~r thmoreHorseandMuleFeed 
60.17 
60.97 
55.90 
55.13 
58.41 
60.00 
58.55 
1 60.09 
70.22 
69.37 
47.00 
60.16 
60.00 
62.32 
62.00 
67.78 
68.68 
67.49 
67.10 
58.00 
60.62 
60.00 
60.00 
60.54 
56 .O8 
57.81 
68.00 
70.21 
68 .OO 
70.13 
71.88 
50 .OO 
52.47 
54.09 
11.82 
17.14 
17.70 
18.15 
1 14.88 
9.00 
11.82 
14.50 
14.50 
13.76 
17.00 
15.75 
14.50 
15.30 
9.50 
10.90 
1 1.08 
1 I .81 
10.60 
11 .OO 
13.14 
9.00 
11.06 
10.21 
11.80 
11.00 
10.00 
10.90 
10 .OO 
10.84 
11.25 
10.00 
10.75 
10.20 
'd71 ton removed from sale until tagged. 
3-4 tons removed from sale until tagged. 
491 ton removed frbm sale until tagged. 
s07-20 ton removed from sale until tagged. 
5'7-10 ton removed from sale until tagged. 
s23-20 ton removed from sale until tagged. 
s311-20 ton removed from sale until tagged. 
S4Tags incorrectly printed. 4 tons removed 1 ind relabeled. 
551-2 ton removed from sale until tagged. 
5613-20 ton removed from sale until tagged. 
s72-5 ton removed from sale until tagged. 
5s225 Ibs. removed from sale until tagged. 
::?-5 ton removed from sale until tagged. 
1-2 tons removed from sale until tagged. 
'ags incorrectly printed. 15 tons removed from sale and relabeled. 
21.00 
21.39 
7.97 
4.09 
4.51 
4.69 
3.84 
3.00 
3.31 
3.00 
1.85 
1.86 
4.00 
3.52 
4.00 
3.80 
3.00 
2.96 
2.72 
3.08 
2.43 
4.00 
3.81 
2.00 
2.57 
2.45 
2.06 
2.03 
3.00 
2.63 
2 .50 
2.15 
2.56 
1.50 
1.32 
2.09 
Okla-Lass (Sweet Feed) . . . . . . . . . .  1 670): 
Okla-Lass (Sweet Feed)361. . . . . .  SOD 
?+Not tagged. Labels furnished. 
219D 
670D 
47C 
112K 
l99K 
670G 
74s 
45.00 
45.20 1 . ' 8 :  11.00 10.08 G. . . . .  F 14.24 
P 10.28 
. . . . .  G. 
F 11.88 
F 12.14 
F 10.49 
G. . . . . .  
F 15.45 
.70 
5 5  
. . . . .  G .  
F 9.88 
F 10.53 
. . . . .  G .  
F 11.05 
. . . . .  G .  
F 10.24 
. . . . .  G .  
F 10.35 
F I1 . I7 
F 10.30 
F 12.45 
G .  . . . . .  
F 10.32 
G . . . . . .  
F 12.51 
F 13.36 
F 14.32 
F 15.51 
G . .  . . . .  
F 11.90 
G .  . . . . .  
F 13.93 
F 10.56 
G .  . . . . .  
F 16.58 
F 13.67 
. . . . . . . . . . .  leat White Shorts.. I 6701 
. . . . . . . . .  mat White Shorts949.. 
leat White Shortss".. . . . . . . . . .  
max Growing Mash.. . . . . . . . . .  
max Growing Mash.. . . . . . . . . .  
........... max Chick Starter. 
. . . . . . . . . .  urmax Chick Starter.. 
Biddy Hen Feed with Oyster Shell 
Biddy Hen Feed with Oyster Shell 
??Biddy Hen Feed with Oyster She1l3s1 
??Biddy Hen Feed with Oyster She11352 
. .- I d y H e n F e e d ~ i t h O y s t e r S h e l l ~ ~ ,  
,und Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)und Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
max Horse and Mule Feed. . . . .  
max Horse and Mule Feed. . . . .  
max Horse and Mule Feed354. .. 
max Horse and Mule Feed355. . .  
. . .  maxHorseandMuleFeed356 
max Scratch Feed..  . . . . . . . . . .  
maxScratchFeed . . . . . . . . . . . .  
:limax Chick Feed. . . . . . . . . . . . . .  
:limax Chick FeedJ57.. . . . . . . . . . .  
:limax Chick Feed358.. ........... 
Led Ball Horse and Mule Peed. . . .  
LedBallHorseandMuleFeed~59.. 
~~~XedBallHorseandMuIeFeed~~O..  
I 62s 
201W 
R 670J 
6705 
R 670K 
670K 
R 670L 
670L 
75s 
1 14K 
204W 
R 670M 
670M 
670P 
9F  
104D 
191W 
202W 
670T 
214D 
670V 
193W 
240W 
670W 
203W 
258W 
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fable 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Con 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- ';;te Crude Crude ggF;e I 1 ure 1 tein / Fat 1 Fiber IExtracJ 
Shawnee Milling Company, . 
Shawnee, Oklahoma. 
--Continued. 
Okla-Lass (Sweet Feed) 362. . . . . . . .  
. . . . . . .  ttokla-Lass (Sweet 
Okla-Lass (Sweet Feed). . . . . . . . . .  
Red Ball Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
?Red Ball Hen FeedSG4. . . . . . . . . . .  
Red Ball Hen Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
fWheat M~xed Feedms. . . . . . . . . . . .  
203K F 17.03 12.12 
670Y G . .  . : . .  10.40 
l l l K  F 9.,67 10.65 
205W F 12.68 10.70 
215D F 13.25 10.58 
670A3 G. . . . . .  16.80 
198K F 12.29 16.10 
hawnee Milling Company, The, 
Topeka, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings R 193C G. . . . . .  15.00 3.50 8.50 55.00 
W h e a M i x e d F e e d a n d S r e e i n  l93C 8 . 8 1  6 . 2 1 I  3 . 7 1  9 . 8 I 5 5 . 1 2  
hellabarger Mill and Elevator 
Company, 
Salina, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screen- 
ingss66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat Gray ShortsSb7.. 
Steamed Rolled Whole Barley.. . . .  
. . .  Steamed Rolled Whole Barlev.. 
is. 00 
17.51 
15.00 
18.30 
11 .oo 
12.30 
2669A 
41s 
2669B 
26D 
R2669D 
2669D 
G...... 
F 9.82 
G . . . . . .  
F 8.92 
G. . . . . .  
F 10.62 
Simons Rice Mill, 
Crowley, Louisiana. 
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
herman Seed Company, 
Sherman, Texas. 
. . . . . .  Booster Poultry Food No. 3 
. . . . . .  BoosterPoultryFoodNo.3 
tBefore registration. 
t tNot  tagged. Labels furnished. 
=62Tags incorrectly printed. 12 tons removed from sale and relabeled. 
s631 -4 ton removed from sale until tagged. 
s6413-20 ton removed from sale until tagged. 
8652 4-5 tons removed from sale until tagged. 
366Mutilated tags attached. 2 1-2 tons removed from sale and relabeled. 
="Wheat brown shorts. 
R1273P 
1273F 
Slaton Cotton Oil Mill, 
Slaton, Texas. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. . .  
Prime Cold Pressed Cottonseed. . .  
. . . . . .  G 
F 10.92 
R 430A 
430A 
9.00 
11.00 
G.  . . . . .  
F 8.61 
I 
3.00 
3.00 
25.00 
28.15 
4.00 
2.79 
7.00 
9.36 
68.00 
70.67 
25 .OO 
22.07 
29.00 
27.74 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31, 1924---Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
' Number  
I Moist- Crude Crude Crude Crude 1 w e  1 a 1 Fiber g:;:iE: Ash 
Sleeper Grain and Feed Company, 
Waco, Texas. 
. . . . . . .  Texas Special Dairy Feed. 
. . . . . . .  Texas Special Dairy Feed. 
Smith, Joseph B., 
El Paso, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceBran 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
8 
th Brothers Grain Company, 
Fort Worth, Texas. 
....... nther Pure Corn Chops. 
nther Pure Corn ChopsJ68. . . . . .  
nther Pure Corn Chopss69. ..... 
R 728A 
728A 
I 
G . . . . . .  
F 9.47 
F 12.30 
G . . . . . .  
F 14.80 
G . . . . . .  
F 11.08 
I 
13.00 
12.60 
nther Corn Chops.. . . . . . . . . . . .  
nther Corn ChopsS70. . . . . . . . . .  
ieat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
.......... neat White ShortsS71. 
nther Brand Ground Whole 
47.00 
47.90 
G .  . . . . .  
F 6.37 
G . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley. 
nther Brand Ground Whole 
17.00 
20.65 
155D F 10.70 
473V G . . . . . .  
42K F 9.12 
R 473X G . .  . . . .  
473X F 8.03 
R 473Y G .  . . . . .  
473B F 9.51 
3.00 
4.09 
Barley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lo-Kafir-Cane Seed Meal.. . . . . .  
,lo-Kafir-Cane Seed Mealu'. .... 
.................... :e Bran.. Ric 
Ric 
Gn 
Grm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :e Bran.. 
ound Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
ound Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
:h Milling Company, G. B. R., 
Sherman, Texas. 
leat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
leat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
]eat Gray Shortss7S.. . . . . . . . . . .  
m Chops and Corn Bran.. . . . . .  
. . .  m Chops and Corn BranX74.  
rn Chops and Corn Bran.. ..... 
rn Chops and Corn Bran.. . . . . .  
m Chops and Corn Bran.. . . . . .  
ieat Bran and Screenings.. . . . . .  
ieat Bran and Screenings.. ..... 
 eat Bran and Screenings.. ..... 
reat Bran and Screenings.. ..... 
Mixed Feed. No. 1 .  ............. 
Smil 
! 
W1 
- WI 
wl 
. . . . . .  G 15.00 
F 10.35 16.38 
F 9.61 17.09 
. . . . .  G. 9.00 
F 8.50 10.99 
F 12.27 9.90 
F 12.40 9.58 
F 10.46 9.80 
. . . .  G.. 14.50 
F 10.64 16.90 
F 10.39 16.45 
F 9.98 15.98 
. . . . . .  G 12.75 
)at chops present. 2 1-4 tons removed from sale and relabeled. 
ulouldy. 4 2-5 tons removed from sale and returned to manufacturer. 
short in weight. 14 1-2 tons removed from sale and even-weighted. 
,ow grade flour. 
Ldulterated with chaff and heads. 
Screenings present. 
Iats present. 
iment Stc 
R D I ~  3.-neport or lnspectlon or reeas, aeptember 1. IYZS. to ~ u g u s t  31. I ~ ~ ~ - - - ~ o n t ~ n u e a  
1 I Anal ysis-Per Cent. 
nith Millir 
Sherma~ 
n*:..-3 -.- -3 
ame and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
~g Compan 
I, Texas.- 
, -7.  . 
Number  
AVLIX~U reeo. LAO. I .............. 
Dawn O'Day Poultry Scratch Feed 
Dawn O'Day Poultry Scratch Feed 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shortsn5. .......... 
Ground Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Dog Flour. ................ 
Red Dog FlourS76.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
nithville Oil Mill Company, 
Smithville, Texas. 
41 -1 2% Protein Ground Cotton- 
seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Ground Cotton- 
seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.56% Protein Ground Cotton- 
seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.56% Protein Ground Cotton- 
seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
luthard Feed and Milling Com- 
pany 9 
Kansas City. Kansas. 
. . . . . . . . . .  Old Speck Dairy Feed. 
. . . . . . . . . .  Old Speck Dairy Feed. 
Hen Cackle Egg Mash wlth Char- 
coal and Mineral Compounds . . 
Hen Cackle Egg Mash with Char- 
coal and Mineral Compoundsv7. 
Start t o  Finish Chick Feed with 
Buttermilk. Charcoa! and Min- 
eral Compo~mds. . . . . . . . . . . . .  
Start t o  Finish Chick Feed with 
Buttermilk. Charcoal and Min- 
eral Compounds. . . . . . . . . . . . . .  
Fattening Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Fattening Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Moist- C$:2e Crude Crude L---- 
"re 1 1 Fat  ( Fiber 1 rYn::a 1 A 
F 9.97 12.90 
G . .  . . . .  9.50  
F 10.19 10.60 
G . .  . . . .  14.50 
F 10.87 15.75 
F 11.04 16.20 
G . .  . . . .  11.00 
F 8.10 11.96 
. . . . .  G .  15.00 
F 10.31 13.80 
G . . . . . .  
F 6.23 
G . . . . . .  
F 7.76 
R 375G G . .  . . . .  
375G F 9.13 
R 375H G . .  . . . .  
375H F 9.33 
Southern Grain and Seed Com- 
pany 9 
San Antonio, Texas. 
. . . . . .  . . . . . . .  >round Milo Head Stems. ' ~ 1 0 0 1 ~  G 
. . . . . . .  >round Milo Head Stems. lOOlK F 7.95 
ttNot tamed. Labels furnished. 
i1.54-5 ton-removed from sale until tagged. 
 LOW grade flour. 
'T7Deficient in meat scraps. 
I; September 1,19: 
e 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1921 
I I Analysis--Per Cent 
e and Address of Manufacturer 
~r Importer. Brand Name. Nitro- gen-free Cz 
Extract, 
I 
Crude 
Fiber 
,,bland Cotton Oil Company, 
Corsicana, Texas. 
13% Protein Cottonseed Meal. ... 
13% Protein Cottonseed . 
L30Jo Protein Cottonseed Meal. ... 
... Protein Cottonseed Meal. 
% Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . . .  548H G . .  43.00 6.06 
8 s  F 7.61 40.58 6.35 
25W F 7.30 42.60 6.03 
89W F 7.11 44.88 6.52 
204K F 7.47 43.56 6.59 
Sout 
1 
.-, 
hland Cotton Oil Company, 
'aris, Texas. 
% Protein Climax Brand Cotton- 
................... :eed Meal. 
% Protein Climax Brand Cotton- 
:eed Meals79. ................. 
% Protein Climax Brand Cotton- 
G . . . . . .  
I? 7.48 
F 7.58 
G . . . . . .  
F 7.95 
F 8.17 
;eed MealSB0. ................. 
% P r o t e i n  C l i m a x  B r a n d  
jcreened Cracked Cottonseed 
43 
40 
42 
43 
43 
44 
2ake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% P r o t e i n  C l i m a x  B r a n d  
jcreened Cracked Cottonseed 
3ake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% P r o t e i n  C l i m a x  B r a n d  
Screened Cracked Cottonseed 
Southland Cotton Oil Company, 
Shreveport, Louisiana. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
% Protein Cottonseed Meal. . . .  
... % Protein Cottonseed Meal. 
G . . . . . .  
F 7.24 
G . .  . . . .  
F 6.67 
hland Cotton Oil Company, 
remple, Texas. 
% Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . .  Protein Cottonseed Meal. 
Protein Cottonseed Cake. . . .  
& Protein Cottonseed Cake. . . .  
G . . . . . .  
F 6.64 
, G . . . . . .  
Sout 
1 
435 
43? 
1 ' 1 C  
hland Cotton OiI Company, 
Naxahachie, Texas. 
7, Protein Cottonseed Meal. . .  
. . .  7, Protein Cottonseed Meal. 
Protein Cottonseed Meal. . . .  
7, Protein Cottonseed It 
Ua8 9-10 tons removed from sale and relabeled. Kebate. 
S79Rebate. 
SsoRebate. 
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rable 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Continued 
1 Analysis-Per Cent. 
Tame and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number 
Moist- C~:2e Crude Crude Nitro- 1 Ore 1 tein 1 Pat 1 Fiber igen-free , , , , ,Extracti 
South Texas Cotton Oil Company, 
Houston, Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
1218E G . .  . . . .  
7M F 7.86 
10M F 7.47 
South Texas Cotton Oil Company, 
Victqia, Texas. 
Victoria Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
Victoria Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
Lunar Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Lunar Mixed Feed. ............. 
309C G . . . . . .  
197W F 9.63 
309L G . . . . . .  
1P F 6.57 
2P F 6.83 
20W F 6.32 
195W F 8.42 
26T F 7.07 
R 3090 G . .  . . . .  
3090 F 10.95 
South Texas Grain Company, 
Houston, Texas. 
Ground Alfalfa. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Alfalfas~l. . . . . . . . . . . . . .  
Egaday Starter Feed with Butter- 
milk. ........................ 
Egaday Starter Feed with Butter- 
milk ......................... 
Egaday Laying Mash with Butter- 
milk ......................... 
Egaday Laying Mash with Butter- 
milk ......................... 
Egaday Growing Mash with But- 
termilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egaday Growing Mash with But- 
termilk. ..................... 
Sotex Horse and Mule Feed. . . . . .  
Sotex Horse and Mule Feed. . . . . .  
S 'I' Stock Feed. ................ 
S T Stock Feed. ................ 
S T Stock Feed. ................ 
Circle Four Stock Feed. . . . . . . . . .  
Circle Four Stock Feed. . . . . . . . . .  
Circle Four Stock Feed. . . . . . . . . .  
Sotex Dairy Feed. .............. 
Sotex Dairy Feed. .............. 
R 214L G . .  . . . .  
214L F 10.53 
R 214M G . .  . . . .  
214M F 10.89 
2140 G . .  . . . .  
47M F 9.86 
214R G . .  . . . .  
I1M F 16.62 
. 49M F 14.55 
214W G . . . . . .  
35P F 14.96 
46M F 14.05 
214Y G . . . . . .  
48M F 8.39 
outhwestern Milling Company, 
Inc., Kansas City, Missouri. 
Red Turkey Wheat Brown Shorts 
and Scourings. . . . . . . . . . . . . . . .  
88lLow grade chopped alfalfa. 
R 568A G . .  . . . .  
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Table 
- 
5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924. 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
I I 
Crude 
Pro- j 
tein 
I 
Crude 
Ash 
Southwestern Milling Company, 
Inc., Kansas City, Missouri. 
--Continued. 
Led Turkey Wheat Brown Shorts 
. . . . . . . . . . . . .  and Scouring~~8~  
Led Turkey Pure Wheat White 
Shorts. ...................... 
Led Turkey Pure Wheat White 
Shorts ....................... 
:ed Turkey Wheat Gray Shorts 
and Scourings. ............... 
1 Turkey Wheat Gray Shorts 
. . . . . . . . . . . . . .  nd ScouringsJBs 
r Wheat Brown Shorts and 
. . . . .  courings. Finely Ground. 
r Wheat Brown Shorts and 
... courings. Finely GroundJB4.. 
Rec 
a 
Sta~ 
S 
Qtm 
.s and Company, 
,1 Paso, Texas. 
6 Protein Cottonseed Meal. . . .  
& Protein Cottonseed Meal. . . .  
ohn Mills, The, 
aint John, Kansas. 
eat Bran and Screenings. . . . . .  
eat Bran and Screenings.. . . . . .  
eat Gray Shorts.. ............ 
eat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
ffel Feed Mill and Elevator 
Company, 
San Antonio, Texas. 
taffel's Standard Laying Mash 
with Charcoal ................ 
Tel's Standard Laying Mash 
ith Charcoal. ............... 
Tel's Standard Growing Mash 
ith Charcoal. ............... 
'fel's Standard Growing Mash 
ith Charcoal. ............... 
Iel's Standard Fattening Feed. 
fel's Standard Fattening Feed. 
G . . . . . .  
F 9.48 
C . . . . . .  
Sta 
S 
Stai 
W 
Stai 
W 
Sta 1 
F 9.45 
G . . . . . .  
F 10.12 
Ford Cotton Oil Mill, 
Stamford, Texas. 
nco Mixed Feed. .............. . . . . .  
uco Mixed Feed.. ............. 
Wheat mixed feed and scourinqs. 
{heat mixed feed and scourings. 
heat  mixed feed and scourings. 
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~ Table 5.-Report of Inspection of 
" -- 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
-.- . -- 
Stamford Cotton Oil MiII, 
Stamford, Texas.--Cont. 
Dairy Mixed Feed. ............. 
Dairy Mixed Feed.. ............ 
43% Protein Cottonseed Cake. . . .  
43% Protein Cottonseed CakeS85. . 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed MealS86. . 
43% Protein Cottonseed Meal. . . .  
43% Protein Cottonseed Meal"'. . 
Stamford Mill and Elevator Com- 
pany, 
Stamford, Texas. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat White ShortsS88. . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Wheat Chops. .................. 
Wheat Chopssg.. ............... 
Stanard-Tilton Milling Company, 
Dallas, Texas. 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts.. ........... 
WheatWhiteshorts ............. 
HominyFeed ................... 
HominyFeed ................... 
HominyFeed .................... 
Hominy Feed.. ................. 
Cornchops .................... 
Corn Chops.. .................. 
Wheat Brown Shorts.. .......... 
Wheat Brown Shorts. ........... 
Standard Rice Company, Inc., 
Houston, Texas. 
Rice Bran. ..................... 
RiceBran ...................... 
...................... RiceBran 
State Line Milling Company, 
Kiowa, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
"SRebate. 
'86Rebate. 
Feeds. 
Number 
September 1. 1923. to August 31. 1924Continued 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 
a81Rebate. 
asswheat gray shorts. 
S89Corn and oat chops present. 
R 439B 
439B 
439C 
115R 
439H 
83R 
116R 
108s 
66H 
39D 
66M 
157D 
66R 
6R 
40D 
66A5 
5R 
51D 
83K 
302D 
51L 
122R 
131D 
303D 
51s 
130D 
51T 
43K 
247G 
33P 
151D 
1297A 
ure 1 1 a t  Fiber T:;:;/  AS^ 
, 
. . . . . .  
3.13 
...... 
5.31 
. . . . .  
4.95 
5.19 
5.51 
. . . .  
3.48 
...... 
4.05 
. . . . . .  
5.87 
5.61 
. . . . .  
2.24 
...... 
2.13 
2.26 
. . . . . .  
2.99 
2.78 
G.  . . . . .  
F 9.06 
G .  . . . . .  
F 6.43 
G. . . . . .  
F 7.25 
F 7.66 
F 6.31 
G .  . . . . .  
F 10.23 
G. . . . . .  
F 12.54 
G .  . . . . .  
F 10.14 
F 9.52 
G.  . . . . .  
F 8.86 
G. . . . . .  
F 10.47 
F 8.41 
G ...... 
F 10.15 
F 12.60 
2.90 
. . . . . .  
1.30 
...... 
5.12 
. . . . . .  
11.28 
10.16 
. . . . .  
F 7.89 
G . . . . . .  
F 13.65 
G . .  . . . .  
F 9.94 
G .  . . . . .  
F 10.91 
F 8.97 
G. . . . . .  
11 .OO 
13.90 
43.00 
42.46 
43.00 
40.37 
43.80 
40.69 
14.50 
18.91 
15 .OO 
17.20 
14.50 
17.90 
18.55 
12 .OO 
18.63 
14.50 
16.95 
18.71 
10.00 
11.98 
11.65 
12.75 
9.50 
10.10 
15.00 
20.26 
11 .OO 
12.20 
13.00 
14.50 
1.60 
1.94 
6.00 
5.93 
6.00 
7.17 
6.89 
7.18 
3.00 
3.98 
3.50 
3.61 
3.00 
4.16 
4.23 
2.00 
1.70 
3.00 
3.27 
4.14 
8.13 
8.56 
7.96 
8.03 
3.50 
3.65 
3.50 
6.08 
10.00 
10.68 
13.21 
3.00 
42.50 
38.41 
12.00 
12.83 
12.00 
15.54 
11 .24 
13.78 
3..50 
4.19 
5.50 
4.69 
10.00 
9.45 
9.61 
3.00 
3.49 
3.50 
2.34 
2.87 
7.00 
7.36 
7.38 
28.50 
33.56 
23.00 
27.04 
23.00 
24.72 
25.22 
26.53 
60.00 
59.21 
57.00 
57.91 
53.00 
52.48 
52.48 
70.00 
65.08 
69.00 
64.84 
63.61 
60.00 
58.96 
57.63 
7.21 
3.00 
1.83 
6.50 
6.01 
15 .OO 
13.16 
11 63 
10.00 
61.22 
70.00 
69.47 
55.00 
52.59 
42.00 
41.77 
43.03 
53.00 
mmercial Feeding Stufls; September 1,1928, to'August 81,192 
f Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 
I I AnalysisPer  Cent. 
~d Address of Manufacturer 
mporter. Brand Name. 
Number  
Moist- Crude Crude Crude gTiN:;e Crude 1 r e  1 Fat 1 Fiber Extracj Ash 
ine Milling Company, 
I? 10.33 
...... G 
P 10.71 
F 11.81 
. . . . . .  G 
F 10.64 
. . . .  G . .  
F 8.70 
wa, Kansas.--Cant. 
Bran and Screenings.. ..... 15.20 
15.00 
13.03 
17.95 
14.50 
15.90 
15.00 
16.10 
............ Gray Shorts.. 
.......... tat Gray Shorts390.. 
tat Gray ShortsJ9'. . . . . . . . . . . .  
tat White Shorts. ............ 
........... tat White Shorts.. 
tat Mixed Feed. ............. 
. . . . . . . . . . .  Mixed Feedw2. 
Whr 
whr 
whr 
whr 
whr 
- - Wheat 
Steger h 
Bon 
Corn ( 
nilling Company, 
,ham, Texas. 
'hops and Corn Bran. . . . . .  
Con 
Dah 
Dail 
Wll t 
St 
n Chops and Corn Bran. . . . . .  
:y and Hog Feed. . . . . . . . . . . .  
ry and Hog Feed.. . . . . . . . . . . .  
rat Bran. Corn Bran and 
:reenings. ................... 
: Bran. Corn Bran and 
enings.. .................. 
Wheat 
Scre 
Stepher 
Stel 
iville Cotton Oil Mill, 
phenville, Texas. 
... 'rotein Cottonseed Meal. 
'rotein Cottonseed Meal. ... 
'rotein Cottonseed Meal. ... 
... 'rotein Cottonseed Meal. 
. . . .  605E G. .  43.00 
50R P 6.85 43.60 
68W F 7.51 42.68 
267W F 6.86 43.17 
331A G. .  .... 9.00 
277W F 11.63 9.60 
278W F 9.19 10.94 
331B G . .  . . . .  8.00 
279W P 7.82 8.35 
Grain Company, 
.ustin, Texas. 
n Chops .................... 
.................... n Chops 
-Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran.. . . . .  
Bran3". . . .  
1 Chicken 1 
1 . . . . . . . . .  
I /.L:-L-- 1 
. . . . . . . . . . . . . . .  
'eed with Oyster 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
L Lulcneu Eeed with Oyster 
11. ........................ 
L Chicken Feed with Oyster 
Mixed 
She 
Mixed 
She 
nd Peterson, Inc., 
Iveston, Texas. 
:a Cow Feed with Molasses. . 
Stolz a1 
Gal 
Eurek 
: tagged. Labels furnished. 
N grade flour. Mutilated tags attached. 1 1-2 tons removed from sale and relabeled. 
eat brown shorts. 
,gely wheat bran and screenings. . 
ton removed from sale until tagged. 
ulletin h 70. $24 Texas Agricultural Experiment Stc ction 
port of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1 
I I Analysis-Per C ent. 
I I 
nued 
J9sRebate. 
s9910 3-5 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
Nt-- ---. --Idress of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Stolz and Peterson, Inc., 
Calveston, Texas.-Cont . 
EurekaCowFeedwithMolasses.. 
Oleander Mixed Feed. ........... 
Oleander Mixed Feed. ........... 
Sugarland Feed Company, 
Sugarland, Texas. 
Mxtrite Horse and Mule Feed. NO. 1 
Mxtrite Horse and Mule Feed. No. 1 
Mxtrite Stock Feed with Peat- 
................. Cattle Feed.. 
Mxtrite Stock Feed with Peat- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cattle Feed. 
Mxtrite Texas Dairy Feed.. ...... 
. . . . . .  Mxtrite Texas Dalry Feed.. 
. . . .  Mxtrite Texas Dairy Feedw4.. 
Sulphur Springs Cotton Oil Com- 
pany, 
Sulphur Springs, Texas. 
43y0 Prote~n Cottonseed Meal. . . .  
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Superior Terminal Elevator Com- 
pany, 
Superior, Nebraska. 
Superior Corn Feed Meal.. . . . . . .  
. ... ?Superior Corn Feed Mealsg5.. 
Sweetwater Cotton Oil Company, 
Sweetwater, Texas. 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43~oProteinCottonseedMealJ~~.  
... 43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43y0 Protein Cottonseed Mealsql. . 
43y0 Protein Cottonseed MealS98. . 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
43% Protetn Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . .  
43y0 Protein Cottonseed Cake. . . .  
43yo Protein Cottonseed CakeSg9. .
43% Protein Cottonseed CaLe4O0. 
?Before registration. 
894Corn meal present. 
3952 tons removed from sale until tagged. 
'96Rebate. 
'97Rebate. 
55P 
R461B2 
461B2 
1528A 
38C 
15281 
6P 
15280 
37C 
137D 
133C 
218K 
1497B 
221W 
2278G 
32D 
125D 
39R 
92R 
104R 
127R 
130R 
146R 
167R 
2278H 
33R 
103R 
F 16.90 
G.  . . . . .  
F 14.65 
G. . . . . .  
F 13.75 
G .  . . . . .  
F 13.91 
G .  . . . . .  
F 12.89 
F 11 .20 
G .  . . . . .  
F 8.33 
12.63 
8..50 
9.60 
8.70 
10.05 
6.50 
9.14 
19.00 
20.23 
19.70 
I 
43.00 
43.39 
1.25 
4.00 
4.49 
2.30 
2.45 
.65 
.38 
4.50 
5.95 
5.29 
6.00 
7.68 
G. . . . . .  I 8.00 
F 9.67 1 10.20 
3.00 
3.91 
6.00 
7.51 
6.45 
8.56 
7.81 
7.20 
8 .O1 
8.73 
7.01 
6.28 
6.00 
5.84 
6.48 
G .  . . . . .  
F 6.88 
F 9.17 
F 7.37 
F 6.49 
F 7.33 
, F  6.89 
F 5.89 
F 7.17 
F 6.79 
G .  . . . . .  
F 6.46 
P 8.38 
11.04 
2.5.00 
22.21 
9.50 
8.80 
22.00 
23.49 
8.00 
9.85 
11.84 
12.00 
9.79 
43.00 
45.80 
42.03 
46.75 
40.75 
41.64 
39.07 
43.18 
42.90 
43.20 
43.00 
41.70 
42.35 / 
3.00 
2.64 
12.00 
9.35 
11.78 
8.08 
12.82 
13.03 
12.46 
11 .17 
1 1 .27 
11 .07 
12 .OO 
13.53 
12.19 
51.93 
40.00 
42.63 
59.00 
60.83 
42.00 
45.66 
45 .OO 
44.32 
46.03 
23.00 
25.40 
6.25 
. . . . . .  
6.42 
. 
. 
. 
. 
67.00 
71.98 
23 00 
25.32 
25.50 
23.92 
27.00 
25.85 
28.44 
25.84 
26.56 
27.48 
23.00 
27.48 
25.78 
. 
. . . . . .  
5.14 
5.07 
, . ,, 
5.09 
5.18 
. . . . . .  
4.99 
4.82 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to  August 31. 1924-Continued 
Name 
or 
- .. ---- 
Sweetcs 
Sweetc 
Sweetc 
d".. L a n r  
Fort 
Swift's 
Swift's 
Swift's 
n . F a >  
3W1I' 
Swif 
Swif 
Taft C 
- 
Taylol 
Sz 
Con 
Corr 
Corr 
Corr 
Corr 
Corn I 
Corn I 
Temple 
TP.C 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Crude 
ure 1 1 a t  1 i e r  1 ;  s h  and Address of Manufacturer Importer. Brand Name. 
water Cotton Oil Company, 
veetwater, Texas.--Cont. 
Protein Cottonseed Cake40'. . 
. . . .  I I l l l l l  Proteincottonseedcake 131R F 6.07 44.00 7.06 10.82 26.66 5.39 
X F 6.79 41.37 6.49 12.25 27.61 5.49 
,f@o Mixed Feed.. ........... 22781 G . .  . . . .  11 .OO 1.60 42.50 28.50 ...... 
o Mixed Peed.. . . . . . . . . . . .  1S F 9.39 11.80 2.42 39.28 34.15 2.97 
oMixedFeed . . . . . . . . . . . . .  41R F 8.38 13.10 2.31 39.16 34.18 2.87 
oMixedFeed ............. 183D F 9.13 11.85 1.42 40.89 33.64 3.07 
Id Company, 
Worth, Texas. 
Digester Tankage.. . . . . . . .  270A G.  . . . . .  60.00 5.00 3.00 0.00 . . . . . .  
Digester Tankage.. . . . . . . .  65K F 10.48 60.78 8.93 2.08 1.26 16.47 
Meat and Bone Scraps. . . .  2701 G . .  . . . .  50.00 6.00 3.00 0.00 ...... 
csMeatandBoneScraps . . . .  27K F 6.58 55.95 11.87 4.34 1.01 20.25 
t's Meat and Bone Scraps. . . .  30D F 7.18 60.35 6.46 3.83 1.63 20.55 
t'sMeatandBoneScraps . . . .  106R F 6.42 52.10 11.52 3.44 0.00 26.52 
bil and Gin Company, 
- , Texas. 
rotein Cottonseed Meal. . . .  1415P G.  . . . . .  43.00 6.00 12.00 23.00 . . . . . .  
rotein Cottonseed Meal. . . .  43C F 9.14 42.53 6.31 11.07 25.76 5.19 
roteinCottonseedMea1 . . . .  78T F 8.03 43.90 6.32 10.92 25.55 5.28 
and Company, C. M., 
In Antonio, Texas. 
I Chops.. .................. 2453A G. . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 ...... 
chops .................... 77T F 10.18 10.10 3.59 2.33 72.61 1.19 
;rain and Elevator Com- 
y ,  Corpus Christi, Texas. 
Brand Chicken Feed.. ..... 1513C G .  . . . . .  10.00 3.00 4.00 65.00 ...... 
BrandChickenFeed . . . . . . .  21C F 10.66 11.20 3.14 3.16 70.03 1.81 
r Mill and Elevator Com- 
pany, Marshall, Texas. 
iChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  411A G . . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 ...... 
chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70s F 1 2 . 4 4  9.70 4.06 2.35 69.87 1.58 
iChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186W F 15.49 8.80 3.27 2.13 69.07 1.24 
3ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R411B G . . . . . .  6.00 5.00 13.00 60.00 . . . . . .  
3ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  411B F 8.44 11.03 5.03 8.34 65.15 2.01 
Cotton Oil Mill, 
- -..~ple, Texas. 
43 yo Protein Cottonseed Meal. . . .  482C G . . . . . .  43.00 6.00 12.00 23.00 ...... 
43y0 Protein Cottonseed Mea14O2. . 56W F 6.79 41.33 8.90 12.81 25.25 4.92 
43a/oProteinCottonseedMeal . . . .  164W F 6.99 46.41 6.73 11.28 23.45 5.14 
43y0 Protein Cottonseed Cake. . . .  482D G.  . . . . .  43.00 6 .OO 12.00 23.00 . . . . . .  
A2mnroteinCottonseedCake . . . .  55W F 8.27 44.80 5.97 10.24 25.74 4.98 
20 tons removed from sale and relabeled. Rebate. 
n s  removed from sale and relabeled. Rebate. 
Number  
' u l l e t i n  2\ 
' 4 
Lment Stc z t ion  
!port of In: spection 04 : Feeds. September 1. 1923, to A 
Anal 
inued ugust 31. 1 
ent. 
:rude 
Ash 
- 
ame a n a  naaress or ivlanuracrurer Number  
nr Tmnnrter. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- C 1 ure 1 ylg 1 Fat  1 Fiber gt;::E: 1 
!rrell Milli 
Terrell, 
Star Scratcl 
can- @-.-I. 
trminal Grain Com~any, 
Fort Wol 
Corn Chops . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ................... 
ng Company, 
Texas. 
i Hen Feed.. . . . . . . . . .  
J U L  J U ~ L L O  Hen Feed.. ......... 
W h e a t  Bran.  G r o u n d  W h e a t  
Screenings and Hominy Meal. .. 
Wheat  Bran ,  G r o u n d  W h e a t  
d FlOUT.. . .  
.. d Flour.. 
Tea 
4 
ScreeningsandHominyMeal ... 91s F 9.43 14.40 6.15 
Wheat White Shorts an - "' 125P G .  . . . . .  14.50 3.00 3.00 65.00 . 
Wheat W h ~ t e  Shorts an 91K I? 11.26 15.69 3.171 2.93 61 61 
Star Stock Feed.. . . . . .  R 125Q G . . . . . .  . 
Star Stock Feed.. . . . . .  
rrell Oil and Refining Com- 
pany, Inc., 
Terrell, Texas. 
. ilutrio Mixed Feed.. . . . . . . . . . . .  63A G.. . . . .  
ilutrio Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  90K fl 10.26 9.60 2.44 42.88 31.94 
. -3% Protein Cottonseed Cake. . . .  63D G .  . . . . .  43.00 6.00 12 .OO 23.00 
3% Protein Cottonseed Cake405. . 207W J? 8.23 41.44 6.09 12.55 26.28 
. 3% Protein Cottonseed Meal. . . .  631 G. . . . . .  43.00 6.00 12.00 23 00 
. . .  3y0 Protein Cottonseed Meal. 4M F 6.42 43.19 7.21 10.68 27.24 
rarkana Cottdn Oil Company, 
I 
Inc., 
Texarkana, Ark-Tex. 
1.12 yo Protein Ground Cotton- 1 
. . . . .  seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1272B G .  . . . . .  
1.12y0 Protein Ground Cotton- 
seed Feed..  .................. 
. .  3% Protein Cottonseed Meal. . . .  1272D G .  . . . . .  
3% Protein Cottonseed Meal. . . .  
960A 
39M 
64s 
117R 
L L J D  
125N 
cas Cottonseed Crush 
ciation, 
Galveston, Texas. 
1.12y0 Protein Grounu LULLUII- 
seed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.12% Protein Ground Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Feed. 
"Screenings present. 
"Oat and milo chops present. 
'5Cottonseed meal. Mutilated tags attached., 2 1-4 tons removec 
Rebate. 
G.. . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 . 
F 11.41 10.44 3.39 2.73 70.34 
F 12.48 9.90 3.08  2.55 70.12 
F 12.93 10.80 3.53 3.10 67 60 
d from sale 
c 
k Y . J Y  
G . . . . . .  
and relabe 
9.50 
11 .OO 
14.00 
2.50 
3.21 
4.00 
. 
. 
4 00 
2.88 
10.00 
68.50 
71.75 
50 00 
Table 
- 
Commercial Feeding Stuffs 
Name 
0 
Texas 
A 
Cor 
Cor 
Crit 
Crit 
Bar 
Bar 
Bar 
Bar 
Gro 
. Abil 
Abil 
Abt' 
Abt, 
- - 
Wht 
Wht 
Abil 
Fl 
A h i l  
F 
Abil 
Fl 
Abtl 
I- 
L 
Abtl 
C 
Abil 
W 
.... 
AD11 
W 
Abll 
W 
Abil 
W 
Abtc 
M 
Abtc 
M 
Abtl 
M 
Abtl 
Abtl 
! 5.-Report of Inspection of Feeds. Septer 
?at Chops. . 
:at Chops. . 
lene Money 
eed . . . . . . .  
Ienn Mnnev  
nber 1. 192 3, t o  August 31. I924 
Analysis-Per Cent. 
. . . . . . . . . .  
Saver Swec 
. . . . . . . . . .  
Saver Swec 
. . . . . . . . . .  
Hog Fee 
arley present; no t  guaranteed. 
, 
and Address of Manufacturer Number  
r Importer. Brand Name. Moist- ';,"dte Crude Crude g2iI;~''e CFUI 1 1 tein 1 Fat 1 Fiber IsxtracJ 
; Mill and Elevator Company, 
.bilene, Texas. 
n Chops.. ................... 
n Chops.. .................. 
nped White Oats. . . . . . . . . . . .  
nped White Oats. . . . . . . . . . . .  
ley and Molasses Feed. ....... 
ley and Molasses Feed. . . . . . . .  
ley and Molasses Feed. ....... 
ley and Molasses Feed..  . . . . . .  
btex Fancy Yellow Chicken 
Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
btex Fancy Yellow Chicken 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
round Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
undOats . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ene Milk and Butter Cow Feed 
ene Mr:k and Butter Cow Feed 
ex Special Hen Scratch Feed. . .  
ex S~ecial Hen Scratch Feed4" 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
:t Stock 
....... 
%-- --. - .. -2t Stock 
eed ........ ....... 
ene Money :t Stock 
eed: . . . . . . .  ....... 
ex Special d with 
harcoal. .................... 
ex Special Hog Feed with 
harcoal ..................... 
ene Butter and Mtlk Cow Feed 
ith Molasses. . . . . . . . . . . . . . . .  
ene Butter and Milk Cow Feed 
ith Molasses. . . . . . . . . . . . . . . .  
ene Rritter and Milk Cow Feed. 
ithMolasses ................. 
ene Butter and Milk Cow Feed 
ith Molasses.. ............... 
fx Special Dairy Feed with 
[olasses. .................... 
ex Special Dairy Feed with 
[olasses.. ................... 
ex Special Dairy Feed w ~ t h  
[olasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ex High Power Fattening Feed 
ex High Power Fattening Feed 
980A 
256D 
R 980B 
980B 
R 980C 
980C 
68R 
134D 
R 980F 
980F 
980J 
40R 
980V 
139R 
980W 
133D 
980A2' 
69R 
R 980A3 
980A3 
136R 
R 980A4 
980A4 
R 980A5 
980A5 
l l l R  
137R 
. . . .  G . .  
F 11.30 
G :  . . . . .  
F 9.56 
G .  . . . . .  
F 12.31 
F 12.10 
F 10.94 
G .  . . . . .  
F 12.55 
G . .  . . . .  
F 11.74 
G.  . . . . .  
F 8.35 
G .  . . . . .  
F 10.28 
G . .  . . . .  
F 9.90 
G . .  . . . .  
F 11.92 
F ' 1 1 . 2 6  
G.  . . . . .  
F 10.75 
G.  . . . . .  
F 11.42 
F 10.65 
F 10.59 
9.00  
9.00 
11.00 
13.12 
9.30  
11 .OO 
9.90 
10.00 
9.00  
9.10 
11.00 
12.80 
18.00  
20.05 
10.00 
1 1 .60 
9.50  
11.23 
7.45 
7.50  
8.17 
3.80 
. 4.05 
4.37 
4.00 
4.54 
R .OO 
3 .50  
3.25 
4.00  
4.54 
1.20 
1.56 
.86 
1.20 
3.00  
2.98 
4.00  
4.50 
4.00  
5.13 
2.60  
2.59 
. : 
980A6 
llOR 
R 980A7 
910A7 
32.00 
44.62 
47.03 
43.00 
48.75 
,. . 
3.00  
2.28 
12.00 
10.15 
$.80 
5 .79  
5.68 
5.51 
3.00 
1.64 
12.00 
10.99 
9.00 
8.77 
5.00  
3.21 
12 
15 
12 
12 
13 
1 3 . v ~  J .av 
.... 
6.: 
5.1 
.... 
6 .  I 
F '.20 
3.00  
3.79 
19.50 
19.94 
17.41 
6 . 6 0  
6.59 
9.50  
9.37 
9.48 
8.56 
15.00 
17.00  
F 9.96 
G.  . . . . .  
F 9.94 
1 
7 
7 
3.58 
3.50  
25.30 
20.00 
21.99 
5, .,,
59.02 
65 .OO 
65.84 
67.73 
68.-48 
68.00 
72.59 
58..00 
56.66 
50.00 
52.07 
56.00 
70.47 
7( 
.6( 
31 
. . . .  
. 3 .  
..... 
3. 
3. 
3. 
. . . .  
1. 
.... 
3.. 
. . . .  
5 .  
. . . .  
1 . 1  
46.32 
48.57 
56.00 
58.56 
18 
17 
6.: 
6 . ;  
. . . .  
5.: 
17.58 3.74 
49.50 . . . . .  
5; 
51 
52.78 6.: 
4 Bulletin No. 324 Texas Agricultural Experiment Sta 
Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924-Contir 
I 1 Analysis-Per Cent. 
-Tame and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude' Nitro- / ure 1 2 Fat Fiber lgdc; 
'exas Mill and Elevator Company, 
Abilene, Texas.-Xont . 
.btex Special Horse and Mule Feed 
with Molasses. . . . . . . . . . . . . . . .  
.btex Specral Horse and Mule Feed 
with Molasses. . . . . . . . . . . . . . . .  
.btex Speclal Growing Grains with 
Meat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.btex Special Growing Grains with 
Meat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Refining Company, 
Creenville, Texas. 
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
43y0 Protein Cracked Cottonseed 
Cakedo'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  4370 Protein Cottonseed Meal. 
Tex. 
as Refining Company, 
San Antonio, Texas. 
. . .  5yo Protein Cottonseed Meal. 
... 5 %  Protein Cottonseed Meal. 
. . .  )yo Protein Cottonseed Meal. 
5% Protein Cottonseed Cake. . . .  
. . .  byo Protein Cottonseed Cake. 
as Star Flour Mills, 
Calveston, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Corn Chops408. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
'heat Bran and Screenings. ..... 
'heat Bran and Screenings. . . . . .  
'heat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
'heat Gray Shorts409.. . . . . . . . . . .  
heat Gray Shorts410. . . . . . . . . . .  
heat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
~miny  Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~miny  Feed. .................. 
~miny Feed.. ................. 
G . . . . . .  
F 6.82 
G . . . . . .  
F 5.60 
.2236D 
15C 
23T 
2236E 
48T 
Not tagged. Labels furnished. 
Rebate. 
6 1-4 tons removed from sale until tagged. Heated. 
Wheat brown shorts. 
Wheat brown shorts. 
. . . .  G . .  
F 7.29 
F 6.69 
G . . . . . .  
F 8.03 
146A 
206W 
146G 
29M 
146H 
25P 
30M 
1461 
32M 
58T 
60P 
R 146J 
146J 
31M 
G . . . . . .  
F 13.54 
C . . . . . .  
F 9.71 
G . . . . . .  
F 11.80 
F 11.17 
G . . . . . .  
F 11.17 
J? 11.62 
F 10.70 
G . . . . . .  
F 9.35 
F 10.43 
Table 
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5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Continue 
Throc 
TI 
Whe 
Whe 
Mor 
Mor, 
Egg 
m. 
Rvv 
Topek 
TI 
Whe 
Whe 
Whe 
Whe 
- x v  
Trac 
43 
43 
'heat brown shorts. 
pprox. 4 7  bone present. 
lort in w&ht and damaged. 11 tons removed from sale until even-weighted. Rebate. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
- 
, C. E., 
hitewriqht , Texas. 
Corn Chops with Husk.. ..... 
Corn Chops wxth Husk.. ..... 
kmorton Milling Company, 
hrockmorton, Texas. 
a t  Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a t  Bran411. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ow MiIIs, The, 
Kansas City, Missouri. 
heat Brown Shorts and Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'heat Brown Shorts and Screen- 
gs .......................... 
11 Fuel and Feed Company, 
IC., 
El Paso, Texas. 
e Milk Dairy Ration . . . . . . . .  
e M ~ l k  Dairy Ration.. . . . . . . .  
Producer Mash with Butter- 
ilk and Charcoal.. .......... 
Producer Mash with Butter- 
ilk and Charcoa1412. . . . . . . . .  
a Flour Mills Company, 
he, 
Topeka, Kansas. 
a t  Bran..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
atBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a t  Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a t  Brandx3.. . . . . . . . . . . . . . . .  
- Y  Wheat Gray Shorts and 
Screenings.. .................. 
-Y Wheat Gray Short5 and 
Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ders Oil Mill Company, 
Fort Worth, Texas. 
1% Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
195 Protein Cracked Cottonseed 
Cake ......................... 
1% Protein Cottonseed Meal. . . .  
. . .  Protein Cottonseed Meal. 
Protein Cottonseed Meal. . . .  
Number  
R 534A 
534A 
2161 B 
178R 
R 241B 
241B 
R 662A 
662A 
R 662C 
662C 
2229A 
262D 
265D 
274W 
22296 
264D 
2610C 
193D 
2610D 
4R 
26s 
Analysis-Per Cent. 
Moist- Crude Crude Crude Crud 
ure / :::- 1 Fat  Fiber 1 g:c:E: Ash 
...... 
1.43 
. . . . .  
4.; 
. . . . .  
5.1 
. . . . .  
3.8 
..... 
10.6 
...... 
7.21 
7.22 
7.10 
..... 
4.5 
..... 
5.54 
...... 
5.05 
5.47 
G . . . . . .  
F 10.14 
G . . . . . .  
J? 9.52 
G . . . . . .  
F 7.29 
G .  . . . . .  
F 9.07 
G .  . . . . .  
F 8.31 
G . .  . . . .  
F 9.59 
I? 9.64 
F 8.46 
G. . . . . .  
F 9.72 
G . . . . . .  
F 7.40 
G.  . . . . .  
F 6.04 
F 5.69 
10.00 
8.93 
10.00 
6.64 
6.50 
6.85 
8.50 
6.57 
6.50 
7.29 
10.00 
10.86 
11.25 
11.15 
5.50 
5.50 
12.00 
9.71 
12 .OO 
11.99 
12.04 
' 62 .OO 
67.47 
53.00 
57.69 
55.00 
57.65 
52.00 
58.24 
45.00 
44.40 
53.00 
52.30 
52.84 
52.69 
57.00 
58.02 
23.00 
25.82 
23.00 
28.28 
26.65 
I 
7.80 
8.60 
14.50 
18.60 
15.00 
18.20 
15.50 
16.84 
21 .OO 
23.46 
15.00 
15.86 
15.00 
16.41 
15.00 
17.70 
43.00 
45.88 
43.00 
43.20 
44.38 
I 
2.80 
3.43 
3.00 
3.27 
3.50 
4.89 
4.50 
5.40 
4.00 
5.86 
3.50 
4.18 
4.05 
4.19 
3.50 
4.56 
6.00 
5.65 
6.00 
5.44 
5 .77  
rriczil turc Texas A$ iment Stl 
able 5.-Ra sport of In spection ol F Feeds. September 1. 1923. t o  August 31, 1 inued 
I I Analysis-Per C 
ame and Address ot Manufacturer Number 
-ter. Brand Name. Moist- C$:2e Crude Crude Nitro- i 1 1 we 1 / Fat 1 Fiber I Zrude Ash 
raders Oil Mill Company, 
Fort Worth, Texas.--Cant. 
4370 Protein Cottonseed Mea1414.  
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
............ Kowlyk Mixed Feed. 
Kowlyk Mixed Feed.. ........... 
Kowlyk Mixed Feed. ............ 
Kowlyk Mixed Feed. ............ 
Kowlyk Mixed Feed. ............ 
. . . . .  Kowlyk Mixed Fee.d. No. 2.. 
. . . . .  Kowlyk Mixed Feed. No. 2.. 
33K F 6.64 
54D F 7.23 
74W F 7.28 
2610F G . . . . . .  
32K F 7.79 
75W F 11.70 
99D F 9.95 
226D F 9.83 
R2610G G . . . . . .  
ravis Cottonseed Products Com- 
pany, 
Hearne, Texas. 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43Y0 Protein Cottonseed Meal. 
ravis Cottonseed Proc ,, - 
PanY , 
Taylor, Texas. 
43% Protein Cottonsee 
. . .  43y0 Protein Cottonseeu lvleal. 
... 43yo Protein Cottonseed Meal. 
#..r+= Cnm. 
G . .  . . . .  
F 8.31 
F 7.44 
miangle Milling Company, 
North Kansas City, Missouri. 
Beets-Oats Horse and Mule Feed 
Beets-Oats Horse and Mule Feed 
..... Oriole Horse and Mule Feed. 
..... Oriole Horse and Mule Feed. 
....... Wonderfat Shipping Feed. 
. . . . . . .  Wonderfat Shipplng Feed. 
Tri-Mo Egg Mash.. ............. 
Tri-Mo Egg Mash.. ............. 
Ima 'Lasses Feed.. .............. 
Ima 'Lasses Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Cremo Dairy Feed. 
Cremo Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Tri-Mo Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Tri-Mo Dalry Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Tri-Mo Wheat Gray Shorts and 
Ground Wheat Screenings. . . . . .  
Tri-Mo Wheat Gray Shorts and 
Ground Wheat Screenings. ..... 
Irna 20% Mash with Buttermilk. . 
Irna 20% Mash with Buttermilk. . 
25575 G. . . . . .  9.00 
118K F 12.09 12.19 
2557M G.  . . . . .  9.00 
117K I? 10.06 10.10 
2557P G . .  . . . .  12.50 
185R F 7.04 14.69 
2557T G . .  . . . .  20.00 
96s F 8.83 21.41 
2557A5 G . .  . . . .  9.00 
208K E* 18.64 10.25 
2557A9 G . .  . . . .  20.00 
77R F 11.02 21.45 
2557C1 G . .  . . . .  24.00 
76R F 11.46 25.10 
205K I F  7.481 18.35 
R2557C6 G . .  . . . .  20.00 
2557C6 F 7.80 21.40 
C o m m e r c z a ~  r eeazng a r u g s ;  a e p r e m o e r  I .  lvzu. EO AU.QUSC 51.1 
ction of Feeds. Septei Tablc 
- 
mber 1. 19: 
: and Address of Manufacturer Number 
n Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude 1 1 I IW* F : g I F a t l F i b ~ / ~  1 ' 1 '  
t y  Cotton Oil Company, 
)allas, Texas. 
........ co Brand Mixed Feed. 
........ co Brand Mixed Feed. 
........ co Brand Mixed Feed. 
... 6 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  6 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  6 Protein Cottonseed Meal. 
er, Wiley, 
Lbilene, Texas. 
,ley Chops ................... 
................... .leyChops 
. . . . . . . . . . . . . . . .  lund Wheat.. 
................ lurid Wheat.. 
Turn 
A 
Bar 
Bar 
Gro 
Gro 
Tyler 
'I 
43 7 
Cotton Oil Company, 
'yler, Texas. 
& Protein Cottonseed Meal. ... 
3% Protein Cottonseed Meal. ... 
... 3% Protein Cottonseed Meal. 
er'Crist Mill, 
Tyler, Texas. 
Iixed Stock Feed.. ............. 
Mix :ed. .............. :ed Stock Fc 
Uniox Company, 
......... N., rennessee. 
cheerful Mule Feed. ....... 
. . . . .  erful Mule Feed. 
I Elevator 4 
qa".-t.:* I 
--- 
Che 
1 Oil Mills, 
[ubbard, Texas. 
. . . .  Protein Cottonseed Mb-  
... Protein Cottonseed Meal. 
Unior 
H 
A Z h  
Unive 
F, 
. s.* 
trsal Mills, 
ort Worth, Texas. 
nulo-Kafir Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo-Kafir Meal. ............... 
Superior Hen Scratch. ........... 
........... Superior Hen Scratch. 
........... Superior Dairy Ration. 
. . . . . . . . . .  - erior Dairy Ration. 
erior Pig Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
erior Pig Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
erior Egg Mash with Charcoal 
erior Egg Mash  wit^ Charcoal 
-rior Egg' Mash with Charcoal 
erior Egg Mash with Charcoal 
...... !ly Ground Whole Oats. 
26350 
160D 
2635M 
63K 
2635N 
282D 
R26350 
26350 
26359 
51D 
287D 
62K 
2635s 
G . . . . . .  
F 14.69 
G . . . . . .  
F 8.66 
G . . . . . .  
F 6.39 
G.  . . . . .  
F 10.25 
G . . . . . .  
F 9.71 
F 8.07 
F 9.9! 
G . . . . . .  
ulletin No. 8.24 Texas Agricultural Experiment Station 
hble 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923. t o  August 31. 1924-Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
&me and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. I I Moist- C:2e Crude Crude C 1 ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber g:i::sl 
liversal Mills, 
Fort Worth, Texas.--Cant . 
Finely Ground Whole Oats. . . . . . .  164K F 11.26 12.85 3.50 11.64 56.97 3.78 
Superior Horse and Mule Feed.. . 26351' G .  . . . . .  10.50 3.50 9.50 60.00 ...... 
Superior Horse and Mule Feed. .. 52D F 9.99 12.50 3.75 7.12 63.32 3.32 
SuperiorHorseandMuleFeed ... 98s F 9.96 11.57 3 .04  5.35 66.58 3.50 
Old Trusty Horse Feed. . . . . . . . . .  2635W G .  . . . . .  9.00 2.75 9.50 60.00 . 
DldTrustyHorseFeed415 ......... 153K F 13.82 10.10 1.47 11.58 56.78 
Old Trusty Hen Scratch Feed.. ... 2635A3 G. . . . . .  9.00 3.00 4.00 65.00 . 
Old Trusty Hen Scratch Feed.. . . .  11 6s  F 9.30 10.72 2.28 2.14 74.11 
Superior Chicken Fattener. . . . . . .  2635A4 G.  . . . . .  13.00 5 .OO 7.50 50.00 . 
Superior Chicken Fattener.. . . . . .  61K F 9.33 15.38 5.52 5.68 60.38 3.71 
Superior Calf Meal. . . . . . . . . . . . . .  2635A6 G.  . . . . .  25.00 3.00 5.00 55 .OO . . . . . .  
Superior Calf Meal.. ............ 266K F 10.88 31.05 3.14 3.69 48.37 2.87 
Eggmaker Scratch Feed. ......... 2635A7 G . . . . . .  9.00 3.00 4.00 65 .OO ...... 
Eggmaker Scratch Feed.. . . . . . . . .  94D F 12.52 10.30 3.01 2.36 70.74 1.07 
Zorn Peed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  2635A8 G.  . . . . .  8.00 3.00 3.00 67.00 . 
ZornE'eedMeal . . . . . . . . . . . . . . . .  99R F 11.75 10.50 3.39 2.98 69.83 
Economy Stock Feed. ........... 2635B2 G.  . . . . .  8.00 2.00 10.50 60.00 . 
Economy Stock Feed416. . . . . . . . . .  200D F 11.43 9.70 2.33 12.44 58.07 
91-Fa-Las Mixed Feed. . . . . . . . . . .  2635B5 G.  . . . . .  9.00 .65 20.00 46.00 . 
41-Fa-Las Mixed Feed. . . . . . . . . . .  5D F 11.31 8.87 .38 16.43 56.46 
41-Fa-Las Mixed Feed.. . . . . . . . . .  73D F 14.02 9.14 .78 19.82 48.75 
91-Fa-Las Mixed Feed. . . . . . . . . . .  193R F 6.82- 11.18 1.56 24.73 48.04 
lersey Queen Dairy Feed.. ....... 2635B8 G. . . . . .  18.00 3.70 11 .OO 48.00 . 
Jersey Queen Dairy Feed417.. ..... 7s F 12.74 16.75 2.95 10.75 50.54 
JerseyQueenDairyFeed . . . . . . . . . .  163K F 10.35 17.54 2.72 10.34 53.12 
Gold Nugget Cracked Corn.. ..... 2635C1 G.  . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 . 
Gold Nugget Cracked Com418.. . . .  64K F 10.33 10.78 3.34 1.68 72.60 
Gold Nugget Cracked Corn.. ..... 74D F 12.62 9.00 2.73 1.65 72.90 
Big U Feed Meal.. ............. 2635C3 G . .  . . . .  9.20 3.30 3.00 68.00 . 
Big U Feed Meal.. .............. 22M F 9.79 10.41 4.05 4.24 68.90 
Big U Feed Meal.. .............. 208D F 11.11 11 .SO 2.96 5.61 64.38 
Big U Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  275D F 8.92 11 -04 4.15 4.68 68.95 
ItBlg U Feed Mea141g.. . . . . . . . . . . . .  250W F 11.24 9.87 3.99 3.01 69.82 
31d Trusty Egg Mash with Char- 
coal.. ........................ R2635C4 G.  . . . . .  19.00 3.00 9.00 48.00 . 
31d Trusty Egg Mash with Char- 
coal .......................... 2635C4 F 9.34 23.56 4.81 8.18 46.13 
Wheat Gray Shorts and Screenings 2635C5 G . . . . . .  16 .OO 3.50 5.50 57.00 . 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings'20. ...................... 34M F 10.09 17.05 3.57 7.39 57.34 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
........................ ings'al 95D F 12.39 17.50 4.76 8.06 51.92 
?Before registration. 
-tNot tagged. Labels furnished. 
IrDeficient in  cracked corn; excess of rolled whole oats. 
16Excess alfalfa meal present. 
17Deficient in  cottonseed meal. 
lsBarley, wheat, milo and kafir present. 
'93-4 ton removed from sale until tagged. 
420Wheat mixed feed. 2 1-2 tons removed from sale until  tagged, 
"'Wheat mixed feed. 
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Table 5. ~f Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. 1924--Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Universal Mills, 
Fort Worth, Texas.--Cont . 
Dried Buttermilk.. .............. 
Dried Buttermilk.. .............. 
Superior Super-Fat .............. 
Superior Super-Fat. ............. 
Economy Stock Feed. ........... 
Economy Stock Feed. ........... 
Economy Stock Feed. ........... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
..... Bran and Screenings.. 
Bran and S~reenings~~?.. ... 
ioy Horse Feed. ........... 
,oy Horse Feed. ........... 
,oy Horse Feed. ........... 
ioy Horse Feed42S. ......... 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Van Alsl 
Van 
Vanco 
Number 
. - - - -  
Vanco 
fills Cotton Oil Company, 
ey Mills, Texas. 
rotein Cottonseed Meal. . . .  
rotein Cottonseed Meal. . . .  
kyne Cotton Oil Company, 
Alstyne, Texas. 
Dairy Feed.. ............. 
Dairy Feed.. ............. 
Venus l\, 
Ven 
T7-....c. 
filling Company, 
US, Texas. 
. . . . . . . .  ,, Baby Chick Feed.. 
. . . . . . . .  us Baby Chick Feed.. 
Cotton Oil Mill, 
'aco, Texas. 
. . .  -a70 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  4370 Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Cake. 
Wac0 Mill and Elevator Company, 
Waco, Texas. 
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts4Z4. . . . . . . . . . .  
-- 
Moist- Cp'F2e Crude Crude Nib Crude / w e  1 Fat 1 Fiber lgci:21 Ash 
G.. . . . .  32.00 6.00 1 .OO 35.00 ...... T i l i i i  
F 12.81 
G . . . . . .  
F 9.22 
G . . . . . .  
F 13.97 
8.19 
G . . . . . .  
F 9.68 
F 10.37 
G . . . . . .  
F 11.76 
F 9.03 
F 7.53 
G . . . . . .  
F 6.92 
G . . . . . .  
F 8.65 
G . . . . . .  
F 12.39 
G . . . . . .  
F 5.99 
F 6.94 
F 6.92 
G . . . . . .  
F 8.84 
F 6.79 
G . . . . . .  
F 9.93 
??Not tagged. Labels furnished. 
4 2 2 1  1 4  tons removed from sale until tagged. 
'ZJChopped alfalfa present. 
'24Wheat gray shorts. 
nent Sta 
section of Tal 
- 
Feeds. September 1. 1923. to Au 
nt. 
L z x  Number u c  auu -Jress  of M 2 . _ I u . c x C L u x C I  
or Importc - ,rude 
Ash 
-v &.-..A --.-.---- . 
Waco, Texas.--Cant 
Vheat Gray Shorts and Screenings 
.............. and Corn Bran.. 
Vheat Gray Shorts and Screenings 
.............. and Corn Bran.. 
Vheat Gray Shorts and Screenings 
.............. and Corn Bran.. 
Vheat Gray Shorts and Screenings 
.............. and Corn Bran.. 
Vheat Gray Shorts and Screenings 
. . . . .  and Corn Bran.. 
rden and Russell, 
Weatherford, Texas 
&eat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&eat Chops. . . . . . . . . .  
rnken, A. D., 
Poth, Texas. 
rime Cracked Cold Pressea Lor- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed. 
rime Cracked Cold Pressed Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed. 
shbutn-Crosby Company (of 
the Southwest), 
Kansas City, Missouri. 
ure Hard Wheat Red Dog.. ..... 
ure Hard Wheat Red Dog42s.. ... 
ure Hard Wheat Red Dog's6.. . . .  
h e a t  Gray Shorts and Screenings 
h e a t  Gray Shorts and Screen- 
ings's'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Theat Gray Shorts and Screen- 
ings428. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
terloo Milling Coml 
Waterloo, Illinois. 
ure Wheat Gray Shorts 
ure Wheat Gray Shorts. . . . . . . . .  k' 
Wei nmann Milling Company, 
J. F., 
Little Rock, Arkansas. 
riangle W Special Horse and Mule 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
/Not tagged. Labels furnished. 
'50 tons removed from sale until tagged. 
'1 ton removed from sale until tagged. 
?Wheat brown shorts and screenings. 
'Wheat brown shorts and screenings. 1 1-10 tons removed from sale abd relabded. 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  A u p s t  31. 1924--.Continue 
I I Analysis-Per Cent. 
West 7 
El 
Dailj 
Ch 
Dail J 
Ch 
Dailj 
wil 
Dailj 
Dad J 
M: 
co: 
Dailj 
M ! 
.-.-. 
co: 
-n  Alfalfa 
ny,  The, 
n.,.-..- P. 
Name and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- C$:2e Crude Crude Nitro- I ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber lg:;!2Fl %:: 
Weinmann Milling Company, 
J .  F., 
Little Rock, Arkansas. 
-Continued. 
Triangle W Special Horse and Mule 
Feed ......................... 
Diamond S Horse and Mule Feed 
Diamond S Horse and Mule Feed 
Arkansaw Horse and Mule Feed.. . 
. Arkansaw Horse and Mule Feed.. 
Boss Alfalfa. Molasses. Corn and 
Oats Feed., . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boss Alfalfa. Molasses. Corn and 
Oats Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wells-Abbott-Neiman Company, 
Inc., 
Schuyler, Nebraska. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
WheatGrayShorts . . . . . . . . . . . . .  
West Cotton Oil Mill, 
West, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
rexas Fuel Company, 
Paso, Texas. 
r Dozen Pullet Mash with 
~arcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r Dozen Pullet Mash with 
~arcoal. ................... 
r Dozen Baby Chrck Mash 
th Charcoal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
r Dozen Baby Chick Mash 
th Charcoal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
r Dozen Baby Chick Scratch 
ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r Dozen Baby Chick Scratch 
ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r Dozen Laying and Growing 
ash with Buttermilk and Char- 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r Dozen Laying and Growing 
~ s h  with Buttermilk and Char- 
. . . . . . . . . . . . . .  
Milling Cam- 
vs...r., alorado. 
faMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fa. Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24071 
R2407J 
2407J 
R2407K 
2407K 
R2407L 
2407L 
R1544B 
1544B 
4473 
21 W 
R 142D 
142D 
R 142G 
142G 
R 142H 
142H 
R 1421 
1 4 2  
2426A 
27s 
F 8.12 
G .  . . . . .  
F 7.39 
G. ..... 
I? 13.13 
G.  . . . . .  
F 11.78 
G .  . . . . .  
I? 11.38 
G. . . . . .  
F 7.27 
G . .  . . . .  
F 6.32 
G .  . . . . .  
F 7.51 
G . . . . . .  
F 8.41 
G ...... 
F 
G . . . . . .  
F 9.33 
3.15 
2.00 
2.76 
2.80 
3.11 
3.00 
3.02 
3.50 
4.14 
6.00 
5.96 
4.00 
4.49 
5.00 
4.86 
3.50 
3.36 
4.20 
10.90 
10.00 
10.80 
11.00 
10.80 
12.00 
12.85 
15.00 
16.50 
43.00 
43.80 
15.00 
18.23 
20.00 
21.46, 
11.50 
13.75 
19.00 
7 8 0 2 2 . 0 0  
13.00 
13.40 
8.11 
15.00 
8.68 
10.00 
6.56 
12.00 
8.66 
5.50 
5.96 
12.00 
11.34 
7.00 
6.61 
4.00 
3.80 
3.00 
2.00 
7.00 
5 . 3 9 . 7 . 0 1  
I 
2.00/30.00 
1.64.1 29.73 1 
65.21 
53.00 
65.24 
60.00 
63.46 
60.00 
60.39 
57.00 
57.58 
23.00 
26.70 
55.00 
59.42 
51 .OO 
57.32 
69.00 
70.64 
46.00 
4.51 
..... 
5.1 
..... 
2.9 
....... 
3.30 
. . . . .  
4.4 
..... 
4.9 
..... 
4.9 
..... 
5.0 
..... 
1.8 
..... 
5 . 1 7  
36.00 
33.20 
6.6 
..... 
12.7 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Contin 
Wer 
-ude 
Lsh 
42gMilo.and sunflower seed present; not  guaranteed. 
'Sowheat brown shorts. 
rame and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
stern Commission Company, 
Wichita Falls, Texas. 
7esco Scratch Feed.. ........... 
Iesco Scratch Feed429. .......... 
aley Mill and Elevator Com- 
pany, 
Cainesville, Texas. 
h e a t  Bran and Screenings.. ..... 
Jheat Bran and Screenings.. ..... 
CornChopsandCornBran ....... 
Corn Chops and Corn Bran.. ..... 
Corn Chops and Corn Bran.. ..... 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts4so.. .......... 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts.. ........... 
'xharton County Cotton Oil Mill, 
El Campo, Texas. 
rime Cold Pressed Cottonseed. .. 
rime Cold Pressed Cottonseed. .. 
ite and Gatewood, 
Cleburne, Texas. 
Jhite and Gatewood Dairy Feed 
with Charcoal.. ............... 
hi te  and Gatewood Dairy Feed 
with Charcoal.. ............... 
round Oats.. ................. 
,round Oats.. .................. 
roundoats .................... 
Jhite and Gatewood Mixed Feed 
WhiteandGatewoodMixedFeed 
White and Gatewood Mixed Feed 
Gatewood's Premium Steer Feed 
Gatewood's Premium Steer Feed 
White and Gatewood Mule Feed 
Jhite and Gatewood Mule Feed 
ar Corn Chops with Husk.. . . . . .  
ar Corn Chops with Husk.. . . . . .  
arley Chops. .................. 
arley Chops. .................. 
arley Chops. .................. 
vood All Round Cattle Feed.. .... 
,ood All Round Cattle Feed.. .... 
Number 
695B 
271D 
15B 
13K 
15C 
12K 
96D 
15F 
20K 
97D 
150 
152W 
R1863E 
1863E 
1615A 
172W 
R1615B 
1615B 
171W 
R1615C 
1615C 
86W 
R1615D 
1615D 
R1615E 
1615E 
R1615F 
1615F 
R1615G 
1615G 
170W 
R1615H 
1615H 
Analysis-Per Cent. 
Moist- C$:2e Crude Crude Nitro- Cr 
ure I tein 1 Fat 1 Fiber l g ~ ; ~ ~ z l  1 
G . .  . . . .  
J? 11.79 
G .  ..... 
F 7.49 
G . . . . . .  
F 9.23 
F 11 .60 
G .  . . . . .  
F 9 .O1 
F 10.58 
C . .  . . . .  
F 10.11 
G . . . . . .  
F 7.74 
G. . . . . .  
F 11.72 
G . .  . . . .  
F 7.71 
F 10.42 
C. . . . . .  
F 8.18 
F 9.70 
C. . . . . .  
F 9.69 
G .  . . . . .  
F 7.49 
G . .  . . . .  
F 7.35 
C.  . . . . .  
F 8.89 
F 11.11 
G.  . . . . .  
F 10.81 
10.00 
11.80 
14.50 
17.95 
9.00 
10.70 
10.22 
16.00 
18.69 
17.40 
14.50 
18.47 
25.00 
26.65 
14.00 
14.61 
11.00 
15.49 
13.50 
11 .OO 
11.70 
11.80 
21.00 
23.90 
11.50 
13.28 
7.80 
9.45 
11 .OO 
10.78 
11.20 
10.50 
1 1 .80 
3.00 
2.72 
3.00 
4.33 
3.50 
3.73 
3.72 
4.00 
5.20 
4.30 
3.00 
4.77 
7.00 
8.05 
2.00 
1.63 
4.00 
6.28 
5.76 
1.60 
1.96 
2.15 
3.80 
4.77 
2.70 
2.83 
2.80 
3.10 
1.50 
2.57 
1.76 
3.20 
2.85 
5.00 
2.49 
10.00 
10.06 
3.00 
2.43 
2.37 
5.00 
5.44 
6.29 
3.50 
4.54 
25.00 
26.47 
19.00 
18.63 
12.00 
10.19 
10.98 
42.50 
43.20 
41 .14 
12.50 
10.25 
14.00 
15.59 
10.00 
11.64 
6.00 
8.96 
6.68 
29.00 
26.77 
65.00 
69.57 
53.00 
54.44 
70.00 
72.21 
70.45 
60.00 
57.23 
56.82 
60.00 
58.57 
29-00 
26.69 
45.00 
47.09 
58.00 
57.27 
56.18 
28.50 
31.77 
32.26 
42.00 
46.32 
54.00 
56.56 
62.00 
66.78 
65.00 
64.41 
66.63 
40.00 
44.98 
. .  
. . . . . .  
5 73 
. .  
. .  
. .  
. . 
. .  
6. 
. . . .  
3. 
3. 
. . . .  
. .  
.. 
+.L= 
. . . . . .  
1.68 
. . . . . .  
4 39 
. .  
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Table 5.-deport of Inspection of Feeds. September 1. 1923. t o  August 31. 1924--Continue( 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer Number  
or Importer. Brand Name. Moist- C$:2e Crude Crudel Crud 1 I 1 t e n  1 Fat 1 Fiber 
I I 1 I , f 
Whitesboro Oil Mill, 
Whitesboro, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . 
43% Protein Cottonseed Meal. . 
G . . . . . .  
F 6.85 
G . . . . . .  
F 9.33 
Whitmire and Son, H. M., 
Bartlett, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whyte Feed Mills, 
Pine Bluff, Arkansas. 
Green Horseshoe Horse and Mule 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Horseshoe Horse and Mule 
Feed. ........................ 
Muleshoe Horse and Mule Feed . . 
Muleshoe Horse and Mule Feed . . 
Muleshoe Horse and Mule Feedd3' 
. . . . .  Red Horseshoe Chick Mash.. 
Red Horseshoe Chick Mash.. . . . . .  
Red Horseshoe Laying Mash with 
Calcium Carbonate. . . . . . . . . . . .  
Red Horseshoe Laying Mash with 
Calcium Carbonate. . . . . . . . . . . .  
Special Horseshoe Horse and Mule 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Horseshoe Horse and Mule 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bull's Eye Horse and Mule Feed. . 
s Eye Horse and Mule Feed. . 
x t  Gray Shorts and Screenings 
i t  Gray Shorts and Screen- 
;s4==. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l e  Horseshoe Horse and Mule 
Peed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
le Horseshoe Horse and Mule 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-cle W Horse and Mule Feed . . .  
Circle W Horse and Mule Feed . . .  
Blue Horseshoe Dairy Feed.. . . . . .  
Blue Horseshoe Dairy Feed.. . . . . .  
Red Horseshoe Dairy Feed. . . . . . .  
Red Horseshoe Dairy Feed.. . . . . .  
68s F 11.86 
1096C G . . . . . .  
69s F 12.66 
139K F 12.66 
R1096D G . . . . . .  
1096D F 11.20 
1096F F 12.79 
R1096G G . . . . . .  
1096G F 13.49 
R1096H G . . . . . .  
Bull': 
Whe: 
Whe: 
ing 
Blr 
I 
Bll 
I 
Cil 
10960 P 20.85 
R1069P G . . . . . .  
1069P F 15.99 
R1096Q G . . . . . .  
1096Q F 13.38 
R1096R G . . . . . .  
1096R F 12.17 
Wichita Falls Cotton Oil Com- 
pany, 
Wichita Falls, Texas. 
. . . . .  43q Protein Cottonseed Cake. . . .  I 644B 1 G. 
cess oat  hulls present . 
teat brown shorts and screenins* 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31.1924---Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name .and Address of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Crude / w e  1 ::g h./ Fat I Fiber E:;:'zI Ash 
Wichita Falls Cotton Oil Com- 
pamy. 
Wichita Falls, Texas. 
-Continued. 
4370 Protein Cottonseed Cake'SS. . 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43Y0 Protein Cottonseed MealdS4. 
43% Protein Cottonseed Meal. ... 
43y0 Protein Cottonseed Meal. ... 
Wichita Mill and Elevator Com- 
pany, The, 
Wichita Falls, Texas. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray ShortsdJ5.. ........... 
Wichita Hominy Feed.. . . . . . . . . .  
Wichita Hominy Feed. .......... 
Wichita Flour Mills Company, 
The, 
Wichita, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
WheatGrayShortsandScreenings 
Weiser and Company, J. F., 
Hico, Texas. 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat Wh~te  Shorts's'.. ......... 
Wheat Bran and Screenings.. .... 
Wheat Bran and Screenings. ..... 
Rich Mixed Feed.. .............. 
.............. RichMixedFeed431 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray ShortsOJB.. .......... 
Wilbourn, V. E., 
Troup, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ................... 
Williams, Joe, 
Marshall, Texas. 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal 
"JRebate. 
4s413 3-4 tons removed from sale, 
43sWheat brown shorts. 
436Wheat gray shorts. 
'37Appro~. 6Y0 excess screenings present. 
d88Wheat brown shorts. 
F 7.22 
G. ..... 
F 7.81 
F 7.93 
F 6.04 
G . .  .... 
F 10.58 
G . .  . . . .  
F 7.67 
G .  ..... 
F 11 .37 
G. ..... 
F 11.69 
G. ..... 
F 10.82 
G.  ..... 
F 7.81 
G . .  .... 
F 1 1 . 1 8  
G . .  .... 
F 9.69 
F 10.04 
G. . . . . .  
F 11.67 
G. . . . . .  
F 10.48 
to 
1 
0 
644C 
61D 
108D 
162D 
229A 
172R 
229J 
4D 
197B 
195D 
197F 
71D 
465 
150W 
46K 
3W 
R 46L 
46L 
46s 
2W 
149W 
R 355A 
355A 
R 369A 
369A 
returned 
41.65 
43.00 
41.40 
42.96 
41.62 
16.00 
19.18 
10.00 
10.76 
16.00 
17.80 
15.00 
19.00 
14.50 
17.00 
14.50 
17.30 
14.50 
15.80 
15.00 
17.65 
17.95 
9.00 
9.10 
8.60 
8.45 
manufacturer 
5.08 
...... 
. 4.92 
5.21 
5.10 
...... 
4.87 
...... 
2.54 
...... 
6.33 
...... 
4.89 
...... 
3.05 
...... 
5.66 
...... 
3.51 
...... 
4.03 
3.77 
...... 
1.28 
...... 
3.11 
5.92 
6.00 
6.89 
8.13 
8.41 
4.50 
4.96 
6.00 
6.37 
3.50 
4.11 
3.50 
5.15 
3.00 
3.61 
3.00 
4.33 
3.00 
3.55 
3.50 
4.61 
4.89 
3.50 
4.41 
1.30 
1.48 
and 
I 
13.61 
12.00 
12.17 
11.42 
14.93 
5.50 
6.53 
7.00 
8.30 
8.50 
9.16 
5.50 
5.85 
3.50 
4.80 
10.00 
10.11 
7.50 
6.49 
5.50 
5.82 
6.48 
3.00 
2.79 
44.00 
42.85 
replaced. 
26.52 
23.00 
26.81 
24.35 
23.90 
57.00 
53.88 
60.00 
64.36 
55 .OO 
51.23 
57 .OO 
53.42 
60.00 
60.72 
53.00 
54.79 
56.00 
59.47 
57.00 
58.20 
56.87 
70.00 
70.75 
29.00 
33.56 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31.1924--.Continued 
I I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer. Brand Name. 
Number 
...... R 4 7 9  G . . . . .  1 8  2 . 8 0  l o . o o  6 i . 00  1 Williams Brothers, Gary, Texas. . . . . .  Ear Corn Chops with Husk.. 
. . . . .  Ear Corn Chops with Husk.. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 8.53 
Willig Brothers Flouring Mills, 
Temple, Texas. 
Egg Producer Mash with Charcoal' 
Egg Producer Mash with Charcoal 
Baby Chick Starter with Butter- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  milk 
Baby Chick Starter with Butter- 
milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 10.41 
~ i l s o n  and Company, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Poultry Bone Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Bone Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Red W Brand Meat Scraps.. . . . . .  
. . . . .  Red W Brand Meat Scraps.. 
Red W Blood Meal.. . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . .  
F 5.02 
G . . . . . .  
F 5.85 
G . . . . . .  
F 10.14 Red W Blood Mea 
Mill and 
v, 
Winters 
pan! 
W 
Elevator Com- 
4 .  
inters, Texas. 
dOats . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crushe 
Crushe 
Winters 
w:m 
Oil Mill, 'I 
tm-e  Taw-* 
'he, 
1304A G . . . . . .  
9R 7.65 
82R F 6.82 
1304B G . . . . . .  
, v  ..a. s.0, ..z..~a3. 
. . .  45% Protein Cottonseed Meal. 
45% Protein Cottonseed Mealag. . 
45% Protein Cottonseed Meal44O. . 
45% protein' CrackedZ,Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45% Protein Cracked Cottonseed 
Cake441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wise Seed Company, W. D., 
El Paso, Texas. 
Perfection Hen Food. . . . . . . .  
Perfection Hen Food. . . . . . . .  
)OD G . . . . . .  
jlR F 10.89 
56 Bulletin. No.  3.24 Texas Agriculture iment St 
'able 5.-R, eport of Inspection of Feeds. September 1. 1923. to August 31. : 
I I Analysis-Per C 
N--- ---. --ddress of Manufacturer Number 
or Importer. Brand Name. 1 1 M-t- tein Crude Fat 1 Crude Fiber 
Wise Seed Company, W. D., 
El Paso, Texas.-Xont . 
Perfection Chick Food with Grit 
. .  Perfection Mash with Charcoal.. 
Perfection Mash with Charcoal.. .. 
and Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfection Chick Food with Grit 
and Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woldert Peanut Products Com- 
pany, 
Tyler, Texas. 
Ground Whole Pressed Peanuts 
and Hulls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Pressed Peanuts 
and Hulls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole Pressed Peanuts and Hulls 
Whole Pressed Peanuts and Hulls 
Wolco Brand Fifty-Fifty Stock 
Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wolco Brand Fifty-Fifty Stock 
Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Womble Oil Mill Company, 
Caldwell, Texas. 
... 43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Wood County Cotton Oil Com- 
pany, 
Mineola, Texas. 
. . . .  43% Protein Cottonseed Meal 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Woodson Mill and Elevator Com- 
pany, 
Woodson, Texas. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?+Wheat Bran442. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yoakum Cotton Oil Company, 
Yoakum, Texas. 
. . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
43% Prote~n Cottonseed Meal. . . .  
oakum Mill and Elevator Com- 
pany, Yoakum, Texas. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
+?Not tagged. Labels furnished. 
4421-2 ton removed from sale until 
inued 
...... G 
F 10.35 
G . . . . . .  
F 9.80 
G . .  . . . .  
F 6.71 
G. . . . . .  
F 6.62 
. . . . .  G. 
F 18.39 
. . . . .  G. 
F 7.41 
. . . . . .  G 
F 7.07 
F 7.48 
G .  . . . . .  
F 8.74 
. . . . .  G .  
F 8.38 
G .  . . . . .  
1600E 
108R 
1600F 
109R 
R2573A 
2573A 
R2573B 
2573B 
2573F 
185W 
42C 
43W 
175 1E 
97K 
252W 
140A 
189R 
585H 
43T 
18953 
tagged. 
Nitro- c r u d e  
gen-free 1 
Extract 
18.00 
22.10 
10.00 
12.20 
27.00 
32.10 
27.00 
35.20 
4.70 
6.45 
43.00 
47.96 
43.00 
43.66 
45.00 
14.50 
19.92 
43.00 
43.98 
15.00 
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Table 5.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1923. to August 31, 1924--Continued 
I 1 Analysis-Per Cent. 
Yukon 
Y1 
Whe: 
++TTx- .  
w ne: 
Whe: 
Whe: 
in@ 
Whe: 
and Address of Manufacturer Number 
Importer. Brand Name. Moist- Crude Crude Crude Nitro- Crude 1 ) ure 1 y:g 1 Fat 1 Fiber 1 g:;::E:i Ash 
Yoakum Mill and Elevator Com- 
pany, Yoakum, Texas.--Cont . 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Yokomix Feed. ................. 
Yokomix Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yokomeal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yokomeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*Ground Oats444J.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yorktown Cotton Oil and Manu- 
facturing Company, 
Yorktown, Texas. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
424 -  Protein Cottonseed Meal. . : . 
I Mill and Grain Company, 
~kon,  Oklahoma. 
at Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11~1l~atBran444 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
WheatGrayShorts . . . . . . . . . . . . . .  
WheatGrayShorts445 ............ 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts44E.. 
-- . 
at Gray Shorts.. ............ 
at Mixed Feed and Screenings 
at M~xed Feed and Screen- 
:s44" ........................ 
at Mixed Feed and Screen- 
ings448 ........................ 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Homlny Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ttPoultry Feed"'". 
Zedler, C., 
Luling, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
Zeiss, G. H., 
Brenham, Texas. 
Zeiss' Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Zeiss' Dairy Feed.. 
**Not registered. 
t tNot  tagged. Labels furnished. 
4439-20 ton removed from sale and returned to manufacturer. 
' 442  1-4 tons removed from sale until tagged. 
445Wheat mixed feed. 
446Wheat brown shorts. 
"7Wheat bran and screenings. Approx. 3 1-275 excess screenings present. 
"BWheat bran and screenings. Approx. 4y0 excess screenings present. 
4491-4 ton removed from sale until tagged. 
83T 
1895F 
82T 
1895P 
20T 
R1895S 
18958 
33T 
3633 
29T 
52P 
1026B 
198W 
1026C 
45P 
80T 
124s 
314D 
1026G 
315D 
79T 
1026H 
llOD 
1026J 
136s 
59A 
72T 
R 15433 
154B 
F 9.43 
G . . . . . .  
F 10.02 
G .  . . . . .  
F 11.84 
G .  . . . . .  
F 11.13 
F 12.06 
G .  . . . . .  
F 7.41 
F 8.46 
G. . . . . .  
F 11.84 
G.  . . . . .  
F 12.03 
F 9.92 
F 8.25 
F 8.99 
G . . . . . .  
F 8.82 
F 9.86 
G . . . . . .  
F 10.72 
G .  . . . . .  
F 8.87 
. . . . .  G. 
F 11.37 
10.17 
5.50 
4.42 
5.50 
7.11 
9.00 
9.56 
8.80 
12 .OO 
10.59 
12.42 
10.00 
10.83 
5.50 
5-99 
7.43 
6-18 
5.59 
8.50 
11.22 
11.25 
7-00 
6-03 
3.50 
3-42 
3.00 
1.77 
16.70 
15.00 
17.00 
11 .OO 
12.70 
10.60 
11.60 
12.29 
43.00 
46.20 
43.21 - 
14.50 
15.24 
15.50 
17.00 
17.60 
18.49 
19.10 
16.00 
16.80 
16.10 
10.00 
11.78 
11 .OO 
11.10 
9.60 
10.25 
G . 
F 10.84 
4.41 
3.50 
3.50 
3.00 
4.48 
3.40 
4.45 
4.59 
6.00 
7.40 
6.68 
3.50 
3.67 
3.50 
4.78 
5.29 
5.50 
4.83 
3.50 
4.08 
3.93 
8.00 
7.47 
2.50 
3.14 
3.90 
3.16 
52.94 
57.00 
61.47 
63.00 
60.05 
61.00 
60.05 
59.08 
23.00 
22.84 
24.08 
53.00 
52.31 
57.00 
55.45 
54.90 
56.67 
57.24 
55.00 
52.71 
52.70 
60.00 
61.25 
65e.00 
71.61 
70.00 
72 .OO 
6.35 
...... 
3.59 
. . . . . .  
3.82 
. . . . . .  
3.21 
3.18 
...... 
5.56 
5.15 
. . . . . .  
6.11 
. . . . . .  
4.75 
4.86 
4.31 
4.25 
. . . . . .  
6.37 
6.16 
. . . . . .  
2.75 
. . . . .  
1.86 
. . . . . .  
1.45 
. . . . . .  46.50 
46.69 ( 23.00 24.40 4.86 
4.001 9.00 
4.62 8.59 
